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. D E L P U E B L O 
N A C I O N Y A L 
E J L K t I T O D E L O S E S -
T A D O S L N I D O S 
fRiV H O M E N A J E 1 
tR(VBANO A L A NA 
K / L pueblo de Cuba, por sus 
y ¡ uutori/.udas representaciones, 
« dispone a patentizar, de luaner. i 
«„ontnnea y grandiosa, su a d m í r a -
te por la n a c i ó n y el ejét<oito de 
les Estados L'nidort ante su heroico 
t decisivo esfuerzo por l a l ibra de-
;.rminnci6n de cada pueblo en s u 
íobierno propio, por e l tr iunfo de 
l jusfioia y l a c i v i l i z a c i ó n . 
para ese efecto, e l d í a 28 de no-
riembre, p r ó x i m o , so v e r i f i c a r á u n a 
jolemne m a n i f e s t a c i ó n popular, a 
h nue debe c o n c u r r i r todo el pue-
Uo cubano, s in distingo de c lases 
•i de opiniones, porque se trata de 
•ne el alma nacional muestre a l a 
¿ayor a l tura posible, frente a la 
rjirra provocada por los a u t ó c r a -
tas tentones, su so l idar idad con l a s 
radones aliadas y su inmensa gra-
titud a la n a d ó n y a l f j é r c i t o de 
los Estados Unidos, por su heroica 
j decisiva i n t e r v e n c i ó n en este con-
flicto mundial. 
o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OTOS 
; n a u x i l i o 
d e C a m a g i i e y 
m t U S D E L C O M I T E C E N D A L 
Durante l a t a r d e de a y e r f u é e x h i -
10 por el P a s e o d e l P r a d o e l a u t o • 
íril adquirido p o r e l C o m i t é C e n -
11 de Auxi l ios p a r a C a m a g ü e y . q u e 
«i rifado en e l s o r t e o de l a L o t e r í a 
tóonal del 20 de N o v i e m b r e . 
La m á q u i n a so e x h i b e e n l o s s a -
B*s de la c a s a " L a n g e " , b a s t a e l 
•res, que s e r á l l e v a d a c o n ese na is -
»fin al Hotc ? P l a z a . 
señora L u A i r a - G a r c i a , v i u d a de 
jas B a z á n , h a d i r i g i d o u n t e l e g r a -
\ú C o m i t é C e n t r a l d a n d o c u e n t a 
que hoy s e r á i n a u g u r a d a e n C a -
iSüey la c o c i n a e c o n ó m i c a p a r * . 
enfermos p o b r e s de e s a c i u d a d . 
ia cocina es e s t a b l e c i d a c o n lo^ 
idos r e c a u d a d o s p o r e l C o m i t é de 
Habana. 
IRA L O S E l V F E I í M O S D E A R T E -
M I S A T C A M A G Ü E Y 
irtemisa, O c t u b r e 27-
^ c o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r e l G o -
Hador P r o v i n c i a l , M . H e f r y m a n , 
h s e ñ o r e s A . I s i d r o M é n d e z , V i -
& D í a z , M a n u e l B e r n a l . S e g i * -
P r a d o , J o s é M a r í a L o r e n z o , 
Wde Mumicirjal y E u s t a s i o V a l d é a . . 
la c a n t i d a d de 2,228 p e s o s 50 
bros, que s e r á r e p a r t i d a p o r m i -
l«ntre los e n f e r m o s de A r t e m i s a 
Camagüey. 
^ éx i to de l a C o m i s i n ó h a s i d o 
pendente. 
Pueblo e s p e r a a u x i l i o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
[A GRIPPE E N L A 
R E P U B U C A 
^ • « a de G ü i n e s , O c t u b r e 27 . 
• t e n en 
••• di-
t s t o d i s t r i t o c i n c u e n t a 
, gr ippe, f i g u r a n d o e n t r e e l l o s 
¡ T ^ r C a ñ a s P o r d o m o , q u i e n a s í , 
^ o - sale p, p r e s t a r s e r v i c i o . S o n 
r* I6 c a r á c t e , . b e n i g n o . 
i ,v ^ D u b r e u i l , c o r e s p o n s a l . 
S A N T I A l i O T)K C U B A 
••""ago de C u b a . O c t u b r e 2 7 — 
9 p . m . 
la e p i d e m i a r e i n a n t e c a u -
lo 
I 
muchas v f c t i m a a t o d o s l o s 
^c4íeClaImeilte EN EL HOSPITAL 
I11 fallecido n u m e r o s o s i n d i v i d u o s 
procedentes d e l c a m p o , h a b í a n 
e n d i c h o s h o s p i t a l e n es-
.|lama l a t e n c i ó n d e l a S e c r e t a -
^ « a n i d a d y de l a J e f a t u r a de 
P a r a quo h a b i l i t e l o c a l e s 
Q08 p a r a los b f e c c í o s O s . 
C a s a q u í n . 
^evo edificio del 
y E s p a ñ o l en San 
,tonio de los B a ñ o s 
octubre * 
>1 tra.r'11116 la fiesta mo-
''̂ m . 0 a l nuevo edificio de 
*5oi .norreclí> l a sucursa l del Uanco 
^ esta vi l la . 
? ^ l t T 0 ya era imposible penetrar 
'flt benH0r 61 innienso P e n t í o . Des -
; ^ C l r e l edificio el p r e s b í t e r o 
vai-i ^Cl,an• hlc,eron uso de la 
^ « b a J 0 ? ora'lores de l a capital , 
"o l's, - 1,1 concurrencia en el 
^Rne 1 con <3"^e3. l icores y 
^ U e l a aine,,izad0 Por la orquesta 
•* Cel"c,an "ni'HM' Mn para el hall"» 
^fesai,,r:" ' ''~!:' nf" ll{• en el Circulo | 
organizado por el B a n c o | 
E L C O R R E S P O N S A L . í 
i ? T ? o T T ] V / n ? x r i w ? 
T A Ü P T T T A f ^ J f IAT 
I V / T T T T T H A T> 
IT J . ± ± U X. X. X X X V 
New Y o r k , octubre 37. 
H a sobrevenido un considerable 
quebranto en el personal de l a l to 
mando a l e m ú n . U l general Ludendor / f , 
reputado tomo el cerebro del oj;;rci-
lo uxemun, el ü u m b r e que proni ' j t iá a 
los ak'!.iaues aplust .u a l a G r a n J in ; -
l a ü a y b i-'raucia i . i;ies de quo los 
list.-ulos Unidos padicyen prepararse 
mll l taruiente ha renunviado a su car-
go de i ' r i m e r Cuarte l Maestro (iene-
r a l y el IJuiperador Gui l l ermo L a 
aceptado su reuuucia . 
M m u l t á n e a m e n t e mientras l a l i -
nea alemana sigue >1esiuócunáuü^sd 
bajo los ataques do los a l iados , y 
van ap iox imandose . lenta, pero g i a -
daulmente, los enemigos de Alema-
m a a la n o u t e r a de l a misma, l l e g a 
l a noti ia de que e l Ke ichs tag , . p ó í 
una giiUi m a y o r í a b a votado un pro-
yoi tu de ley colocando el mando m i -
l i t a r bajo el contro l del gobierno c i -
vil . 
E n el frente de b a t a l l a occidental , 
los inpleses, franceses y americanos 
han continuado alcanzando nuevas l i -
geras gananc ias sobre los alemanes. 
E n e l teatro i ta l iano de l a guerra , 
tanto l o s Ingleses como los i tal ianos 
han obtenido é x i t o s , mientras que t-u 
l a T u r q u í a A s i á t i c a los ingleses h a n 
tomado a Aleppo, en S i r i a , y e s t á n 
ade lantando por ambas m á r g e n e s del 
T i y r l s en la Mesopotamia, s in que los 
turcos puedan contenerlos. L a caida 
de Aleppo y e l avance tan continuo 
por el T i g r i s , son movimientos de 
tanto valor e s t r a t é g i c o que no es i m -
probable que l a o p o s i c i ó n turca en 
breve s e a enteramente vencida, tanto 
en el frente de cuarenta mil las , eu-
sopotamia. 
- L o s e j é r c i t o s franceses que operan 
e n el frente de luareuta mi l las , en-
tre los r í o s Olse y Aisne , mant ienen 
l a ofensiva contra los a lemanes , 
quienes han realizado nuevas g a n a n -
cias , tomando v a r i a s aldeas y obli-
gando a l enemigo a replegarse en v a -
rios puntos. 
E n la r e g i ó n a l e ü d e s t e de V a l e n -
cieunes, a lrededor de Leqsesnoy , los 
tilemanes han asestado violentos con-
traataques contra los Ingleses. Sus 
esfuerzos para echar hacia a t r á s a l a s 
fluerzas del E e l d M a r i s c a l H a i g de 
l a s posiciones que ocupan fueron va-
nos y numerosas b a j a s fueron cansa -
das a l enemigo por el fuego de l a s 
a m e t r a l l a d o r a s y los rifles. 
L o s amer i canos han iniciado e l se-
gundo mes de s u s operaciones en l a 
l e g i ó n de V e r d ú n , pers is t í»»»!* .—~«n. . -
BUS ataques a los alemanes desde e l 
Mosa h a s t a e l terreno frondoso a l 
norte de G r a n d P r e . Nuevos avances 
se h a n realizado no obstante l a con-
t inua fuerza de las fortificaciones n a -
turales que abundan en todo este dis-
tri to . L o s av iadores americanos con-
t i n ú a n t a m b i é n sus operaciones de 
bombardeo d e t r á s de las l ineas ale-
manas . Su ú l t i m o esfuerzo en esta 
d i r e c c i ó n se ha dir ig ido contna el 
t e i r i tor io quo rodea a B r l q u e n a y , a l 
norte de G r a n d Pre , y en é l tomaron 
parte ciento cuarenta aeroplanos, se-
senta de los cuales eran m á q u i n a s de 
bombardeo. 
Desde que los americanos empeza-
ron sus operaciones a l noroeste de 
Verdi in , m á s de cuarenta y cinco a l -
deas han aldo l ibertadas , se ha efec-
tuado un avance hasta una profundi-
dad media de diez mi l las , y m á s de 
veinte m i l alemanes han caldo pr i -
sioneros. 
E l gobierno a l e m á n ha preparado 
una r é p l i c a a la ú l t i m a nota del P r e -
sidente Wl l son , en la cua l , d e s p u é s 
de a lud ir nuevamente a los cambies 
trascendentales que se han verif icado 
y se e s t á n verif icando en la estructu-
r a const i tuc ional a lemana, dec lara 
q'ue A l e m a n i a e spera a h o r a las pro-
posiciones para u n armis t i c io . 
U n despacho de L o n d r e s , s in em-
bargo, a l dar cuenta del hecho de que 
el P r i m e r Ministro L l o y d Georgo y 
Secretar lo de Uolacione sBxteriores , 
Bal four . h a b í a n pasado a F r a n c i a , 
a c o m p a ñ a d o s de asesores nabales y 
mi l i tares , dlcese que se tiene enten-
dido autorizadamente que los gobier-
nos a l iados no r e v e l a r á n sus condi-
c iones p a r a el armist ic io mientras 
A l e m a n i a no conteste a l a ú l t i m a nota 
del Pres idente Wi l son , c o n t e s t a c i ó n 
que s e espera que contenga algo m á s 
que e l mero hecho de que A l e m a n i a 
e s t á esperando saber c u á l e s son las 
condiciones del referido armis t i c io . 
L A C O N T E S T A C I O N D E A L E 
M A N I A A L P R E S I D E N T E 
W I L S O N 
C O P E N H A G U E , O c t u b r e 2 7 . 
L a c o n t e s t a c i ó n de A l e m a n i a a 
l a ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n d e l 
P r e s i d e n t e W i l s o n d i c e : 
" E l G o b i e r n o a l e m á n h a to-
m a d o n o t a de l a c o n t e s t a c i ó n de l 
P r e s i d e n t e d e los E s t a d o s U n i d o s 
" E l P r e s i d e n t e no i g n o r a q u e 
c a m b i o s t r a n s c e n d e n t a l e s se h a n 
r e a l i z a d o y se e s t á n r e a l i z a n d o 
en l a e s t r u c t u r a c o n s t i t u c i o n a l 
a l e m a n a , y q u e l a s n e g o c i a c i o n e s 
de p a z se e s t á n d i r i g i e n d o p o r u n 
g o b i e r n o d e l p u e b l o , e n c u y a s 
m a n o s d e s c a n s a , r e a l y c o n s t i t u -
c i o n a l m e n t e , l a f a c u l t a d p a r a l le -
g a r a c o n c l u s i o n e s d e c i s i v a s . 
" L o s p o d e r e s m i l i t a r e s t a m -
b i é n e s t á n s u j e t o s a ese G o b i e r n o 
del p u e b l o . 
" E l g o b i e r n o a l e m á n e s p e r a 
a h o r a l a s p r o p o s i c i o n e s p a r a u n 
a r m i s t i c i o q u e s e a el p r i m e r p a s o 
h a c i a u n a p a z j u s t a , t a l c o m o el 
P r e s i d e n t e l a h a d e s c r i t o e n su 
p r o c l a m a . — ( F . ) C O L F . " 
L A C A L D A D E A L E P P O E S m T f l -
N E f f T B 
L o n d r e s , O c t u b r e 2". 
l i a h a b i d o p o c o c a m b i o e n l a s i t u a -
c i ó n e n e l f r e n t e O c c i d e n t a l h o y ; l o s 
f r a n c e s e s , s ' n e m b a r g o , c o n t i n ú a n : 
p r o g r e s a n d o h a c i a G u i s e y e l v a l l e de 
P e r ó n , h a b i e n d o a r & n z a d a m á s de u n a 
m i l l a . 
L o s t u r c o s d e f e n d í a n l a s e m a n a p a . \ 
s a d a a A l e p p o , c o n doce m i l h o m b r e s , 
p e r o s e r e t i r a r o n a l ^ o r t e . A ú n no 
se h a n r e c i b i d o n o t i c i a s de que h a y a 
s i d o c a p t u r a d o e l r a m a l d e l f e r r o c a r i l 
s i t u a d o a s e i s m i l l a s m á s a l l á de A l e p -
p o ; p e r o s e c r e e qire l o s t u r c o s no 
I n t e n t a r á n d e f e n d e r l o , y l a c a í d a d e l 
c i t a d o r a m a l s i g n i f i c a r á u n c o r t e e s -
t r a t é g i c o e n l a a r t e r i a v i t a l de l a co-
m u n i c a c i ó n d e l e n e m i g o . 
S e e s p e r a q u e l a c a i d a de A l e p p o 
s e a u n f a c t o r d e c i s i v o p a r a q « e T u r -
q u í a p i d a i a p a z . 
C A T O L A C I U D A D D E A L E P P O 
L o n d r e s , O c t u b r e 2 7 . 
L a c i u d a d de A l e p p o f u é o c u p a d a 
p o r l a c a b u l l e r í a b r i t á n i c a y c a r r o s 
b l i n d a d o s e n l a m a ñ a n a a v e r , d i c e 
u n p a r t e o f i c i a l i n g l é s e x p e d i d o h o y 
s o b r e 1Í>S o p e r a c i o n e s e n S i r i a y P a -
l e s t i n a . 
L a c a í d a de A l e p p o en p o d e r de l o s 
i n g l e s e s c o r o n a l a r i c t o r i o s a c a m p a -
ñ a d e l g e n e r a l A U c n b y , e n l a c u a l h a 
c a p t u r a d o a J e r u s a l é u y D a m a s c o e n 
s u m a r c h a h a c i a e l n o r t e p o r P a l e s -
t i n a y S i r i a . A l e p p o e s t á s i t u a d a a 
185 m l U a s n o r t e do D a m a s c o y 70 m i -
l l a s E s t e d e l m e d i t e r r á n e a . 
E n A l e p p o l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l 
de C o n s t a n t i n o p l a , s e d i v i d e e n d o s : 
u n a l í n * a s e e x t i e n d e h a c i a e l s u r i 
h a s t a P a l e s t i n a y l a o t m T » l a c i a e l i 
E s t e y S u r de B a g d a d . E l f e r r o c a r r i l I 
de A l e p p o h a s ido , l a l í n e a p r i n c i p a l ! 
de a p r O T i s I o n a m i e n t o p a r a e l e j é r c i t o 
t u r c o y e l h e c h o de h a b e r s e c o r t a d o 
l a l í n e a e n A l e p p o , l a i n u t i l i z a p o r 
c o m p l e t o p a r a l o s t u r c o s . 
A l e p p o t i e n e u n a p o b l a c i ó n de u n o s 
175.000 h a b i t a n t e s , s i e n d o c r i s t i a n o s 
l a s e x t a a r t e de s u s h a b i t a n t e s . 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A U T E F R A N C E S 
P a r í s , O c t u b r e 27. 
E l t e x t o d e l p a r t e o f i c i a l d e h o y , 
d ice a s í : 
" D u r a n t e l a n o c h e l a s t r o p n s d e l 
p r i m e r e j é r c i t o r e d o b l a r o n s u s e s f u e r -
z o s a l o l a r g o de todo e l f r e n t e , e n -
t r e e l O l s e y e l S e r r é . L o s a l e m a -
n e s d e s o r g a n i z a d o s , s e y i e r o n o b l i g a -
dos a r e t r o c e d e r a l o l a r g o d e t o d a 
l a l í n e a , e n l a b a t a l l a l i b r a d a a y e r . 
A b a n d o n a r o n l a s p o s i c i o n e s q u e h a . 
b í a n o c u p a d o . L o s f r a n c e s e s c o n -
q u i s t a r o n a M o n t d ' O r i g n y , O r i g n y -
S t e , B e n c i t e , C o u r j e m e l l e s y C h ^ r e -
s i s - M o n o e a n y t a m b i é n y a r i o s p u n t o s 
f o r t i f i c a d o s , e n t r e d i c h a s a l d e a s . A 
l a d e r e c h a j a s u n i d a d e s f r a n c e s a s c r u -
z a r o n e l r í o P e r ó n y a y a n z a r o n h a c i a 
e l n o r d e s t e , c a p t u r a n d o l a l o m a 117 y 
S u c r e r i e , 1.500 m e t r o s E s t e de R i c h e 
c o n r t . E n e s t a a c c i ó n h i c i m o s T a -
rtos p r i s i o n e r o s . 
u E n e l f r e n t e d e l S e r é , e l s e g u n d o 
e j é r c i t o , t a m b i é n g a n ó t e r r e n o . C r u -
z a m o s e l S e r r é a l E s t e d e A s s i z - s u r -
S e r n e y p e n e t r a m o s e n l a s t r i n c h e -
r a s a l e m a n a s a l E s t e de S o i s s o n s ; l o s 
v i o l e n t o s c o n t r a a t a q u e s e n l a r e g i ó n 
de l a g r a n j a M a o q u i g n y f u e r o n d e s b a -
r a t a d o s p o r n u e s t r o s f u e g o s . 
" E l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s h e c h o s 
d u r a n t e l a s b a t a l l a s l i b r a d a - » e l 2 5 
y 2 6 d e l m e s a c t u a l e n t r e S o i s s o n s y 
C h a t e a u P o r c i ó n , a s c i e n d e a m á s d é 
2,4r»0, e n t r e e l l o s 51 o f i c i a l e s . ' » 
P A R T E F R A N T V C E S D E L A N O C H E 
P a r í s , O c t u b r e 27. 
L o s f r a n c e s e s h a n a v a n z a d o n o t a -
b l e m e n t e e n e l s e c t o r e n t r e e i O l s e 
y e l S e r r é , s e g ú n e l p a r t e o f i c i a l ex -
pedido p o r e l M i n i s t e r i o d e l a G u e -
r r a e s t a n o c h e . 
V a r i a s a l d e a s h a n s i d o c a p t u r a d a s 
y e n c i e r t o s l u g a r e s e l a v a n c e h a s i -
do de u n a s c i n c o m i l l a s . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , O c t u b r e 27. 
E l e n e m i g o , d u r a m e n t e e s t r e c h a d o 
p o r n u e s t r a s v a n g u a r d i a s , c o n t i n ú a s u 
r e t i r a d a e n í r e e l (Mse y e l S e r r é e n u n 
f r e n t e de m á s de v e i n t e y c i n c o k i 
l ó m e t r o s o s e a m á s de q u i n c e y m e -
d i a m i l l a s . N u e s t r o a v a n c e e n c i e r -
tos p u n t o s e x c e d i ó de o c h o k i l ó m e -
t r o s e n e l t r a n s c u r s o d e l d í a . 
A n u e s t r a i z q u i e r d a o c u p a m o s a 
B o h e r l e s , P r o e d y M a c q u i g n y . y e m -
p u j a m o s n u e s t r o s e l e m e n t o s a v a n z a -
dos h a s t a l a s a f u e r t i s de G u i s e . 
M á s h a c i a e l s u r n u e s t r a s t r o p a s s e 
e s t á n a c e r c a n d o a l c a m i n o e n t r e G u i -
s e y M a r l e , h a b i e n d o l l e g a d o a !a l í -
n e a g e n e r a l d e l b o s q u e de B ^ r t a i g n e -
m o n t . H i c i m o s n u m e r o s o s p r i s i o n e -
ros y o c u p a m o s u n a c a n t i d a d c o n s i -
d e r a b l e de m a t e r i a l . 
D e s d e e l v e i n t e y c n a t r o de O c t u -
b r e , e l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s h e c h o s 
p o r e l p r i m e r e j é r c i t o , h a l l e g a d o a 
t r e s mrd s e t e c i e n t o s , e n t r e ^ l b o t í n 
o c u p a d o p o r e s t e e j é r c i t o ; e n e l mis-
m o p e r í o d o de t i e m p o se c u e n t a n v e i n -
t e c a ñ o n e s y v a r i o s c e n t e n a r e s d e 
a m e t r a l l a d o r a s . 
E n e l f r e n t e d e l S e r r é , e í d é c i m o 
e j é r c i t o , e n í n t i m a c o m b i n a c i ó n c o n e l 
p r i m e r o , h a e c h a d o e n é r g i c a m e n t e a l 
e n e m i g o h a c i a e i N o r t e . N u e s t r a s t r o -
p a s h a n o c u p a d o a C r e c y - S u i ^ S e r r e y 
h a n i d o m u c h o m á s a H j de ose p u n t o . 
A l O e s t e de C h a t e a u P o r c i e n l o s 
c o m b a t e s d e l o s ú l t i m o s dos d í a s h a n 
o b l i g a d o I g u a l m e n t e a l e n e m i g o a 
a b a n d o n a r p a r t e de s u p o s i c i ó n de 
H u n d l n g , que h a b í a r e t e n i d o t o d a v í a 
e n H e r p y y R e c o u v r a n c e . N u e s t r a s 
u n i d a d e s s e m a n t i e n e n e n í n t i m o c o n -
t a c t o y c o n t i n ú a n a d e l a n t a n d o . 
P A R T E I N G L E S D E L A N O C H E 
L o n d r e s , O c t u b r e 27 . 
L o s a l e m a n e s l a n z a r o n f u e r t e s c o n . 
t r a a t a q u e s c o n t r a l o s i n g l e s e s a l s u r 
d e T a l e n c l e n n e s h o y ; p e r o f u e r o n r e -
c h a z a d o s c o n b a j a s , d i c e e l p a r t e of i -
c i a l e x p e d i d o p o r e l M a r i s c a l H a i g 
e s t a n o c h e , 
L o n d r e s , O c t u b r e 27 . 
E l t e x t o d e l p a r t e d i c e a s í : 
u £ n l a m a ñ a n a de h o y f u é l a n z a d o 
v n c o n t r a a t a q u e p o r e l enemisro, p r e -
c e d i d o de u n f u e r t e b o m b a r d e o , con-
t r a n u e s t r a l í n e a e n l a s i n m e d i a c f o -
n e s d e E n g l e f o n t a i n e , s i e n d o r e c h a z a -
dos l o s a t a c a n t e s , l o s c u a l e s d e j a r o n 
m u c h o s m u e r t o s e n e l c a m p o de b a -
t a l l a , N u e s t r a s p o s i c i o n e s q u e d a r o n 
i n t a c t a s . 
^ D u r a n t e l a t a r d e l a n z a r o n o t r o 
c o n t r a a t a q u e c o n t r a n u e s t r a p o s i c i ó n 
e n IJIS i n m e d i a c i o n e s de A r t r e s , s i e n -
do i g u a l m e n t e r e c h a z a d o s c o n g r a n -
d e s b a j a s . H i c i m o s u n o s c u a n t o s p r i . 
s i o n e r o s . 
^ H a h a H d o a c ( i o n e s de p a t r u l l a s 
en d i s t i n t a s p a r t s de l f rente . , , 
T'n p a r t e e x p e d i d o c o n a n t e r i o r i d a d 
d i c e a s í ; 
**Ayer. d e s p u é s d e u n f u e r t e b o m -
b a r d e o , o] enemlgiD ' a n z ó u n c o n t r a , 
a t a q u e c o n t r a n . í f í i p o s i c i o n e s e n 
l a l í n ^ a f é r r e a , a ] n c r o e s t e de L e -
q n e s n o y , e l a t a ' . •< K - e a s ó p o r c o m -
p l e t o ¡n g r a n » ! , ^ c j j p o r p a r t e d e l 
e n c i ; ; w . " 
E L L A C O N I C O i ' A E T E A L E M A N 
B e r l í n , O c t u b r e 27, v i a L o n d r e s . 
E l p a r t e d e l a n o c h e d e l C u a r t e l 
G e n e r a l d i c e ; 
" E l d í a t r a n s c u r r i ó s i n g r a n d e s ope-
r a c i o n e s g n e r r e r a s . ' , 
E N E L 3 I A R N E . — { ¿ u r o d e a s a l t o a l s e r e m b a r c a d o e n u n c a m i ó n . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , v í a L o n d r e s , O c t u b r e 27. 
E l p a r t e o f i c i a l exped ido h o y p o r cd 
C u a r t e l G e n e r a l , d i c e ; 
^ G r u p o d e l P r í n c % e H j e r e d e r o 
R u p p r e c h t e n F l a n d e s . N o h a y ope-
r a c i o n e s e s p e c i a l e s q u e a n u n c i a r . E l 
e n e m i g o c o n t i n ú a d e s t r u y e n d o l a s a l -
d e a s b e l g a s d e t r á s d e l f r e n t e . L a s po-
b l a c i o n e s de O o t e g h e m y G o y c h e n , 
q u e s e h a b í a n r e f u g i a d o « n lo s s ó t a -
n o s a c a u s a d e l b o m b ^ ^ o con b o m -
b a s i n c e n d i a r i a s , h a n ' p e f e c l d o ^ C U s u 
m a y o r p a r t e . 
**A1 S u r d e l E s c a l d a r e c h a z a m o s 
m e d i a n t e n u e s t r o c o n t r a a t a q u e f u e r -
tes a t a q u e s e n e m i g o s e n t r e F a m a r g y 
A r t e r o s . E n a t a q u e » p a r c i a l e s e l ene -
m i g o p e n e t r ó e n E n g l e f o n t a i n e y H e c q . 
F u é n u e v a m e n t e d e s a l o j a d o do H e c q 
p o r n u e s t r a e o n t r a a c o m e t i d a , 
" G r u p o d e l P r í n c i p e H e r e d e r o a l e -
m á n ; D e s d e e l O o i s e h a s t a e l A i s n e 
l o s f r a n c e s e s c o n t i n u a r o n s u s a t a -
q u e s a a m b o s l a o d s de O r i g n y , l o s 
r e c h a z a m o s d e l a n t e de n u e s t r a s l í -
n e a s . E l e n e m i g o q u e p e n e t r ó e n 
n u e s t r a s p o s i c i o n e s d© P l e l n e - S e l v e 
f u é c o n t e n i d o e n l a a l t u r a a l N o r d e s -
te d e l a p o b l a c i ó n ; s u s t e n t t i v a s d i -
r i g i d a s d e s d e e s e p u n t o p a r a c a u s a r 
l a c a í d a de n u e s t r o f r e n t e s o b r e e l 
O i s e m e d i a n t e u n a t a q u e e n d i r e c c i ó n 
s e p t e n t r i o n a l f r a c a s a r o n , c o n l a s m a -
y o r e s p é r d i d a s p a r a e l e n e m i g o . O r i g -
n y y l a s a l t u r a s a l s u d e s t e s e m a n t u -
v i e r o n . N u m e r o s o s c a r r o s d e l ene-
m i g o f u e r o n d e s t r u i d o s . 
E n e l s e c t o r d e S e r r é l a s n e o » ' 
tídas e n e m i g a s desde M o r t i e r s f u e r o n 
c o n t e n i d a s d e l a n t e de n u e s t r a s l í n e a s . 
V i o l e n t o s a t a q u e s c o n t r a e l s e c t o r d e 
S o u c h e z e n t r e F r o i t m o n t y P i e r r e -
p o n t f u e r o n r e c h a z a d o s . H a c i a l a n o -
c h e r e c h a z a m o s a t a q u e s q u e f u e r o n 
r e n o v a d o s p o r e l e n e m i g o e n g r a n 
f u e r z a . A a m b o s l a d o s d e S i s s o n n e l a 
i n f a n t e r í a e n e m i g a a y e r p e r m a n e c i ó 
i n a c t i v a . 
E n l a s a l t u r a s a l O e s t e d e l A i s n e 
u n c o n t r a a t a q u e l o c a l p o r n u e s t r a s 
t r o p a s c o n t r a e l b o s q u e S a x o n h i z o 
a p o r t a r f u e r t e s a t a q u e s q u e e l e n e m i - -
go. c o n o b j e t i v o s t r a n s c e n d e n t a l e s , h a -
b í a e m p e z a d o e n t r e N i z y - L e - C o m p t e y 
e l A i s n e . C u a n d o c r u z a b a l a a l t u r a 
a l n o r o e s t e d e N i z y - L e - C o m p t e e l 
e n e m i g o s u f r i ó g r a n d e s b a l a s c o m o 
iM'sultado d e n u e s t r o fuego d e a r t i l l e -
r í a . 
" A q u í l o m i s m o que a l O e s t e de 
B a n o g n e , a t a q u e s d e l e n e m i g 0 f r a c a . 
s a r o n p o r c o m p í l e t e . D e s e s p ^ a d o s 
c o m b a t e s d u r a r o n todo e l d í a e n l a s 
f r o n d o s a s t i e r r a s a l oe s t e d e l A i s n e . 
e l c o m b a t e n o s f u é f a v o r a b l e . T e r m i -
n ó c e r c a d e l c a m i n o B a n o g n o - C h a -
t e a u - P o r c i e n y c e r c a de H e r p y . 
G r u p o d e l g e n e r a l G a l l i y e t z : E n e 
f r e n t e d e l A i s n e ; A a m b o s l a d o s de» 
M o s a no h a n o c u r r i d o g r a n d e s o p e r a -
c i o n e s . 
T e a t r o d e l S u d e s t e ; L o s m o T i m i c n -
to s h a c i a l a s l í n e a s de r e t a g u a r d i a s e 
e s t á n v e r i f i c a n d o e n c o n f o r m i d a d c o a 
n u e s t r o s p l a n e s . C e r c a de K r n g u j e -
v a t z y J o g o d i n a n u e s t r a s r e t a g u a r d i a s 
p r o t e g i e r o n l a r e t i r a d a d e l g r u e s o de 
n u e s t r a s fuerzas . '* 
L O S A M E R I C A N O S E N T E R D U N 
C o n e l e j é r c i t o a m e r i c a n o a l n o r -
o e s t e d e T e r d ú n . O c t u b r e 27, Í U O 
P . n i . 
D u r a n t e todo e l d í a de h o y h a r e i -
n a d o t r a n q u i l i d a d , c a s i a b s o l u t a , e n 
e l f r e n t e a m e r i c a n o a i n o r o e s t e d e 
V e r d ú n . N o h a h a b i d o u n a s o l a a c -
c i ó n de i n f a n t e r í a . L a a a t i l l e r í a a l e -
m a n a q u e e s t u v o a l g o a c t i v a d u r a n -
t e l a n o c h e , c e s ó s u b o m b a r d e o a n t e s ! 
d e « m a n e c e r . 
L a T i s t b i l l d a d h a s ido t a n m a l a q u e \ 
l o s a v i a d o r e s no h a n t e n i d o oportn-1 
n i d a d d e l l e y a r a c a b o n i n g u n a ope-! 
r a c i ó n . 
L o s a v i a d o r e s a m e r i c a n o s h a n e n -
c o n t r a d i ) m u y p o c o s a v i a d o r e s ene-1 
m i g o s . 
( C o n t i n ú a e n l a p l a n a O C H O ) ' 
A 1 1 0 . 0 0 0 a s c i e n d e n l o s c a s o s 
d e i n f l u e n z a e n B a r c e l o n a 
E L O G I O S Y C E N S U R A S A L S R . A L B A . I N U N D A C I O N E S E N A S T U R I A S 
L A E P I D E M I A E N B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a , 2 7 . 
E l n ú m e r o d e a t a c a d o s p o r l a e p i -
d e m i a r e i n a n t e a s c i e n d e a 110,000, 
S e o b s e r v a a l g u n a p e q u e ñ a d i s m l -
n u c i ó » e n l a m o r t a n d a d * 
C O M E N T A R I O S A L D I S C U R S O 
D E L S E Ñ O R A L B A 
M a d r i d , 27 , 
A l g u n o s d i a r i o s e l o g i a n c a l u r o s a -
m e n t e e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n e l 
C o n g r e s o p o r e l s e ñ o r A l b a , O t r o s , 
e n c a m b i o , l o c e n s u r a n d u r a m e n t e -
E n l o q u e t o d a l a p r e n s a s e m u e s -
t r a u n á n i m e e s e n a p r e c i a r l a t r a n s -
c e n d e n c i a d e l d e b a t e . 
I N U N D A C I O N E S E N A S T U R I A S 
O v i e d o , 2 7 . 
H a d e s c a r g a d o e n e s t a p r o v i n c i a 
u n f u r i o s o t e m p o r a l . 
E l r í o N a l ó n s e d e s b o r d ó , c a u s a n -
do i n u n d a c i o n e s e n T m b i a y e n o t r o s 
p u e b l o s . 
L o s o b r e r o s de l a f á b r i c a d e c a ñ o -
n e s , g u a r d i a s - c i v i l e s y b o m b e r o s s a l -
d a r o n a l o s v e c i n o s de l a s c a s a s 
i n u n d a d a s . 
I N A U G U R A C I O N D E L M O N U M E N -
T O A I . S E Ñ O R B A R R O S O 
C ó r d o b a , 27 . 
S e h a v e r i f i c a d o c o n g r a n s o l e m n i -
d a d e l a c t o áj? d e s c u b r i r P m o n u m . ^ » . 
l o d e d i c a d o a l a m e m o r i a d e l R u s t r e 
p o l í t i c o s e ñ o r B a r r o s o . 
S e l e v a n t a e* m o n u m e n t o e n l a P l a -
z a d e l o s J a r d i n e s de l a A g r i c u l t u r a . 
A l a c t o a c u d i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e t o d o s l o s p u e b l o s de l a p r o v i n c i a , 
a u t o r i d a d e s y e n o r m e m u c h e d u m b r e . 
E l M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , s e -
fior M a r q u é s de A l h u c e m a s , y e l A l -
c a l d e de C ó r d o b a p r o n u n c i a r o n e l o -
c u e n t e s d i s c u r s o s e n a l t e c i e n d o l a m e -
m o r i a d e l s e ñ o r B a r r o s o . U n h i j o d e 
é s t e , f u e r t e m e n t e e m o c i o n a d o , d i ó l a s 
g r a c i a s a c u a n t o s h a b í a n c o n t r i b u i d o 
a l a s o l e m n i d a d d e l a c t o . 
D E P O R T U G A L 
M a d r i d , 2 7 . 
D i c e n de L i s b o a q u e e n u n p u e h í o 
s e e n c o n t r a r o n v a r i a s c a j a s c o n b o m -
b a s d e s t i n a d a s a d e s t r u i r e l H o t e l d e 
l a P l a y a q u e h a b i t a n a l g u n o s m o n á r -
q u i c o s . 
Acuerdos de la Comisión 
Nacional de Propaganda 
por la Guerra 
E n la ú l t i m a sesiOu ce lebrada por l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de Propagranda p o í 
l a G u e r r a , bajo l a pres idencia dol I lus tra 
senador doctor Antonio Gonzalo P é r e a , M 
b a adoptado, entre otros acuerdos impor^ 
tantes, e l de propender a l a m a y o r pu-* 
b l l c ldad de l a s o b r a s que fiieroi^ 
aceptadas y premiadas en l o s c o n c a r s o í 
de p intura , m ú s i c a y l i t e r a t u r a , cel«>bra-< 
dos bajo la dirdociftn de l a A c a d e m i a dflí 
A r t e s y L e t r a a . 
L o s diez carteles bachos por ar t i s ta^ 
t a n notables como nues tro quer ido com^ 
p a ñ e r o M a r i a n o Migmel, G a r c í a C a b r é r a j 
L i l l o , Val la , Corr iere , Massaffuer, JUtñrU 
gruez Morey, B l a n c o , J i m é n e z y V a l d e r r a -
a i a , e s t á n y a expuestos e n los salones de l 
C í r c u l o de A r t i s t a s . 
Ds cd p r o p ó s i t o de l a C o m i s K J n qu^ 
ee den a conocer r á p i d a m e n t e . 
S I H i m n o do l a OLibertad del Mondo 
l a M a r c h a M i l i t a r do los insp irados maes<| 
tros T o m á s y S á n c h e z Fuentes , s e r á n ron 
diucidos p a r a piano y ee r e p a r t i r á n comd 
obsequio p a r a quo s e a n conocidos p o i 
todo el pueblo de Cuba . 
So le d a r á t a m b i é n l a m a y o r pnblici-' 
dad a l a s p o e s í a s premiadas de los se- | 
flores S á n c h e z G a l a r r a g a y Miguel 
Ol iva . 
C o n los constantes esfuerzos que Teali<) 
z a l a c o m i s i ó n s e r á n en breve m u y popa-» 
l are s l a s obras de l o s ar t i s tas que a p o H 
t a r o n con su i n s p i r a d & n notas d3 a r M 
m u y p a t r i ó t i c a s a l o s concursos . 
D e l i n c e n d i o d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
L O S E M P L E A D O S D E L A C A J A D E A H O R R O S E N L I B E R T A D . C O N F E -
R E N C I A E N L A F I S C A L I A . O T R A I N S P E C C I O N - C R O Q U I S D E L A R Q U I -
T E C T O M U N I C I P A I 
A y e r t a r d e c e l e b r a r o n u n a exterb-
s a c o n f e r e n c i a e n l a F i s c a l í a d e l a 
A u d i e n c i a d e e s t a p r o v i n c i a , e l F i s -
c a l d o c t o r I b r a h í n C o s s i o , e l d o c t o r 
E d u a r d o P f c r t e l a , J u e z i n t e r i n o d e l 
J u z g a d o d e I n s t m o c i ó n de l a s e c -
c i ó n S e g u n d a y e l a b o g a d o f i s c a l doc-
t o r L u i s V i d a u r r e t a , 
E n l a r e u n i ó n e s t u d i a r o n d e t e n M a -
m e n t e l a s a c t u a c i o n e s r e l a c i o n a d a s 
c o n e l i n c e n d i o d e l ed i f i c io de] C e n -
t r o A s t u r i a n o . 
D e s p u é s s e t r a s l a d a r o n a i l u g a r d e l 
s i n i e s t r o , d o n d e c o n u n c r o q u i s p r e -
s e n t a d o p o r e l a r q u i t e c t o m u n i c i p a l 
y s u p e r v i s o r d e l C u e r p o de b o m b e -
r o s , s e ñ o r F r a n c i s c o A n d r e u , e x a m i -
n a r o n l a s r u i n a s d e l e d i f i c i o q u e o c u -
p a b a e i C e n t r o A s t u r i a n o , e l T e a t r o 
C a m p o a m o r y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s 
s i t u a d o s e n d i c h a m a n z a n a . 
E n e l e s q u e m a p r e s e n t a d o p o r e l 
s e ñ o r A n d r e u se d e t a l l a n I 0 3 l u g a -
r e s e n q u o e l fuego h i z o m á ^ e s t r a -
gos. 
T e r m i n a d a e s t a d i l i g e n c i a e l d o c t o r 
P ó r t e l a s e c o n s t i t u y ó e n e l l o c a l d e l 
J u z g a d o y d i c t ó , p o r a n t e e l f^ecreta-
r i o j u d i c i a l s e ñ o r J u l i o d© lo s R e -
y e s G a v i l á n , u n a u t o d e c r e t a n d o l a 
I n m e d i a t a l i b e r t a d d e l c a j e r o d e l a 
C a j a de A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , ¿ — i o r L u i s A l v a r e z 
y R o d r í g u e z M a r i b o n a ; d e l T e s o r e r o , 
d o n E d u a r d o G o n z á l e z B o v e s ; y de 
lo s e m p l e a d o s , s e ñ o r e s E s t e b a n A l -
v a r e z P a s t o r , A l e j a n d r o U z M e n é n -
dez , V e n a n c i o F e r n á n d e z y M e l c h o r 
R u r i o B l a n c o . 
A l a s s e i s y m e d i a de l a t a r d e e l 
o f i c i a l d e l J u z g a d o , e l d i l i g e n t e j o -
v e n s e ñ o r C a r l o s M o r a l e s , c u m p l i e n -
d o l o d i s p u e s t o e n e l a u t o de r e f e -
r e n c i a s e c o n s t i t u y ó e n eil v i v a c , n o -
t i f i c á n d o l e l a r e s o l u c i ó n d i c t a d a a l o s 
e m p l e a d o s d e l a C a j a d e A h o r r o s , q u e 
y a l i b r e s , f u e r o n r e c i b i d o s p o r e l 
P r e s i d e n t e d e l C e n t r o A s t u r i a n o , s e -
ñ o r F e r n á n d e z U a n o , y los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z R i a ñ o , E c h e v a r r í a , el d o c -
t o r R o s a l e s , y o t r o s c o n n o t a d o s m i e m -
b r o s de l a c o l o n i a a s t u r i a n a q u e d e s r ' 
d e h o r a t e m p r a n a I03 e s p e r a b a n e n 
l o s a l r e d e d o r e s de l a c á r o e ] . 
E s t a r e e o l u c i ó n d e l J u z g a d o con- , 
f i r m a n u e s t r a i n f o r m a c i ó n de l a m a -
ñ a n a de a y e r e n l a q u e a s e g u r á b a 
m o s q u e e l j u z g a d o p o n d r í a e n l i -
b e r t a d a l o s e m p l e a d o s d e l a C a j a 
d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a s t a a h o r a , p o d e m o s a s e g u r a r l o , 
t a j n b i é n e n e l s u m a r i o n o e x i s t o u n a 
p r u e b a , s i q u i e r a I n d i c i a r i a . s o b r e e l 
o r i g e n defl i n c e n d i o , que p a r e c e s a 
d e b i ó a u n a c c i d e n t e f o r t u i t o . 
H o y , a l a s d o s de l a t a r d e , e l J u z -
g a d o p r a c t i c a r á o t r a i n s p e c c i ó n o c u -
l a r e n l a s r u i n a s d e l e d i f i c i o d e l 
Ce \ntro A s t u r i a n o , p r o c e d i e n d o a l a 
a p e r t u r a de l a s C a j a s de c a u d a l e s d e 
l a C a j a de A h o r r o s de los S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , c a j a s q u e p r o b a -
b l e m e n t e d e s p u é s s e r á n e n t r e g a d a s 
a l a d i r e c t i v a do d i c h a i n s t i t u c i ó n 
b a n e a r í a . 
N u e r a Sucursal del 
Banco Internacional 
U n i ó J. Reyes , i»r« 27 -
ü H A K I O . — H a n a n a . 
Hoy, a l a s dos y m e d i a de l a t a r d e » 
se efectiDíi l a a p e r t u r a de l a sucursa l d e l 
Banco I n t e r n a c i o n a l de C u b a en este pue-< 
t í o . U n a numerosa concurrenc ia a s i s t i ó 
a l acto, l a que f u é atentamente obsequia^ 
d a son dulces y champagrne, 
Mucbas prosperidades deseamos 4 láf 
nueva I n s t i t u c i ó n b a n c a r l a . 
E L C O R R E S P O N S A L » . I 
Cámara de Comercio 
E n l a t a r d e d e l s á b a d o c e d e i b r ó es«« 
t a c o r p o r a c i ó n s u J u n t a r e g l a m e n t a ^ 
r i a m e n s u a l ^ c o n a s i s t e n c i a d e buent 
n ú m e r o d e s e ñ o r e s d i r e c t i v o s p r e s i d i -
d o s p o r e l s e ñ o r C a r l o s d/? ZTaldo. 
A b i e r t a i l a s e s i ó n a l a s c u a t r o y m e -
d i a d e l a t a r d e o c a l a l e c t u r a d e l 
a c t a c o r r e s p o n d i e n t e a l a a n t e r i o r 
d e i m e s p r ó x i m o p a s a d o , r e s u l t ó aproad 
b a d a p o r u n a n i m i d a d . 
S e d i ó c u e n t a d e l a s c o m u n i c a c i ó n 1 
n e s r e c i b i d a s , c o n I n f o r m e s d e l C u e r - * 
p o D i p l o m á t i c o y C o n s u l a r d e l a R e * 
p ú b l i c a a c r e d i t a d o e n e l e x t r a n j e r o , , 
q u e l a S e c r e t a r í a de E s t a d o r e m i t a 
b o n d a d o s a m e n t e a l a C á m a r a ; d e s t i -
n á n d o s e s u c o n t e n i d o a l a h a b i t u a l 
i n s e r c i ó n q u e d e « l i a s h a c e e l B o l e -
t í n O f i c i a l , p o r í n d i c e d e m a t e r i a s ^ 
F u é a u t o r i z a d o e l A d m i n i s t r a d o r deí. 
l a r e v i s t a d e l a C á m a r a p a r a l a I m - , 
p r e s i ó n d e l n ú m e r o n e c e s a r i o de b o - ; 
l e t i n e s c o n d e s t i n o a d i c h a S e c r e t a r 
r í a . 
D e p a r e c i d a g I n f o r m a c i o n e s p r o v e - » 
n i e n t e s d e l a S e c r e t a r í a d e A g r l c u l - n 
t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , conociai ! 
t a m b i é n l a J u n t a , a c o r d a n d o q u e s i i , 
c o n t e n i d o f u e r a t a m b i é n h e c h o públ l -*! 
c o e n lai f o r m a c o n v e n i e n t e , p o r m e - ^ 
d i o d e l B o l e t í n . 
F u é l e í d a l a i b s t a n c l a quel, p o i ^ 
a c u e r d o d e l a D ü r e o t i v a d i r i g i ó a l s o * 
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a a l a So*, 
c r e t a r í a de H a c i e n d a i n s i s t i e n d o e n | 
l a c o n v e n i e n c i a y p r o c e d e n c i a d e q u a ¡ 
d i c h o C e n t r o d i c t e u n a r e s o i l u c l ó n ! 
c o m p l e m e n t a r l a e n l a c u e s t i ó n r e i a - ^ 
t i v a a l a t r i b u t a c i ó n d e c i e r t a s c o m 
( C o n t i n ú a e n l a T R E S ) ' 
E L H A M B R E E N A U S T R I A 
A m s t e r d a m , O c t u b r e 24. 
\ i e n a e s t á a m e n a z a d a de "Ma c r i s i s 
a l i m e n t i c i a e n l a m á s a{?udn f o r m a . 
L f . ^ T o s s l s c h e Z e l t u n g , , h a a v e r i g u a -
do q u e d i p u t a c i o n e s a n s t r i a c a s se h a n 
d i r i g i d o a B e r l í n y B r e g d e n p á r a i m -
p e t r a r c o n t o d a u r g e n c i a u n a u x i l i o 
I n m e d i a t o , a fin de e > l t a r l o p e o r . 
L a m u n i c i p a l i d a d de Y i e n a n © t i e n e 
m á s q n e r a c i o n e s p a r a t r e s s e m a n a , 
y l a s p r o v i s i o n e s , n o t a b l e m e n t e l a s 
q u e v e n í a n do G a l i t z i a , h a n s i d o de-
t e n i d a s p o r los a g r i c u l t o r e s C o s e o s . 
O t r a s d i p u t a c i o n e s so h a n d i r i g i d o a 
t o d a p r i s a a A g r a m , P r a g a 1 B u d a -
p e s t , p a r a h a c e r todo l o p o s i b l e p a r a 
p e r s u a d i r a ios c e s c o s de q u e n o de -
b e n d e i a r m o r i r de h a m b r e a l o s h a 
h i t a n t e s de y i e n a . L a f a l t a de t r a b a -
j o e s g e n e r a l e n ^ s I n d u s t r i a s a u s -
t r í a c a s . L o s f a m o s o s t a l l e r e s de a r -
m a s y m u n i c i o n e s de S k o d a h a n d e s -
p e d i d o a 12.000 o b r e r o s p o r f a l t a de 
m a t e r i a p r i m a . 
M O T I N E S E N A L E M A N I A 
L o n d r e s . O c t u b r e 27 ( T í a L o n -
t r e a l ) . 
C o r r e n p e r s i s t e n t e s m m o r e s d « q u e 
d i a r i a m e n t e o c u r r a n m o t i n e s e n v a -
r i a s p a r t e s do A l e m a n i a , d a n d o p o r 
r e s u l t a d o c o n f l i c t o s c o n l a p o l i c í a y 
p é r d i d a s de v i d a , 
L » f a l t a d* m a t e r i a p r i m a , e s p e c i a l -
m e n t e p a r a l o s e x p l o s i v o s , c o h i b e s e -
r i a m e n t e a l o s t r a b a j a d o r e s d a L i s f á -
b r i c a s de m u n i c i o n e s . 
C O M E N T A R I O S D E P A R I S 
p a r í s . O c t u b r e 27, v í a M o n t r e o L 
« q / E c h o » » do P a r í s , d i c e q u e e l ge -
n e r a l L u d e n d o r f f p o r q u e v e í a l a I m -
p o s i b i l i d a d de o n t l n u a r l a g u e r r a . 
« L e M a t i n , , d i c e : 
« A l e m a n i a q u e r r á h a c e r v e r q u e l a 
r e t i r a d a de L u d e n d o r f f e s u n a n u e v a 
p r u e b a d e l a s u b o r d i n a c i ó n d e l p o d e r 
m i l i t a r a l c i v i l ; p e r © e s t o n o e n g a -
ñ a r á a n a d i e . L u d e n d o r f f , q u e h a c e 
c u a t r o m e s e s hlaro c r e e r e l R e d c h s t a g 
y a l p u e b l o a l e m á n q u e l a c a í d a d e 
P a r í s y l a r e n d i c i ó n de F r a n c i a e r a n 
I n m i n e n t e s , d e s a p a r e c e a h o r a p o r q u e 
e s t á d e r r o t a d © y A l e m a n i a d e s e s p e r a -
d a t i e n e que h a c e r f r e n t e a l a c a p i t u -
l a c i ó n . ' » 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 » . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
ü i r s s soure todas las plazas i m p o r t a i í e s del ojondo y operaciones de banca 
eo General. 
A p a r t a d o s d e S e g u n d a d 
C u e n t a s - d e A h o r r o s . 
A D i m N I S T R Á C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 a 
o 6421 80 O Í 
NO K S P R O B A B L E L A D E S M O K A L I - a c c i o n e s de l a S t e e l h a s i d o l a c r e e u -
Á A C I O N L N L O S P R E C I O S D E L 
á . C £ J i O C U A N D O T E R M I N E L A 
G U E R R A 
L a s i n s i n u a c i o n e s b i e n c a l c u l a d a s 
e m a n a d a s de W a s h i n g t o n , i n d i c a n que 
ei G o b i e r n o c o n t i n u a r á s u s u p e r v i s i ó n 
de l a s i n d u s t r i a s d e l a c t r o p o r a l g ú n 
t i e m p o p o s t e r i o r a l c o n c e r t a r s e l a p a z . 
M á s b i e n m u e s t r a n que e l G o b i e r n o 
c o o p e r a r á c o n lo s f a b r i c a n t e s de a c e -
r o c o n e l o b j s t o de r e g u l a r l o s p r e -
c i o s d e l m e t a l , l o s j o r n a l e s , e tc . , a f i n 
c e q u e p u e d a c u m p l i r s e u n a c o m o d a -
m i e n t o e n d e s c e n s o q u e e v i t e e n lo 
p o s i b l e toda p e r t u b a c i ó n . 
M u c h o s c r e e n q u e a l a i n d u s t r i a de 
a c t r o l e t o c a m e d i r e l p a s o en c u a n -
to a l o s j o r n a l e s y l a f i j a c i ó n de n u e -
v o s p r e c i o s d e s p u é s de ¡ a g u e r r a . T o -
do p a s o dado p o r e s t a g r a n i n d u s t r i a 
s e r v i r á de p a u t a p a r a e s t a b l e c e r l a 
c o n d u c t a de t o d a s l a s d e m á s i n d u s -
i r i a ? d e l p a í s , p r i n c i p a l m e n t e t r a t á n -
dose de c o b r e , e q u i p o s , p.peros a g r í c o -
l a s , p e t r ó l e o , a u t o m ó v i l e s , e tc . . 
E s b i e n c o n o c i d o q u e l a i n i c i a t i v a 
de l a U n i t e d S t a t e s S t e e l C p r p o r a t i c n 
b a e j e r c i d o l i i a g n a i n f l u e n c i a e n c u e s -
t i ó n de j o r n a l e s y a s u n t o s o b r e r o s e n -
t r e l a s d e m á s i n d u s t r i a s e m p a r e n t a -
d a s y a ú n e n t r e m u c h a s no a f i l i a d a s 
a l a s m e t a l ú r g i c a s . ^ 
U n o de l o s m o t i v o s a q u e p u e d e 
i t r i b u i r s e l a f l o j e d a d h a b i d a e n l a s 
c í a p r e v a l e c i e n t e de q u e v e n d r á u n a 
n u e v a d i s p o s i c i ó n e n l o s j o r n a l e s y 
p r e c i o s d e l a c e r o , q u e a f e c t a r á a d v e r -
s a m e n t e e s t a i n d u s t r i a a l a c a b a r l a 
g u e r r a . C o i ^ l a c o o p e r a c i ó n d e l G o b i e r -
no s e c r e e p o d r í a l l e v a r s e a c a b o u n 
a c o m o d a m i e n t o t a l , q u e s o s t u v i e r a f i r -
m e e l m e r c a d o y e v i t a s e u n a d e s m o r a -
l i z a c i ó n t a n t o e n t r e l e ? p r o p i e t a r i o s 
c o m o e n t r e l o s o b r e r o í j . 
L a l e y S h e r m a n c o n t r a l o s m o n o p o -
l i o s no c o n s i H n t e l a f i j a c i ó n de p r e c i o s 
y p o r lo t a n t o e l r e s t a b l e c i m i e n t o de 
DR. M A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e a E c h i s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 « 3 , 
P A P E L I L L O S 
T I D I S E N T E 
s 
m m 
D E L D b . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C s t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i r r i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t í c a a 
É L C O M É R C I O " 
[üüipañia Nacional de Segures y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L S O C I A L . $1.000,000. D E P O S I T O S E X L A H A C I E N D A , $ 1 7 6 ^ 0 a 
Domicilio, Habana, Teniente Rey, Num. 11. Apartado 966. 
L a C o m p a ñ í a " E l C o m e r l o ' ' h a s i d o acogida , c o n l a m a y o r s i m p a t í a p a r 
e ü t a r c o n s t i t u i d a p o r p r e s t i g i o s o s e l e m e n t o s d e l c o m e r c i o , i u d u a t r i a , a g r i -
c u l t u r a y de l a p r o p i e d a d , r e s i d e n t e s e n C u b a , y p o r h a b e r s e p a g a d o i n t e -
g r a m e n t e e l c a p i t a i e u c i r c u l a c i ó n . ^ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a C o m p a ñ í a r e l e v a p o r c o m p l e t o de t o d a r e s p o n s a b i l i d a d f u t u r a » l 
l " a t r o n ó , p o r s u c o n d i c i ó n de P r i m a F i j a . L o s t i p o s de p r i m á i s que a p l i c a 
Í ;in m á « e c o n ó m i c o s que loa de o t r a s C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" B l C o m e r c i o " a s e g u r a c o n t r a I n c e n d i o s , a ú n c u a n d o í a t e h a y a « i d o 
-auflado p o r r a y o , e x p l o s i ó n de g a « o de log a p a r a t o s de v a p o r , t o d a c í a s * 
líf m e r c a n c í a s , i n g e n i o s , t a l l e r e s y e d i f i c i o s . 
i iCdo. L o r e n z o D . B e c U - I g n a c i o N a z á b a l , J u a n O m e f i a c a , 
S e c r e t a r i o - C o n a u i t o r . P r e s i d e n t e . A d m i n i s t r a d o r - G e r e n t a . 
I l a i n d u s t r i a de a c e r o s o b r e u n a b a -
se m á s n o r m a l d e s p u é s de l a g u e r r a 
p u d i e r a t r a e r c o m o c o n s e c u e n c i a a l -
t e r a c i o n e s q u e p r o v o c a r á n s e r i a a g i -
t a c i ó n . S i l o s c o n s u m i d o r e s t u v i e s e n 
.1 b u e n s e g u r o cjue p o d r í a n c o n t r a t a r 
s u a c e r o p a r a s e r l e s e n t r e g a d o d u r a n -
te p e r í o d o s c o n v e n i e n t e s s i n c o r r e r e l 
r i e s g o de v e r e n t r e t a n t o a l t e r a r s e 
s e n s i b l e m e n t e l e s p r e c i o s , c a b r í a p o c a 
v a c i l a c i ó n de p a r t e de e l l o s p a r a h a -
c e r p e d i d o s p a r a s u s n e c e s i d a d e s f u -
t u r a s . C o s a b i e n s a b i d a es q u e l o s c o n -
s u m i d o r e s se a b s t i e n e n de h a c e r s u f 
c o m p r a s a l v e r d e c l i n a r e l m e r c a d o 
de a c e r o , y e n l a s é p o c a s a n t e r i o r e s 
de b a j a s e x t r a o r d i n a r i a s l o s p r e c i o s 
h a n d e s c e n d i d o b a s t a c e r c a d e l n i v e l 
d e l c o s t o do l a p r o d u c c i ó n a n t e s de 
q u e l o s c o n s u m i d o r e s c o m e n z a s e n a 
c o m p r a r . U n a p r e c i p i t a d a b a j a de l o s 
p r e c i o s d e s p u é s de l a g u e r r a s e v e -
r í a a c o m p a ñ a d a de l a c o r r e s p o n d i e n -
t e r e d u c c i ó n de j o r n a l e s . 
N o d e b e e s p e r a r s e , p u e s , q u e l o s 
p r e c i o s d e l a c e r o se m a n t e n g a n a s u 
n i v e l a c t u a l p o r u n p l a z o p r o l o n g a -
do d e s p u é s de l a g u e r r a , p e r o t a m -
p o c o p u e d e c r e e r s e q u e l o s p r e c i o s 
v u e l v a n a s u s a n t i g u a s n o r m a s e n s e -
g u i d a d e l a p a z . T r a n s c u r r i r á n a ñ o s 
e n t e r o s , q u i z á s , a n t e s d t e s t a b l e c e r s e 
l o s p r e c i o s p r e b é l i c o s . 
S e g ú n se r u m o r a e n W a s h i n g t o n , e s 
e v i d e n t e q u e e l G o b i e r n o s e a p e r c i b e 
de l a n e c e s i d a d de p r o t e g e r l a i n d u s -
t r i a d e l a c e r o , c a s o de s o b r e v e n i r s e 
j u n a i n v a s i ó n de p r o d u c t o s e x t r a n j e -
r o s . No o b s t a n t e , r e s p e c t o de es to , se 
¡ c r e e q u e d e s p u é s de l a g u e r r a toda 
E u r o p a e s t a r á o c u p a d a e n a t e n d e r a 
s u s p r o p i a s n e c e s i d a d e s e n a c e r o p a -
r a m u c h o t i e m p o . 
C o n e l a d v e n t o de l a p a z no c e s a -
l á n l o s I m p u e s t o s . L a s i n d u s t r i a s d e l 
a c e r o y s u s a f i l i a d a s p a g a r á n u n a c o n -
i r i b u c i ó n e ü t e a ñ o de c e r c a de 
$750,000.000 p o r i m p u e s t o s de g u e -
r r a . E n e l e v e n t o de v e r ^ e u n a d i s m i -
n u c i ó n e n lor. n e g o c i o s , y u n a c o r r e s -
p o n d i e n t e r e d u c c i ó n e n u t i l i d a d e s , d e s -
a p a r e c e r í a l a f u e n t e de e s t e enorm-? 
i m p u e s t o de g u e r r a , y e s t e e s u n o de 
los m o t i v o s q u e i m p u l s a a l G o b i e r n o 
a d a r s u c o o p e r a c i ó n a l a i n d u s t r i a 
d e l a c e r e , c o n l a i d e a de a j u s f a r e l 
n u e v o o r d e n de c o s a s , s í es q u e e s t a 
m e d i d a s e a n e c e s a r i a p a r a d e s p u é s de 
l a g u e r r a . 
O c t u b r e 2?. de 1918. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u -
r a h a d i s p u e s t o s e e x p i d a n a f a v o r 
j d e l o s s e ñ o r e s J u l i á n R o d r í g u e z y A r -
m a s y s e ñ o r a C a t a l i n a A v i l a y C r u z , 
c e r t i f i c a c i o n e s de t í t u l o s de m a r c a s 
[ác g a n a d o . 
: T a m b i é n se h a n a u t o r i z a d o l o s t í t u -
lo s de p r o p i e d a d de l a s m a r c a s q u e 
s e o t o r g a r o n a l o s s e ñ o r e s M a r t i n 
M a r t í n e z , F r a n c i s c o S . ' . á r e z , T o m á s 
I M o r f i B a í l a t e , P a r d o y H e r m a n o s , 
i F r a n c i s c o S o s a , L e o n c i o D í a z y D í a z , 
• J o s é V P é r e z G ó m e z , G u i l l e r m o R u -
, b io y M o l i n a , J o a q u í n P e ñ a C r u z , A n -
g e l S a n t o s y M a t o , C n l i m e r i o A g u i l i -
1 l i a Q u e s a d a , M a l e o y H e r m a n o , R u f i -
no H e r - ira y T u r i ñ o , S a n t i a g o V e g a , 
7v lar ía S u á r e z y R a m o s y F r a n c i s c o M i -
l i á n y B o l a ñ o . 
S e h a n d e n e g a d o l a s i n s c r i p c i o n e s . 
¡ p r o p o n i é n d o s e l e s n u e v . s d i s e ñ o s de 
i l a s m a r c a s q u e s o l i c i t n r o n r e g i s t r a r 
I l o s s e ñ o r e s L e o n a r d o S á n c h e z , P a s -
c u a l R i m b a u , A n a L ó p e z . L o r e t o H e r -
n á n d e z , L u í s N ú ñ e z , S a l u s t i a n o G u e -
r r e r o , L o r e n z o M u l e t , L u t g a r d o C h a -
v i a n o , T o m á s L e i v a , I s a b e l A v i l é s . I s o -
i i n a A l v a r e z , J o s é . A r e n c i b i a . F i d e l 
G ó m e z , F r a n c i s c o R a m o ^ . A g u s t í n G u -
t i é r r e z , G u i l l e r m o C u r b e l o . I g n a c i o 
G a r c í a , G e r a r d o C a s t i l l o , L o r e n z o H e r -
n á n d e z , E v a r i s t o T o r r e s , M a n u e l T r i n -
c h e t , E u s e b i o R u i z y F r a n c i s c o M e d i -
n a . 
C I R C Ü L A D E S C O M E R C I A L E S 
M e n d o z a y C a . 
L o s s e ñ o r e s M e n d o z a y C o m p a ñ í a r 
L I C T f f l C 
A PRUEBA DE A ó U A ^ ^ ^ ^ r 
ZA CORREA DB CUERO MEJORADA 
D I 
E n C o r r e a s \ a 
U l t i m a P a l a b r a . • 
I m p e r m e a b l e , 
e m p a l m a b l e s i n 
f i n , r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
Ni el agua, ni el vapor, ni el aceite, 
ni ta miel, ni la intemperie, desinte-
gran o aflojan la correa mejorada 
' " E L E C T R I C " . ======= 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r d e l o q u e c u e s t a u n a p a r a d a e n 
p l e n a z a f r a , e s p a r t i d a r i o d e c i d i d o d e l a C o r r e a " E L E C T R I C " , 
p o r q u e s a b e q u e a l e j a e l r i e s g o d e l a s i n t e r r u p c i o n e s . . 
L o s m a q u i n i s í a s i x e n e n p l e n a c o n f i a n z a e n e l l a , s a b e n i 
q u e e s f a c t o r d e t r a b a j o s e g u r o y c o n s t a n t e . i m m 
En el t a l l e r que todo marcha bien , la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple . 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , e s l a c o r r e a q u e i m p o n e n l a s d i f i c u l t a d e s d e l d í a y 
e s e l p r o d u c t o d e l a s e x i g e n c i a s d e l d í a . = 
HAY G R A N D E S E X I S T E N C I A S EN LA HABANA DE TODOS L O S TAMAÑOS, C O R R E A D O B L E Y S E N C I L L A . 
" E L E C T R I C " "VIDOZ" 
A M E R I C A N T R A D I N G C o . H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A 
O B I S P O C U B A 3 . 
b a n q \ i e r o s do e s t a p l a z a , n o s d i c e n e n 
c i r c u l a r f e c h a 24 d e l a c t u a l q u e h a n 
&ido n o t i f i c a d o s p o r e l C o m i t é d e l 
D i n e r o de l a J u n t a de l a R e s e r v a F e -
d e r a l q u e , a p a r t i r d e l 4 de N o v i e m -
b r e p r ó x i m o v e n i d e r o , d e b e n e x i g i r a 
s u s c l i e n t e s e l 30% de m a r g e n s o b r e 
v a l o r e s de f e r r o c a r r i l e s y e l 3 5 % s o -
b r e l o s i n d u s t r i a l e s . 
M o r a l e s y P e n a . 
L o s s e ñ o r e a M o r a l e s y P e n a , e s t a -
b l e c i d o s e n e s t a p l a z a c a l l e d e S o l n ú -
m e r o 64, n o s d i c e n e n c i r c u l a r f e c h a 
24 d e l a c t u a l , que s u s o c i o s e ñ o r C e -
s á r e o G a r c í a G o n z á l e z , d e s e a n d o r e -
t i r a r s e de l a s o c i e d a d , h a n c o n v e n i d o 
e n s u s e p a r a c i ó n , s e g ú n e s c r i t u r a p ú -
b l i c a o t o r g a d a a l e f ec to a n t e e l n o t a -
r i o de e s t a c i u d a d s e ñ o r F r a n c i s c o 
S a n t i a g o M a l s a n a y C a s t r o ; c o n t i -
n u a n d o l o s n e g o c i o s a c a r g o de l a r a -
z ó n s o c i a l M o r a l e s y P e n a . 
L a r e t i r a d a d e l s e ñ o r G a r c í a G o n z á -
l e z e n n a d a a l t e r a l a m a r c h a de l o s 
n e g o c i o s de l a e x p r e s a d a f i r m a s o -
c i a l . 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
O C T U B R E 26 
M Á T A D I i R O I J S D Ü S T R I A L 
R e a e a s a c r ' j ' t c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 00 
I d e m de c e r d a 00 
I d e m l a n a r 00 
00 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e a 
¡ . r e c i o s en m o n e d a o f i c i a l : 
L a de toros , t o r e t e s y n o v i l l o s , t 
40. 37, 38. 40 "y 42 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 65 a 70 c e n t a v o s . 
L a n a r de 65 a 70 c e n t a v o s . 
M A T A D O O ÜE Í . Ü Y A i \ 0 
G a n a d o bene f i c iado h o y : 
G a a d o v a c u n o 301 
I d e m d e co.-cla 232 
I d o m l a n a r 86 
t 619 
S e d e t a l l ó l a q^rne a l o s s i g u i e n t d R 
p r e c i o s en m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 3<J 40 v 42 c ta . 
C e r d a , de 65 a 70 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 65 a 70 c e n t a v o s -
M A T A D E R O D E R E G L A 
S e v e n d i e r o n l aa c a r n e s b e n e f c i a -
d a s e n e s te R a s e r o c o m o s i g u e : 
V a c u n o , a 38, 40 y 42 c t s . 
C e r d a , a 00 c e n t a v o s . , 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A C C I O N I S T A S D E L A " I N T f f i C O N W N T A l 
T t L E P I I O N E & T E L K R A P H C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l R e p r e s e n t a n t e de e s t a p o d e r o s a E m p r e s a h a c e c o n s t a r q u e , t e n i e n d o 
e n c u e n t a que m u c h a s p e r s o n a s q u e y a s o n A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
no h a n podido r e c o g e r los o t r o s t í t u l o s q u e t i e n e n s e p a r a d o s , e n l a f e c h a 
l i j a d a , h a l o g r a d o o b t e n e r de l a C o m p a ñ í a p r ó r r o g a p a r a c o n t i n u a r v e n -
c i e n d o l a s A c c i o n e s a l a p a r , h a s t a e l 31 d e l p r e s e n t e m e s de O c t u b r e f e -
c h a e n q u e q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e c e r r a d a l a s u s c r i p c i ó n d e A c c i o n e s . 
L a s p e r s o n a s que t o d a v í a n o h a y a n a d q u i r i d o A c c i o n e s , a s í c o m o l a s 
q u e y a h a y a n c o m p r a d o y d e s e e n a d q u i r i r a l g u n a s m á s a l a p a r , d e b e n a p r e -
b u r a r s e a o b t e n e r l a s a n t e s d e l d í a 31 de O c t u b r e , p o r q u e d e s p u ó s de e s t a 
f e c h a v a l d r á n e l doble . 
T í t u l o s d e 5 y 10 A c c i o n e s q u c d r . n p o c o s . H a y t í t u l o s de 20, 25 ̂ 50 
10O A c c i o n e s , e t c . ' ' ' 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L , 
Oficinas: Manzana de Gómez Nos. 3 0 8 , 3 1 0 y S l l . - A p a r t a d o 1 7 0 7 
D I N E R O 
a l 1 O l o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R t J O I E I I A 
C o n s u l a d o , 111- T r l . A - » « B 2 í 
L A V E N T A E N P I E 
S e c o t i z ó e n '.os c o r r a l e o d u r a n t e e l 
úif de h o y a l o s s i g u i e n c e e s p r e c i o ^ : 
V a c u n o , a í> c e n t a v o » 
C e r d a , de 15 a 16 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 12, 14 y 15 c e n t a v o s . 
S a n s r r e d i s e c a d a . 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l o » 
E & t a d o s U n i d o s * '¿tas be p a g a u por 
t o n o R d a de $120 a $ i 3 0 . T a n k a j o , de 
$140 a $150. 
C r i n e s fie : o I a de r e s . 
Se p a g a e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
de $1S a $20. 
V e n t a de C a n i l l a s . 
Se p a g a e n e l m e r c a d o l a t o n e l a d a 
K t o n e l a d a de S15 a 1x6 
L A P L A Z A 
L l e g a d a d e g a n a d o . — P a r a l a c a s a 
L e l a r m i n o A l v a r e z , le l l e g a r o n och' , 
c a r r o s de g a n a d o de C a m a g ü e y . 
. . P a r a B e t a n c O n r t , N e g r a y T o r r e s , 
— P a r a l a c a s a g a n a d e r a B e t a n c o u r t j 
N e g r a y T o r r e s , le l l e g a r o n doce c a 
r r o s d e g a n a d o , l o s q u e f u e r o n a d -
q u i r i d o s p o r v a r i o s e n c o m e n d e r o s d^ 
e s t a p l a z a . 
H a m e j o r a d o e i m e r c a d o . — E l m e r -
c a d o e s t á a l g o m e j o r a d o p a r a l o s 
c o m p r a d o r e s de e s t a p l a z a , p o r l a 
b a j a de m e d i o p u n t o de l o s g a n a d o s 
c o m p r a d o s e n e l c a m p o . 
A T E N C I O N . G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n l a f i n c a " L a V e n t a , " e s t a c i ó n de 
C o n t r a m a e s t r e , O r i e n t e , t e n e m o s de 
v e n t a n o v i l l o s p e l i f i n o s , r a z a de P u e r -
to R i c o , e s c o g i d o s p a r a b u e y e s ; toros 
s o b r e s ? l i c i t e s , e s c o g i d o s p a r a p a d r o -
t e ? ; no i l los d e m á s d e m i l l i b r a s , p a -
r a c a r n e , y n o v i l l a s p e l i f i n a s , r a z a de 
P u e r t o R i c o , e s c o g i d a s p a r a c r i a n z a . 
P a i a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a J . F . 
F e r r e r & H e r m a n o s . A p a r t a d o 184 . 
b a n t i a g o d e C u b a . 
C 2368 In a c 
376 
C a r g a perteneciente a este n ú m e r o . 
H a v a n a Coa l 
c a r b ó n minera l . . 
7:;7 
y C a . : 3,276 toneladas 
R E S T O S 
735 
o S 5 M t a t j L 
Cartea perteneciente a este n ú m e r o . 
M I S C K L A X E A S : 
F , i l i e l o : 115,200 botellas vacias . 
G e m n d a Sobrinos y C a . : 298 bultos c a -
mas 1ÜO í d e m accesorios. 
C o m p a ñ i a Nacional de C o m e r c i o : 2 auto 
7 bultos accesorios. 
P a v a n a E l e c t r i c R . y C a . : 126 huaca-
les estufas 1 c a j a accesorios Idem. 
A m T r a d i u g y C a . : ( C á r d e n a s ) 15,200 
ladr i l los . 
C E N T R A L E S : 
.Tasrueyal: 02 bultos m a c i m n a r í a . 
F r a n c i s c o : 365 raJles. 
B a r a g u á Sugar y C a . : 51 bultos maqui-
n a r i a . 
F l o r l n d a S u g a r y C a . : 214 idem. 
M A D E R A S : 
F . C . U n i d o s : 513 polines. 
L a s A n t i l l a s : 7,60?» piezas maderas. 
J . U r b i t a y C a . : (Ciego de A v i l a ) 2,035 
idem idem. 
J . A n d í a : 3,744 idem. 
F B e n e m o l l s y C a . : 3.666 idem. 
.T.* Clnca l í a r c e l ó : ló,C!)5 idem. 
F . D í a z J o r g e : 3,711) idem. 
C a r g a perteneciente a este n ú m e r o . 
D e l p r i m e r P u e r t o : -
Suero y C a . : 80d sacos café . 
A. G a r c í a : y C o . : 100 idem Idem. 
González, y S n á r e z : 1075 idem idem. 
K c h e v a r r i H e r m a n o : 120 Idem Idem. 
A. M o r á n y C o . : 150 idem idem. 
J . E . G ó m e z : 7 c a j a s p á j a r o s y pajare -
ras . 
J . C a s t r o : 41 c a j a s accesorios para 
teatros. 
F . E . Menoca l : 5 cajas plantas, 
Rotu lado: 3 ca jas anuucios. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
I z á r r a g a y C o . : 100 sacos c a f é . 
Intr ia lgo y I 'ons : 25 idem i d e m ü 
P A R A C A I B A R I E X : 
Maqueiriu y C o . : 100 sacos c a f é . 
P A R A M A T A N Z A S : 
Casa l ins Marlbona y C o . : 30 sacos café . 
S E G U N D O P U E R T O : 
R . Suftrez y C o . : 100 sacos c a f é . 
L . : 100 idem idem 
R. C . : 200 idem idem. 
Suero y C o . : 200 idem idem. 
B . F . : 50 idem Idem. 
J . F e r n á n d e z : 50 Idem idem. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
I z á r r a g a Alvarez y C o . : 50 sacos c a f é . 
V . F . : 100 idem Idem. 
T E R C E R P U E R T O : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 200 sacos 
de c a f é . 
F r i t o t y B a c a r l s e : 51 idem idem 
Sobrinos de P o r t i l l o : 26 Idem idem. 
B a r g a s » y C o . : 100 Idem Idem. 
G a l b á n Lobo y C o . : 325 idem idem. 
C U A R T O P U E R T O : 
P. S u á r e z y C o . : 200 sacos c a f é . 
B . M . C . : 800 Idem idem. 
M S . : 566 idem idem. 
.T. S . : 80 Idem Idem. 
Suero y C o . : 100 Idem idem. 
Pey y C o . : 50 idem Idem. 
F . D í a z y C o . : 70 Idem idem. Matan-
zas . 
Sobrinos de Port i l l o : 50 idem idem. 
B . C . : 100 Idem Idem. 
Suárez y D i e z : 50 Idem idem. 
R i b a s y C o . : 230 idem habichue las ; 115 
idem c a f é . 
M . S u á r e z : 300 idem habichuelas . 
Borprasn y C o . : 100 Idef ca fé . 
J . v i P n i g y C o . : 2 c a j a s idem. 
B . : 50 sacos Idem.' 
M . C . : 30 idem Idem. 
García y C o . : 120 Idem idem. 
P A R A M A N Z A N I L L O : 
M . S. : 200 sacos c a f é . 
P A R A C I E N F U E G O S : 
N . C a s t a ñ o : 2oe sacos c a f é . 
P A R A C A I B A R I E N : 
R . C a n t e r a y C o . : 200 sacos c a f é . 
Snflrez y C o . : 25 ide-n idem. 
U r r u t i a y C o . : 25 idem idem. 
B . Romaf iach: 50 idem idem. 
A . U r r u t i a : 25 idem idem. 
Maqueira y C o . : 75 Idem idem. 
P A R A M A T A N Z A S : 
Ohretrón y Góme?;: 25 sacos c a f é . 
F . D í a z v Co.: 25 idem idem. 
P A R A C A B D E N A S : 
O b r e g ó n y A r e n a l : 50 sacos c a f é . 
Q U I N T O P U E R T O : 
A . L e ó n : SO sacos ca fé . 
C . H . Nac iona l : 376 idem cacao 
T . Sa jouv: 6t2 Idem habichuelas-
menos. 
7 3 8 . - - C a r p a perteneciente a este nímt-
V I V E R E S : • 
Switf y Co. 
cajas huevos. 
A r m o u r y Co. 
aves en conserva 
A . A r m a n d : 210 sacos papas. 
A . Reboredo: 280 idem idem 
Getman y C o . : 373 sacos maíz. 
Sa lom Hermano: 200 barriles manzana 
M I S C E L A N E A : 
.T. F . D u e ñ a s : 
para tanques. 
l í e r s h e y C o r p : 
100 tercerolas puerco; 1000 
453 idem idem; 917 Idea 
E 
Cada > 
[ ¿ l a nat 
h * cua 
fábricas c 
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nos que e 
tía regla, i 
04 buJtos acceíorlM 
Í76 polines. 
L . Br lhueba : 340 botellas del viajo a-
terior. 
D . L e ó n : 15 bultos carros. 
B r o u v e r s y Co. : 54 bultos accesorim 
p a r a autos del viaje anterior. 
C . Petriccione: 2 autos; 1!3 bultos dt 
accesorios para Idem. 
M A D E R A S : 
F . Benemel i s : 1520 piezas madera. 
J . Clnca B a r c e l ó : 10128 idem Ideo 
75.000 duelas. 
739.—Carga perteneciente a este nfimi-J 
r o : 
V I V E R E S : 
A . Reboredo: 822 sacos papas 
• M . V i c e n t e : 150 idem Idem. 
A A r m a n d : 2CO cartones mantequilla 
M a r t í n e z Ibor v Co.: 150 sacos (ebolla 
J . G . S e n r a : 0 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A : 
Rotivlado: 4 fardos accesorios para en 
vases . . , . 
F Spencer: 1467 atados cortes 
P . L . B r a n n a n : 1 caja efectos de ê  
C r B 0 r L ' . B r u n n : 1 caja efectos de escrlt* 
r ios- 3 bultos plantas. . , 
Her^hev C o r p : 1 bulto de maqumaril 
L a ñ e ¿ H i j o : 2 bultos maquinara. 
M i c h i n W a l l : 4 idem n^l"11^' s.fH 
Southern E x p r é s y Co. para los sen»-
^ . o K r d ^ ^ o . : 1 bulto maquinaria 
R . F c e l : 1 ca ja efectos. 
I I . A d a m s : 1 coche. nTI,nia 
H i e r r a Gonzá lez y Co : 1 ™fJmSa 
V C T C u s a c h s : 1 caja efectos. 
Vcn-n v Co : 3 cajas tejidos. 
M a r t í n e z O s t r o y o .C: 2 idem ídem-
J . F e r n á n d e z : 7 Idem mem. 
P E N S I O N E S 
te runo.- o ta nit lia res. C e . -
¿ t h i v o del Ejérc i to U b " ^ . * 
nía marras v patentes. '•'« " ? J 
Certirl«í,, 
tima prop 


























"«nente, a a veterano d j l A 
dadanfa marcas v pa i em". . 
i d o . .-obre de e^ditc.s pur ^teriow 
tro trai.Hiiortes. etc.: Uncas f « S ^ , 
y cuabinler otro nsimfo en ia-
-^hl l í -ns . se cPP'i'mn con toua 
fj.-liu' 
c.T»d«i 
O S C A R L 0 S T A L 
. . .„«íAn lie :» •! 
N U E S T R A S P I N T U R A S "NO C U B R E N L A T I E R R A , " SINO L O S EDIFICIOS 




Ex . . l e fe de ^ " ^ ^ X ^ ^ V este e 
Apartado 913. T - L f-no M-'-.iíM. ÍQ. Aun 
Fte total 
^an el e( 
^ bastar 
Endiosa 
M e erig 
^ tan bi 
y su 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S Y A T O B E S P A R A P A S A J E R O S 
S 4 L E > D E S D E L A H A B A N A 
P a n . N n e r a Y o r k , p a r a N o w O r l e a n s , p a r a C o l o n , p a r a B o c a s 
d e l T o r o , p u r a P u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S H H í O l O a D E S D E L A H A B A N A 
I n c l i í s o l a s c o m l d u s u 
I d a . 
í í « m O r l e a n s • • • • g ¡ ¡ ¡ j ¡ ¡ ¡ 
C<rlÓn S A L I D A S D E S Í ) E S Á N T U G O " 
P a r a N e w T o r k . 
r A S A J i n c l u s o d e c o m i d a s . 
, I d a . 
N e w T o r K $ir>.oo 
K i n g s t o n . • — '.*.". S&OOO 
R S S S K . r . : : . : ^ 
L a United Fru i t Company 
* Continei 
S i 
' N T E R 
(Vie i 
•••• 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í so lo ; i n ^ 1 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
g E B Y l C l O D E V A P O R E S 
P a r a I n f o r m e s : 
W a l t e r 1 L D a n i e l G r R L 
L o D j a de l C o m e r c i o , 
H a b a n a . 
L . A b a n c a l j S b n o s . 
A g e n t e s , 
S a n t i a g o de C u b o . 
« ' S t a t e s m a n " 
B r o o k l y n , N u e v a 
E d i f i c i o 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , 
Y o r k . E . Ü > 
me 
VENTA OE lERRENOS PARA 
C cono 
f^e la 
í ? 1 e H 
f a c t u r a 
Wj!t0 POr 
| . "a de 
L ' E R C A D K C A R L O S I I I y B e l a s r o n í n , a 300 m e t r o í 
t a r r l l a l f r e n t e de d o n d e s e puod» p o n e r c h u c h o . 
con 
íerr«' 
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23 bultos Ü 
s madera, 
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irlos para ea 
•ortcs. 
jfectos de a* 
:o8 de escrito-
Cada vez qtie el fuego , c o n l a a te -
jora fuerza de todos los e l e m e n t e s 
• la natura leza , r e d u c e a p a v e s a s e n 
2 cuantos m i n u t o s l a s o r g u l l o s a s 
Seas que el h o m b r e er ige a f u e r z a 
, años de t r a b a j o , s u r g e , de l a s f i las 
' ¿jjlico a z o r a d o a ú n . m e d i a d o c e -
¿e m a l é v o l o s que sobre l a t e n s i ó n 
113 .¡osa del m o m e n t o , d e j a c a e r la 
venenosa: esto n o h a s i d o c a s u a l . 
V como las m u l t i t u d e s s i e n t e n a v i d e z 
el absurdo, d e suerte q u e c u a n t o 
r " b e l l a d a es u n a i d e a , tanto 










B f á c i l m e n t e l a r e c i b e n y a c o g e n , 
¿ a hora d e s p u é s l a m a l i g n a e s p e c i e 
ha extendido c o m o u n a m a n c h a de 
a desde los p a l a c i o s d e l P r a d o 
os ú l t i m o s b o h í o s a d o n d e m u e -
en los mil r u m o r e s de l a c i u d a d y 
comienza la a m p l i t u d s i l e n c i o s a de los 
campos-
y nosotros, a c o s t u m b r a d o s a es-
,as bajas mi ser ia s , a p e n a s c o m i e n z a 
jelevarse sobre los t e c h o s l a c o l u m n a 
ie humo de u n o de esos i n c e n d i o s ¡ m -
ponenfes, lo p r i m e r o q u e n o s p r e g u n -
tamos es de q u é l a d o de l a a b i g a r r a d a 
nuchedurabre v a a s a l i r el p r i m e r z a -
toríque d e n u n c i e l a m a n o c r i m i n a l q u e 
tncendiera l a p r i m e r a c h i s p a ; u n i n -
cendio sin z a h o r i a noso tros n o s h u b i e -
ra parecido a lgo a n ó m a l o y c o n t r a 
tatura. 
Sin embargo, c o n t r a r i a n d o n u e s t r a s 
convicciones y n u e s t r o s p r i n c i p i o s , 
cuando se nos d i j o q u e se h a b í a i n -
cendiado el C e n t r o A s t u r i a n o , p e n s a -
mos que en esta v e z i b a a f a l l a r n u e s -
tra regia. P o r q u e l a i n n a t a b e l l a q u e r í a 
humana no i b a a e n c o n t r a r u n a v i c -
ia propicia sobre q u i e n d e s c a r g a r 
el zurrón de sus m a l i c i a s . 
Con un p o c o de b u e n a v o l u n t a d y 
otro poco de i g n o r a n c i a a c e r c a d e lo.i 
métodos y p r o c e d i m i e n t o s de l a s c o m -
pañías de S e g u r o s , se c o n c i b e s i n t r a -
bajo que el p r o p i e t a r i o d e u n a nego-
ciación de v i d a l á n g u i d a se r e s u e l v a , 
áuraute un v é r t i g o d e l b u e n j u i c i o , a 
prender fuego a s u c a s a , c o n l a espe-
ranza de c o b r a r u n a fuerte i n d e m n i -
zación de l a C o m p a ñ í a a s e g u r a d o r a ; 
la experiencia e n s e ñ a q u e los q u e ta i 
nicieron c a s i n u n c a l o g r a r o n o t r a c o s a 
que vestir el u n i f o r m e d e l p r e s i d i o , 
después de p e r d e r todo s u p a t r i m o n i o . 
Pero así como las c á r c e l e s y los p a t ' -
tulos no i m p i d e n q u e a n d e n p o r el 
















E L L A . 
«¡ueilos c o n t a d o s e j e m p l a r e s n o s u -
primen la p o s i b i l i d a d de q u e a l g u i e n , 
« e s p í r i t u a v e n t u r e r o y a l e a t o r i o , 
"nesgue l a r u i n a y l a c á r c e l p o r l a 
Posibilidad de e n r i q u e c e r s e e n m e d i a 
wa mediante u n i n c e n d i o . 
Lo que a n a d i e se le o c u r r i r á s e g u -
i ente , a m e n o s que d e s c e n d a m o s a l 
^terioso m u n d o de l a l o c u r a , es q u e 
ien a f r o n t e los p e l i g r o s d e se-
cante a v e n t u r a p a r a b e n e f i c i o d e ter -
«ros. 
•Y este es el c a s o d e l ú l t i m o i n c e n -
^ Aun p r e s c i n d i e n d o d e q u e e l i m -
total de las p ó l i z a s q u e a m p a -
r a n el edi f ic io y su m o b i l i a r i o , a p e -
^ uas tará p a r a los c i m i e n t o s de l a 
W ' o s a e s t r u c t u r a q u e d e s e g u r o 
^ erigir a l l í e l m ú s c u l o a s t u r i a n o , 
[I6 'an b ien p r o b a d a s t iene s u v i t a -
y su i n i c i a t i v a a t r a v é s de todo 
E n t í n e n t e , p i é n s e s e q u e d e l a s c e -
n i z a s de l v i e j o C e n t r o , n a d i e p o d r í a 
r e c o g e r r i n o t r i s t e z a s y a ñ o r a n z a ? 
P o r q u e c i C e n t r o A s t u r i a n o — q u e n o 
s ó l o es a s t u r i a n o , p o r q u e a s u a r r i m o 
c o n v i v e n e l e m e n t o s de t o d a s l a s n a c i o -
n a l i d a d e s , i n c l u s o n u m e r o s o s c u b a n o s 
el e d i f i c i o de l C e n t r o , d e c í a m o s , n o 
es c o s a de n a d i e : el i n t e r é s q u e c a d a 
a s o c i a d o t iene a l l í , c o m o p a r t e a l í -
c u o t a i n f i n i t e s i m a l d e u n todo e n o r -
m e , es a l g o q u e c a r e c e de todo v a l o r 
c o m e r c i a l . E l e g o í s m o n a t i v o d e l h o m -
b r e no l e p e r m i t e cons iderar* c o m o p r o 
p i ó s i n o a q u e l l o de q u e p u e d e d i s p o -
n e r c o n a b s o l u t a e x c l u s i ó n de todos los 
d e m á s y s i n l i m i t a c i ó n a l g u n a : e l a d « 
rairable j u s u t e n d i y a b u t e n d i d e los 
m a n u a l e s de D e r e c h o R o m a n o . 
L a t e o r í a , a v a n z a d a p o r el g r u p o 
i r r e s p o n s a b l e y m a l i g n o , de l i n c e n d i o 
i n t e n c i o n a l , c a e , p u e s , p e s a d a m e n t e e n 
t i e r r a , c o m o c u e r p o s i n v i d a n i d i n á -
m i c a , p o r i n e x p l i c a b l e y a b s u r d a . A 
m e n o s q u e se d e s c u b r i e s e l a e x i s t e n -
c i a de u n d e m e n t e d e l a e s t é t i c a , d e 
u n i c o n o c l a s t a q u e a r r e m e t i e r a c o n t r a 
todos los m o l d e s q u e n o r e a l i z a n p l e -
n a m e n t e l a b e l l e z a , de u n E r ó s t r a t o ed i -
l i c i o , q u e p o r e m b e l l e c e r l a c i u d a d 
a r r i m a r a s u tea a l a v i e j a c o n s t r u c c i ó n , 
n o p u e d e c o n c e b i r s e l a c o n f l a g r a c i ó n 
s ino c o m o o b r a de l a c i e g a c a s u a l i d a d 
q u e , s i n e m b a r g o , a l a s v e c e s , t iene 
a c i e r t o s m a r a v i l l o s o s . 
P o r q u e i n d u d a b l e m e n t e , q u i e n h a s a -
l ido g a n a n d o e n é s t o es l a c i u d a d de 
l a H a b a n a . A c a s o es tas c a t á s t r o f e s 
s e a n , d e t i e m p o e n t i e m p o , ú t i l e s y 
a ú n . i c c e s a r i a s p a r a m a n t e n e r d e s p i e r -
to e l g e n i o y l a a c o m e t i v i d a d d e los 
g r u p o s h u m a n o s , a m a n e r a d e los so -
l los q u e se sue le p o n e r e n los e s t a n -
q u e s d e c a r p a s p a r a m a n t e n e r l a s e n 
c o n s t a n t e a c t i v i d a d e i m p e d i r q u e se 
e n c e n a g u e n - P o r lo d e m á s , l a r a z a v i -
g o r o s a q u e e r i g i ó a q u í m á s de v e i n t e 
n a c i o n a l i d a d e s y q u e d e s d e F l o r i d a y 
L o u i s i a n a y C a l i f o r n i a h a s t a e l E s t r e -
c h o de M a g a l l a n e s d e j ó u n r e g u e r o d e 
i n f i n i t a s c i u d a d e s , q u e v i s t a s d e s d e los 
c i e l o s e n l a s n o c h e s s e r e n a s d e b e n i m i -
t a r u n a v í a l á c t e a r e f u l g e n t e , l a raz^» 
q u e t a l e s e m p r e s a s c o r o n a r a no n e c e -
s i ta s ino u n gesto , u n i m p u l s o d e s u s 
v i e j o s h e r o í s m o s p a r a q u e , c o m o e n 
los c u e n t o s o r i e n t a l e s , s u r j a d e los r e s -
c o l d o s h u m e a n t e s u n p a l a c i o de h a -
d a s , c o m o s e r á s e g u r a m e n t e e l q u e 
d e n t r e d e tres o c u a t r o a ñ o s v e n d r á a 
sus t i tu ir a l d e s a p a r e c i d o . 
S e g u r a m e n t e es tas c o n s i d e r a c i o n e s 
d e o r d e n é p i c o t o n i f i c a n y l e v a n t a n e l 
á n i m o . Y b i e n q u e lo n e c e s i t a u n o p a r a 
r e c o n f o r t a r s e d e los d e s c a e c i m i e n t o s y 
t r i s t e z a s q u e p r o d u c e e l e s p e c t á c u l o d e 
l a t o r p e m a l i c i a , q u e y a no s ó l o e n 
c a l l e s y p l a z a s y c a f é s y b o t i c a s d e 
b a r r i o , s ino h a s t a e n l a s c o l u m n a s d e 
g r a n d e s r o t a t i v o s m o d e r a o s , v i e r t e i n -
c a n s a b l e su p o n z o ñ a , e n v e n e n a n d o el 
a m b i e n t e . 
¿ P e r q u é , D i o s m í o , e s ta i n v e n c i b l e 
t e n d e n c i a e s c a t o l ó g i c a , q u e se c o m p l a -
c e e n l a i n g r a t a l a b o r d e l e s c a r a b a j o , 
a m a s a n d o a m o r o s a m e n t e l a s m á s a b o -
m i n a b l e s p o r q u e r í a s ? ¿ P o r q u é ese c r i -
ter io z u r d o , q u e t e n i e n d o a n t e s í l i m -
p i a , r e c t a y l u m i n o s a l a s e n d a d e l a 
v e r d a d , se e x t r a v í a p o r l a s t o r c i d a s y 
m a l o l i e n t e s v e r e d a s d e l a m e n t i r a y 
el f r a u d e ? 
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s i n o u n a o b l i g a c i ó n q u e d e b e m o s c u m p l i r . 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
¿ i r t a d o 1 2 2 9 . 
T e l é f o n o s : C p r i v a d o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T de S e p t i e m b r e . i m a n o de M r . W i l s o n - c o n l a d i f e r e n -
o e s p u e s d e l a s e s i n a t o de v o n E i c h 1 c i a e s e n c i a l de q u g a l a s p a l a b r a s de 
n o r n y d e l a s e s i n a t o de v o n M i r b a c h , ; L l o y d G e o i ^ e c o m o j e f e d e l g o b i e r n o 
el a s e s i n a t o — f r u s t r a d o o no , q u e no i de l m á s f u e r t e de l o s p u e b ' o s a l i a -
se s a b e a l a f e c h a — d e L e n i n o t e n i a n e I dos , no s e l a s l l e v a e l v i e n t o , i m e n -
c e s a n a m e n t e que i m p r e s i o n a r a t o d a ¡ t r a s q u e l a s p a l a b r a s de G o m p e r s . 
E u r o p a , a u n q u e L e n i n e no f u e s e c o - i t i e n e n p o c o eco. 
m o es, e l j e f e d e l p r o l e t a r i a d o r u s o , j H á b l a s e n u e v a m e n t e de p r o p e s i c i o -
L a d e s a p a r i c i ó n de L e n i n e t e n d r i u n e s de p a z p o r p a r t e de A l e m a n i a • 
p a r a R u s i a u n a i m p o r t a n c i a m u y g r a u i p e r o e l c o r r e s p o n s a l d e l " M o m i n ¿ 
de; a d v i e r t e " L e M a t i n , " ó r g a n o d e l | P o s t " e n W a s h i n g t o n h a c a b l e g r a f i a d o 
n a c i o n a l i s m o f r a n c é s . L e n i n e e r a ( d i - ! q u e " los a m e r i c a n o s no s e d a r á n p o r 
c e " e r a ' , d á n d o l o p o r f e n e c i d o ) p a r a : s a t i s f e c h o s s i n o c u a n d o h a y a n f r a n -
los m a x i m a h s t a s , m u c h o m á s q u e u a ¡ q u e a d o e l R h i n , h e c h o s u f r i r a A l e -
Jefe de p a r t i d o ; e r a u n f e t i c h e q u e ' m a u i a los h o r r o r e s de l a g u e r r a — c l u 
h a b í a r e e m p l a z a d o e l p o d e r m í s t i c o I dad es a l e m a n a s d e s t r u i d a s c i u d a d e s 
de i Z a r e n l a s m a s a s o b s c u r a s d e l a l e m a n a s a r r a s a d a s , e l c a m p o a l e -
pueb lo r u s o . E l e r a ( ; e r a ! ) e n m e d i o 
de l a p a r t i d a d e s u s c o m p a r r a s , e l 
v í n i c o h o m b r e q u e e j e r c í a u n a i n f l u e n -
c i a m i s t e r i o s a e n l a s m a s a s . M e c e s i -
t á b a n l o l o s m a x i m a l i s t a e , p o r q u e h a -
b í a a s o c i a d o a s u n o m b r e u n r a r o 
p r e s t i g i o de r e d e n t o r d e l p r o l e t a r i a -
do. L a m u e r t e de L e n i n e — s i n h e r e d e • 
r o s d i g n o s d e r e e m p l a z a r l o a l o s 
ojos d e l p u e b l o r u s o — t e n d r í a p a r a R u 
s i a u n a i m p o r t a n c i a m á s g r a n d e q u e 
l a d e s a p a r i c i ó n d e l Z a r . ' 
" F r e n é t i c c , i l u m i n a d o r u ^ o y a s -
ce ta ," s e g ú n L e J o u r n a l , de P a r í s L e -
n i n o es u n s í m b o l o , p a r a e l p r o l e t a -
r i a d o r u s o c o m o p a r a e l p r o l e t a r i a d o 
m u n d i a l ; y i a s o c i e d a d b u r g u e s a y c a -
p i t a l i s t a , d e f e n d i é n d o s e o g a ñ o — c o m o 
se d e f e n d i ó a n t a ñ o c o n t r a e l l a l a 
a r i s t o c r a c i a — h a a c u m u l a d o s o n r e l a 
c a b e z a de L e n ; n e t o d a s l a s i r a s y e x -
c o m u n i o n e s de l a s c l a s e s c o n s e r v a d o -
r a s . 
T r u e n a e i S o v i e t de d i p u t a d o s y 
o b r e r o s c o n t r a e l a t e n t a d o , e n u-n do-
c u m e n t o r a d i o t e l e g r a f i a d o de M o s c ú , 
c o n s i g n a n d o que " L e n i n e e^ e l je fe 
d e l p r o l e t a r i a d o r u s o y que e l a c t o 
c o m e t i d o c o u t r a é l p u e d e t e n e r g r a U ' 
m á n d e v a s t a d o — y entrat to t r i u n f a d -
m e n t e e n B e r l í n . " 
Y e i " D a i l y Ma'Jl ," a p r o p ó s i t c de r e -
p r e s a l i a s , d i c e , a m e n a z a d o r : 
" E n l a p r ó x i m a p r i m a v e r a , c o n s e -
g u r i d a d , q u i z á s a n t e s d e que l l a g u e 
a l fin de l a c a m p a ñ a de e s te a ñ o , e l 
e j é r c i t o a l e m á n t e n d r á q u e r e t i r a r s e 
1 a l e s t e de L l l l e . A n t e s d e q u e l l a g u e 
e s e d í a , l o s A l i a d o s c o n j u n t a m e n t e , 
d e b e r á n i n f o r m a r a A l e m a n i a , e n t é r -
m i n o s que' no se p r e s t e n a n i n g ú n 
e q u í v o c o y que no p u e d a n u l t e r i o r -
m e n t e e s t a r s u j e t o s a o t r a i n t e r p r e -
t a c i ó n o a u n a a t e n u a c i ó n , q u e s i 
A l e m a n i a c o m e t e a c t o s de p u r o v a n -
d a l i s m o , a r r a s a n d o L i l l e , y se e n t r e -
g a , p o r d e s p e c h o , a otrov a c t o s de 
d e s t r u c c i ó n , H a m b u r c o , C o l o n i a , o s i 
os n e c e s a r i o B e r l í n , s e r á n e v a c u a d a s 
y l u e g o d e s t r u i d a s do a r r i b a a b a j o . " 
E s t e e s t i l o e x p r e s a b i e n que l o s 
A l i a d o s se l a s p r o m e t e n m u y b u e n a s . 
P o r e l m o m e n t o s e e s t á o t r a v e z , y 
s e p e l e a , e n 1* l l a m a d a " L í n e a de H i u ' 
d e n h u r g " a p r o p ó s i t o de l a c u a l e s -
c r i b e e l n o t a b l e c r í t i c o m i l i t a r B i -
d ó n : 
" E s t a l í n e a , en c i e r t a s p a r t e s , n o 
d i ñ a r l o s de m u e l l e s o r i g i n a d o s p o r B o n o s d e l c u a r t o E m p r é s t i t o d e l a d o n a a n d C o . , S . e n C , s e g ú n e l p r o -
d e m o r a e n l a r e c e p c i ó n de l o s docu-1 L i b e r t a d c o n f o n d o s de l a C o r p o r a - c e d i m i e n t o d e l o r g a n i s m o p a r a d ir l - -
m e n t o s a d u a n a l e s d e s t i n a d o s a las i c i ó n y p a r a l a m i s m a . L a J u n t a con-1 m i r l a s d i f e r e n c i a s h a b i d a s e n t r e di= 
d e c l a r a c i o n e s a c o n s u m o , y as lmis -1 , s n g n ó u n v o t o d e g r a c i a s p a r a l a c h a f i r m a y l a de l o s s e ñ o r e s S a n t a -
m o c o n o c i ó l a J u n t a de l a s s o l i c i t u -
des r e c i b i d a s de los s e ñ o r e s V.r. R . 
G r a c e C o . , i n t e r e s a n d o l a c e s i ó n r e -
t r i b u i d a de l C o n v e n t o d e S a n t o D o -
m i n g o p a r a a l m a c e n a r e n é l c i e r t a s 
p r e s i d e n c i a 
c i a t í v a . 
p o r e s t a s i m p á t i c a m i -
i m p u e s t o s l o s p r e s e n t e s d e l j u s t o 
d o l o r q u e a f l i g e a l o s q u e r i d o s f a -
l a 
m a r l a # S á e n z y C o . , S . e n C , c o m o 
c o n s i g n a t a r i o s d e l o s v a p o r e s de l o » 
s e ñ o r e s p i n i l l o s . I z q u i e r d o y C o . , 
de C á d i z . 
T a m b i é n a c o r d ó l a m e s a r e s o l v e r e n 
m e r c a n c í a s ; de l a s o c i e d a d a n ó n i m a ' m i l i a r e s de l o s m i i e m b r o s de l a C á - L r e l a ¡ t l v o _ l a ñsir.Zí. y r e t r i b u c i ó n 
CniPcarter \r> r p i n ^ í A n r n n ^ t i w n n * m a r a r o c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o s , s e ñ o - 1 " r e i a u v o a i a l i a n z a y r e t n uoion. 
o a s a c a r t e r , e n r e l a c i ó n c o n e x t r e m o » , * , • , . . . r , „ , ~ , ir An„ ~ c o r r e s p o n d i e n t e a i c a s o a f e c t a d o , e n 
d e l i m p u e s t o d e l T i m b r e , y d e l a Qui -1 GahTiel M- C u a d r a y d o n H o m o -
ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a t i o n p i d i e n d o ^ W i l s o n , p i d i e r o n q u e h i c i e r a 
i n s t r u c c i o n e s p a r a l a t r i b u t a c i ó n de ^ s t a r e n a c t a e l t e s t i m o n i o de p é -
sug f a c t u r a s c o m e r c i a l e s d e s c o n t a d a s ¡ ̂ a m e de ^ C o r p o r a c i ó n p o r e s o s in^ 
f a u s t o s a c o n t e c i m i e n t o s ; e x t e n d i e n d o 
l a m a n i f e s t a c i ó n de i g u a l e s s e n t i m i e n -
t o s h a c i a e l a t r i b u l a d o a m i g o d o n 
M a n u e l v i l l a r , a n t i g u o a s c i a d o y 
m i e m b r o r e l e v a n t e q u e h a s i d o d o l a 
D i r e c t i v a , p o r l a d e s a p a r i c i ó n t e m -
p r a n a de u n o de s u s h i j o s , v í c t i m a d e 
l a ep idemia , r e i n a n t e . 
de i m p o r t a n c i a p a r a e l m o v i m i e n u I c o m p r e n d e m e n o s de c i n c o l í n e a s , q u e 
« o c i a l i s t a de R u s i a y d e l m u n d o e n -
t(To"; y e x c i t a a l o s p r o p i e t a r i o s " a 
e j e r c e r u n s i s t e m a de t e r r o r i m p l a -
c a b l e c o n t r a todos los e n e m i g o s de 
l a r e v o l u c i ó n . " 
D í c e s e que c i n c o m i l de é s t o s 
se h a l l a n d e t e n i d o s ; q u e M o s c ú , a t e -
r r a d a , e s t á d e s i e r t a , q u e l a P r a v d a . 
h a c e c o n s t a n t e s e x c i t a c i o n e s a l a c í a 
se o b r e r a , y que b a t a l l o n e s de c h i -
n o s l e s g u a r d a n l a s e s p a l d a s a l o s 
bpt l shev ik is m i e n t r a s s u s c o m i t é s d e -
l i b e r a n . E n V a r s o v i a e l g e n e r a l B e s e -
l e r , g o b e r n a d o r m i l i t a r de l a c i u d a d . 
n o d a n l a i m p r e s i ó n de u n a o b r a , s i -
no de u n a c i u d a d a n t i g u a y m a r a v i -
l l o s a m e n t e c o n s e r v a d a q u e se e n c o n -
t r a s e b a j o t i e r r a . E l c h o q u e d i r e c t o 
de los g o r d o s o b u s e s a p e n a s h a d e s -
c a n t e a d o l o s " b a l u a r t e s " de h o r m i g ó n 
q u e v lg i l l an e l h o r i z o n t e . L a s p i e z a » 
m e t á l i c a s , p e s a d a s y f u e r t e s q u e s i r -
v e n de p o s t i g o s a l a s a s p i l l e r o s de l a s 
a m e t r a l l a d o r a s , l o s b a r r o t e s , l a s p u e r 
t a s do h i e r r o , todo l l e g a e n s e r i e s , 
E l h o r m i g ó n p r o d u c e p e r f i l e s b l a n c o s 
y n e t o s q u e e l t i e m p o n o a l t e r a . L a s 
t r i n c h e r a s , de d o s m e t r o s de p r o f u n -
e n f i r m e . 
E n r e l a c i ó n c o n él n u e v o a l q u i l e r 
d e l l o c a l de l a C á m a r a , s e d i ó u n v o -
to de c o n f i a n z a a l s e ñ o r Z a l d o p a r a 
a j u s t a r l o c o n v e n i e n t e m e n t e . 
F u é i n f o r m a d a l a J u n t a de l a p e -
t i c i ó n de d a t o s r e m i t M a a l a C á u i a r a 
p o r e l J u z g a d o d e P r i m a r a I n s t a n c i a 
de i S u r s o b r e e l u s o d e l a m a r c a c o -
m e r c i a l " A u r o r a " p a r a j u l i a n a s d e s » -
cadas i , f r u t a s y l e g u m b r e s , i m p o n i é n -
d o s e l a p r o p i a j u n t a de l o s t é r m i n o s 
e n q u e f u é e v a c u a d a d i c h a p e t i c i ó n . 
S e i m p a r t i ó u n á n i m e a p r o b a c i ó n a l 
a c t o r e a l i z a d o p o r e i s e ñ o r P r e s i d e n 
A p r o v e c h a n d o l a r e u n i ó n de l a Me-
s a , y a t e r m i n a d a s l a s t a r e a s d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a e n e s t e a c t o , a l a s 
s e i s y m e d i a , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e dio. 
c u e n t a de h a b e r d i s p u e s t o l a í o r m a ^ 
c d ó n de u n e x p e d i e n t e en l a S e c r e t a -
r í a d e l a C á m a r a , p a r a t r a t a r e l ca-
s o s o m e t i d o a j u i c i o de A m i g a b l e s 
t e c o m p r a n d o u n a c a n t i d a d a l z a d a de C o m p o n e d o r e s p o r l o s s e ñ o r e s C a r -
u n a p r ó x i m a r e u n i ó n , d a n d o i n s t r u c -
c i o n e s a l a c t u a n t e S e c r e t a r i o p a r a 
q u e l l e v e a d e l a n t e e i p r o c e d i m i e n t o . 
s a l e a l a c a l l e , p r e n d i d o de p a t r u l l a s l d i d a d , oon b a n q u e t a s de U r o q u e s o n 
>v c u s t o d i a d o p o r s e i s a u t o m ó v i l e s i ̂ ^ d e r o s c a m i n o s , e s t á n t a l l a d a s 
' b l i n d a d o s que a c o m p a ñ a n a i s u y o . Mo-1 611 ^ P i e d r a v i v a y s o n i n d e s t r u c t i -
t i v o h a y , p o r q u e desde p r i n c i p i o s de 
agos to de 1914. c u a n d o s e a s e s i n ó a 
Conservatorio "Orbón" 
J a u r é s , n o c e s a n l o s a s e s i n a t o s po 
l í t i c o s . 
E n I t a l i a s o n n i n i s t a s y a n t l s o n n l -
n i s t a s a n d a n a l a g r e ñ a , p o r q u e S o n -
n i n o e n t i e n d e y p r e g o n a o u r e l p a c 
. to do L o n d r e s e x c l u y e n d o a l P a p a 
E m s e ñ a l d e l p r o f n d o d u e l o qu'¿ • de l C o n g r e s o de l a p a z , es u n d o g m a 
e m b a r g a a l D i r e c t o r g e n e r a l de e s t a . i n t a n g i b l e . E l P a p a r e c l a m a l a m t e r -
Tnst l tv c i ó n M u s i c a l , m a e s t r o B e n j a ^ n a c i o n a l i z a c i ó n de l a l ey de g a r a n t í a s 
m í n O r b ó n , a i P r o f e s o r a d o y a los y a s p i r a a t o m a r p a r t e e n e l C o n d e s o 
a l u m n o s p o r e l s e n t i d í s i m o f a l l e c í - á e 3a Paz'" y e l p r e l a d o f r a n c é s l í ñ -
m i e n t o d e ' l a i n o l v i d a b l e s e ñ o r i t a A d e - ^ t t . a y a d o e n e l r e a i a c i m i e n t o r e -
l i n a M o n t a n é , que d i s f r u t a b a de l a 
e s t i m a c i ó n y geineraie3 s i m p a t í a s de l 
m a e s t r o O r b ó n , p r o f e s o r e s y d i s c í -
p u l o s de este P l a n t e l , se s u s p e n d e n 
t o d a s l a s c l a s e s en e l m i s m o d u r a n t e 
l a p r e s e n t e s e m a n a . 
A L O S S O C I O S 
D E L 
m O b t e n g a d i n e r o d e « u a I n v e n t o s , A u m e n t e e l V a - 1 1 X t\f* i P lor de s u s m a r c a s . N o s o t r o s l a a i n s c r i b í m o a . E c o - | f | A | | l A N n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . E v i t a r á m o l e s t i a » - I f l f i I l V n ü 
I N T E R N A T l O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U 1 A R , 116 
" C E N T R O A S T U R I A N O " 
S e h a c e p u b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o -
r e s s o c i o s d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " , q u e a p a r t i r d e l l u n e s 
p r ó x i m o , d í a 28 d e l c o r r i e n t e m e s , l a s o f i c i n a s d e l C e n -
t r o e s t a r á n i n s t a l a d a s e n e l p r i m e r p i s o d e l " C E N T R O 
G A L L E G O " . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 1918. 
R a f a e l G . M a r q u é s , S e c r e t a r i o 
^ a r a de Comerc io 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
n u ta 
p u n t o d e v i s t a y a b u n d a r e n u n n u e -
v o e s c r i t o , e n todo e l r a z o n a m i e n t o 
q u e lo a p o y a , h a s t a c o n s e g u i r q u « 
p r e v a l e z c a u n a c l a r a c o n c e p c i ó n d e l 
a s u n t o y l a m á s j u s t a a p l i c a c i ó n d e l 
or su n i e r c a n t i l e s q u e , c a p a c i t a d a s 1 t r i b u t o d e l T i m b r e N a c i o n a l s o b r e 
Hl¡7a e s c r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n p a r a I d i c h o s d o c u m e n t o s , e n r e l a c i ó n ex-
lHiínor negocios que l a L e y d e i m - t u s i v a c o n s u c u a n t í a . 
N e feot^3, de m a n e r a e s p e c i a l , n o 1* i n v i t a c i ó n d e l s t e ñ o r A l c a J d o 
«» í _ u a n de h e c h o e n l a p r á c t i - M u n i c i p a l d e l a H a b a n a , a i a c á m a 
He e sus t r a n s a c c i o n e s y p i d i e n d o i r a , p i d i é n d o l e e l n o m b r a m i e n t o de u u 
^ o c r e t e l a r e s o l u c i ó n a d e - ! d e l e g a d o p a r a q u e f o r m e p a r t e d e l a 
d a a ( l u e l l a P a r t e de l a C i r - 1 C o m i s i ó n L o c a l q u e t e n d r á a s u c a r -
pía lo H a c i e n d a . de 8 d e E n e r o ' s o l o s t r a b a j o s de l a c i u d a d e n e l 
' J l u e t r a t a de l p a r t i c u l a r . *1 " A l 
dT conocimiento l a D i r e c t i v a , m e -
& „. la lectUro h p f h a anta o l io 
hcione í í a c i e n d a h a d a d o a lag a l e -
!** los d e l a C a m a r a a b o g a n d o porv 
' tact c l0cumeiltos m e r c a n t i l e s p e d i -
to n * y c u e n t a t r i b u t e n a l i m -
Por su e f e c t i v a c u a n t í a , a c o r . 
^ " a m m e m e u t e m a n t e n e r ?a i n s -
ae i a n o r p o r a c l ó n s o b r e d i c h o 
con 
pía P 
C o n t r a l a G r i p p e bip 
m « i ^ ¿ m P r o h a b l e que se ge-
ebe, , i „ur '1 ' todo el mundo tiene 
lwiti~; Jomar medidas preren-
han r. J:?. eP'demia. L o s p e r l ó -
1"e , i„tubhra-do medidas sanltu-
K .^'ÍU «i 0,b8ervarse. A g r é g u e -
fc V ^ O ' r r ,empleo 'le la E M U L S I O N 
Vlp^alao „ Ruro aoHte de h í g a d o 
NrV" las ^ n hiPofosfitoa para for-
iT^on^n „Vrs respiratorins . pues es 
l'Otre ataca l a infecclftn.' 
  
S i lue-
5i* 'Prá ̂  L 111 enrermennu e i 
es« l a T-XCT- '"enor. Desde boy 
^ L M L L S I O N D E S C O T T . 
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p r o y e c t o de a d q u i s i c i ó n d e u n s u b m a -
r i n o p a r a e l E s t a d o , f u é c o r r e s p o n d i -
d a p o r l a D i r e c t i v a c o n el n o m b r a -
m i e n t o ded V o c a l s e ñ o r B u s e b i o O r -
t i z y T o r r e s , d e l c u a l s e r á r u p l e n t e 
e l o t r o v o c a l s e ñ o r A v e l i n o P é r e z . 
S e d i ó c u e n t a c o n e l a p o y o que a n -
t i c i p ó l a p r e s i d e n c i a d e l a C á m a r a a l 
e s c r i t o d i r i g i d o p o r l a D e l e g a c i ó n d « 
C á r d e n a s a i s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a , en s e p t i e m b r e p a s a d o , s o b r e 
d e m o r a s d e l L a b o r a t o r i o de A d u a n a s > 
e n a n a l i z a r c i e r t a s m u e s t r a s d e p r o -
d u c t o s c u y o a d e u d o q u e d a p e n d i e n t e 
de d i c h o t r á m i t e . L a D i r e c t i v a i m -
p a r t i ó s u a p r o b a c i ó n a l a c o n d u c t a d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
S e d i ó c u e n t a I g u a l m e n t e c o n e l 
t r á m i t e de c u r s o a l a S u p e r i o r i d a d , 
d e l e s c r i t o r e c i b i d o e n l a s o f i c i n a s 
de l a C á m a r a , de l a C o m p a ñ í a i m p o r -
t a d o r a d e F e r r e t e r í a ríe G u a n t á n a m o . 
e n t e el p r o p i o s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a , r e l a t i v o a g a s t o s e x t r a e r -
V E N Z A A L A T U B E R C U L O S I S 
U S A N D O 
" H I D R O S A C A R O S A " 
E N I M E C C I O N E S L X T B A - M ü S G U I A R E S D E 2% C E N T I M E T R O S C U B I C O S . 
P R O C E D I M I E N T O D E L P R O F E S O R L O M O N A C O . D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O B I O L O G I C O D E R O M A 
P I D A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A H A B A N A Y D B I I M E B I O R D E L A R E P U B L I C A L A C A J A D E 
H I D R O S A C A R O S A L A Q U E C O N T I E N E 
D I E Z A M P O L L E T A S 
Y V A L E S O L A M E N T E . 
1 . 5 0 — 
l i g i o s o q u e s e no ta e n F r a n c i a , r e i -
v i n d i c a p a r a e l C a t o l i c i s m o en F r a n c i a 
u n r é g i m e n b a s a d o en l a l i b e r t a d y 
en e l r e s p e t o , l a v u e l t a a i E v a n g e i o 
y l a r e s t a u r a c i ó n d e l a s r e l a c i o n e s 
o f ic ia les c o n l a S a n t a S e d e . 
M i e n t r a s e n R u s i a l a t r a g e d i a po-
l í t i c a se d e s a r r o l l a a t i r o l i m p i o , e n 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a se d e s a r r o l l a e u 
t o r n e o s o r a t o r i o s . G o m p e r s , el r e p r e -
s e n t a n t e de1 ¡ " L a b o u r ' ' a m e r i c a n o , h a ] 
dado e n e l c o n g r e s o de l o s ' - T r a d - í s ; 
U n i o n s " u n a n o t a n a c i o n a l i s t a q u e I 
d e j a a t r á s a l a d e los i n t e r r a c i o n a l i s - 1 
t a s h r i t a n o s , c o m o AJ e x m i n i s t r o H e n -
d e r s o n , q u i e n , a d i s g u s t o d e l e s p í r i -
t u " c h a u v i n , " h a d e c l a r a d o c a t e g ó r i -
c a m e n t e q u e l o s t r a b a j a d o r e s d e l " L a -
bour' ' i n g l é s "no e s t á n e n g i ' e r r a c o n -
t r a e l p u e b l o a l e m á n " y q u e e l p r o l e -
t a r i a d o de I n g l a t e r r a "no h a p e r d i d o 
l a fe en e l t r i u n f o d e l i n t e r n a c i o n a -
l i s m o . " A n t e r i o r m e n t e , e n u n a confe -
r e n c i a de t r a b a j a d o r e s q u e t u v o l u g a r 
en B i r m í n g h a m , M r . H e n ' J e r c o n c l a -
m ó que " los p r o l e t a r i o s e s t i m a n q u e 
desde e l m o m e n t o e n q u e te dos l o s 
b e l i g e r a n t e s o b t u v i e s e n de a c u e r d o p a 
r a s u s t i t u i r l a r a z ó n a ' a f u e r z a , y 
l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l a I a a g r e 
s i ó n n a c i o n a l l a g ü e r a d e b e r í a c e s a r . " 
L a p r e n s a n a c i o n a l i s t a i n g l e s a c o m -
b a t e d u r a m e n t e t a l e s p r o p ó s i t o s . 
G o m p e r s . e l r e p r e s e n t a n t e a m e r i c a -
n o n a d a h a d i c h o de n u e v o , y n i de -
c l a r a r q u e " é l no q u e r í a p r o l o n g a r es-
ta g u e r r a n i u n m i n u t o m á s de !o q u a 
fuese n e c e s a r i o , p e r o que t a m p o c o 
q u e r r í a a c o r t a r l a s i q u i e r a u n a h o -
r a s i e l l o s u p u s i e s e l a c o n t i n u a c i ó n d e l 
s i s t e m a m i l i t a r " p l a g i ó , o r e p i t i ó , u n 
p r o p ó s i t o de u n d i s c u r s o que echo 
M r . L l o y d G e o r g e a r a í z de l a i n i c i a -
t i v a de P a z ̂ u e A l e m a n i a h i z o p o r 
D r . J o s é F . Bahinde 
Adolfo F . A'faro 
Tienen e l honor de p a r t i c i p a r a su 
d i s t in í ru ida cl ientela y amigos , e l t r a s -
lado de su Gabinete D e n t a l y Laborato -
rio de Pros te s i s a la Avenida de I ta l ia , 
n ú m e r o 92, altos, entre San Itafael y 
San J o s é . •. 
2T90C d. 
O r . G o n z a i o P e t a 
fMKVé*IiO i»JiJu U.OHVITJLL 1>JC KMJCU. 
geucUs y del Hospital h ú m e r o ÜBA 
EM i E C l A L I H X A ¿ Ñ " V I A » L ' f i l N A A 1 A 8 y e o í e r m e d a d e a Tenér«as . Cis toccopU, «¡atcrUmo de loa uré teres > e x u u e a d«i 
riüÓD por los R a y o s X . 
^ T N l ^ C C I O ' l t * D E N E O S A L V AJMIAJI. 
Í S O N B Ü L T A S D S I T A « A. M. T D » 
I v 2 a « m.. «n la cal i* da 
C U B A , N U M E R O 69 . 
26211» j j 0 
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Dr. R. CHOMAT, padre 
C O K S C X r A S D E 1 A é 
L U Z , N U M E R O 4 0 
[ T E L E F O N O A - l í H O . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l <ie ^ A > a r i o ' 
f i s , flerpetlsmo 1 e n f e r m e d a d e s de l a 
^ V l e l ' j T í a s g e n h ^ u r i n a r l a s . 
n t L F E D É K Á C U T C R R A L B A S 
E S T O M A G O , OTLSTINO Y S U S 
A N E X O S 
C e a i o l U » : d e 4 « 6 m . e a C o a -
c a r d i a , « ú a i e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 , 
T e i é f o a o F - 1 2 5 7 . 
| b l e s . E s t a m a g n í f i c a o b r a e s u n m o -
i n u m e n t o i n s o l e n t e y & 6 1 i d o — a g r e g a 
e l c r í t i c o f r a n c é s — d e l a p e r m a n e n c i a 
de l e n e m á i g o . " 
P e r o o t r o s c r í t i c o s lo e n t i e n d e n d e 
o t r a m a n e r a y e l de " L e M a t i n " es-
c r i b e : 
" O n c o n s t a t e q u ' a u c u n A l l e m a n d 
i n t c l l í g e n t ne t o u r n e s a p e n s é e v e r s 
ie f r o n t o c c i d e n t a l s a n s é p r o u v e r u n 
c e n t l m e n t de t e r r e u r . ' ' 
P o r s u p a r t e , c i e r t a c r í t i c a m i l i t a r 
a l e m a n a , c o m o l a de l a " P r a n k f ü r t e r 
Z e í t u n g , " a ¡ ? g a que l o s r e v e s e s q u e 
e l e j é r c i t o a l e m á n h a t e n i d o se deben, 
a h a l l a r s e h o y f r e n t e a f u e r z a s n u -
m é r i c a m e n t e s u p e r i o r e s , p o r n o h a -
| b e r t o m a d o e n c o n s i d e r a c i ó n e l r e -
c i e n t e a u m e n t o d e l e j é r c i t o i n g l é s y 
ej c o n c u r s o d e l a m e r i c a n o . 
S e a de e l l o lo que s e a — q u e yo n i 
s o y p e r i t o m i l i t a r ; n i q u i e r o s e r l o — 
í l c a s o es que se e s t á a h o r a d ó n d e y 
c ó m o s e e s t a b a h a e e dos a ^ o s — ¡ e n 
l a l í n e a de H í n d e n b u r g ! — l o m i s m o 
q u e s í no h u b i e s e m u e r t o r a d ^ e n 
e s o s dos a ñ o s ; y p o r s i l o s n a i e r t o s 
p o r a r m a s de fuego no f u e s e n b a s t a n -
te? , u n r a y o , c a y e n d o e n e l c e m e n -
t e r i o d e l a G u i l l o t i e r e , d u r a n t e e l e n -
t i e r r o de u n v e c i n o , m a t ó a u n c o c h e -
r o de l a s p o m p a s f ú n e b r e s y a d o s 
c a b a l l o s e h i r i ó m a l a m e n t e a dos s e -
p u l t u r e r o s . Y a e s c a m p a y l l o v í a n r a -
y o s . 
P a r a d e s e n g r a s a r c u e n t a l a p r e n s a 
l o n d i n e n s e q u e h a b i e n d o u n s a r g e n t o 
o u e r e l l á d o s e a n t e e l o f i c i a l de l o s 
m a l o s m o d o s de u n r e c l u t a , e i o f i c i a l 
l e a d v i r t i ó a é s t e : 
— A c u é r d e s e u s t e d de que a h o r a es 
s o l d a d o y d e b e o b e d i e n c i a a t o d a s l a s 
ó r d e n e s . ¡ S i r v e u s t e d en u n r e g i m i e n 
to f a m o s o ! E n e s t e r e g i m i e n t o d o m e s -
t i c a m o s l e o n e s . . . 
Y luego , c o n t e m p o r i z a d o r : 
— ¿ Q u é e r a u s t e d e n l a v i d a c i v i l ? 
E l r e c l u t a : 
— ¡ Y o e r a d o m a d o r , m i t e n i e n t e ! 
E n t r e v e r a s y b r o m a s se h a e n t r a * 
do e n e l q u i n t o a ñ o de g u e r r a y s e 
h a p a s a d o e l v e r a n o . Y a a s o m a l a 
n i e b l a p o r c i m a de l a s c a s a s , b a j a a 
l a s c a l l e s , e x t i é n d e s e , c o m o p o l v i l l o 
g r i s , a t r a v é s de L o n d r r - s , Y a v u e l v e n 
lo s v e r a n e a n t e s d e l a s p l a y a s d o n d e 
e s t u v i e r o n dos o t r e s s e m a n a s , n a d a 
m á s , e l t i e m p o j u s t o p a r a a d q u i r i r 
u n c o l o r c u r t i d o — q u e l u e g o l e s d& 
t o n o e n l a c i u d a d — y p a r a p o n e r e l 
c u e r p o en r e m o j o , a u n q u e p a r a b a -
ñ a r s e e l i n g l é s n o p r e c i s a s a l i r d a 
L o n d r e s . 
T o d o el m u n d o a a m o n t o n a r c a r -
b ó n p a r a e l c e r c a n o i n v i e r n o . L a i d e a 
f i j a es l a h u l l a . Y t e m r o s a s d e q u e 
e s c a s e e , m u c h a s g e n t e s d e j a n s u s c a -
s a s p a r a h a b i t a r p i s o s , q u e s o p u e d e n 
c a l e n t a r m á s y m e j o r , y e l a l q u i l e r de 
p i s o s h a s u b i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
¡ Q u é de c o s a s p a r a a l c a n z a r , s e g r t n 
d i c e n , e l r e i n a d o de l a D e m o c r a c i a e n 
e l m u n d o . 
l u is B O M F O Ü X . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 P. m . d i a r i a s . 
S o m e r u e l o s , 14» a l t o s . 
Dr. V. Pardo Castelló 
: o i { K , D K L O S H U S P I T A L K S D K NJjTW X 
Enfermedades: de la piel » avar los l s . 
E n f e u n e d a d e s v e n é r e a s . T r a t a m i e n t o s por 
los Hayos X . Inyecciones J 
Prh.,lo. "27. T e l s . A-9005 
de S a l v a r s ñ n . 
F-3528. De 2 a 4. 
v e d a d a . 
M A R A V I L L O S O D E S C U B R I M I E N T O 
P a s t i l l a s G e c é 
C u r a l a g r i p p e , d o l o r e s de c a b e z a y 
n e u r a l g i a s . 
2 p a s t i l l a s , 5 c e n t a v o s . 
E n B o t i c a s . 
276r a l t . 30 o 
P A G I N A C Ü A m D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 8 . 
^ O L X X X V ! 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
R e c u e r d a " E l M u n d o " , r e f i r i é n d o -
s e "acu1 a l r e é J & t t o i n c e n d i o d e i 
" C e n t r o A s t u r i a n o ' ' , i a g e n e a l o g í a , 11 
t i a d i c - c a d e l C a f é - R e s t a u r a n t " E l 
C a s i n o . ' ' " L a P r e n s a " , q u e " h a h a -
l l a d o " ou ostos a s u n t o s c o n l e n g u a 
j t do C o n a n i ) o y i e y p o r b o c a d^l 
HOguii t ló J^fa de los b o m b e r o s s o a o r 
M i i y a i - ü , — q u o es u n b o m b e r o e n tod.i 
la e x i A n s i c n do l a n ^ d & b t á , s e a d i c h o 
t ? t o e n e log io d e í r e f e r i d o s e ñ o r — 
nmtty i ik y a l a r e e d i f i c a c i C n i -ü i r . ed ia -
La de l a v i e j a CPSJ,, do los A s t u r i a n o s 
a u t o r de e s t a s l í n e a s h a ac^t idOi 
' i l í j e r es to , u n a p r o f u n d a e m o c i ó n . 
E i p a s a d o se e s í u u i a . E l p r e s e n t e s e 
u a u s t o r m a . E l p o r v e n i r s e a c e r c a . 
<vr-ochc p a s a m o s u n l a r g o t l e n i p i 
f rente a l a s r u i n a s . 
N a d a t a a t i i s t e , en efecto, p a r a 
!r>s que s o m o s e s c r i t o r e s , y p a r a los 
aj l i s i a s , c o j n o c i e t e n o r s c e n l a n o c h e » 
t rente a j a s n i i n a . ? d e l v e t u s t o edi-
ü c i o . N a d a h a b l a t a n h o n d a m e n t e a l 
e s p í r i t u c o m o l a s v o c e s de l a s p o -
d r a s d e r r u i d a s . ¡ Y c s que de l a l m a 
í i o r m e n t a d a d-̂  ios e s c o m b r o s e m ^ r -
%b e i p r s a d o que n o s i n v i t a a l a n í a -
c i t a c i ó n ! 
F r e n t e a l a ^ r u n i a s de e s a nobl'J 
y p r e s t i g i o s a i ' n o d t u c i ó n , q u e no h a 
e t a r d a r en r e a p a r e c e r c o n todo 11-
f a j o de g r a n d e z a y de b e l l e z a , n o s 
t r o s p e n s a m o s e n lo q u e y a no h a 
do v o l v e r j a m á s , e n lo q u e q u e d ó 
s t p u l t a d o p a r a s i e n i p r c , d e s h e c h o e n 
la l l a m e a n t e v o r a c i d a d d e l fuego : l a 
v u e i i a , e l a l i e n t o , e l e s f u e r z o y l a 
' u e r z a de l a t r a d i c i ó n , de l o s r e c u c r -
3os a c u m u l a d o s a l t r a v é s . de l t l e m -
? 0 . "-"n l a h i s t o r i a de e se e d i f i c i o . 
P r l c i p a l m e n t e , de u n á n g u l o d-1 
í d i f i c l o . 
¿ C ó m o c u r a r n o s de l a n o s t a l g i a 
l ú e n o s i n s p i r a r á m a ñ a n a — c u a n d o 
5". g r a n p a l a c i o s e a l e v a n t a d o — e l r e -
j u t r d o d e l R e s t o r a n t E l C a s i n o ? 
V u e s t r o c o r a z ó n y n u e s t r a m e n t e a l -
earon f r e c u e n t e m e n t e l a c o r a de l o s 
' t u u o ñ o s j u v e n i l e s y e s p a r c i e r o n 
•> e g r í a s y q u i m e r a s , e n t r e c a r o s 7 
s r a t o s e n m a r a d a s ! 
¿ C ó m o o l v i d a r n u n c a e l s i t i o q u e 
f-.ié .le r e u n i ó n d u r a n t e a ñ o s de j u -
i c n t u d , e n e l c u a l m á s de u n a v e ^ 
r o . . s e n t i m o s f e l i c e s , I n t r é p i d o s 
i p . a r g a d o s y d e s o r i e n t a d o s t a m b i é n -
itpr^up d u r a n t e a ñ o s e n t e r o s í b a m o s 
S I I B E R I A Y P E K F Ü M F . R I A 
O b i s p o , G 7 — T e l é f o n o V . G 6 2 J . 
I f a b a n f l . 
S e a c a b a de r e c i b i r u n g r a n s u r -
lido e n a v í o s p a r a i a b o r e s , e s p e c i a l -
n e n t e p a r a t e j o r y b o r d a r . 
T a m b i é n s e r e c i b i ó p e r f u m e s de l a 
a i t i m a c r e a c i ó n . 
27567 l n . 
F á c i l m a n e r a de d u p l i c a r s i r d í n o r o 
r o m p r a m l o c a s a s , t ó r r e n o s y fincas, a 
' r e c i o s a s o m b r o s o s , 
J . B e o í t e z F u e o t e s 
Belascooin, 32. Tel . ¿-9132 
D o y y l o m o d i n e r o on h l p o f e c a g e n 
s a n t i d a d e s . 
P r o n t i t u d en l a s o p e r a c i o n e s y r e -
» e r v a a b s o l u t a , 
C S818 6d . 26. 
a l l í , s o lo o e n t r e los a m i g o s , a m e z -
c l a r n u e s l r a s a s p i r a c i o n e s c o n l a s 
de l s o n a d o r , l a a d^l p i n t o r o d e l p o -
L i i c o ! Y todo eso q u e es u n v a l o r 
de e m o t i v a p e r e n n i d a d d e s a p a r e c i ó 
r o i d a u i c n t e b a j o l a r o j a t r a g e d i a do 
los m u r o s I n c e n d i a d o s ! T o d o ese c ú -
m u l o &3 e m o c i o n e s f r a t e r n a s , de s e n -
s u c i o n e g c u l m i n a n t e s v i v i d a s e n : . l 
R o a t c r a n t de l C a s i n o , d e s h e c h a s que-
d a r á n p o r s i e m p r e on l a s g a r r a s de l 
o l v i d o , b a j o .'a f r í a l o s a d e l n u e v o 
e d i f i c i o . 
¡ Q u é p e n e t r a n t e , q u é v a g a t r i s t e z a 
n o s r o d e a a l r e c o r d a r l o s d<as de u n 
a y e r que n o es r e m o t o p e r o que y a 
t<tA i r r e m e d i a b l e m e n t e e n v u e l t o e n 
ero p o l v o d e l p a s a d o , que UQ h a de 
. 'olvor j a m á s ! 
Y í r o n t o a e s t a s m i n a s s e n t i m o s 
« n o c h e p o r u n m o m e n t o c o m o s i e s -
t r e c h á s e m o s p o r ñ l t i m a v e z l a m a n o 
de ose p a s a d o . Y r e c o r d a m o s f i g u r a s 
v n o m b r e s , e s c e n a s y h e c h o s . 
C a s i t o d a 1.3 j u v e n t u d i n t e l e c t u a l 
de h a c o q u i n c e a ñ o s a t r á s d e s f i l ó po~ 
l a s m e s a s de " E l C a s i n o . " A l l í se c e -
i t b r a b a n l a s r e u n i o n e s do l o s p i n t o -
r e s , de l o s poetr-s, de l o s c r o n i s t a s , 
do los artista.-?, de l o s c o m e d i a n t e s y 
c a n t a n t e s ; p o r a l l í h a n d o s f i k u P 
p r o h o m b r e s y h é r o e g d e l p e n s a m i e n 
to y de l a v o l u n t a d . 
L a f i g u r a s i m p á t i c a d e l s e ñ o r B r a -
v o , t a n a m i g o de F r a n c i a ; D o n F e r -
n a n a c c o n s u t a b a c o y f r e n t e a u n a 
t a ^ a de c a f é , h a b l a n d o de t o r o s y do 
( p g - I m a . y l o s R a m i r o H e r n á n d e z 
p n r t e l a , N é s t o r C a r b o n e l l , C a r l o s 
G a r r i d o , A m a d í s , ¡ c ó m o v i e n e n a m i 
m o m o r i a ! 
A l l í e s c r i b i ó s'as m e j o r e ^ v e r s o s 
do l e y e n d a r o m á n t i c a L o z a n o C a -
s a d o . D e s d e a l l í r e m i t í a e l l á p i * 
de O t e r o s u s c é l e b r e s " N o t a s r á -
l i d a s . " D e a l l í s a l i e r o n p r o s a s T 
v e r s o s d6 M a r i o M u ñ o z B u P t a m a n t e . 
de l l e n é L ó p e z , de A t a n a s l o R i v e r o -
do B e r n a r d o J a m b r i n a , ' de G o l d a r á s , 
de C a r r l c a r t c , de © s a p l é y a r e de es-
c r i t o r e s n o c t i v a g o s , c u y a s f i r m a ? 
p r e s t i g i a b a n d i a r i o s y r e v i s t a ? . A l l í , 
s o b r e e l m á r m o l de u n a m e s a - e s c r i -
b í J u l i o F l o r e z u n a g r a n e s t r o f a , 
m i r a n d o a E l e n a P a r a d a s , a q u e l l a 
p á l i d a m u j e r , p á l i d a c o m o u n a m u e r -
t a , que t o d a s ) a s n o c h e s a l d e j a r e1 
ton t ro A l b i s u , o c u p a b a u n a m e s a e n 
" S I C a s i n o . " Y e s a r o n d a de m i l r e -
c u e r d o s se l e v a n t ó p o c o a poco , es-
p e c t r a l i z a n d o en l a a l t a n o c h f . entr01 
"os e s c o m b r o s p á v ¡ d o s d e l v i e j o y 
o u e r l d o c a f é ! 
Y ¿ n o h a b r á e n e s t a s l í n e a s u n 
' •ecuerdo p a r a " N o t a r i o " ? E s es te c a -
m a r e r o , s e g ü n d e c l a r a e l p o e t a E l i -
j .ondo, u n c o m p a ñ e r o de l a e s p e r a n -
z a : puode d a r "fe" de t o d o . . . ¡D ' í 
m u c h a s c o s a s s í p u d i e r a d a r fe e l 
a m a b l e s e r v i d o r ! P o r q u e , l i t e r a t o e l 
f : \ m b l c n , ¿ c ó m o h u b i e r a p o d i d o m a n -
t e n e r s e a l e j a d o de l a s c o n v e r s a c i o n e s 
de los G a r c í n C a b r e r a - de l o s Benf -
tez, de " P o l l i t o " , de H e r m i d a , de 
" Q u í n i t o " V a l - ' e r d e . 
R u b é n D a r í o , u n a n o c h e , a l z ó s u 
r o p a a l l í , v ( a l i g u a l q u e e n l a b e l l a 
poes fa ) r o d ó u n a l á g r i m a d e n t r o de l 
, a s o de a j e n j o Y o t r o i l u s t r e 
h o m b r e d e s a p a r e c i d o , 01 b i e n a r n a -
c o B o n I , s e s e p a r ó u n a n o c h e de nos -
o t r o s , y n o p u d i m o s p r e v e r n i s o s -
p e c h a r n u n c a , a l d a r n o s é l l a m a n o , 
que n 0 s d e s p e d í a m o s p a r a l a e t e r n i -
d a d . 
~ S Ó L O ~ K A Y U N - B R O M O O n i t f l 
N A / ' q u e ím L A X A T I V O B R O M O 
0 U I N 1 N A . L a firma de E . W . G R O -
V E se h a l l a e n r,?>da c a j i t a . S e u s a po i 
>Ddo e l m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o » 
N e c r o l o g í a 
Ayer , a las cuatro de la tarde, desde l a 
e lefante morada de »u L e r m a n o , don C a r -
los, eu Ja calle 15, entre P a s e o y 2, die-
ron conducidos ni Cementer io General los 
1 estos del virtuoso r r e s b í t e r o don J o s ó 
L u i s .Tlmcnez-Kojo y S a l a d r i g a s , r á - . r o c o 
y V i c a r i o de Sugua la G r a n d e , de donde 
vino e l dfa 15 de l act*p.l p a r a c a s a r a 
su hermano menor, don Knfae l , sorpren-
d l ó n d o l e a q u í la grave ciifermiHlad que 
en ocho d í a s lo ha llovndo a la tumba. 
Muy joven, rec ión cantada sn pr imera 
juisa, e m p e z ó a ejercer su sagrado minis -
terio en Sagua , donde e r a m u y querido 
por s u s virtudes y conducta e jemplar , co-
mo lo demneotran los centenares de te-
l e g r a m a s de todas l a s c lases de aquella 
sociedad, remitidos a la f a m i l i a progun 
tando por l a sa lud de su m u y querido 
P á r r o c o . 
E n hombros de sus hermanos , don C a r -
los, don Manuel , don Ceefr ino y don K a -
fael, y de su p r i m o hermano el teniente 
Montalvo Sa ladr igas y u n h e r m a n o polí-
tico de é s t e , f u é bajado el cadiWer y co-
locado en u n a monumental c a r r o z a , t i ra -
da por cuatro arrogantes p a r e j a s de ca-
ballos negros, emprendiendo l a tr iste pe-
r e g r i n a c i ó n hasta el Cementer io , acom-
p a ñ a d o s por Infinitos amigos , entre los 
que f iguraban doce sacerdotes, siendo uno 
de ellos el padre Celest ino Rivero , P á r r o -
co del P i l a r , hermano de nues t ro direc-
tor, que f u é representado p o r su secre-
tario, nuestro c o m p a ñ e r o don J o s é de 
F r a n c o . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la C o l o n i a E s p a -
ñ o l a do Sagua l a Grande a s i s t i ó el se-
ñ o r E r n e s t o G. P u m a r i e g a . 
In terminab le era el c o r d ó n de c a r r u a -
jes . A l l legar a l a N e c r ó p o l i s , t re s sa-i 
cerdotes con c r u j a lzada, desde l a puerta 
a c o m p a ñ a r o n el c a d á v e r has ta la capi l la 
central , donde se le c a n t ó un solemne res -
ponso, s i g u i é n d o l e d e s p u é s h a s t a l a mis -
m a tumba. 
L o s indicados hermanos y p r i m o y "l 
querido amigo don J u a n Montalvo, Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n , desp id ieron el due-
lo a l pie de l a tumba del malogrado 
sacerdote. 
D e s c a n s e en paz. 
Dios le de a su a l m a buena el puesto 
destinado a sus elegidos co:no lo mere-
ce por sus v ir tudes y dé t a m b i é n ro.'ñg-
n a c i ó n cr i s t i ana a su a m a n t í s i m a y deso-
lad:! madre, hermanos y demrts f a m i l i a -
res , que l loran sin consuelo l a prematu-
r a part ida del sacerdote, h i jo y hermano 
ejemplar . 
A todos los dolientes, e n v i a m o s nues-
tro sentido p é s a m e . 
i p i l " ::: - - ^ 
m H A B A N E R A S 
E N E l . F R O N T O N 
G R A N F I E S T A D E C A R 
T o m a de p o s e s i ó n 
E l Secretario general del Centro da De-
ta l l i s ta s de l a H a b a n a , s e ñ o r J u a n Manuel 
Cobo y H e r n á n d e z , nos p a r t i c i p a que ha 
tomado p o s e s i ó n de dicho cargo , p a r a el 
que flué nombrado el dfa I S del actual . 
L e deseamos al s e ñ o r Cobo y I l e r n A n -
dez, el m a y o r acierto en e l d e s e m p e ñ o de 
dicho cargo. 
Telegramas de la Isla 
S a n t i a g o de C u b a , O c t u b r e 2 7 . 
E s t a t a r d e f u é c o n d u c i d o a l a ú l -
t i m a m o r a d a e l c a d á v e r d e l a e s t i -
m a d a h e r m a n a C a r i d a d S o r A u r o r a 
C o l l a d a , q u © f a l l e c i ó e n l a m a d r u g a 
fia de h o y . 
L a f i n a d a e r a n a t u r a l de M a t a n z a s 
v e s t a b a d e s t i n a d a e n l a C a s a de B e -
r . e f i c e n c i a . 
A l e n t i e r r o a s i s t i e r o n l o s P a d r e s 
J o s é V i l l a l o n g a , S t c r e t a r i o d e l A r -
r P b i s p a d o , P . P a u l e s B a r q u í n - S u p e -
ñ o r i n t e r i n o , A l o n s o G ó m e z y V e g a 
Ü o n i n o , D i r e c t o r de l a s e s c u e l a s ; l a 
.Tunta P a t r o n a l de i a G a y a d e B e n e -
f i c e n c i a , H e r m a n a s de l a C a s a de 
P e n e f i c e n c i a ; B ° l o n i b o A r i d o , S a n 
J o s - , H i j a s de M a r í a . D e s a m p a r a d o s 
y n u m e r o s a s p e r s o n a s . 
C a s a q u í n . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é i c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e s u s 
p r e n d a s a 
C O N S U L A D O , 9 4 y 9 5 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
9 1 I ^ f l k 
E L S E R V I C I O 
M I L I T A R . 
O B L I G A T O R I O 
M A G Ü E S I A M A P O U E Z 
Asociación de Oepenilientes del Cdsrcio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P A R A L A C O ' S T R Ü C C I O A D K ÜTí P A B E L L O N D E D O S P I S O S 
P A R A E S E E K f f l E R I A 
A v i v a e l d ó m a g o 
M u c h o s e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o á ó -
lo s u f r e n l a s c o n s e c u e n c i a s de d i g e s -
t i o n e s l e n t a s , de m a r c h a i r r e g u l a r en 
s u o r g a n i s m o y p o r e l l o c r e e n que s u 
raal de e s t ó m a g o no t i e n e c u r a y v i -
•ve»n e n l a d e s e s p e r a c i ó n . 
C u a n d o ei e s t ó m a g o es l e n t o e n 
s u a c t u a c i ó n y e l o r g a n i s m o todo 
se r e c i e n t e p o r l a f a l t a d e a c t i v i d a -
d e s e n s u s f u n c i o n e s , l o m e j o r es to-
m a r E s p e c í f i c o V a l i ñ a . d e p u r a t i v o 
a l a v e z que d i g e s t i v o , q u e pone e n 
m o v i m i e n t o todo el s i s t e m a e s t o m a -
c a l y h a c e q u e e n C 3 r t o p l a s o , l a q u í -
m i c a d e l e s t ó m a g o se r e a l i c e c o n l a 
d e b i d a a c t i v i d a d . 
T o d a s lag b o t i c a s v e n d e n E s p e c í f i -
co V a l i ñ a , y todoa los e n f e r m o s d^l 
e s t ó m a g o , s e c u r a n t o m á n d o l o . 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a , s ó l o c o n t i e n e 
s u s t a n c i a s v e g e t a l e s do a c t i v i d a d r e -
c o n o c i d a , de c u a l i d a d e s m a g n i f i c a n 
quo a c t ú a n f á c i l m e n t e , y c o n p r o n t i -
t u d s o b r e e l e s t ó m a g o h a c i e n d o que 
BUS f u n c i o n e s so h a g a n f á c i l e s c u a n -
do s o n d i f í c i l e s , r á p í d a q c u a n d o l e n -
t a s y a s í c u r a e n c o r t o p l a z o a los 
e n f e r m o s de l e s t ó m a g o . 
E n l o s l i b r o s r e g i s t r o de l a S e c r e -
t a r í a de S a n i d a d el E s p e c í f i c o V a l i -
ñ a e s t á d e b i d a m e n t e i n s c r i p t o e n t r e 
l o s m e d i c a m e n t e s b u e n o s . 
A l b u m 
P o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a , a p r o • 
bado p o r l a J u n t a G e n e r a l , s e S A C A 
A P U B L I C A S U B A S T A l a c o n s t r u c -
c i ó n d e u n p a b e l l ó n de dos p l a n t a s , p a -
r a e n f e r m e r í a , e n l a Q u i n t a de S a l u d 
" L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N " , c o n 
a r r e g l o a los p l a n o s y p l i e g o s do c o n -
á i c i o n e s q u e se f a c i l i t a n e n l a S e c r e -
t a r í a G e n e r a l , e n d í a s y h o r a s h á b i -
l e s . 
H a s t a l a s o c h o de l a n o c h e d e l d í a 
S E I S D E N O V I E M B R E , se a d m i t i r á n 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s d i -
r i j i d o s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e S o c i a l , 
l e c h a y h o r a e n quo s e r e u n i r á la 
J U N T A D I R E C T I V A p a r a v e r i f i c a r l a 
r e f e r i d a L I C I T A C I O N . 
L o q u e de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te se h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o . 
H a b a n a , 1S de O c t u b r e de 1918, 
C é s a r G . T o l e d o , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l , p s 
CS644 a l t 8 d . - 1 8 * 
" C e r v a n t e s " 
S o v e n d e e n t o d a s l a s l i b r e r í a s de l a 
H a b a n a y d e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
H e r m o s a m e n t e e d i t a d o e n d o r a d o y 
t o i o r e s y s e l e c t o t e x t o l i t e r a r i o v 
g r á f i c o . 
L o s p e d i d o s a l p o r m a y o r s e p u e -
d e n h a c e r a los s e ñ o r e n A . U r i a L a -
g u n a s 8 5 - A , y J . B e n í t e z . B e l a a c o a í n , 
32, g r a n g a r a ni í a o f r e c e t s t e A l b u m 
a t o d a s l a s p e r s o n a s a l i j a n t e s de l i b r o s 
l i t e r a r i o s y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l 
p o r h a b e r s e h e c h o c a r g o e n lo q u e 
c o n s i e r n e a l e s a n u n c i o s l a C o m p a ñ í a 
de A n u n c i o s " B e n í t e z " q u e s e h a f o r -
m a d o e n e s t a C a p i t a l p a r a l a p r o p a -
g a n d a de a n u n c i o s e n g e n e r a l , p e r i ó d i -
c o s , r e v i s t a s , c a r t e l e s a r t í s t i c o s a c u -
y o c a r g o se e n c u e n t r a e l s e ñ o r J . R e -
l í t e z F u e n t e s . 
C 8 7 9 5 4(i . 2 5 
a t e n i e n d o l a s t a b l e t a s 
i j i p B a y e r d e A s p i r i n a e s t á n p r o v i s - V 
t o s d e u n a t a p a d e r o s c a , a fin d e % | 
i j f q u e s e p u e d a n d e s t a p a r y v o l v e r a i | 
% t a p a r f á c i l m e n t e , y d e q u e e l c o n t é - | 
% n i d o s e c o n s e r v e m e j o r c o n e s t e | 
i | p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a m i s m a * ¿ I 
l í | P a r a q u e U d . e s t é p r o t e g i d o c o n t r a j k 
i | » l a s f a l s i f i c a c i o n e s , c a d a t a p a l l e v a # | $ | 
^ . i k l a C r u z - B a y e r q u e g a r a n t i z a / ¿ v , 
. \ x l a l e g i t i m i d a d d e l / 
p r o d u c t o , 
a s * 
Ü:::;¡::i:: •••:i:>"-t-. 'T/.Í̂ M. . -h 
D E S D E G U A N A J A Y 
Octubre 24. 
V I S I T A P A S T O R A L 
U n é x i t o míte s e ñ a l a hoy la c r ó n i c a r e -
l l p i o s a ; un nuevo c a p í t u l o de amor ce-
les t ia l y celestial belleza, en el l ibro i n -
morta l de l a K e l i g i ú u Cató l i ca , A p o s t ó l i c a 
y R o m a n a . 
De refer irme he a la V i s i t a P a s t o r a l a 
efta r a r r o q u i a , hecha por M o n s e ü o r Ma-
nuel l ln lz , i lus tre Obispo de esta D i ó c e -
sis. G iró la , concordante con la celebra-
c i ó n del Santo Patrono de l a V i l l a S a n 
H i l a r i ó n y con los ardientes deseos de 
numerosos felisrresea. 
LleirO a G u a n a j a y , M o n s e ñ o r R u i z l a 
semana p r ó x i m a pasada, el viernes por 
l a tardev Rec ib ido en Artemisa , a l poner 
los p ies en el a n d é n de la K s t a c i ó n pro- 1 
cedente de P i n a r del R ío , por autoridades 
L o a n u n c i é d í a s p a s a d o s . 
U n a f ies ta e n el J a i A l a i , g r a c i a s a 
l a g e i e r o s a c e s i ó n h e c h a de é s t e p o r 
s u p r e s i d e n t e , s e ñ o r E l i c i o A r g u e l l e s . 
O r g a n i z a d a h a s ido p o r l a s c a r i t a -
t i v a s s e ñ o r a s q u e c o m p o n e n e l C o m i t é 
d e D a m a s de l a L i g a A n l i g e r m á n i c a 
p a r a d e d i c a r sus p r o d u c t o s a l a s f a m i -
l i a s p o b r e s d e l a p o b l a c i ó n c a m a g ü e -
y a n a q u e s u f r e n los e fec tos d e l a e p i -
d e m i a r e i n a n t e . 
S e c e l e b r a r á el m i é r c o l e s . 
F a l t a solo u l t i m a r a l g u n o s d e t a l l e s 
de' o g r a m a p a r a d a r l o a l a p u b l i c i -
d a c i n m e d i a t a m e n t e . 
D e l a s l o c a l i d a d e s se h a h e c h o c a r -
go u n g r u p o d e s e ñ o r a s , p e r t e n e c e n -
tes a d i c h o C o m i t é , p a r a p o n e r l a s a 
l a v e n t a e n sus m o r a d a s r e s p e c t i v a s . 
C u a n t o s de 
15 P N c n 
« e e n adquirir 
d i r i g i r s e a Jose f i ta H e r n á n d e z (i 
d e I r a i z ó z , en Neptuno . ]56 ^ 
E l a d i a M e d i n a de 
2 9 , a A d e l a T o r r a n c e de ZalH " 
d u s t r i a 1 0 0 . a P a u l i n a 
v e i r a en B a ñ o s 148, Vedado y [ 
s a M a r t í n e z de D i a g o en C ^ 
5 . C e r r o . ' " 
E l C o m i t é de D a m a s de la Lisa i 
t i g e r m á m c a , que tanto se d¡stingui6 
s u h e r m o s a g e s t i ó n a favor del r 
r ' • ^ i r -
lo E m p r é s t i t o , e s t á l lamado a 0 
n u e v o s l a u r o s c o n la fiesta del 
co l e s . 
F i e s t a que p o r el piadoso ^ 
q u e se des t ina puede asegurarse l 
a n t e m a n o que s e r á un gran éxit0 ' 
mitr-
m 
P R O I 1 T O S E R A S U P P & 5 A 
S I M O E L I M I N A E t t S E C U I D A 
S U A C I D O U R I C O c o n 
B t n Z O A T O 
D t U T i n A D t 
C A S T E L L 5 
L I T I H A 
L . O ^ t J O R 
P A P A E L R & U A A 2,20 
y comisiones sociales que le acompaua-
i c n en todo el trayecto y recibido en l a 
v i l l a por congregaciones de fieles, m i o i 
c i a u t o m ó v i l e s , otros a pie, todos con es-
tandartes en tanto a legraban el contorno, 
detonantes chupina /os qi-e rasgaban el 
espacio incesantemente. 
L a s f iestas celebradas en honor de S a n 
R f l a r l t e , e> amado Patrono de los fieles 
guanajayenses , han sido su iuamerte her-
mosas . ' . , , 
E n la Salve, cantada en l a noche ual 
20, p r e d i c ó M o n s e ñ o r Rui?:, con su auto-
r i z a d a v elocuente palabra, ante una con-
currenc ia iiue apenas cab ía en l a s ampl ias 
naves del temido. 
L a m i s a del 21, amenizada con oniues-
ta y voces de esa capital , r e s u l t ó magni-
ficlente en sumo prado. Helleza, t ernura , 
majestad, todas las grandezas del Cato l i -
cismo inmorta l m a n i f e s t á r o n s e en ese ac -
to de m a n e r a a d m i r a b l e y conmovedora. 
P o r l a tarde del citado día, verif icase 
ln p r o c e s i ó n de la i m á p e n del Patrono 
por las calles de costumbre; puede ase-
gurarse que m á s de dos mil 01 
dieron a a l a y nue L a «iw alm:u » » 
m á s grandiosas iue r t . g i ^ U , , , a ^ 
del catolicismo local. D e S D u ^ ' ¿ * 
mmiNa ,>i,.^c. .1.. .._:.JrV,1>UÍ!'. fueron madas. piezas de artificio eu e fe 'qnf -
r.uc 110 pudieron ser m á s esnl.v^íL^0• ^ 
sa l tando dignas del l . o m e n a j e ^ J » 
qut se ofrendaba. "1,-"aje 
Con motivo de l a pastoral rî itn , 
confirmaciones se han efmun.ln ' ^ 
s idcrablo inhnen.. ^«- luado en ton-
101 s e ñ o r Obispo, par t ió m m DI» 
P í o la J n a ñ a n a S k d ^ m i M ™ ! 1 » ^ * ! 
l a ñ a d o de su .serretario el T> ¿ J ^ ' 
de otros -irerdotes. í -"r ic-say 
L o 11 : ''a triunfado el -atoli.m. 
; una vez MKIS en esta parroquia lluni" 
| Mis pliuemes a l .nierido P NaiH» 
.1 su aux i l iar , el P. Massana, .Wcon-ní 
. l a s asociaciones religiosas de la locan?,! 
-que de modo tan ferviente y piarto o í 
' t r ibuyen siempre a l éx i to de las cajas 
( sagradas . 
1 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e n V u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r - ' 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
es la purga 
que piden 
los niños . 
E! 
































P e r / , u m e n a 
A l o s S r e s . f a r m a c é u t i c o s d e 
l a H a b a n a y e l i n t e r i o r , n u e s -
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s s a b e r 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
l o s c i n c o p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a C a s a A L D Y E T C I E . , 
d e P a r í s , q u e h a y e n C u b a . 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
A l d y l i s , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
M U Y B L A N C O S . I M P A L P A B L E S . 
D E M U Y A G R A D A B L E P E R F U M E . 
L Y C A L D I N E . 
E m b e l l e c e d o r F e m e n i n o 
Blanquea el Cutis como el A r m i ñ o , 
lo s u a v i z a c o m o l a s e d a . 
1161 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L 0 * 1 5 0 1 ^ , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
M O D I S T A S 
D o H a í i l l o da ojo e n «1 a c t o — H i l o , 7 centaTOs Síeda. iw , 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n M 
i A G U I L A , n ú m . 187. « n f r e S a n J y > é y B a r c e l o n a T e l é f o n o 
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U i ^ a n p o r l a e l ^ 0 " « % C £ 
p r a r a n t í a m é d i c a do ^ ^ o t e r a p l * 
d u c e n . I n s t t t n t o de Z tro 
D r e g . R o c a C a s u s o T l>l"eI^U• ^ 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . 1 a k 
C E N T R O G A L L E G O 
c ^ ^ T — . — I N M U E B L E 5 
. A ir 11 
S E C C I O N D E 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a e s t a sec-
ción p a r a s a c a r a p ú b l i c a s u b a s t a , p o r 
t e r m i n o de u n a ñ o . e l a r r e n d a m i e n t o 
d e l d e r e c h o a e d i t a r y r e p a r t i r u n 
B o l e t í n de E s p e c t á c u l o s e n e l T e a t r o 
N a c i b n a l , s e h a c e s a b e r p o r este m e -
d io a todos l o s q u e d e s e e n p r e s e n t a r 
p r o p o s i c i o n e s , q u e e l p l i ego de c o n -
d i c i o n e s q u e h a b r á de s e r v i r de b a -
s e a d i c h a s u b a s t a s e e n c u e n t r a de 
m a n i f i e s t o y a d i s p o s i c i ó n d e l o s q u e 
d e s e e n e x a m i n a r l o , e n l a C o n t a d u r í a 
d e l T e a t r o N a c i o n a l , e n l a s h o r a s 
i i a n1- ¡ 
c o m p r e n d i d a s e n t r e 9 J M h ü f ¿ J 
v 3 P- m . de todos l ^ el ^ 
A s i m i s m o se a d v ^ i r lugar en 
de Ba s u b a s t a e n d ^ t e g e x P ^ ' 
l o c a l d e l a O f ^ n a f 0 ^ de ^ * 
a l a s 2 P- m. de l d í a 
r r i e n t e s . n r t u b r e de 1? í 
H a b a n a , 25 de Octuo 
V t o . B n o 
J o s é M . C a n d í a . 





M L X X X V I 
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 2 8 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A C Í N C O . 
S H A B A N E R A S 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
U n a muy importante. 
No podrá recibir visitas. 
Grata es la noticia. 
a doctor Fernando M é n d e z Capote 
sido dado de alta en la Quinta de 
^ purísima Concepc ión-
Desde el s á b a d o se encuentra de nue-
Est ima el joven y distinguido facul-
tativo que así q u e d a r á a salvo de con-
tagio con el mal que en estos momen-j 
C R O N I C A S O C I A L 
D e p a r t a m e n t o 6 e 
j o el 
1 ilustre Secretario de Sanidad en tos siembra la inquietud en los hoga 
p e r f u m e r í a 
t n el o f r e c e m o s c u a n t o p u e d e n n e c e s i t a r las d a m a s b a -
m á s d e l i c a d o a s p e c t o d e su toi lette . 
de I 1° Residencia, que es la casa 
J j c 17 X -n 'a ^ " ^ d a del V e -
dado-
£1 doctor Fé l ix P a g é s , que le ha 
¿spensado una asistencia esmeradís i -
ma, confía en su m á s pronto y com-
pleto restablecimiento. 
Encaminadas a este^fin son nume-
rosas las prescripciones a que habrá de 
sugetarse el doctor M é n d e z Capote. 
res todos del pa ís . 
Los muchos amigos que cuenta en 
nuestra sociedad el doctor Fernando 
M é n d e z Capole esperarán a m á s ade-
lante, en vista de lo expuesto, para ir 
a visitarle. 
Todos, mientras tanto, se complace-
rán de la noticia de su iniciado rest i -
1 biecimiento. 
| Que doy gus tos í s imo . 
O U R D A Y 
Se ha generalizado la palabra. 
Aoarece la inscripción Our Day en 
¡0s botones de ia Cruz R o j a Br i tánica 
que llevan en nuestra ciudad innume-
rables caballeros. 
Y pronto, muy pronto, se leerá escri-
ta en los carteles del Festival de la 
British Red Cross que h a b r á de cele-
brarse el 9 de Noviembre en la Quinta 
(je los Molinos. 
Dirán as í : 
- O u r Day Cuba 1918. 
En Inglaterra se ha implantado !a 
costumbre, desde comienzos de la gue-
rra, de dedicar d ías especiales a la re-
colecta de fondos con destino a la 
Cruz Roja de las naciones aliadas. 
Existe el D í a de B é l g i c a , el D ía de 
Francia, el Día de Italia, etc. 
Se reservó el nombre Our Day , por 
¡u expresión singular, para la fecha de 
favor de la Cruz la magna colecta 
R o j a Br i tánica . 
L a ¡dea se p r o p a g ó por otros p a í s e s 
de tal manera que los s i íbditos britá-
nicos en todo r incón de! mundo hacen 
un llamamiento, en las proximidades 
del Our Day , a todos cuantos quieran 
ayudarlos en la piadosa obra de arbi-
trar recursos para los soldados heridos 
y enfermos en la gran batalla de la 
c iv i l i zac ión 
E l O u r D a y 1918 se fijó para e! 
24 de Octubre primeramente, pero hu-
bo que posponer su c e l e b r a c i ó n , por 
circunstancias especiales, para el 9 de 
Noviembre. 
Nuestra brillante colonia br i tánica 
estará en pleno, ese d í a , en el festival 
de la Quinta de los Molinos. 
H a y en ello un deber patr iót ico unido 
a otro deber grande y santc 
E l de hacer el bien. 
C H E C H E S O L I S D E A X T L E 
Llega hoy su c a d á v e r . 
El vapor de la Flor ida, que fondea-
rá en puerto a primera hora, lo trae 
a la Habana. 
Todos recordarán el doloroso fin de 
¡a pobre C h e c h é S o l í s de Axtle acae-
cido en Nueva Y o r k a consecuencia 
del mal de la influenza cuando apenas 
habían transcurrido unos d ía s de su 
arribo a la gran metrópol i americana. 
Grande fué el sentimiento de pena 
que produjo la noticia en nuestra socie-
dad. 
Joven y bella, rodeada de todas las 
felicidades, tenía necesariamente que 
inspirar c o m p a s i ó n la muerte de la 
desventurada dama. 
S u esposo inconsolable, el señor R a -
m ó n Axtle, viene a c o m p a ñ a n d o el ca -
dáver . 
Trasladado será éste desde el Muelle 
del Arsenal hasta la Iglesia de S a n 
Francisco para ser conducido esta mis-
ma tarde, a las cuatro, a la N e c r ó p o -
lis de Co lón . 
Acto piadoso para el que invita, jun-
to con el desolado viudo y con los 
deudos todos de la finada, el padre 
a m a n t í s i m o , el distinguido caballero 
J o s é R . S o l í s , a cuyo pesar me asocio. 
C u a n t o ex is te en este r a m o e spec ia l , e s t á r e p r e s e n t a d o e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a . T e n e m o s u n sur t ido 
c o m p l e t o y se lecto de todos los a r t í c u l o s . Y de todos l o « f a -



















casa del Vedado sal ió el entierro en 'a 
tarde de ayer-
Otro duelo, grande y sensible, ha 
sido la muerte del joven ingeniero Mo-
desto de la Vega, miembro de una dis-
tinguida familia, entre la que se cuenta 
el Ingeniero Jefe de la Ciudad, señor 
Ciro de la Vega, hermano del finado. 
Ocupaba el pobre joven en alto 
Ocupaba el pobre joven un alto 
puesto en la S e c r e t a r í a de Obras Pú-
i C u á n t o s son a llorarlo! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M A l i l F I E S T O S 
"40 —Carga perteneciente a este núme-ro : 
V1VEHKS: 
fc. K. -Uargarlt: 'ir, tabales; 13fi cajas 
pescado. 
(iarria y Co.:: 100 cajas bacalao. 
Atkuis: 100 cajas bacalao. 
1 ídem pL-scado; 1 idem calzado. 
LK5P<.':: l'ereda y. Co.: 1462 barriles do 
Izquierdo y Co.: 1 idem Idem 
írank Bo^man: 500 Idem; 2000 sacos 
idem; (00 cajas bacalao. 
J . Calle y Co.: 100 Idem idem 
\lumz y Co.: 100 idem idem. 
~ • 100 idem idem. 
4. : lüOO sacos papas. 
L . : 1000 barriles ídem. 
P. P . : 2Ó0 sacos Idem. 
P. Jí. : 250 idem idem. 
: 250 idem idem. 
P. C. : 600 barriles Idem 
B . L . c . : 500 idem lde.m. 
: 824 idem idem. 
H . : 221 idem idem. 
idem. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Fausto. 
Y también en Miramar, el alegre 
iramar, donde el triunfo de L a I n -
lernacional C inematográ f i ca con las ex-
libiciones de la cinta del Descubrimien-
to de América ha sido grande y com-
eto. 
La novedad de la noche en Fausto 
no es otra que E l Aventurero, pe l í cu la 
«¡nsacional, in teresant í s ima, cuyo pro-
ügomsta es el famoso actor Dcuglas 
airbanks. 
Va en la tercera tanda-
tqp ^ 
Algunas o m i s i o n e s . . . . 
Dejé de saludar ayer en sus díar., 
saavertidamente, al cap i tán de la Po-
Kia Nacional, señor Armando N ú ñ e z , 
íyudante del Secretario de la Presi-
¿ncia. 
También, por involuntario olvido, no 
"Judé al cap i tán Armando Castella-
los. 
Pláceme, con respecto a és te , felici-
t o por el nuevo v á s t a g o que ha ve-
•«o a coronar las dichas de su hogar. 
Un baby m o n í s i m o . 
De amor. 
compromiso m á s . 
^ara el señor Fernando de A g ü e -
^ que desempeña un alto cargo en la 
^"a Fiscal de C a m a g ü e y , ha sido pe-
j*k la mano de la graciosa señori ta 
Ma Amada F e r n á n d e z . 
L^boda, según asegura un confré -
está ya definitivamente concertada. 
ie celebrará en Diciembre. 
* * * 
invitación recibo. 
5 Para el matrimonio de la señori-
11 Mercedes Ferrer e I b a r g ü e n con el 
s eñor Eladio M a r t í n e z Hedesa, que se 
ce l ebrará en Güira de Melena, ante los 
altares de su iglesia parroquial, el 15 
de Noviembre. 
H o r a : las ocho y media de la noche. 
T h e Toddle. 
E l nuevo baile, por el que tanto ha 
abogado el querido confrére Eduardo 
Cidre , v a sumando adeptos en nuestra 
sociedad. 
Gusta . 
Y acabará por arraigarse. 
Hubo ensayos de T h e Toddle la no-
che del viernes en los salones de ia 
A s o c i a c i ó n de Propietarios del Vedado. 
L o bailaron parejas numerosas-
L a s mismas que se han citado para 
m a ñ a n a en aquel histórico chalet a fin 
de continuar los ensayos. 
Son és tos de carácter privado. 
Por a h o r a . . . 
* ^ * 
J o a q u í n . 
U n cristiano m á s . 
H i jo de los aprec íab le s esposos J o s é 
E . F e r n á n d e z y Rosa Barrios al que 
se admini s tró la gracia del bautismo 
en la tarde del s á b a d o . 
L a ceremonia, tan interesante en su 
sencillez u i s m a , tuvo ce l ebrac ión en 
la Parroquia de Jesús del Monte. 
E n brazos de sus padrinos, que lo 
fueron el señor H e r m ó g e n e s Garc ía y 
su distinguida esposa, Joaquina S a n -
tos, rec ibió el nuevo cristiano, junto 
con las sacramentales aguas, los nom-
bres de Joaqun Remigio. 
U n a tarjeta preciosa, como « m v e n i r 
del bautizo, llega a mis manos. 
Reconocido quedo a la cortesa. 
^ ^ 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e c e l u l o i d e . 
Pulverizadores, 
Juegos de tocador, 
Juegos de manicure. 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a e n c o n t r a r á n 
s i e m p r e las d a m a s , e n v a r i e d a d e x q u i s i t a , t odo lo que p u e -
d a n ex ig i r p a r a la toi lette m á s c o m p l i c a d a , p o r r e f i n a d o y 
m e t i c u l o s o q u e sea su gusto . 
c 8832 ld-28 lt-29 
Hogares felices. 
Alberto J . Martí y su bella esposa, 
Marina Hidalgo, besan al angelical 
baby que ha venido a inundar de ale-
gría sus corazones. 
S u felicidad, por tan justo motivo, 
es grande y es indecible. 
No la ceder ían por nada en el 
mundo. 
Enhorabuena! 
^« «̂ « 
L a nota triste. 
No falta ya nunca en las crónicas , 
Previsto estaba fatalmente el desen-
lace de la enfermedad terrible que aco-
met ió al Presbí tero J o s é Luis J i m é n e z 
R o j o , P á r r o c o y Vicar io de Sagua la 
Grande, a poco de haber llegado a la 
Habana . 
Quiso el destino que el bueno y ejem-
plar sacerdote viniese a morir al lado 
de su amante madre, la señora Ade-
laida Saladrigas Viuda de J i m é n e z Ro-
jo , y rodeado de sus buenos herma-
nos, entre és tos , el distinguido caba-
llero Carlos J i m é n e z Rojo , de cuya 
¿ R o l l o s p a r a p i a n o l a 
d e ¡ A v a n t e , C u b a n o ! 1 ' , q u i e r e ? 
D i r í j a s e , c u a n d o g u s t e . 
a t o d o s l o s a l m a c e n e s 
d e m ú s i c a , d o n d e s e h a l l a n 
a d i s p o s i c i ó n d e u s t e d e s . 
8824 
ara p e d i d o s a l p o r m a y o r d e l a e d i c i ó n d e C a n t o y P i a n o : 
V i u d a d e C a r r e r a s y C í a . , P r a d o , 1 1 9 . 
ld-28 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
l l j o N e Tibes", Reina, 37. Teléfono A-3820 
M A N Q U E S d e C E M E N T O 
9r P A T E N T E R O T L L A N T 
:5cV0da c l a s e d e ' í q u ' d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
« m e n t ó d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 a 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J. Pascosi-BaiawlQ 
O b i s p o Í O I . 
I N T E R E S A N T E 
Sr. Dr . Arturo C . Bosque. 
i Padeciendo de un catarro gripal 
ijor espacio de un mes y habiendo 
probado con varias medicinas no en-
contraba m e j o r í a me decidí a com-
prar el Gripol y no h a b í a terminado 
el frasco cuando d e s a p a r e c i ó el ca-
tarro pertinaz encontrando en é l 
una medicina verdad. 
Me he decido a testimoniarle mi 
Agradecimiento, por ser usted el 
pjepardor del satisfactorio medi-
camennto. 
Soy de usted con la mayor consi-
deraci)n, 
>;ctoriano de la Tega, 
P. D. Publique la presente para 
general conocimiento. 
S¡c. Marqués de la T o r r e y Prince-
sa 
E i Gríppoi es una m e d i c a c i ó n d? 
gran xito en el tratamiento de la 
grippe- toi, catarros, bronquios, tu-
berculosis pulmonar, laringitis y to-
dos los d e m á s d e s ó r d e n e s del apara-
to respirato-Jo, 
L B. : 246 idem "ídem 
C. E . C. : 500 idem idem 
t-. : ü00 Idem Idem. 
O. : 250 idem idem. 
A. Armand: 2000 idem 
Z. Z. : 201 Idem idem. 
P-6 : 500 Idem Idem. 
P-7 : 500 Idem Idem. 
P-5: 250 idem Idem. 
P-9 : 250 Idem idem. 
P-10 : 500 idem idem. 
T . M. ; 200 barriles Idem. 
1/. X . : 51 Idem idem. 
R I . : 250 idem idem. 
P A P B L B Í I A ^ 5000 CaJaS leChe-
pa!SAKI0 D E L A U A 1 R I ^ - « rollo8 de 
Cuba: 40 idem idem. 
Kl Día: 34 Idem idem. 
La Lucha: 11 idem idem. 
cintasL6PeZ: 2 CaJaS 1(lem: 1 idem de 
M I S C E L A N E A : 
J . A Vázquez: 1 caja alambre. 
eoSk r0nea 7 Co-: 1 caJa efectos de 
.Tohson: 11 idem Idem. 
*™¿,J*e¿e3f,do: 2 idem ic,em: 2 de azufre: 4 idem maquinaria 
autos Damboroea: 1 caja accesorios de 
Rotulado: 44 fardos cajas vacias. 
Ci Jordi: 1 caja navajas. 
iri7¿nda d- Maluf: 1 caJa h0Jas P T a ídem no vienen. 
m e n t o T * 1 * * tl6 E 3 t a d o : 1 fardo do^"-
Florida Sugar y Co.: G0 bultos de ma-
quinaria. 
taifteSYnar 7 C0': ?0 bult0S de8infec-
MADEKAS: 
BucrKo y Alonso: 1194 piezas maderas 
A. González y Co.: 2.074 idem idem 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
F . eniiindez y Co.: 7 calas calzado. 
•J. Martínez y Co.: 2 idem idem. 
iermindez Valdds y Co.:: 33 idem id 
L . (Gutiérrez y Co.: 10 idem Idem. 
C y Co.: 4 idem idem. 
Veipa y Co.: lí) Idem idem. 
Ve'ga y Co.: 10 idem Idem. 
rs ia y Vinent: 13 idem idem. 
¿• López y Co.: 35 idem idem. 
V Abadín y Co.: 27 idem idem. 
Vilas y Fernández: 8 idem Idem. 
Turrrt y Co.: 22 idem Idem. 
Rósete y Co.:: 9 Idem idem. 
Canoura y Co.: 2 idem idem. 
M. Arrinda : 2 idem idem. 
Lourreiño Hermano: 3 idem idem 
Ruiloba y Co . : 124 idem idem. 
Amaviscal y Co.: 1 idem idem. 
Plorit y Co.: 2 idem idem. 
S. P.eneiam : 21 idem Idem. 
A. Fernández y Co.: 2 idem idem. 
P. Rodríguez: 1 Idem idem. 
S. M. Masogosa: Q idf>m Idem. 
.T. Cntchet: 13 idem Idem 
Poblet y Mnndet: 140 idem idem 
Martín y Bueno: 1 bulto cuero. 
Hemindes Asnisti: fí idem idem 
P. R. P , í 3 idom idem. 
C. B . Zotina: 23 idem idem; 1 idem 
tinhes. 
.T. Z. Horter: 52 nacas encerados 
Tncera y Co.: 43 bultos hetrtn 
Compañía Nacional de Calzado: 2 idem 
tacones. 
P. Gómez Cueto: 83 bultos cuero. 
Dr. r. García Cañizares 
C a t e d r é t í c o d e 1A U n l T e r a i d * * . 
A L M E N D A R E S 2 2 c 
r v j a r l a n a n 
C o n s o l t a s m é d i c a » , ¡ « u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 « 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
ft. ten M o s Fernández. 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Cwffalta j « p e r a d o m m Í9 9 ñ TI f 
• i 1 • t . Prado 106, m t n 
T e l é f o a t 
E l A c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa-
les insolubles, (depos i tándose en el 
r iñon , vejiga y articulaciones, no so-
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoponables dolores del reuma, ium-
bago. c iá t i ca , etc., etc., sino algo m á s 
todavía , pues la c i r c u l a c i ó n de esos 
productos de desas i ra l lac ión incom-
pleta provocan a la l arga irr i tac ión 
en las arterias y de ahí que é s t a s 
puedan enfermarse por arter ia es-
clorosis " L a vejez A'iene prematura-
mente por este corto camino". £ 1 
Lenzoato de L i t h m Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. Múl-
tiples ensayos y experiencias de L a -
boratorio demuestran que la L i t i n a se 
combina con el Acido Urico formando 
L-1 Urato de L i t i n a nrny soluble. 
Muchas aguas minerales deben su 
r e p u t a c i ó n a la L i t i n a yue contienen. 
E l Benzoato de L i t ina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues s e g ú n se ha podido observar la 
cantidad de L i t i n a que contiene cada 
irasco equivale u un gran n ú m e r o de 
botellas de la mejor agua mineral . 
CSfiflS alt. 5d.-20 
{ U S T E D NO L O S A B E T A ? 
Que lu «.asa predilecta (le todas las per-
sonas de gusto está acabúndose de refor-
mar, y que durante el tiempo que duren 
las reformas, rebaja uu 10 por ciento eu 
los juguetes y uu 20 por cieuto en loa 
artículos de regalos. 
L A S E C C I O N H . 
Belascoaín, 32, cutre San Uafael y San 
Miguel. 
Ihi sido y seguirá siendo la casa pre-
dilecta de las personas de gusto exqui-
sito. 
C SCSS 01(1-21 
714.—Carga perteneciente a este n li-
mero : 
MISCELANEA : 
Amer icn Steel: 270 Hnitos ruedas. 
Compañía Cervecera : 510Rt botellas va-
cías. 
B . Estrada: RAO sacos bar^n. 
Central Sania GerSudis: tt.O'V) ladri-
llos. 
r'uhan Cune: 15R0 railes. 
rent-»-al Morrtn: 14 bnltoe calderas. 
T)e .Tiitreeyal: 22 Idem idem. 
De Manatí: 107 idem maquinarla. 
A. y Co.: 2 idem idem. 
Casa Cárter: S12 idem molinos y acce-
sorios tnnnues. 
A. M. Puentes: 21 bultos accesorios 
para carros. 
N a o 
o E: 
C O / W t N I T y - P L A T E 
MODELO PAmiCIAN 
/ | T U B I E R T 0 S d e 
^ g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s 
Se garantizan 
por 50 años. 
T E N E M O S E S T U C H E 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
P I E Z A S S U E L T A 
L A V A J I L L A 
O t a o l a u r r u c h i y C a 
Galiano 114 y 116 (esq a Zanja.) Te lé fonos A-408Ú y A-8995 
O 
742.—Carga perteneciente a este nrt-
mero: 
Azficar en transito. 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
t o n 100 piezas, a $16-25 
T é n l n s en 
• L A C O P A " 
—de— 
M I R A > D A Y P A S C U A L 
Neptono 1». 
c 8371 15d-23 
' i g a , S e ñ o r i t a 
Xo se ponga brava ni se mortifique 
cuando de vez en cuando le acometan do-
lores violentos, indisposiciones moles-
tas que le j-riven de paseos y diversiones. 
Esos son dolores típicos de su sexo, que 
evita CAPUDOL, una magnífica medica-
ción do efectos positivos. Una cucharada 
quita el dcolr niús cruel. 
CAPUDOL, se vende en todas las bo-
ticas y las muchachas que lo toman opor-
tnnamente, no sufren de la cabeza eu 
determinadas fechas, ni tienen tainpoco 
propensión a la grippe, cpie está cansan-
do daños grandes, porque CAIM'DOL, ••on-
trarresta el efecto de corrientes y ii» los 
escalofríos, precursores de la grippe 
alt. In . 
iiiiim IIMIII mn IHIM 
a D I A R I O D S L A t í A B S » S 
K A « • «1 p e r i ó d i c o de ma-
j n - ¿ f c a l a d ó n dr U B e p é - I 
b i l í » . 
A R T R I T I S 
E L A C I D O U R I C O NO L O E L I -
M I N A N I N G U N A D R O G A L O S 
B A Ñ O S R U S O S S I S T E M A R O W S -
K Y Y M A S A G E S G A R A N T I Z A N 
S U C U R A . N U M E R O S A S R E F E -
R E N C I A S . P I D A F O L L E T O . 
n f S U I T Ü T O I>EL D K , 1'ITA 
G A L 1 A N O 50. H A B A N A . 
c 8805 alt iu 28 oc 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u c c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r 
La Revista de Lujo 
P R E P A R A S U N U M E R O 
E X T R A O R D 1 N A R I O • • • • • • D E N A V I D A D . 
E L E S F U E R Z O M A Y O R Q U Z S E R E A L I Z A R A P O R L A P R E N S A I L U S T R A D A D E C U B A . 
¡ ¡ 2 0 C P A G I N A S ! ! 
T E N I E N T E R E Y Y i V E ^ C A D E R E S . T E L E F O N O A - 6 5 1 7 . 
I 
D l A K t O D E L A M A R i N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 8 . 
Í I P i II ANO ii 
A T R A L 
[i i 
D E C R I S T O 
Log natnraleg del país, presencia n asombrados la aparición de las na-
reg expedicionarias. 
y s u D e s c u b r i m i e n t o d e A m é r i c a e n e l 
C I N E " I N G L A T E R R A " 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
H o y , l u n e s 2 8 , s e r á e s t r e n a d a e s t a r e g i a c i n t a d e g r a n a p a r a t o y c o s t o s a i m -
p r e s i ó n , c o m p u e s t a d e c i n c o j o r n a d a s . L a a c t u a l i d a d c i n e m a t o g r á f i c a e s t á 
h o y e n e l C I N E I N G L A T E R R A . M a t i n é e s D i a r i a s . 
Esta p M a períeneca el \mm rprtcrío ñ "la [ntErnaGiooal C i i i e r t g r a í i c r Colón cuenta SÜS temores a la R eina Isabel. CS80O 
E N 
o r n o s 
R O U F R O I T 
P o r F r a n c i s c a B e r t i n i 
S o r t i j a F a t a l ' 
y 
o n d e d e M o n t e c r i s t o . " 
e s 
E N 
" F o r n o s " 
28252 28 OC 
S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
E n !a primera tanda, sencilla, de 
esta noche, ge pondrá en escena la 
opereta en un coto "Molinos de vieu-
i r . " 
En segunda tanda, especial, la re-
vista "Lx>3 amos del mundo" y el en-
tremés "Los que se quedan." 
Se ensaya el drama en siete actos 
"Don Juan Tonorio." 
P A T E E T 
La" tres funciones de ayer fueron 
tres magníficos triunfos de la Com-
pañía de Esperanza Iris . 
Para la función de esta noche s,v 
anuncian una conocida opereta y el 
«ntremés " E l último capítulo", por 
id Iris . 
E n la función del próximo miérco-
les, efe moda, se cantará una bonita 
opereta. 
Próximamente se estrenará la in-
teresante obra "Las Musas de la Gue 
rra", que será montada con decorad'1 
y vestuario nuevos. 
Esta obra es original de Humberto 
Galindo y Carlos Ortega; la música 
es del maestro Manuel Castro Padi-
lla. 
En esta semana "Don Juan Teno-
rio", por Esperanza Iris . 
Continúan ios ensayos de "Sangre 
Polaca" y "La Cigarra y la Hormi-
ga ." I 
Se prepara otro estreno; "Merca-
do de muchachas." 
COMEDIA 
Para la uoche de hoy, lunes, ŝ  
anuncia la comedia en dos actos "La 
Cíxsa de Quírós." 
A1HAMBRA 
E n primera tanda, "La mulata Ge-
nfcrosa." 
E n segunda, "Regino en el Con-
vento." 
Y en tercera, "Casita." 
FAUSTO 
Para la función de esta noche se 
imuncian magníficas películas dra-
máticas y cómicas. 
Pronto, estreno do la cinta "Preso 
primero y libre después", por Dou-¿Í&B Fairbanks. 
También se estrenarán en breve 
"Tentación", por Geraldina Farrar. 
y otras que han alcanzado magnífico 
éxito en los teatros Riveto v Strand, 
de Nueva York, donde s6 exhiben la-> 
producciones Paramoant-Artcraft ex-
clusivamente. 
LA PROCLAMACION D E ESPERAN-
ZA I R I S 
Mañana, martes, se efectuará la 
gran función extraordinaria en Ia 
tue s6 hará la proclamación de Es-
peranza Iris . 
E l programa es 6l siguiente: 
S^ pondrá en escena la magnífica 
opereta "Boccacio", donde ¡a Iris de-
sempeñará ei principal pap©!. 
Se le hará entrega a la popular ar-
tista mejicana de un álbum y una 
banda de honor; entrega que efec-
tuará una comisión de señoritas. 
Bailes por las aplaudidas baüari-
i.a3 hermanas Corio. 
Tango argentino por Esperanza 
Iris y Juan Palmer. 
Y ce estrenará la obrita original 
de Sergio Acebal, el aplaudido "ne-
grito" de Alhambra, titulada "La 
lri8 aviadora." 
Las localidades para «sta función 
Be hallan ya a, la venta en la Conta-
duría del Teatro Payret. 
MARTI 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
"Trini la Clavellina" ocupa la pri-
mera tanda. 
3S¡n segunda- "Mujeres y Flores-" 
Y en tercera, "La Reina del Car-
naval." 
Pronto, " E l amo de la calle." 
E n ensayo, "Qué descansada vida" 
^ "Películas de amor." 
FORNOS 
E n la primera tanda se proyecta-
rá la interesante cinta "La muerf 
invisible." 
E n segunda- los episodios noveno 
y décimo de "Ravengar." 
Y on tercera. "Frou Frou", por la 
Bertini. 
Desde el día primero del entrante 
mes habrá tandas desde las once a. 
m. hasta las diez de la noche. 
"La sortija fatal", la magnífica e 
interesante película interpretada por 
Pearl White, propiedad de Santos y 
Artigas y que venía exhibiéndose en 
Campoamor, será proyectada en el 
Ciño Fornos, en tandas diurnas que 
se inaugurarán el primero del pró-
v.mo me». 
Con la ropa interior marcS) " R c i s " se - siente uno muy edmodo. No se en-
coje, ni se estira. 
L a vendemos, en forma de 
camisas, con mangas largas,; 
cortas o sin ninguna y los cal-) 
ízoiacillos, :/Jargo$. _ó _ i . media, 
pierna." 
ROBERT REIS & CO.; Broadway, NÍW York 
MAXIM 
L a Empresa ha dispuesto para hov 
un excelente programa. 
E n la primera parte se proyecta-
rán las cintas cómicas "Salustiano y 
ia manicure", "Ratero adicionado" y 
"Actualidades Pathé." 
E n " segunda, el hermoso drama 
"Herida del corazón." 
Y en tercera, estreno de la emo-
cionante cinta "Luz y tinieblas." 
E l miércoles, estreno de la cinta 
"Amor triunfa." 
" E l hombre silencioso", el jueves-
E l vierneg y el sábado se estrena-
rán los episodios de la interesanf» 
-:*nta de actualidad "Mujeres de Fran 
/•la en la guerra." 
E l próximo lunes, "La amada de 
París ." 
E l jueves 7- estreno de "La novia 
del aviador", por Pina Menichelli. 
E l sábado 9. comenzará la exhibi-
ción de la interesante serie " E l Con-
de de Montecristo." 
E l martes 12, estreno de "Sed d* 
venganza." 
E l ría 14 del próximo mes de No-
VleUilire se estrenarán los dos pri-
mor- 3 episodios do la interesante se -
ite "La sortija fatal." 
Pidan argumentos de estas pelícu-
las al Teatro Maxim o a Santos Y 
Artigas. 
Pronto, " E l maniquí de New York", 
por Mollie King; "Alegres maridos". 
"Od.o eterno" y otras muchas. 
MARGOT 
Dos estrenos habrá en la función 
de esta noche. 
E n segunda tanda, el drama pa-
sional "Celos", interpretado por Do-
rethy Phillips. 
Y en tercera, " E l signo de la ama-
pola", interesante drama «n cinco 
actos. 
Mañana, martes, en función do mo-
da, estreno de la cinta "Sed de ven-
ganza", por William Farñum. 
A N G E L E S DE GRVNADA 
E l próximo vierneg debutará en el 
elegante y concurrido Cine Margot. 
la aplaudida tonadillera española 
Angeles de Granada. 
E l activo Estrada se propone pre-
sentar en Margot los mejores nü-
meros de variedadeg que vengan a 
Cuba 
MIRAMAR 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n la primera parte del programa 
se exhibirá la segunda parte de la 
interesante cinta "Vida de Cristóbal 
Colón y descubrimiento de América", 
que con gran cxUo fué estrenada re-
cientemente en este cine. 
"La inspiración de una reina" se 
titula la segunda parte. 
E n la segunda parte se anun-
cia la interesante cinta en seis par-
tes " E l buque fantasma." 
L a intornacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinaro 
en que será exhibida la bella cinta 
"Baby la reina del dollar", por L i -
na Mlllefleur. 
Próximos estrenos: "La garra ama-
nlla" "Las aventuras de Max Lin-
dtr", en cuatro episodios; "La en-
cantadora", "Duelo en la sombra", 
"Silencio y obscuridad", "La deserto-
ra", " E l testamento do Diego Roca-
fort" y "La canción de Wagner." 
NIZA 
Cintag que se exhibirán durante la 
semana: 
Esta noche, en las tandas primera 
y tercera, el drama " E l payaso". 
E n segunda y cuarta, "Loca de 
amor", por la Bertini. 
Martes: "Odette", por la Bertini. 
Miércoles: " E l proceso Ciemen-
ceau", primera jornada, por la Ber-
tini y Serena. 
Jueves: " E l proceso Clemenceau", 
segunda jornada. 
Viernes; "Fuerza y nobleza", ^iri-
m'ero y segundo episodios, por Jack 
Johnson. 
Sábado: "Fuerza y nobleza", terce-
ro y cuarto episodios. 
Domingo: "Ravengar." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Dos funciones habrá hoy, con va-
riado programa. 
VICTORIA 
L a Empresa de este bonito Cine, 
.ítuodb en el Cerro, ha combinado 
para la función de esta noche un va-
riado programa. 
Se proyectarán cintag dramáticas 
v cómicas. 
Agua natural de los ma-
nantiales de Madruga, es 
una de las pocas aguas que 
se embotellan del manantial 
a la botella. 
El nuevo certificado de 
las aguas del Copey, dado 
por los doctores Fernando 
Benítez y Martínez Domín-
guez, Director del Laborato-
rio de Sanidad, ha dado a 
conocer lo buenas que son 
estas ricas aguas que con-
vierten en nuevo el estóma-
go destruido y gastado por 
las malas digestiones y 
también regularizan las fun-
ciones del estómago al lo-
mar tan sabrosas aguas que 
hacen emprender estóma-
go sano, corazón contento, 
esto solamente se obtiene 
tomando esta rica agua. 
Véndese solamente en esta-
blecimiento de víveres de 
fama. Farmacias. Los pedi-
dos de los particulares pue-
den hacerse al Teléfono 
A-6983 y serán servidos 
en el acto. 
E L B E N E F I C I O DE ROXANA 
E a uno de nuestrOg principales co-
liseos se efectuará en breve una gran 
íunclón a beneficio de la elegante y 
aplaudida canzomctista española Ro-
xana 
A la notable artista prestan su va-
liosa cooperación la tiple cómica Inéi 
García, ei notable actor cómico Casi-
miro Ortas, el excelente barítono Vi-
cente Ballester, la pareja de bailen 
Falagán-Sevillanito y el talentoso ac-
tor y autor Gustavo Robreño. 
E l magnífico programa combinado 
para esta función es siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional Cubano por la or-
questa. 
Pasodoble Roxana. 
Presentación de esta elegante artls 
ta, que cantará los siguientes núme 
ros: 
Maja Aristocrática (tonadilla go-
yesca) . 
Una rosa para mi rosa (canción 
chilena). 
L a gachí del bastonero (tipo chu-
lesco) . 
Maniquí parisién (couplet). 
Tango fatal (canción dramática). 
Alondra (canción aldeana). 
Bailes por la notable pareja Fala-
gán-Sevillanito. 
E l notable barítono Vicente Balles-
ter cantará los siguientes números: 
Brindis de la ópera Hamlet. 
. Cuba en marcha, del inspirado 
maestro Moisés Simons. 
Estreno de L a canción del recluta, 
de] mismo autor. 
Dúo de Cantos de Primavera, con 
Roxana 
Segunda parto 
MOnóli. go por el aplaudido Gustavo 
Robreño. 
Couplets por Inés García. 
Roxana cantará los siguientes nú-
meros : 
La alegre viudita, couplet. 
Madame Lavalliere, canzonett?.. 
La canción cubana "La Cachimba" 
'estreno). 
Debut del duetto Roxana-Ortas, que 
interpretará los siguientes números 
cómicos: 
a) Poupurrl.—b) Los Chulones.— 
c) Mariana. 
" L o c a d e A m o r " p o r l a B e r t i n i 
Se exhiba hoy lunes en el CINE NIZA, PRADO 97, despedida do esta gran cinta. Beneficio al público 4 
tandas 10 centavos. Mañana ODETT Miércoles y jueves E L PROCESO CLEMENCEAU; vierneg y sábado 
FUERZA Y NOBLEZA, por JACK JOHNSON y su esposa L U C I L E . Pron.o E L CONDE DE MONTECRISTn 
c 8836 ' ld.28 
siempre s e r á M A X I M . E l C i n e de las caras bonitas 
H o y : " L u z y T i n i e b l a s " 
H Domingo, tanda infantil, con BENITIN Y ENEAS y TANDA ELEGANTE. 
c 8830 ld-28 
coles elegantes, se les regalarán flo-
res naturales. 
Los precios del abon0 por cinco 
funciones, ptara la ¿emporada que se 
inaugurará en Noviembre, son los si-
guientes: 
Palcos sin entradas, 12 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos. 
Hay abonos jara las matinées da 
les domingos . i )as dos y a las cua-
tro de ¡a tarde; sábados, matinées d^ 
los tres de la tfirde y miércoles ele-
gantes, por la njehe. 
Las personas que deseen abonarse 
pueden hacerlo en las oficinas de la 
Empreí-a, ManriquP 138. 
« E l MANIQUI DE NEVT YORK* 
En breve se estrenará en esta ca-
pital la magnífica creación de Molli* 
King, titulada " E l maniquí de New 
York", interesante drama de la vida 
real. 
Esta cinta ha sido traída por los 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
¡ " E l maniquí de New York" es una 
' cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil. * 
Las personas que deseen ei argu-
mento de esta cinta pueden solicitar-
lo en las oficinas de Santos y Arti-
gas, Manrique, 138, donde se ]es en 
tregará, o enviando el sello de dos 
centavos correspondiente para el 
franqueo. 
* E L CAilNATAL DE LA VIDA" 
Lyd i Borelli ha impresionado una 
dt lns más hermosas cintas: " E l Car-
naval de la Vida." 
" E l Carnaval do la Vida" tiene un 
argumento muy interesante. Además 
vstá presentaría con verdadero arti 
y la interpretación dada por los ar-
ustas es magnífica. 
E l estreno de osta bella cinta se 
Efectuará muy pn'nto. 
«LAS MUJERES DE FRANCIA EN 
LA GUERRA" 
Los días 1 y 2 del próximo mes do 
Noviembre se estrenará en el Teatro 
Maxim una le^la e interesante cinta 
flá actualidad titulada "Las mujeres 
dt Francia en la guerra." 
Esta cinta, basada en episodios 
históricos de la actual guerra, pre-
senta las crueldades a que han sido 
sometidas las mujeres francesas por 
oi invasor. 
EX GRAN CIRCO^ANTOS T A R T I -
GAS 
E l Circo que esto año presentarán 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores-
Han contratado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con una co-
lección do fieras completa. 
Será en Payret la primera vez qu? 
estos animales se presenten al pú-
blico. 
En lag matinées de los sábados V 
de los domingos, los niños serán oo-
sequiados con profusión de juguetes; 
y además, a las dama^cu los aaier-
L A COLECCION DE F I E R A S DE 
SANTOS Y ARTIGAS 
En lugar céntrico se exhibirá, en 
breve, la magnífica colección de fie-
ras de los populares empresarios 
santos y Artigas. 
Fieras que formarán parte del cir-
co que en el próximo mes de Noviem-
tre actuará en Payret. 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I e s d e b i d o a l b u e n 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r l o s 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e , d a 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acredJtaif: Compañía anuncia 
it-a siguientes estrenos en el Clu<» 
Miramar: 
"La encantadera", por Tina di Lo-
renzo . 
"Duelo en la sombra", por Lina Pe-
legrini. 
"Silencio y cbscuridad", por Clara 
Kimball Young. 
"La desertora", por Rene Oreste. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
" E l testamento de Diego Rocafort", 
interesante serie. 
"La canción de Wagner", por la 
Bertini. 
"La reina del dóllar", por Lina Mi-
llefleur. 
"Las aventuras de Max Linder." 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club do los trece", por Susana 
Armella. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan. 
"Mi diario de guerra", por DiliJ 
Lombardi. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Midinettes", por Susana Grandais, 
notable artista. 
PELICUIiAS DE SANTOS I ARTI» 
GAS 
Muy interesante es la serle •1o 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos fig»van las siguientes 
tintas: 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy Interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
italianos. Esta cinta de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
" E l Carnaval de la vida", por Lida • 
Borelli. 
"La desertora" y "La otra." 
"Romeo y Julieta" y "Los siete Pe-( 
cados capitales", por Francesca Ber 
tini. 
"Luchas del hogar" y "En las ga 
rras del debcr", por Gabriela Ro 
binne. 
. " E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"París-Lyon-MOditerráneo", por G. 
Serena. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Colibrí", 
"Las gaviotas" y "Angustias." 
"La mujer desdeñada", de la Casa 
Pathé, en quince episodios, por Ruth 
Koland. 
Y " L a zafra" o "Sangre y adúcar". % 
interpretada por conocidos artistas, 
de esta capital y editada en los talle-̂  
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"COSAS D E L CIRCO" 
Los abonados al Circo y e] público 
concurrente a Payret pueden adqui-
rir un ejemplar de la magnífica obM 
"Cosas del Circo", editada por San-
tos y Artigas, con sólo escribir a la* 
oficinas de la Empresa. Manrique nu-




SE TBAHITAN BAPIDAHEItrí. 
Manzana fie Gómez 411 
Teiéfann M-1682. 
¿ p r e n d e a M Í 
One-Step, Fox Tro! y W 
Instrucciones y clases a m 
to número de caballeros, seno 
ras y señoritas de buena eciu 
cación, n'ppillv CUBA66,altos,esq,.aOKe]i') 
de 8 a 10 p. m. los lunes, 
miércoles y viernes.^ c 
28207 
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P a r a g a n a r l a zafra: 
S a c o s p a r a a z ú c a r ^ S t a n d a r d ' ' 
F r a n c i s c o B l a n c o 
S a n R a f a e l , 1 % , T e l é o f o n o A ¡ 5 7 9 2 . 




A f i O I X X X V 1 D I A R I O DE U I V I A R I N A O c t u b r e 28 d e 1918. 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E 3 
K> L A A U D I E N C I A 
S B Ñ A L A M I E N T 0 S P A R A H O Y 
Sala de lo CÍTII 
vistas s e ñ a l a d a s en la Sala d? 
r v i l para hoy son las siguientes: 
V ^ .Franc i sco Sainz de la P^ña 
Ira José Carneado Palac ios . Me-
••uantía. Ponente: V a l l e . L e t r a -
í,or, ^ Novo, M á r m u l . Procurador: 
^ [e —Dolores Arozarena contra 
í e'ina y Renato de L a s a y ArOza-
Menor c u a n t í a . Ponente: T r e -
nes Letrados: Casuso. del Monte, 
ürocuradores. Par te . 
O'Reil ly contra 
Menor cuant ía -
Letrados: S . 
O'Reilly. T a r i -
Oeste.—Alejandro 




Maflianao. —Expediente posesorio. 
n¡*e<ro González Torres para tratar 
I inscribir a su aver en el Registro 
L la Propiedad de Mananao la po-
P<?i6n de n lote de terreno situado 
n L a L i s a , incidente. ponente; 
Relies. Letrados: Jbsé A . R a m í -
L S r . F i s c a l . G . Mendoza. P r o -
arador: I l l a s . Z . B a z á n . 
oan Antonio—Alonso Garc ía con-
, B e r n a r d o Marquetti . incidente. 
¿Bor c u a n t í a . Ponente: Trel les 
Letrados: L . Llorcns , Cast i l lo . P r o -
curador: Pere lra . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de h o / 
fü ]a Audiencia: 
Letrados: 
Ramón Gonzá lez B a r r i o s ; Raú l dej 
Cárdenas; Ricardo M . A l e m á n ; A n - ' 
W\ Cañas; Carlos de A r m a s ; Ma-
riano Caracuel; Arturo Gallett i ; Ma-
nuel Peralta Melgaras; J o s é Peru.P 
pntiño; Augusto Prieto; J o s é Rosado 
Llambi; Franc i sco G u t i é r r e z ; C a r -
los Gárate B r u ; Alfredo Alvare? • 
Gaspar; Francisco F igaro la ; J o s é | 
f. Perera T r u j i l l o ; Miguel González i 
llórente; Rodolfo F . Cr iado; L u c a s 
V. Diego. 
Procuradores: 
Ramón S p í n o l a ; Abraham B a r r e a l , I 
Alfredo S ierra; F r a n c i s c o Díaz D í a z ; [ 
Laureano Carrasco; Franc i sco Mon-
nar Codina; Alejandro O'Reil ly: 
Francisco Alvarez; Esteban Y a n i z ; i 
T ^ m á s J . Granados; Castro; Manuel 
F e r n á n d e z de la Reguera; f ranc i sco 
T r u j i l l o ; E . Manito; J o s é María 
T r u j i l l o ; E . Manito; J o s é María 
L t a n í s ; L ó s e o s ; Miguel A . Matamo 
'os ; F . Alvarez; J o s é I l l a ; Isidro V. 
Cl i iner; N i c o l á s de C á r d e n a s ; R a d i -
Mo; Ricardo Za lba; Pedro P . S o l d é 
yi.la.. 
Mandatarios y Par te s : 
R a m ó n I l l a ; Juan V á z q u e z ; Ros^. 
Agusti N ú ñ e z ; Mateo P é r e z , Alfredo 
Martí Cardosn; J o s é de la O. Mar-
t ínez G u e r r a ; J o s é Regino S u á r e z ; 
Fernando G- T a r i c h e ; L u i s M á r q u e z ; 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; Enr ique Gó 
mez; Fernando P é r e z Muñoz ; Alber-
to García Alonso; J o s é Amado Vá-
r e l a ; Emi l iano V i v ó ; Enr ique Mora-
les; B a r t o l o m é P i ; Alberto C a r r i l l o ; 
R a m ó n Valdiv ia e r n á n d e z ; R a m ó n 
Sicre Duarte; J o s é S á n c h e z V ü l a l -
ba; Ramiro Monfort; Enr ique More-
no Quintana; Manuei Cor t tñas ; F é -
lix R o d r í g u e z ; Jaime Soier Besosa; 
Miguel V . R o b l e ñ o ; Rafael M a r u r i ; 
Arturo Clemente Bertcmat i ; Narciso 
R u i z . 
E C O S D E L V E D A D O 
X O T A S D E L U T O 
H a dejado de existir en su residen-
cia de j y 17 el culto joven ingenie-
ro, j e fe de Aguas y Cloacas, s eño i 
Modesto de la Vega, hermano lo nues-
tro particular amigo el doctor Raú l de 
la Vega. 
De nada valieron los cuidados de | 
sus familiares, de nada valieron lo& ¡ 
recursos de la ciencia; vencida é s ta , | 
s ó l o se esperaba en la Providencia, 
mas el Destino del joven Modesto 
debía cumplirse. 
A l enviar nuestro sentido p é s a m e 
a sus famil iares lo hacemos en par-
ticular a l doctor R a ú l de la Vega. 
¡Que el Hacedor en sus aKos de-
signios le otorgue la conformidad ne-
cesar ia! 
Y para el joven Modesto una ple-
garia y paz a gus restos. 
O T K A NOTA D E D O L O R 
E n t r e g ó su a lma a Dios en 0ste ba-
rrio, el popular párroco de Sagua la 
Grande presb í tero J o s é L u i s J i m é n e z 
Rojo y Saladrigas. 
H a c í a semanas que se encentraba 
entre sus familiares de esta D:\rriada 
cuando le sorprendió la enfermedad 
que lo l l e v ó a l sepulcro. 
E r a el padre J i m é n e z muy querido 
en Sagua la Grande, donde su muerte 
c a u s a r á verdadera pena. 




D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
S A N A H O G O 
E s p a r a eJ a s m á t i c o s u g r u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a el asma, evita e l acceso , 
c u r a e l m a l dejinitvamente 
PHÍPÂ OH ton m. 
D J.flflRT) "H^:^1 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O l 
D E P O S I T O : E L C R I S O L " , 
N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E . 
Goce sus gracias, Viva sus alegrías, 
Diviértase con sus juegos. 
V L 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á e l m i l a g r o de q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n s n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
F O R O S 
Vendemos 5 Chasis del 15, propios para con-
vertirlos en camiones. También juegos de guarda-
bangos nuevos extrafuertes a $40 el juego, por más 
^ uno haremos descuento 




familiares nuestro p é s a m e c íncero . 
O N O M A S T I C O 
D í a s pasado c e l e b r ó su santo la 
culta Directora del Conservatorio Na-
cional (Sucursal del Vedado) sito en 
la calle 17, s e ñ o r a Rafaela Serrano. 
Todas las alumnas acudieron a 
cumplimentar su digna Directora, 
haciendo patente la e s t i m a c i ó n y ca-
r iño que le profesan. 
Llegue hasta la s eñora R. Serrano 
nuestra sincera fe l i c i tac ión . 
L I B R O U T I L 
L lega a nuestra, mesa de trabajo 
un hermoso tomo . onyo t í tu lo es-
"Lecciones para el Ingreso en la Se-
gunda E n s e ñ a n z a " . Son sus autores 
los cultos j ó v e n e s Francisco Casado 
Romay y E m i l i o F e r n á n d e z ' amus. 
Nuestra práctica, en la e n s e ñ a n z a 
nos autoriza a manifestar que dicho 
libro por su claridad y prec i s ión vie-
ne a l lenar un vac ío que se s e n t í a en 
los textos para los cursos prepara-
torios. 
Felicitamos a los j ó v e n e s a t o r e s 
por el acierto a l editar ese libro 
P R O P I E T A R I O S D E L I N E A T B 
E n la pasada semana celeb^S esta 
a s o c i a c i ó n su segunda fiesta men-
sual . 
Como todas las que se verifican en 
el ar i s tocrá t i co chalet r e su l tó un éxi-
to. 
Rogamos al amigo Miranda nos en-
víe , con 1.a an t i c ipac ión necesaria, el 
programa a fin de no incurrir en,erro-
res. 
P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
Vor causas imprevistas no tuv;. lugar 
el 26 Ia velada y baile en esta socioriad, 
p o s p o n i é n d o l e para el entrante mes, 
s e g ú n nos comunica ei s e ñ o r F r a n -
cisco B a r r a l . 
N U E Y O D O C T O R 
H a obtenido el t í tu lo de Doctor en 
Medicina el joven Armando Barba y 
P é r e z , procede el joven Barba de 
aquella p l é y a d e de j ó v e n e s que esca-
laron las aulas del colegio "Santo 
T o m á s " cuando lo d ir ig ía el -que es-
tas l í n e a s escribe y que como los P a r -
do Castello, Avi la , Martínez Cañas y 
tantos otros, honran la Escue la de 
Medicina. 
Reciba el ex-alumno mi f e l i c i tac ión 
sincera y siga por l a senda del sa-
ber y la ciencia. 
Lorenzo B L A N C O . 
J u z g a d o s de I n s -
t r u c c i ó n 
A R R O L L A D O P O R I N A U T O M O V I L 
E n el Centro de Socorros del se-
gundo distrito fué asistido ayer el 
menor J o s é Garrete Pedro, de diez y 
seis a ñ o s de edad y vecino de j e s ú » 
del Monte 267, de varias lesiones gra-
ves en la cabeza y f e n ó m e n o s de con-
m o c i ó n cerebral, que recibió al ser 
arrollado en A n t ó n Recio y Teneri -
fe, mientras viajaba en una bicicle-
ta, por el automóvi l 3744, que ma-
nejaba el chauffeur José Alvarez Sit-
ches, vecino de Tenerife 7. 
E l accidente se considera debido a 
la casualidad, por lo que el chauf-
feur quedó en libertad. 
L A M U E R T E M I S T E R I O S A D E UN 
NLÑO 
Por los m é d i c o s forenses le fué 
practicada ayer en el Necrocomio la 
autopsia al cadáver del n iño y no de 
l a n i ñ a como se ha publicado, Pedro 
Colón, de a ñ o y medio de nacido, me-
nor que fa l l e c ió en su domicilio de 
Obrapía 58, después de haber inge-
rido s e g ú n manifestaciones de sus. 
padres, unos papelillos que le rece-
t ó el doctor Ramiro Carbonell . pape-
lillos Que recog ió d e s p u é s el dueño 
de la botica de San J o s é y no quiso 
devolver a una vecina de los fami-
l iares del menor, que los l l e v ó a di-
cha farmacia para investigar qué cla-
se de medicina habían despachado. 
L a autopsia no ha podido compro-
bar s e g ú n el certificado da dichos 
m é d i c o s , la causante de la muerte de 
dicho menor, por lo que el s e ñ o r 
Juez de la Secc ión p r i m e r a ordenó 
se extrajeran las visceras a l cadá,ver, 
las que s e r á n remitidas a l Laborato-
rio de Química legal para su errres -
pondiente examen. 
L E S I O N A D O ÍÍRAYE 
E n la Casa de Salud " L a P i i r í s lma 
Concepc ión" i n g r e s ó ayer para ser 
asistido de ]a fractura dol brazo de-
recho, Salvador Vi l la ionga y Gonzá-
lez, de 15 a ñ o s de edad y vecino de 
la calle de Revillagigedo 67, l e s i ó n 
que se produjo en ei establecimien-
to situado en L a b r a 203 a l bajar por 
una escalera con una caja de calzado 
y caerse. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el patio de su domicilio calle de I 
Enr ique Villuendas n ú m e r o ocho y l 
a l caerle un tablón sot^e la cabeza, 
se produjo una contus ión grave, pre-
sentando s í n t o m a s de c o n m o c i ó n ce-
rebral , el menor Rafae] Mun.-ó T r o -
choni. de siete años de edad, siendo 
asistido de primera i n t e n c i ó n en el 
segundo centro de socorros. 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
E n la calle 2 entre 6 y 8, en el Ve-
dado, fué arrollado ayer, por el tran* 
v ía n ú m e r o 50, de la l ínea de San 
Francisco y San Juan de Dios, que 
manejaba el motorista Manuel Va-
l iño , vecino de Sol 72, el menor A r -
turo P iqué , de 9 a ñ o s de edad y ve-
cino del pasaje Crecherie n ú m e r o 41. 
P i q u é fué asistido de var ias lesio 
nes en la frente, cuello y la fractura 
del hueso f é m u r izquierdo siendo su 
estado grave. 
E l motorista quedó en libertad. 
J u z g a d o de G u a r d i a 
C I C L I S T A LESIONADO G1ÍAVK 
E l vigilante 891, Julio Castro, de la ter-
cera estacióu de policía, recogió ayer tar 
de de sobre el pavimento de la calle, en 
San José y Consulado, a un menor, de 13 
años, que vestía camisa azul, pantalón 
color crudo, medias negras y zapatos 
umarillos, cuyo menor se encontraba le-
sionado. 
Conducido al Hospital de Emergencias, 
el doctor Pouce de León lo asist ió de 
mna herida en la frente, otorragia por el 
2ado izquierdo, fractura de la clavicula 
del mismo lado y fenómenos de conmo-
ción cerebral, siendo calii'Jcado su estado 
da gravedad. 
Se ignora el nombre del menor, asi 
como sus demás generale.i 
Ante el Juez de guardia fué presentado 
el chauffeur Francisco Cabada Zequeira, 
conductor del auto 4224, y vecino do 
Aguacate 30, por creerse que con sn vehícu 
lo hubiera alcanzado al referido menor, 
toda vez que ;ste, que viajaba en una 
Mcicleta, caytf al suelo en los precisos 
momentos en que por su lado cruzaba el . 
automóvil; pero en vista de la declara-
ción prestada por un testigo presencial, 
Cabada quedó en libertad. 1 
A R R O L L A D O POR UN AUTO I 
BU automóvil 4459, que guiaba Antonio 
Soto Pita, vecino de Antón Recio 10, arro-
116 anoche, comprimiéndolo contra el an-1 
damiaje de una obra que se realiza en 
Blanco y Animas, a Gustavo Alou Conde, 
de 17 años de edad y vecino de San Lá-
zaro 135, qu« Iba montado en una bici-
cleta. 
Dicho menor recihió lesiones, por lo que 
fué trasladado al centro de socorros del 
segundo distrito, dond eel doctor Poncc 
de León lo asist ió de una contusión en 
el vientre y desgarraduras en todo el 
cuerpo, calificando su estado de grave-
dad. 
E l chanífemr fué presentado ante el 
Juez de guardia, quien lo Instruyó de 
caryos remitiéndolo al Yivac. 
OTRO MENOR A R R O L L A D O 
Al atravesar corriendo desde el Par-
que Central a la acera del Centro Ga-
llego, el menor Bernardo Rey, natural 
de la Habana, de doce años de edad y 
vecino de Corrales 7, tropezó con el auto-
móvil 5C9G, que guiaba el chauffeur Vi-
cente Gómez Chao, vecino de San Mi-
guel 230. 
Bl menor de referencia recibió im gol-
pe en la región costal derecha y fenó-
menos de conmoción cerebral, siendo asís 
lido por el médico de guardia en el Hos-
pital de Emergencia ss, 
M chauffteur fué tenido y presentado 
ante el Juez de guardia. 
de la calle de Milagros, en la Víbora, 
una cartera conteniendo dinero, estimán-
dose perjudicado en veinte pesos. 
Conferencia sobre ía 
guerra en Europa 
E l jueves 31 del actual, a las nueve y 
media do la noche, pronunciará el doctor 
Antcnlo G. Solar, en el cine Margot de 
la calle del Prado, una conferencia sobre 
la Guerra Europea. 
E l doctor Solar se propone realisar l^s-
pués de la conferencia, una tournée por 
el interior de la República, para difun-
dir entro los cubanos la necesidad que 
tiene Cuba de llevar a efecto la Ley del 
Servicio Militar Obligatorio, mantener vi-
vo el espíritu a favor de las armas que 
l'xban en Europa por la libertad y de-
mostrar las ventabas que obtendremos, 
rolítica y económicamente, después de la 
'-rusrra, por habimos unido en la con-
tienda con las demás naciones de la E n -
tente a derrocar el Inr-icrio Alemán. 
Los esfuerzos que ha realizado el cc>i-
ferencista par.i iniciar esta campaña pa-
triótica, merecen toda clase de elogios y 
nosotros le deseamos el triunfo más com-
pleto. 
Los billetes para la conferencia i rü-
;-.ón de $1.00 pueden adquirirse en los 
siguiente lugares: Liga Antisermánica 
en el Hctel Plaza, Maiscn Royale, Veda-
do, Cinema Margot y Manzana de (jómez. 
Departamento 50-!. 
A Us nueve de la mañana de ayer, 
desde la casa mortuoria Tejadillo 34, fue-
ron conducidos al Cementerio General, 
los restos de la que en vida fué la dis-
tinguida señora Petra Sotolongo viuda de 
Misa, madre amantisima de nuestros es-
timados amigos Ricardo y Alfredo Misa. 
Numerosos amigos de la familia scom-
pañaron el cadáver dando una muestra 
de su afecto a sus familiares. 
Nuestro director estuvo representado 
por nuestro compañero don José de Tran-
co, secretario de la Dirección. 
Dios haya acogid oen su seno a la que 
deja tras sí el recuerdo de sus virtudes 
y reciban ssu indicados hijos y demás 
familiares nuestro sentido pésame. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S u e r o A n t i c a t a r r a l 
d e l d o c t o r I t u r r i o z 
FORMULA: 
Cacodilato de Guayacol 5 ctgs. ] 
Sulfato de estricnina l|2 mlg. >. en I c. c. 
Estovaina _ 5 mlg. j 
Sabido es que el cacodilato de g u a y a c o l es el e spec í f i co de la G R I P P E 
y el uso constante de este suero por todos los m é d i c o s le ha dado gran 
renombre. 
De venta en todas las droguer iag de la Habana y en Santiago, de 
Cuba, Berenguer y Berenguer; en San c ü Sp ír i tus , J . Garc ía Cañizares . 
c 8798 a It 3d-26 
D e la S e c r e t a 
HURTO 
Pedro Acosta y Alfonso, vecino de Ar-
mas 14, en la Víbora, denuncft} que de su 
domicilio le han sustraído una faja, va-
luada en quince pesos. Sospecha que el 
autor del he<'ho lo fuera Leoncio Zequei-
ra, soldado destacado en la Cabana. 
DESAPARICION 
Paulino Estrada de Jamens, vecino de 
San Salvador 10, en el Cerro, denunció 
que desde el jueves viltimo falta de su 
domicilio su menor hijo Francisco, te-
miendo que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
UNA VICTIMA D E LOS C A R T E R I S T A S 
Viajando en un tranvía de la línea de 
Jesús del Monte, le sustrajeron al farma-
céutico Federico Loinaz y García, vecino 
" B a o i r a n a o M i n i n g P e t r o l e u m C o . " 
Domicilio Social: Apar, 116, altos. 
De orden del s eñor Presidente 
Junta de Consejeros dei 25 de A b r i l 
ría de elecciones general para el 31 
Iones de la Colonia E s p a ñ o l a de C u 
S e g ú n el ar t í cu lo t r i g é s i m o octa 
los accionistas, para determinar en 
tan, t e n d r á n que depositar en l a d 
posean, recibiendo un resguardo que 
acciones depositadas. E s t e d e p ó s i t o 
auiera de los Bancos de esta capital 
C o m p a ñ í a el comprobante que entre 
resguardo que se ha de presentar "n 
E s t a s acciones o comprobantes 
t r e de 4 a 6 p. m. y 2 del mismo, de 
Habana, 26 de Octubre de 1918 
y en cumplimiento del acuerdo do 
ú l t i m o , se cita a junta extraordina-
del corriente a las 8 p. m. en los sa-
na, Bernaza. 3, altos, 
vo del Reglamento de esta C o m p a ñ í a 
dicha junta lOg votos que represen-
j a de la C o m p a ñ í a las accione3 que 
acredite e l d e p ó s i t o y n ú m e r o de 
se puede hacer t a m b i é n en cual -
y sntregar en la S e c r e t a r í a de ia 
gue dicho Banco, para recibir el 
la Junta. , 
se d e v o l v e r á n los d ías l o de Novie i» -
9 a 1 1 ^ a. m. 
E l Secretario 
L u í s B . Corra les . 
c 8853 Sd-2^ 
H A L L E G A D O E L C A M I Ó N Q U E U D . N E C E S I T A : mm ¿wmmf/ • a^. -
l y i T o n e l a d a s d e C a p a c i d a d . 
Neces i tamos A g e n t e s e n todas p a r t e s . 
I 
M o d e l o " A " 
C o n c u e r p o d e E n r e j a d o . 
S i e m p r e L i s tos y C o n í i a b l e s — M a y o r n ú m e r o d e m i l l a s p o r g a l ó n — M a y o r n ú m e r o d e m i l l a s d e l l a n t a s 
Baenot y Malo» Caminos, Campo U a n o y Regiones M o n t a ñ o s a s , So! y L l u v i a , Asfal to y Lodo . 
T O D O E S L O M I S M O P A R A E L " J U M B O " 
J O H N S I M M O N S C 0 . Representantes para el Extranjero. New York E M 
F . A . L A R G A D A Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
A g e n t e G e n e r a l D i s t r i b u i d o r e s e n l a I s l a d e G u b a 
O b r a p í a , 2 2 S a n I g n a c i o , 1 7 
H A B Á M A , C U B A . 
F O L L E T I N 72 
^ Marquesa de Pinares 
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
D 0 f í A F A Ü S T 1 N A S A E Z D E 
M E L G A R 
)BÜB LPÍ^M1aüa LA EXi'OSIClOM 
t s c K r r o u E s i A U T I S T A S D E 
MADKiD. KM 1885 
•NUEVA EDICION 
,'0rregl(ia y revisada par la tutora 
TOMU II 
•nu Da Moderna Poesía, O'jiñ-
PO. las j 13&) 
•iist Í C o u t i n O a ) 
utll(ia 1° Con ,lue la mandó dejar la 
•f8 intri no con0(-i<'nilo sino a medias 
."«ÍUso on 'jue la tt'nia envuelta, se 
'Jcogr,-, ia seeuir el consejo, para lo cual 
<"0« n-î  i efe(-'tos de mfla valor, v mu-
ífometlPi es (le Ataúlfo que podían com-
?* f u , ; , - , >' dejando la casa cerrada, 
"ftblta, a ^ calle de la Cabeza, donde 
illentr! Una8 amlKas de su amante. ail j,. Il !, ii ig uo
iT íe PI la no,'le y angelical niarque 
S»ban 1 lnares, Rafael y Honorta se ha-
2«nte. *menazado8 por un pellpro iniul-
ripVi ca8a (le Leticia se celebra ha 
I?11 SUR ÍÍV- a la c"al asistía el conde 
» • W , . . .J0S- ni,1.v ajenos en verdad de 
IH. t>racia de sus buenos y leales ami-
E a un magrnífico salón decorado con 
muebles, aunque antiguos de mucho va-
lor, profusamente iluminado con la es-
pléndida luz de multitud de bujías, se 
encontraban Leticia con sus dos hijas 
Blanca y Emelina cerca del piano; la 
marquesa del Klo y doña Aurora for-
maban un grupo junto a la chimenea, 
acompañadas del conde de Clnkar. 
Edelmira. su hermano Arturo y don 
Constantino López, ocupaban asientos in-
mediatos a Emelina. 
—¿Cómo te sientes, bija mía? dijo a 
ésta Leticia, mirándola con tierno inte-
rés. 
—Muy bien, querida mamá, y anima-
da para escuchar la romanza que Blan-
ca y el señor conde han tenido la bon-
dad de dedicarme. 
—Ahora mismo la cantaré, si mi que-
rido maestro tiene a bien acompañarme, 
contestó Blanca. 
—De vos hablan, señor conde, le dijo 
la marquesa del Rio. cortando la con-
versación que seguían. 
— ¡Hola! ¿de qué se trata? exclamó 
el italiano levantándose con prontitud. 
—De distraer a la enferma, repuso 
Edelmira. 
—Acaba de manifestar su deseo de 
oir ejecutada por vos y por su herma-
na la romanza que habéis compuesto 
expresamente para celebrar su convale-
cencia. 
—.¡Oh! y es deseo justísimo, que vamos 
a satisfacer en este momento. 
E l conde, quitándose los guantes, se 
sentó al piano agitando el teclado con 
i un brillante preludio. 
1 E n tanto que los concurrentes a aque-
i lia fiesta de familia se embriagaban con 
i las deliciosas notas de la música, escu-
charemos algunas de las conversaciones 
• que tenían lugar entre los varios indivi-
duos de tan escogida reunión, disemi-
nados en diferentes grupos. 
Leticia fué a ocupar cerca de la chi-
1 menea el sitio que dejó el conde, y Ar-
turo, aprovechando la oportunidad, to-
I tnó el que esta señora dejó vacante al 
lado de Emelina. De manear que la in-
teresante Flor del Espino y el tímido 
¡Sebastián se encontraron reunidos, y hu-
biéranse mirado frente a frente a no 
impedirlo el rubor que coloró súbitamen-
te sus mejillas, al verse por primera vez, 
después de mucho tiempo en disposición 
de hablarse sin testigos o por lo menos 
sin que los oyesen. 
E l joven pintor don Constantino sen-
tóse en frente de Blanca, y dejándose lle-
var de una emoción profunda y conmo-
"edora la contemplaba con una mirada 
intensa, fija, llena de amor, y que re-
velaba con claridad el estado de su al-
ma. 
Edelmira era la única que en medio 
de todos se hallaba sola con su pensa-
miento. Ocupó el otro extremo del pla-
no, y al propio tiempo que oía la me-
lodiosa voz de la joven cantora y los 
dulces acordes que producía el teclado 
bajo las hábiles manos del conde, deja-
ba escapar un suspiro de su pecho y 
una lágrima ardiente de sus ojos. 
Nadie, sin embargo, advirtió aquel do-
lor mudo, aquella agonía silenciosa y 
grave que enervaba el alma de la her-
mosa niña, aniquilando sus fuerzas y 
destruyendo poco a poco su combatida y 
débil organización. 
—¿Cómo os sentís, mi querida amiga? 
dijo Arturo a Emelina, rompiendo el si-
lencio en que estaban. 
—Muy bien, ¿y vos? 
—,Yo, siempre bueno, y alegre al ve-
ros por fin convaleciente de una enfer-
medad tan penosa, durante la cual hemos 
temido más de cuatro veces por vuestra 
, vida. 
—¿Según eso me habéis visitado con 
i frecuencia? 
—A todas horas hemos venido, y ya 
mi padre o yo apenas nos hemos sepa-
rado de aqui. 
I —Nada recuerdo, empero os doy mil y 
I mil gracias por haberos merecido tan 
I afectuoso interés en esta amarga crisis 
) de mi pobre existencia. 
—Siempre os he profesado el mismo, 
bien lo sabéis. 
—Es verdad. 
—O quizá no lo recordéis tapmoco; 
¡como siempre la recompensa de mi ca-
r'ño ha sido la indiferencia!... 
E l tono de triste queja y la dulce 
mirada con que Arturo acompañó estas 
palabras, hicieron sonrojar a Emelina. 
—No hablemos de lo pasado, contes-
tó. 
—Hablaremos entonces del presente o 
del porvenir, como gustéis. 
—ül; es mucho mejor para vos que 
os sonríe un destino próspero y risue-
ño. 
—¿Me juzgáis tan dichoso? 
—¡Quién lo duda habiendo recobrado 
el nombre ilustre que os pertenece, al 
par que un padre tiernísimo y una her-
mana cariñosa! 
—.También habéis hallado vos una ma-
dre, un nombre, una posición , yos son-
ríe u nporvenir de gloria. 
—En ese caso estamos iguales, y am-
bos somos dichosos, dijo Emelina, de-
jando, sin embargo, escapar un suspiro 
de su pecho. 
De los húmedos ojos de Arturo se des-
lis^ una lágrima. » 
Los dos jóvenes callaron sin atrever-
se a romper el silencio. L a lucha que 
en su corazón sostenían era terrilile. 
E l , amándola cada dia con más delirio, 
v sin atreverse a ofrecerla su mano, 
porque ignoraba la voluntad de su pa-
dre y e' destino que le reservaba. Y 
ella combatiendo en su pecho el recuer-
do de Rafael, y procurando odiarle con 
sus cinco sentidos, porque su amor pro-
pio hallábase herido por el más cruel de 
los desengaños. 
Conocía el amor que Arturo la profe-
saba, y le hubiera aceptado desde luego, 
siquiera fuese por orgullo, y porque su 
infiel ¡ mante la juzgase insensible a un 
golpe tan atroz que la puso a las puer-
tas de la muerte. Su mayor afán era 
que la familia de Pinares ignorase su 
enfermedad, y su más vivo deseo al pre-
sentarse ante Rafael con la frente alta 
y serena, mostrando en sus ojos el des-
precio y la indiferencia. ¿Cuánto más 
grato la hubiera sido presentarse del 
brazo de un esposo tierno, apasionado y 
más ilustre aún que el mismo Rafael? 
Estas ideas batallaban en su mente, 
las que procuraba ocultar con artificio-
so cuidado, esperando que Arturo la ins-
tase mucho para concederle su cariño. Ya 
hemos dicho el motivo que sellaba los 
labios del tímido joven, y aunque en 
su alma ardía un volcán, tuvo fuerzas 
para sufrir y callar. 
L a romanza babia terminado, y los 
entusiastas aplausos continuaban reso-
nando, cuando Blanca aceptó el asiento 
que den Constantino la ofreció a su la-
do. 
—Estaréis fatigada, prima mía, la dijo 
el pintor. 
—No por cierto, contestó con una dul-
ce sonrisa, y animada por su natural 
alegría continuó diciendo: sin embargo, 
admito el asiento por estar junto a vos. 
—¿Nada más que por esa circunstan-
cia ? 
—¿Y por qué otra pudiera ser? ¿os 
parece que no me es grata vuestra com-
pañía? . , . . 
—Creí os sería por lo menos indife-
rente; porque nunca, por más que lo de-
seo, puedo obtener de vos una muestra 
de cariño. 
Los ojos del pintor, al decir esto. l i-
járonse en la joven demostrando en su 
mirada toda la ternura de aquel cora-
zón entusiasta. 
Nunca me las habéis exigido. 
—Porque la insensibilidad de vuestra 
alma os ha Impedido ver lo que pasaba 
en la mía. 
—¿Y qué pasaba? contádmelo, repli-
có riendo. 
—¿Lo tomáis a risa? 
—No a fe; y mucho menos al ver la 
gravedad de que habéis revestido vues-
tro rostro. 
El carácter de Blanca, enteramente 
opuesto al de «u hermana, no se dejaba 
abatir por desengaños ni contrariedades, 
ostentándose siempre franco, expansivo y 
alegre. Ni era capaz de sentir un amor 
profundo, de esos patéticos que duran 
toda la vida, ni un grave rencor; así 
fué, que de igual modo amó a Carlos, 
que le olvidó desnués, mirando su iu-
i gratitud con la misma indiferencia que 
' si nada hubiera pasado. 
E l amor que leyó en los ojos del pin-
tor fué para ella una nueva vida, un 
nuevo v dilatado horizonte, en el que 
u alma vislumbraba mil y mil ilusio-
nes y su fantástica mente soñó un por-
venir de inmensas delicias. 
Desde luego contaba con el asentimien-
to de su buena madre; pues habiendo 
conocido el interés de don Constantino, 
manifestó a su hija las sospechas que 
abrigaba al propio tiempo que el placer 
que la cau aria un enlace entre los dos 
'^-Tlace días que anhelo un momento 
oportuno para manifestaros el estado 
de mi corazón, y nunca lo puedo conse-
guir, ilijo el pintor. 
—¿Y por qué? 
—Muv sencillo; no estáis cinco minu-
tos seria, y mi revelación es muy gra-
ve-
Zcomo^que de. ella depende la feli-
Mitad de toda mi vida. 
- E n ese caso hablad: os escucho con 
^i'conclu'vo^en'os palabras; Pero an-
tes pronunciarlas deseo saber el estado 
de vuestro corazón. 
; De mi corazón? 
Sí. querida mía, y las ideas que abri-
^ r t ó ! ^ ^evadas; la vida 
.hTaníor es un erial desierto; este afecto 
r r A m o esta emanación divina, todo lo 
F e c d S K , To embellece y llena los sen-
Hdos de un goce inefable. Os confieso 
francamente: yo he nacido para amar y 
mor ría si no pudiera satisfacer esta ar-
diente necesidad de mi alma. 
—¿Luego amáis? interrogó el pintor 
con melancólico tono. 
—Permitidme callar. 
—¿No merezco vuestra confianza? 
—És que para contestar a esa pre-
gunta, necesito saber con qué derecho 
se me hace. 
Con ninguno; deseo saber sí sois 
libre, porque os amo, porque mi desti-
no está unido al vuestro y os ofrezco 
con mi corazón y mi entusiasta amor mi 
fortuna, mi nombre y mi mano de es-
poso: ¿aceptáis? 
¡Cómo no aceptar, si sois vos la per-
sona a quien amo!. . . 
¡Ah! ¡Blanca mía! ¡cuan feliz me 
hacéis! exclamó conmovido el joven. 
Desde aquel instante, una dulce inti-
midad reinó entre ambas familias, y no 
se tardó mucho en dar principio a los 
preparativos de boda. 
Emclfna y Arturo no pudieron conti-
nuar hablando, porque Edelmira fué a 
sentarse junto a ellos y la conversación 
se hizo general. 
A poco se sirvió un espléndido te. dul-
ces y refrescos, que fué amenizado por 
la música, el canto y algunas improvi-
saciones poéticas. 
Largas horas hubiera durado la fra-
ternal y expansiva reunión, a no haber-
se cortado bruscamente por un aconteci-
miento imprevisto. 
Serian las once de la noche, cuando se 
presentó en el salón Ruderico. 
—¿Qué traes? le dijo el conde al ver-
le bastante agitado. 
—Una noticia funesta. 
—Habla. 
—¡Pereival. ese diablo de hombre, es-
poso de la más diabólica aún, Flora del 
Palancar. acaba de escaparse del cuarto 
donde estaba encerrado!... 
—¡Ha sido esa tu vigilancia!... le in-
terrumpió el conde con ira y tomando 
el sombrero por un movimiento involun-
tario. 
—¡Escuchad! . . . atropellando al cria-
do que le llevó la cena, saltó como un 
loco por encima de su cuerpo, y viendo 
P A G I N A O C H C U i A R l O D E L A M A R I N A Octubre 28 de 1918 . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U 
»iCTira,ianas 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 111,1 í"08» ha libertoso más da cuarenta! tuaron un ylolento contrataque con-
(Viene de la PRIMERA.) 
y cinco aldeas y avanzado h»»sta una 
i profundidad media de diez millas, li-
bertando 165 millas cuadradas de te-
VI nvnti™ a» i t rritorio. E n la ofensiya los ajuerlca-
a n i e X i l E en e ^ t r T 0 i r han hecho más de yeiute mil pri 
qoierüo do la huea merlcana dentro slonero* 
de S o t K S ^ ^ J í í m f t ^ americanos atacaron en un to d S ? « „ l ^ n a y , fue in'portan-¡ frente de má á yeiüte m m s des. 
la itnea n ^ i ^ r ' L Í 0 Sf ! de *1 Argonne hasta el Mosa y el 
¿echo f r ^ n í n l í .f a el «5 T aTanc« ^ ha efectuaído frente a ái-
S o d e í t t ^ l™0 raen^T inYe"CÍ* 
nmerioiinL Z í i 1 , i „ i Wes, que se compone de lomus.. pro-
ia £ H , ^ t f T ' i ^ d o s desfüaderis y bosques. Ade^ 
Í n ^ f i ? f l 0 y t « ^ la ^ " í ^ 8i(l0í fe' "^s de esto los americanos tenían 
í o í K ^ a ^ ^ ^ ^ ^ cnatro sistemas organizados 
t « h í í „ 7 8 Y 68 en Unas CUa11' de trincheras: la línea de Hlnden-
'burgr, el Hafrenpon, la posición Yol 
tra las tropas inglesas que ocupaban 
la paite soptentrijnal de la isia. E l 
enemigo avanzó con brío y llegó a 
diez yardas do ]a línea delantera- En 
todas partes fué rechazado, y le hi-
cimos grandes bajas y un número 
adicional de prisioncros.,, 
P A R T E OEICIAL ITALIANO 
Boma, Octubro 27. 
E l parte del Ministerio de la Gue-
rra, expedido hoy, dice: 
**En el Monte Grapipa fuertes y re-
petidos ataques fueron lanzados por 
el enemigo ayer, localizándose la acM 
ción en las áreas de Monte Azelone 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
M r . C h a s e , n u e s t r o O p t o m e t r i s t a , g u s t a a j u s t a r 
c r i s t a l e s a c i e r t a s p e r s o n a s , p r e c i s a m e n t e a a q u e -
l l a s q u e s a b e n a p r e c i a r l a c a l i d a d y m é r i t o d e s u s 
s e r v i c i o s . 
H A R R I S B R O S C o . 
D e p a r t a m e n t o d e O p t i c a . O ' R E I L L Y 104-106. 
V e r a C h a s e es 
p o d e r v e r . 
por separado con los aliados. Notl-
ke í y í i n o S V K r i ^ hañ y MoIlte y 611 el doitÍa8 V™™*™** de Viena dicen que í a ludendorff 
• ^ líneas. Más adelante se encuentra 1*. chazado con grandes bajas para él, que no era posible semejante cosa, d a l : 
Con el ejército americano al noroes 
te de Verdún, Octubre 27» a las 6 p, 
^ ^ í l ^ T 8 d„e ^ Í T 8 fllem^l posición Freya a la cual se ha lie, 
nas en la región de Briquenay, al i ' d nunto en la rerión dei 
Norte de Grand Pre fueron bombar-1 ^ «" ^ ¿ ^ ^ r e ^ n del 
deaoas esta tarde por unos sesenta T¡ arance se ha hecho particular- -
S e r ? S 0 8 de bombardeo americanos. me;te mcn j alemanes han durante el día. Ayer ge completó la 
protegidos por unos ochenta aeropla- disputado tenazmente cada palmo de posesión de la Isla de Graye di Pap-
^ L Í e f l ^ ? " 0 " : . J S ^ t e L ^ 7 n^do más de treinta y tres padoii y se hicieron 851 prisioneros 
cayendo en nuestro poder 614 prisio-
neros . 
E n el Piare Central aumentó con" 
siderablementa la actiyidad guerrera 
ido, como de costumbre, por el gene-
! ral Ludendorff. Posteriormente se 
siguiente aviso ofi-
u h r u f . hüLtenÍV,nl)Cñ!ída ^ i "Habiendo accedido el Emperador 
quince a yeinte maquinas alenmnas d¡yisione8 C11 el frente de yeinte millas, 
trataron de ahuyentar » ^s amen- prisioneros que han 
canos y resultaron yarios combates Iiecho las fuerzasi del rers . 
E l ^ e m p o estaba ^ sereno ¡ ^ d ^ a » 
cuando Uegó la noticia de (jue las | iríl„añJnci v ^fínnpa ^ lfíli n 
tropas alemanas estaban llegando a 
más . Numerosas fuerzas ©nenugas* 
lanzadas a un contrataque, especial-
mentó contra las tropas Inglesas, fue 
ron destruidas. 
Nuestros aTÍadores y los de los 
Briquenay en trenes y que estaban 
marchando y siendo transportadas ha-
cia el bosque de Borgogne. Se orga-
nizó rápidamente una expedición, y 
no tardaron en alzar el yuelo. 
Además de bombardear a Briquenay 
y el ferrocarril dejaron caer unas 
cuantas bombas en los bosques cer-
canos y los aeroplanos de persecu-
ción atacaron a las tropas enemigas 
«»n pequeñas bombas y ametrallado-
ras. Cayeron algunos proyectiles di-
rectamente sobre los cobertizos del 
ferrocarfl. 
TMcese que dos aeroplanos america-
nos han desaparecido. Encima de 
Orand Pré el ala izqnierda de un ae-
roplano fué alcanzado por un pro. 
yoctli anti-aéreo alomó ny la máqui- ^ f r ^ ' ' 
na cayó enynelta en llamas dentro de c 
las líneas alemanas. No se ha de-
yectil anti aéreo alemán y la móqui-
per© se cree que sea americana. 
tralladoras y cañones de los que se aliados han desplegado mucha actiri-
usan contra los tanques. Una gran dad, llevando a cabo operaciones ds 
provisión de municiones y mucho ma- bombardeo contra las líneas enemi 
terial de guerra, incluso locomotoras 
y carros de ferrocarril han caído tam-
bién en manos de los americanos. E s -
tos, desde el veinte y seis de Septiem-
bre, han disparado más de dos miUo-
neg quinientos mil proyectiles a y©' 
ees a razón de ciento cincuenta mil al 
día. Los cañones que se han usado i , 
ootnprenden un número consísrable did^ t-n los momentos de mayor acti 
gas (l6 comunicación y atacando re' 
potidas veces sns tropas, en las po-
sicionog que ocupaban o en marcha, 
con las ametralladoras. I)Iez aeropla 
nos enemigos fueron derribados en 
combates aéreos. Sobro la estación 
ferroviaria de Lebic, que fué sorpren 
MAS SOBRE LOS AMERICANOS EN 
TERDUN 
Con el ejército americano al Nor-
oeste de Terdún, sábado. Octubre 26. 
E n sus primeras oneraciones de 
mayor importancia contra los alema- ¡ do la reparación de los caminos y el 
nes, siendo así que se considera p* transporte d© provisiones, hombres, 
limpieza del saliente c Saint Mihiel municiones y alimento para M fren-
domo un incidente ílocal «1 ejérci- te' 
de grueso calibre y también algunos 
arrebatados al enemigo. 
Los aviadores americanos y los ca. 
ñones antiaéreos en el período trans-
currido desde el veinte y siete de 
Septiembre han derribado doscientas 
treinta máquinas enemigas y veinte 
y tres globos, a pesar de las adversas 
os y el mal tiempo que a 
veces dificultaba las operaciones. Los 
aeroplanos de bombardeo han dela-
do caer más de cuarenta mil kilo-
gramos de expiloslvos sobre los cen-
tros ¡ferroviarios, concentraciones de 
tropas y otros puntos detrás de las 
líneas enemigas. 
Desde el-punto de vista <lf. TOS TU-
genieros, la tarea más difícil ha si 
vidad, se dejaron caer 500 hllogra 
mos de bombas anoche por uno de 
nuestros barcos céreos •,, 
" las súplicas para que se le retirare 
de la infantería, presentada por el 
general Ludendorff, el primer Cuar-
telmaestre General y jefe en tiem-
pos de paz de la brigada á5 de infan-
tería, lo ha incluido en la lista suel-
G] ex Presidente Harrison, los Se- tes de que las necorín • 
nadores Lodge y Penroso y el ex Se- lleguen a ser una c u S í r n e s f,e Da. 
nador Eoraker, en ia campaña de | E l ^Kokumin Shimbm.»11 priícüca 
1898, a la terminación de la guerra bión que la abdicación rt«iCre? fcua. 
labra de honor al Emperador de Aie 
inania de no concertar la paz por se-
parado. 
L O S S I T I Z O S T N D I G N A B O S 
Ginebra, Octubre 2C. 
E n Suiza ha causado gran indigna, ¡ta. E l Emperador decidió al mismo 
cion el hecho de haber sido sen ten-; tiempo que el regimiento dei bajo 
dado a tres meses de encierro en Rhin número 89, del cual durante 
una fortaleza, solamente, un aviador j mucho tiemp-i ha sido ¡c i t el mencio-
alemán, el cual derribó el 8 del mes | nado general, se denomine en lo ade-
actual a un globo cautivo suizo, des-1 lante regimiento de Ludendorif." 
armado, en territorio suizo. Un te-1 Su renuncia, seeiín la onínión en i 
niente suizo que se hallaba on el glo- !LoMreV q n e b ^ a n S todavía más la i 2 l . n n i d a d do^ando ^ A m é r i c a es 
Pereció. | fe del pueblo alemán en Vu máquina el<*lr 1111 ^ e ^ t r e e pl-
i inllitar, 
R E N U N C I O E L G E N E R A L L U D E N ' I 
D O R F F L O S J E F E S D E L G O B I E R N O I N -
cou España. 
E l Secretarlo Tumultj', siguiendo 
2as indicaciones del Presidente, no 
hace más que llamar la atención so-
bre las declaraciones citadas y tam-
bién hacia varios editoriales que a la 
sazón se publicaron en prominentes 
pereiódicos republicanos. 
E l Secretario Me Adoo publicó es-
ta noche una declaración que puede 
servir de suplemento a la exhorta-
ción del Presidente, proclamando que 
la única manera de obtener la conli 
Copenhague, Octubre 27. 
E l general Ludendorff, primer 
Cuartelmaestre General del ejército 
G L E S EN FRANCIA 
Londres, Octubre 27. 
Se tiene entendido en los círculos 
to americano en pocos días, menos d« 
e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 A50S ATRAS 
ASO 1833 
Noticiias de España,—Publicadas en 
m «Alcance de Noticioso y Lucero." 
—Un real nombramiento.—El .Rey 
Nuestro Señor, en atención a] méri-
to y servicios del teniente >reneral 
don Francisco Dionisio Vives, Capitán 
General de Extremadura, ha tenido a 
bien nombrarle Gobernador y Capi-
tán General de los Reinos de Valen-
cia y Murcia en relevo del tenientt 
general don José María de Santocll-
des, con cuyos deseos ha condesoen-
didó S. M. concediéndole su cuartel 
en Barcelona por consideración al 
mal estado de su salud. 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Internacionales. — Reconocimiento 
«el Gobierno.—Por el cablea—Francia, 
Inglaterra e Italia, han reconocido al 
Gobierno nuevamente constituido eu 
España como consecuencia de la Re^ 
volucióñ de Septiembre y la caída de 
la Monarquía de doña Isabel ITt 
Más da cuarenta mil soldados del 
cuerpo de ingenieros se emnlean día 
y noche en la reconstrucción de los 
caminos despedazados por los proyec-
tiles. 
Los cálenlos hechos por los oficia-
os dei ejército demuestran que de 
Roma, Octubre 27. 
" E l ataque de nuestro décimo ejér-
cito al través del Piaye en la Isla de 
Grave DI Papadopoll, comenzó a las 
seis y cuarenta y cinco de esta maña-
na. Las tropas Italianas en la derecha 
tropezaron con fuert? resistencia. 
Según las últimas noticias, después 
de recios combates fué vencida esta 
resistencia y comenzó con buen éxi-
to el avance. 
A nuestra izquierda las tropas in-
glesas están avanzando satisfactoria-
mente y han llegado a sus primeros 
objetivos, según programa, venci&ndo 
fuerte resistencia," 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable ele la Prensa Asonarla 
«f-clhifió por fc! hilo «lirerto.) 
LO OUE VIERON LOS TRIPULAN-
T E S D E V i R l O S BARCOS 
Cristlanía, Octubre 27. 
las ciento sesenta y cinco millas cua- „ tripnl«ntes de varios barcos 
dradas quitadas al enemigo desde el ¡ l^8?88 « Stavanger, procedente de 
alemán, ha renunciado, dice un te- ^autorizados que los Gobiernos aliados 
legrama procedente de Berlín, Al ¡ no revelarán sus condiciones sobre el 
aceptarle su renuncia el Emperador j armisticio mientras no conteste Aie-
ha decretado que el regimiento de In- i manía a la última nota del Presiden-
fantería número llí*, el cual mandaba te Wiison. 
el general Ludendorff, lleve su nom-1 E l Primer Ministro, Lloyd George, 
hre. ¡y el Secretario de Relaciones Exte-
Con la renuncia del general L u - ¡ rÍ8Fes' B»"™1*, acompañados de ofi-
dendorff Alemania pierdo lo que fre-; « a l e s navales y militares, han llega-
cuentemente se ha dicho, "su cero- "0 a lr ímcia' 
bro roUItar". 
Desconocido 
ñámente con los puntos de vteta, la 
política y los ideales del PresMcnte, 
antes de estallar ia 
guerra, el general Enrlch Ludendorff 
se hizo notar en el otoño de 1914, 
desempeñando el puesto de Jefe de 
Estado Mayor del general yon Hin-
denburg, en aquel entonces en ope-
raciones contra los rusos. A l dársele 
el mando supremo a von Hindenburg, 
en Agosto de 1016, Ludendorff fué 
nombrado primer Cuartelmaestre Ge-
neral, pero su cargo en realidad era 
Jefe de Estado Mayor, 
Poco después de su nombramiento 
de primer Cuartelmaestre General; ]a, j ^ i , ^ 
•INSUBORDINACION EN 
L A CROACIA 
Amsterdam, viernes, Octubre 25. 
Los periódicos holandeses publican 
hoy un despacho de Budapest que di-
ce que en choques ocurrido entre tro-
lias croatas y húngaras tm Fiume, hu-
bo muchas bajas, resultando heridas' 
centenares de personas. E l tricolor 
de Croacia fué izado en los edificios 
públicos. Tropas de Otoca, cincuenta 
millas al sudeste de Fíumes, desav-
marón a un batallón sirio que les hi-
zo resistencia y tomaron posesión de 
L N MILLON DE PESOS EN ORO A L 
FONDO D E L MAR 
Dawson, E . U. Octubre 27. 
Algunos de los más conocidos ve-
cinos del territorio aurífero del Kion 
díke. perecieron con el hundimiento 
del "Princess Sopliia" ocurrido la no-
che del viernes a la altura del arre-
cife de Vandelvlit, 
Los productores do or© de aqoí 
dijeron hoy que tenían entendido que 
ci «Princess Sopliia" llevaba una 
gran consignación de oro, tal vez por 
ialor de un millón de pesos o más. 
Williams Scouz de Seattle y de 
Dawson, que levantó el primer cubo 
d" arena de oro en ía famosa caleta, 
fabulosamente rica de Klondike, iba 
a bordo. 
0 I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A K C A 5 
(CabJa de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
el único camino de la pa2.1 ^ 
ENCALLO E L "POTíTrrr I T , , 
L > T1UPÜLANTE S » ; r 
SUBORDINACION 
_^Jhan recibido Noticias de 
embarrancado eu CavnoU\habet 
(Buenavista), el vivero ' T o n u ^ ' 
tte". Se supone al mencfoSf ^ 
re en condiciones d e p i o ^ 0 
buyendose el accidente a KQ\' mi 
mar inesperaxios. Dadas las c o n l í ' 
nes atmosféricas actuales 7 
groso que ha resultado siempre I , 
iugar para la navegación So 7QUel 
que el 'Tortugalete' resulte 8e!^ 
mente perjudicado. ^ 
Uno de los tripulantes dei menci.. 
nado vivero se halla enfermo, habién 
do solicitado su desembarco el ci 
pitán de la embarcación, sin que £ 
cedieran a ello las autoridades gJ" 
tarias, por creer que ^ trata de m 
caso de "influenza". 
Fué solicitada la intervenclóa ds 
la policía del Puerto en ia tarde de 
ayer, por ei capitán de un vapor anie 
ricano surto en puerto. La demanda 
de auxilio obedeció a la Insubordi-
nación que motivó entre jos tripu. 
lantes del aludido barco, la orden gu-
bernamental que prohibió mx desem-
barco. 
D O S ARRIBOS 
Ayer tomaron puerto solo dos n-
pores, conduciendo carbón el un© y 
mercancías en general el otro. 
empozaron a considerarlo como el 
"amo" de Alemania y se le recono-
cía como el representante de los pan-
germanos en el Cuartel General. L u -
dendorff fué el responsable de la cal-
da del Canciller Bethmamn-Hollweg. 
mitad era terreno cubierto 
ques y lleno de madrigueras de ame 
tralladoras. Los americanos tuvieron 
d* bos- P"8511"0" Por ^jeha ísln con rumbo ha. 
cía el sur, varios submarinos alema-
nas, los cuales llevaban enarboladas 
que tomar ñor asalto ciento cincuenta ^ " f t ^ 8 i,lílIlcas' sCinin *l ^ ' ^ í " 
v nueve colinas y altas cimas, la ma-1 b ^ t " . Se supone que los ^bman-
jnr parte de las cuales estaban cu-!1108 regresaban a su país de sus ba-
iñertas de órboles y defendidas ñor ¡ses' 
Noticias de España,—Carta de nues-
tro corresponsal.— Nombramientos,— 
E l ffeneraj serrano Bedoya, ha sido 
nombrado jefe de los distritos de An-
dalucía, Granada y Ceuta; el eeneral 7.0 desesperado de OH 
Echagüe es encargado del mando do ! grandes apuros, pu«sto 
las Baleares; del de Anducía el Ma- obligando a los franceses a empren-
riscai de Campo Primo de Rivera; del der una campaña de Invierno contra 
de las provincias vascongadas y' Na-1 líneas sucesivas de posiciones muy 
varra, el general Torre; del de Gra-' fortificadas. 
fuertes destacamentos de ametralla-
doras. 
Las frterzas dei generar versurug 
han tenido que avanzar contra lo más 
escogido del ejército alemán, que se 
batía desesoeradamente para retener 
este importante frente, y resultará 
más claro el carácter dificultoso de 
estas tareas cuando se vea el núme-
ro de colinas, bosques y desfiladeros 
que encentraron a su paso. 
NO DESMAYAN LA OFENSJVA NX 
L A D E F E N S I V A 
Con el ejército francés en el frente 
Olse-Aisne, Octubre 27. 
L a discusión sobre las proposicio-
nes del armisticio no ha ejercido 
efecto apreciable ninguno en ias ope-
raciones militares en el frente fran-
cés, que continúan con el mismo vi-
gor dlesplegado desde que empezó la 
ofensiva el 8 de Agosto. Tampoco se 
ha debilitado la resistencia del ene-
migo, que obliga a los tres ejércitos 
frañeesés que operan entre el Oise v 
el Aisne a Intensificar el esfuerzo 
que han estado haciendo durante más 
de tres meses. 
L a defensa que oponen los alema-
nes no se parece a un último esfuer-
ejercito en 
que están 
L A G U E R R A E N E l A I R E 
fCable de la Prenda Asociada 
recibido por el bllo dlreí-to.) 
telmaestre General ha sido casi un 
dictador militar. 
Se dijo que el general Ludendorff 
había sido el que ideó el plan de la 
ofensiva alemana en lí>18. Según di-
cho plan, las operaciones en el fren-
te occidental dividirían los ejércitos 
liritánicos y franceses y obligarían a 
L a estación del ferrocarril fué des-
truida y saqueada por las turbas y 
las tropas. Las poblaciones húngara 
e italiana emprendieron la fuga. 
E l periódico de Budapest "Azuj-
sag" da cuenta de manifestaciones 
semejantes en Karlo>vitz. en Croa-
cia-Slavonla, donde so amotinaron 
dos regimientos de Infantería, 
MAS SOBRE CROACL4. 
Londres, Octubro 27. 
Un despacho al "Exchange Tele-
graph" de Zurich, Suiza* dice que el 
movimiento revolucionario se van ex 
los aliados a pedir la paz antes de | tendiendo por toda la Croacia. E l des-
que pudieran ser reforzados por el! V3icit0 agrega que más de cuatrocien-
ejército americano. También se dijo \ i nersonas han sido muertas en 
nada el general Rey, y del gobierno 
militar de Cádiz, el general don Juan 
Servet. 
E l brigadier Milans del Bosch ha 
Las líneas alemanas parecían hoy 
flaquear nuevamente «n ciertos pun-
tos, notablemente frente ai primer 
ejército. No hay nada, sin embargo, 
sido ascendido a Mariscal de Campo. I que indique qne éste no s^a una más 
y lo mismo el brigadier Letona, el! de las retiradas suceslyas y bien or-
cual ha sido, ademá.s, nombrado Sub-1 ganizadas del enemigo a otra posi-
ción preparada die antemano. 
Las tropas del general Mangln cru-
zaron el Serré al Este de Assls-sur-
Serre, sin mucha oposición y pene-
traron en las trincheras alemanas al 
VNorte del rí». Por otra parte, el 
ejército del general Guillaumat. en 
-sí frente quo se extiende hacit; 1̂ E s -
te en la dirección del Alsne, está en-
contrando fortísima resistencia por 
parte de la artillería y de la infante-
ría. E l enemigo contraatsvó vigoro, 
sámente al Sur de la granja d*? Mac-
quiny esta mañana, pero fué rechaza-
do. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
rec-ibldo Dor el bllo dlrecto.J 
OPERACIONES A E R E A S 
Londres, Octubre 27. 
L a fuerza aérea enemiga estuvo 
muy activa el sábado en los frf;ntes I - ^ " ^ " « ¿ ^ n ^ LudTndoriflera5 el 
de batalla del Norte, dice la declara-1ral' e,KfenfTa! ^naendorir era el 
ción publicada esta noche sobre las' l ^ f ^ c de 1c 
operaciones aéreas. Ocho máquinas 1 pedidos por el 
enemigas fueron destruidas y tres in-! »*an. E l ha sido quien ha explicado al 
que si el plan fracasaba, militarmen 
te, Alemania entonces recurriría a 
una campaña diplomática que tuviera 
por objeto lograr la paz. 
Como primer Cuartelmaestre Gene-
res-
de los partes oficiales ex-
Cuartel General alc-
utilizadas en los combates en el aire. 
Dos globos enemigos fueron derriba-
dos. Nneye de nuestras máquinas han 
desaparecido, 
&¡OÍÁS VARÍAS D E L A G U E R R A 
(CaMe de la Prensa Asociada 
renihido por el hilo directo.) 
E L MANDÓ M I L I T A R BAJO E L 
CONTROL D E L GOBIERNO C I Y I L 
Londres, Octubre 27. 
E l Relchstag alemán ha adoptado 
un projecto de ley, por gran mayo-
ría, poniendo el mando militar bajo 
el control del Gobierno civil, según 
despacho procedente de Copenhague 
a la "Exlhange Telegraph". 
LO QUE D I C E E L EMPERADOR 
CARLOS 
Berna, Octubre 26. 
Al profesor Lammasch se le pidió 
recientemente que formara un Gabi-
nete austríaco y aceptó con la condi-
ción de que Austria-Hungría habían 
de negociar la paz inmediatamente 
pueblo alemán el por qué las tropa» 
alemanas han estado "retirándose es-
tratégicamente" durante los últimos 
tres meses. 
MAS SOBRE LA RENUNCIA D E L 
G E N E R A L LUDENDORFF 
Berna, Octubro 27. 
L a renuncia del general von L u -
dendorff ha causado grm sensación 
en toda Suiza y en los Imperios Cen-
trales, y se comenta como una señal 
do que el militarismo alemán en rea-
b'dad está abdicando. Entre los pue-
blos alemán y austriaco aumenta ia 
indignación por el hecho de haberse 
ocultado durante tanto tiempo la si-
tuación militar. 
E L R E L E V O D E L GENERAL L U -
DENDORFF 
Londres, Octubre 27. 
General sorpresa causó en Berlín 
el sábado por la tarde la circunstan-
cia de que ti parte diario del Cuar-
tel General alemán no estaba fírma-
las personas 
Flumes y trescientas en Zagabria, 
F A L T A DINERO EN ALEMANIA 
Amsterdam, Octubre 27. 
E l Consejo Federal de Berlín ha de 
clarado que cupones de interés paga 
doros e] día dos do Enero próximo, 
del Empréstito de Guerra del cinco 
por ciento, so considerarán como mo-
neda de curso desdo el 23 de Octubre 
hasta la fecha de sn vencimiento. E l 
objeto de esta orden es remediar la 
escasez de dinero reinante en algu-
nos círculos. 
E S T A D O S UNICOS 
(Pníilc de Ta Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
UNA CARTA D E L S E C R E T A R I O 
D E L P R E S I D E N T E TVILSON 
Washington, Octubre 27. 
E l Secretarlo Tumulty esta noclie 
dió al público una carta que ha es. 
crito por dirección del Presidente 
WUson al Comité Rcipubliciino del 
Condado de Cuyahoga, en Cleveland. 
Oblo, on la cual contesta a las pro-
testas contra la exhortación dirlgl-
df por el Presidente Wilson al paísi 
para que elija im Congreso democrá-
tico, y en la que se hncen citas de 
declaraciones dol Coronel Roosevolt, 
L A GR1PPE E N PARIS 
París, Octubre 2C. 
Las medidas tomadas por el Miitís-Í 
terio de la Gobernación para comba-
tir la epidemia de grippe reinante en 
París, fneron discutidas en la Cáma 
ra de Diputados ayer. Se dijo que los 
médicos y paisanos encargados de 
combatir ei mal n© eran suficientes y 
por lo tanto debía llamarse a los mó-
dicos niilitareg para que prestaran sus 
servicios. 
LOS ESTRAGOS D E L TERREMOTO 
E N P U E R T O RICO , 
San Juan, P. R., Octubre 23. 
Las propiedades del gobierno su-
frieron pérdidas por valor de más de 
un millón de pesos con motiyp del 
último terrmoto, según informe del 
arquitecto del gobierno preseutado al 
Gobernador Yager. 
E l Obispo Jones calcula las pérdi-
das de la Iglesia Católica en .>00.(MN) 
Pesos. Se ignoran las pérdidas oca-
sionadas a la propiedad particnlar, 
PUERTO RICO CUMPLIO CON S ü 
D E B E R 
San Joan, R, P., Octubre 27. 
L a Isla de Puerto RÍCD, se ha sus»' 
crlpto, hasta ahora, con más de cua-
tro millones seiscientos mil pesos ai 
Cuarto Empréstito de la Libertad. Di-
cha cantidad representa $600.000 más 
de I aasignada a la Isla. 
OTRO TERREMOTO EN PUERTO 
RICO 
San Juan de Puerto Bico, viernes, 
Octubre 25. 
Otro fuerte terremoto se sintió ano-
che a las once y quince minutos, Dí-
cese que la perturbación ha causado 
nuevas pérdidas en Mayagüez y Pon 
ce y algunas pérdidas de vidas y de 
propiedades en Aquidalla. 
COMENTARIOS JAPONESES 
Tokio, Octubre 2«. 
Los periódicos japoneses comentan 
por lo generaj favorablemente la con-
testación d«l Presidente Wilson a la 
nota de paz alemana. 
E l periódico "Osaki Jljl*, cree qne 
la contestación ©g equivalente a una 
demanda para que estalle una reio-
lución en Alemania. 
E l «Asabi Shumbun" dice que la 
abdicación del Kaiser es necesaria an- d 
a L A V M d i o s I e s . 
L I M I T E D 
oosnrmrAjKm Buuraua» 
- TTHSa KZQTOEBBO 
MMU» «a UM, 
l«tra« ssb» fea intBiíiirtM 
Mbv» JSapftüa. MOm «aeotM M-
m a s d e l m m 
M e r c a d e r e s » 3 & H a b a s * 
I B P O S I T O » y 
w*m\vk. XtayteítM 4* uto-
I M , bMrtéaUftM euf* ** «• 
bro j maiaMa da ttrtdeodM • to-
terasac Pxéatamaa 7 plrnoradoM* 
4* Talonea y frotoa. Compra r wn-
ta da valorea ptihlícoa « índnitrtaJe». 
Compra 7 recta da letras da aaauilo. 
Cobro do letra*, eupooaa, V" 
cuoato ajena. Otroa «obre laa pnon-
Müea niaras y también sobre Iw Pa-
blos d» Eepafia, lalaa Baleare* j Ci-
aariaa. Pafoa por cabla 7 Caiíw « 
J . B s í c e Ü s y C o o i p s i i a 
«. an O. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
A CBN paroa por el 
ginm letra» a corta y «J* 
rtata aobra Ifaw Tor*, 
drea, trntí» y aobra todaa ^ f Í L 
ta lea y pneblaa de Bapafla e V ^ . 
learea y Canaria», ¿««tf* ^.i^iS*» 
Becretario de la guerra. 
En su carta, nuestro corresponsal 
escribe Lo siguiente; 
"Debo advertir que, antes de dar 
paso alguno sobre la Formación del 
Gobierno provincial, el Duque de la 
Torre, dirigió un despacho telegráfi-
co al Duque de la Victoria—don Bal-
domero Bspartero^poniéndose a sus 
órdenes con todas las fuerzas libera' 
les de su mando. EU anciano vence-
dor de Luchana, contestó felicitando 
al Duque de la Torre, pero ex'isándo-
ee de tomar parte en ningún gobier-
no, puesto que su ancianidad—el ge-
neral Espartero tiene actualmente 75 
años—no te permite abandonar su 
retiro de Logroño, para entregarse de 
nuevo a la agitación de la vida polí-
tica, de la cual, desde el año 1856, 
se ha retirado absolutamente. 
25 A5Í0S ATRAS 
A50 1898 
La rOcepción palatina,—Anoche se 
efectuó en ei Palacio de la Plaza de 
Armas la recepción que ofrecen en 
Igual día. de la semana el señor ge-
neral Calleja y su distinguida espo-
sa. 
Muchas y elegantes damas acudie-
ron a Palacio. Entre ellas recorda-
mos a las señores Marqueses de O'-
Reilly y Larrinaga, Du-Quesne del Va-
lle, Enlate de Campo6, señora de Do-
minicis, así como muchas encantado-
ras señoritas. 
La renombrada artista Esmeralda 
Cervantes acudió también a ofrecer 
sus respetos a su bondadosa amiga la 
señora Viñalet de Calleja, Entre los 
caballeros recordamos: a los señores 
generales Arderins, Alemán, Ossorio, 
Mol'ns y Araujo; Romero Torrado, 
Maya, pulido, Marqués de Larriraga. 
Conde de la Reunión, Armas y C<5spe 
des (don Jcsé) Lastres, González 
Stéfani, López Aldazábal, Castañón, 
Calvete, Sánchez Román, Triay, doc-
tor Antiga, Curbelo y otros muchos. 
LAS OPERACIONES ANGLO-
ITALLANAS 
Londres, Octubre 27, 
E Ipartc oficial acerca de las op3- i 
raciones de los ingleses y los Italia-
nos, expodido hoy, dice: 
«En la noche del 22 al 23 de Oc-
tubre el décimo ejército emprendió 
operaciones contra la Isla de Gravo 
di Papado Pol. en el Piave. L a sép-
tima división inglesa, cruzando el 
río en pequeños botes, bajo oIrcuns• 
tancii-s en extremo difíciles, sor-
prendió n la puarnición, que consis-
tía de tropas de la séptima división 
austríaca, y ocupó la mitad septen-
trional de m Is la . En estas opera-
ciones se hibieron 60 prisioneros. E l 
iesto de la isl.i quedó limpio do ene-
"'ipos. En la noche del 25 al 26 de 
Octubre, hubo un movimiento com-
binado de tropas Inglesas, desde el 
sTorte, y tropas de la vigésima séptí-
mq división itallnna cruzaron el 
Plave j atacaron el extremo meri-
dional de la Isia. En estas operacio-
nes c hicieron trescientos cincuenta 
prisioneros mris.*' | 
''Esta mafiana los austríacos efee-
e R O S 
'j/nadamé 
u i A n . : v i / c L ^ I a m n u ^ n u c i U D r e a e 1 9 1 1 > . 
r A i n n A W U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
b c i e n c i a 
1 e n e I í r e n t é 1 , 
,„ nrovoca la admiración al apro-
> ¿«o ^ - ran Unea de batalla en Eu-
<&fitse aPi orden que allí domina. Cada 
eS. L labor ueflnida; no hay pr sa 
^ í ^ ^ c m n En todas las encrucijadas 
T ' ^ i f e de tráfico a semejanza de 
tj "iJcircus; cada camión cada pie-
^ " ^ t i U e r í a debe seguir ruta deter-
ade arvi azar está excluido como fac-
Sin^- ^idea general gobierna la bata-
S L n ^ t i e r n T e n el agua, en el a i re ; 
U» 611 Í¿ reculado por los conocimien-
^ ^ i í Por la ciencia. Esto no sig-
5 6 3 c o n c i a mi l i t a r , en un seutido 
la fifas de eso. Significa que el 
t 3 d o ; n v a r comprende la posibilidad 
S » ^ ^ toda clase de conocim entos 
feo^ y í a s % e n t a j a s de consultar a 
f ^ ' ^ i é n ^ t r L r ^ s a s sorprendentes 
^Hay tam^rt la magnitud de los pre-« frontera la m^g exigen los 
%yvos üe »» industrias; la aten-
í a ' 0 3 á l dedica al bienestar físico y 
S ,11 soldados, y muchos otros he-
Are lan tes ; pero mientras más se 
¿os i n t e r i a lín¿a de batalla mayor es 
Kro ante la parte tan vi tal que 
Asombro ante ' - ^ mientra8 m á s ín-
^ l e n n t í>s POsibTe penetrar en los con-
gamente e° avor Se hace mas evl-
S d e l / 8 i ^ hombres de ciencia tienen 
^ de actividad tan amplio como 
¿ f T hablan encontrado antes de 
junis lo ° ímico norteamericano hábil 
iW- T nue pasó varios meses en 
l,erS,?i « ' I n g l a t e r r a el año 1916, br in-
ik'" , t r a s i ó n única de observar am-
> S s resumió la si tuación en algu-
fs paLhrks que tuve oportunidad de es-
V palnoco tiempo después de su regre-
^ wte pa ís : Dijo en substancia lo si-
rlieJ,teÁa.r la menor duda acerca de la 
N0 pn aue te rminará la guerra. A l 
^ el Estado Mayor de Alemania 
.rincipio. ei ™ b mbres de ciencia para 
^ ^ oarecer en todas las decisiones; 
^ o r s Z s Acciones del ejército utiliza-
Md„s ^rvlcios de profesores de las 
^ 1 f^/ l /s v de peritos científicos de 
»"|fer8J,Drosls fábr icas ; pero con la con-
^ "".An de la guerra cambió este siste-
Ks o'filafes regulares del ejército 
LVaron a los consejeros científicos 
i ' K tienen poca influencia, En I n -
f..ría el curso de los acontecimientos 
^ « desarrollado a la inversa: al co-
n o t o s oficiales de estado mayor 
S i a n a su manera; pero conforme 
'"'hnn los meses se acudía más y m á s 
< hombres de ciencia en busca de 
' 1 1 v aún para el servicio de campo. 
2°* aue hov todo hombre de ciencia 
" ^ o en Inglaterra está trabajando por 
natria Ningún hecho es tan notable 
l ¡£e en la historia de la guerra; 
K n o tendrá consecuencias de tanta 
C i í r f a ' é s t o que la obra, de los la-
. .in« ríentíficos ha recibido siempre 
K n ^ i a > oontinúa recibiendo l a aten-
V h e c h o ^ e T n p u s o con m á s o me-
i c l a S en nuestra país, y en la p n -
«Jra de 1916 la Asamblea Nacional de 
S oVanizó a solicitud del presiden-
Wllson "n consejo de Investigación Na-
¿ 1 campnesto de ingenieros. V ^ o -
i d e universidad y empleados de go-
Kmo para estudiar la relación de la 
Snda con la guerra y encontrarse pre-
S s a ayudar al ejecutivo en todas 
K e r i a s científicas. Inmediatamente 
toX de que esta nación declaró la gue-
K consejo decidió enviar a Europa 
U comisión compuesta de seis miem-
M para observar personalmente la par-
»miela ciencia desempeñaba en la con-
(enda. Tuve la fortuna de ser uno de 
miembros de aquella comis ión. Lléga-
los a Francia a fines de abri l y estuvi-
sos de regreso en América a principios 
fe Julio Recibimos bienvenida cordial 
linto dei gobierno francés como del In-
dfe y ambos nos ofrecieron todas las 
¡aclildades deseables para inqu i r i r y ob-
war. M. Painlevé el minis tro de la Gue-
nos dijo en la primera recepción ofl-
.; "Todas las puertas están abiertas 
pira vosotros en Francia'", y así fué. 
Al roiatar lo que sigue, me l imi taré 
en (tmn parte a mis impresiones y ex-
Wpieivla personal: y estoy seguro de que 
srta uno de mis compafíeros podría re-
ferir historias aún más interesantes. No 
lodrla explicar con mucha claridad el 
mido de sanidad y de hospitales, la 
shor di» los diferentes romi tés médicos 
I Ir'-pstic-ación, los trabajos científicos 
a coTiPxión con los alimentos y las ma-
iTillosas instituciones para educar de 
«m a los Inválidos y los ciegos, aun 
ando algunos miembros de la comisión 
rttidlaron esto a fondo: más . a pesar 
(ser físico, me sorprendía ante los ad-
ílrables progresos hechos por los dnrto-
n y hombres de ciencia ingleses y fran-
im. 
En París y en Londres nos pusieron 
mediatamente en contacto con las per-
las a quienes deseábamos ver, muchas 
tías cuales eran por supuesto amigos de 
USO tiempo. Nos mostraron laboratorios. 
Ibricas campos de maniobras, y nos dle-
« todas las facilidades imaginables pa-
1 iwtlRfacer nuestra curiosidad y nre-
íciar estupendos descubrimientos. Era 
» impresión maravillosa contemplar la 
wniizaclrtn de toda una nación. No ha-
k una sola persona, artista, comercian-
l hombre de ciencia y obrero, que no 
Krtara sus servifíos a la patria. Las ho-
Me oficina v trnhajo so contaban de 
llíete de la 'mañana adelante. Se co-
laba a esa hora, pero nunca vf a 
*hnra se concluía. Trula semana tiene 
He días ; pues Francia e Inglaterra sa-
• que estftn en guerra, y la guerra 
Werna no respeta domingos n i días de 
ota, 
íixia la labor científica del p a í s es tá 
•tectamente orgar.i/.ada; no hay movi-
¡¡oto perdido Existe cooperación abso-
^ entre el 'estado mayor, los hom-
de ciencia y los manufactureros. Un 
*'»! dd ejército o de la marina pres^n-
'"n problema: desea descubrir la si-
Wín de una batería do cañones o de 
' submarino; los eonsejeros científicos 
•ponen inmediatamente a la obra. Un 
f j PÍO cree que su ciencia puede ser 
Jal general en el frente: se le da In-
"latamente oportunidad de probar la 
«Utud de su idea. E l piloto de un ae-
no imagina que puede mejorar su 
i-^o: sin demorar un día, hacen los 
liantes cambio deseado. Es maravl-
nacirtn entera en guerra es un 
que inspira respeto. 
| * ^arís, que ahora m á s que nunca 
P' ^entro de Francia, recibimos la ins-
teórica. E s t á b a m o s interesados 
Igo de mapas, por ejemplo. Nos 
visitar al jefe de la sección; 
, e inmediatamente nos dió una 
•p^'on, ron la claridad y aliento de 
maestro, sobre la adminis t rac ión que 
P a su cargo, indicándonos todas las 
g1' del proceso para adquir ir conoci-
^ del país enemigo y señalando to-
h *8 Pnsicionos sobre el mapa. Pedi-
Cmíis detalles y todo se nos explicó 
•tania Pllnt,o- Luego nos mostraron el 
•ítíis i0 ^ ^ maquinaria, los instru-
f .,• la organización del personal y 
Q^' proceso de impresión. 
jf'leseábamos saber algo de aeropla-
ítient ,mostraban los laboratorios ex-
'ttbn'í '03 ^ 108 ,',',riples Para el viento. 
*leg ,'as' nuevos motores con los 
k «amn verií 'irahan diversos ensayos, 
lliiltS avla('i'''n; y finalme'ntei 
!,«an i i'''n 'a m"nera en que 
tíi,,. 0s aeroplanos, se nos mos t ró el 
^e-í "e í ensa de Pa r í s contra los 
aéreos. 
pn todas las materias. Aquí sen-
M i j - Y Profundamente a ú n que en 
í in n,^iP,r,:'si,''n 'lf> 1'le l0R franceses 
7$ en J , serlo, Todo individuo es 
Pron* P ' ' " ^ " ^ . delicado a su tra-
tfera ", " extenderse sobre ello con 
I a que sea capaz de comprenderlo, 
,e "T.a ngen ie r í a " de Buenos A l -
Ica" 0 ío ñ* ,a ^ ^ t a " I n -
ansioso de servir en cualquier forma y 
franco para explicar los defectos y las 
Imperfecciones. Los oficiales del ejército 
francés son los hombres más extraordi-
narios que he encontrado en Europa. 
En Inglaterra t ambién recibimos Im-
presiones enálogas, que solo se diferen-
ciaban en la forma según lo esperábamos 
conociendo el carácter de los ingleses. En 
este país visitamos Individuos m á s bien 
que departamentos. La actitud del inglés 
hacía su obra es muy diferente de la del 
francés. Ante los sucesos, no es tá orgu-
lloso de sus hazañas , y m á s bien habla 
de una serle de fracasos que del triunfo 
final. 
Un Incidente entre otros muchos ilus-
t r a r á este hecho. Deseábamos visitar el 
gran campo de aviación de Saint Omcr y 
a nuestra llegada el oficial encargado me 
pregun tó lo que deseaba ver especialmen-
te. Entre otras cosas nombré instrumen-
tos de aeroplanos. Su respuesta fué : 
"Muy bien. Vengan ustedes por acá. En 
ese tinglado tengo todos los instrumen-
tos averiados ¿Qué piensa usted de un 
gobierno que nos manda tales cosas?" F i -
nalmente, y después del esfuerzo consi-
guiente por m i parto, nos mostraron los 
instrumentos con los cuales estaban sa-
tisfechos. 
Después de haber recorrida el campo 
y cuando es tábamos a punto de despe-
dirnos, v i , a a distancia de unos cien pies, 
algo que parecía un nuevo tipo de oero-
plano y p regun té qué cosa era. E l oficial 
se mostró encantado de e n s e ñ á r m e l o ; 
era el úl t imo modelo. Díjome que había 
sido una gran sorpresa para los alema-
Des y que había tenido gran éxito. Era 
el aparato que usaba actualmente el ca-
pitán Bal l y con el cual había hecho su-
b i r a más de cuarenta su l ista de apara-
tos alemanes destruidos. Ahora bien, es-
te joven oficial j a m á s hubiera mostrado 
este aparato por su propia iniciativa; es-
taha orgulloso de ello que lo había con-
siderado una especie de jactancia, de fan-
farronada : pero desde el momento que ' 
yo le preguntaba se sen t ía libre do toda | 
cortedad. Es fácil comprender que esta i 
cualidad de los ingleses hace necesario que 
el visitante conozca de antemano lo que I 
desea ver. Sin embargo, cuando uno se 
ha granjeado la confianza del Inglés no 
tiene ya dificultad en obtener completa 
franqueza aumentada por la satisfacción 
profunda que significa para ellos el he-
cho de que el pueblo hermano de Amé-
rica esté en la guerra como aliado y 
comparta sus ideales. 
Después de algunas se manas de pre-
parac ión nos trasportaron a l verdadero 
teatro de la guerra, donde nos mostra-
ron cómo se aplican los métodos y los 
aparatos de la ciencia en la hora del con-
flicto. En P a r í s y Londres aprendimos 
la t eo r í a ; en el frente vimos la práct ica . 
La una confirmaba la otra. Durante cinco 
días fu i huésped de un ejército francés 
que pasaba de Reims a Verdún; y pasé 
otros cinco días en el cuartel general in -
glés siguiendo la l ínea de batalla desde 
Arras hasta cerca de Iprés. Puedo decir 
verdaderamente que la excitación de las 
diversas aplicaciones de la cinesia a la 
guerra, me volvía Insensible para todo 
lo demás. Las granadas caían a menudo 
a nuestro alrededor, y casi siempre pa-
saben sobre nuestras cabezas hacia el Es-
te: t ropezábamos y caíamos entre los ho-
yos abiertos por las granadas: nos en-
con t r ábamos en medio de los horrores re-
cientes de un campo de batalla: pero n in-
guna do estas cosas me hizo verdadera 
impresión Sólo anuel que hava nasndo 
por esta situación puede imnfnnar la for-
ma en que todos los sentidoq na flrnor-
tignan. excepto los necesarios para el 
propósi to del momento. 
I I 
Es difícil saber por dónde se ha de 
comenzar a referir todo lo que he presen-
ciado sobre las aplicaciones de la ciencia. 
Es Imposible esperar que en un artículo, 
ni siquiera en una docena de ar t ículos, 
sea posible encerrar todo el asunto. Puedo 
decir que no hay ramo de la ciencia que 
no se haya empleado en esta guerra. Es-
to fué una cosa sorprendente para mf. 
Tomemos la geología, por ejemplo/ Había 
oído que algunos geólogos estaban agre- I 
gados al estado mayor, pero imaginaba | 
m á s bien que seria en calidad de inge- | 
nieros de minas y nunca como profesores | 
de pura ciencia. Pensad, pues, cuál sería ' 
mi sorpresa cuando encontré en una de 
las sabitaciones del cuartel general un 
geólogo famoso estudiando y marcando 
áreas en un mapa geológico de Flandes. 
Todo el naís por donde se extiendo la 
línea de batalla ha sido estudiado aten-
tamente por los geólogos durante muchas 
décadas y Bélgica y Francia han publ i-
cado series de mapas que indicaban to-
dos los detalles geológicos. Sobre la me-
sn del profesor había, un mapa de la re-
trión directflmente al P ŝte de Tpres: esta-
ba coloreando de rojo ciertas á reas y ¡ 
otras de azul de varios tonos. También 
marcaba ciertos puntos y dibujaba algu-
nas lineas rectas. 
Naturalmente pregunté lo o.ue aque-
llo significada. Fn color quería decir: 
"aquí se puede abrir s u b t e r r á n e o s " ; otro, 
"aquí se tropezaría con rocas": otro, 
"cuidado con los derrumbamientos": y 
así en lo demás . Los puntos significan: 
"aquí hay agua". Le pe rgun té por qué 
no hacia uso de un perito en "varillas 
milagrosas." E l oficial se echó a reir y 
dijo que quizá lo haría alguna vez "ex- i 
traoficlalmente." La l ínea recto significa 
"anuí pueden abrir túneles y minas." 
V i pendientes de los muros del cuarto, 
secciones verticales del país, y m i In-
terrogación trajo la respuesta de que ernn 
para el estudio de corrientes da agua sub-
t e r r á n e a ; pues la elevación y la caída 
de estas corrientes podía intervenir en 
el trabajo de los túneles y minas, por 
lo cual era nececrario conocer su dirección. 
Nunca he nasado una hora más intere-
sante. Se dice que una de las razones del 
r r an éxito de las operaciones Inglesas en 
Messines Rldge, donde exnlotnron mqs de 
cincuenta minas, fué la habilidad de los 
ceólotroa que Indicaron el sitio en que 
debían colocarse: pues en ciertos ca^os 
estaban tan rodeados de arena movediza 
nue los alemanes no nodfan contraminar. 
No garantizo la exactitud de esta histo-
tor ia : ñero conociendo los hombres de que 
se trata, la creo personalmente. 
En esta guerra el meteornl o crista o 
"profeta del tieiuno", h» adquirido una 
Tiersonalldad. Nadie se ríe de él ahora. 
Se solicitan sus informes por el oficial 
de art i l ler ía que necesita conocer la tem-
neratura y la humedad do la atmósfera, 
la fuerza del viento en diferentes alturas 
y otras cosas aná logas , para d i r i g i r bien 
sus cañones. Cuando la temneratura fluc-
túa alrededor de cero, el estado mavor 
necesita saber si los camiones improvisa-
dos e s t a r í n suficientemente helados para 
permi t i r el movimiento de al ar t i l ler ía o 
de los camiones. Loa canltanea de los es-
cuadrones aéreos necesitan conocer el es-
tado de la a tmósfera a veinte m i l pies 
de altura. La importancia de estos datos 
puede Juzgarse por el hecho de que nos 
prepnmtaron repetidamente si hab ía a lgún 
medio de evitar que loa informes sobre 
el tiempo en América fueran conocidos en 
Alemania. Nuestra respuesta hubo de ser 
que encont rándose Méjico donde estaba, 
nada podía remediarse en este sentido. 
Los aliados no reconocían al principio 
de la guerra el valor de las predicciones 
metereológlcas. Dos incidentes produjeron 
un cambio repentino. Una mañana ae or-
denó que las ba t e r í a s reasumieran el fue-
go en la misma línea nue la tardo ante-
r ior . No se había verificado cambio al-
guno en la elevación, y, sin embargo, los 
proyectiles comenzaron a caer al frente 
de las pronías trincheras de los alladda 
cuando el dfa antes llegaban a las l íneas 
enemigas. Tal es el efpcto de cambios 
marcados en la dirección del viento. En 
loa primeros meses los informes sobre el 
tiempo en Tntrlatérra transpiraban a Ale-
mania: y cierta semana las condiciones 
indicadas-demostraron que durante almr-
nos días el tiemno se adaptar ía alos pla-
nes alemanes p^ra enviar zeppelínes sobre 
la Gran Bretaña. Los profetas de Lon-
dres sabían, y solamente advirtieron al 
nlmlraptazrro oue era probable que ciertos 
cambios atmo^f :ricos provocaran condi-
ciones favorables para un ataque de loa 
zennellnea. E l atnque se produjo y en-
contró a los inclesea listos p^ra recha-
zarlo. Desde entonces el meteorologista ob-
tuvo el favor del público. Ahora hay ob-
servatorios meteorológicos a cortas dis-
tancias en toda la ruta desde el canal 
hasta los Alpes; y se env ían datos en 
forma de boletlues varias veces al día. 
contados desde hoy, la par t ic ipación proin-
Desde el tiempo que ae adoptó el r if le 
para usos de la guerra, la química que-
dó reconocida como ciencia esencial a los 
preparativos bélicos; pero se Inició un 
nuevo capí tulo cuando los alemanes In-
trodujeron gases deletéreos como instru-
mentu mort í fero en vez de proyectiles. 
Esto sucedió en la segunda batalla de 
Ipres, donde sufrieron tan cruelmente los 
soldados canadienses. E l plan fué entonces 
transportar a la l ínea de trincheras en 
el frente cilindros de acero que contenían 
los gases en estado l íquido, colocarlos 
diagonalmente apoyados contra el parape-
to, dejando el pitón proyectarse sobre el 
borde en dirección a las fuerzas ingle-
sas, y esperar entonces un Tiento fa-
vorable. 
Por supuesto, tan pronto como se pu-
do conocer el designio de los alemanes 
al fraguar este horrible sistema de ata-
que, fué relativamente fácil estorbarlo; 
siempre pod ían observarse los prepara-
tivos ; y entonces era posible ordenar un 
bombardea que destruyera los tanques 
donde quiera que se encontrasen con gran 
daño para los alemanes mismos. En con-
secuencia, hubo que alterar la manera de 
usar gases dele téreos; y el plan adoptado 
fué llenar las bombas de los grandes ca-
ñones con gases líquidos en lugar de me-
t r a l l a Se inventaron cañones especiales 
para corta distancia y las denominadas 
bombas de gas constituyen ahora parte 
muy importante del ramo de ar t i l le r ía . 
La úncia protección contra estos gases 
es una máscara que puede adaptarse rá-
pidamente y está construida de tal mane-
ra que el hombre puede respirar sin d i -
ficultad. La parte que correspondió a 
la química determinar fué la clase de 
substancia que debía colocarse en los si-
tios por donde aspiraba el aire, para que 
absorbiera los gases asfixiantes. La for-
ma en que los químicos Ingleses y fran-
ceses han solucionado este problema— 
porque está solucionado en verdad—exci-
ta la admiración del mundo; y la real 
labor científica realizada a este respecto 
es un gran triunfo de la pura ciencia. 
Cuando se resolvió el problema moral 
que representaba el uso de estos gases 
como arma de guerra, y los aliados de-
terminaron t ambién adoptarlos, se apeló 
de nuevo a los químicos. E l resultado ha 
sido el estudio de centenares y centena-
res de gases, su fuerza deletérea, su den-
sidad, su liquefacción y facilidad de su 
fabr ica ión; y en esto de nuevo el lado pu-
ramente científico del asunto tendrá sig-
nificación permanente. La obra avanza 
incesantemente. Hay químicos agregados 
a todos los ejércitos y los laboratorios 
químicos es tán siempre en operación; de 
manera que si los alemanes envían nue-
vas bombas, pueden analizarse inmediata-
mente. Si las líneas inglesas reciben este 
favor de los alemanes, se estudia el gas 
y se participa el reultado a los químicos 
franceses, y viceversa. La cooperación es 
absoluta. Continuamente también es tán en 
obra grandes laboratorios de Pa r í s y de 
toda Inglaterra. Los químicos de ambas 
naciones son ahora servidores del gobier-
no. Los hombres empleados actualmente 
en la labor científica incluyendo labor 
experimental, se cuentan por millares. 
Entre los diferentes métodos con que 
los químicos contribuyen a l triunfo de 
esta guerra, se encuentra uno que pro-
bablemente ha rá efecto de chiste a los 
norteamericanos, aunque estíi lejos de 
serlo. Es el descubrimiento de tintas i n -
visibles. E l tema trae reminiscencias de 
historias policiales. Es la verdad desnu-
da que Inglaterra y Francia es tán com-
pletamente penetradas por el sistema de 
espionaje a l e m á n ; yi los empleados de 
la policía secreta de ambos países tienen 
que hacer uso de toda su habilidad para 
responder a la si tuación. Es mucho m á s 
fácil descubrir una tinta invisible que 
descubrir el método por el cual la es-
critura pueda revelarse. Porque, imaginad 
una hoja de papel aparentemente blanco 
encontrado en circunstancias sospecho-
sas; ¿qué so puede hacer con eso? ; Expo-
nerlo a a lgún gas o líquido que haga 
aparecer la escritura? ¿Cómo se tendrá 
la seguridad de que el gas o líquido usa-
do no ha de borrar los trazos que se 
buscan? Esta es precisamente la dificul-
tad. Hay en uso muchas tintas de clase 
tal que los ensayos conocidos resulta-
r ían en la destrucción de la evidencia. 
La moral es que no debe hacerse ensa-
yos conocidos. Puede observarse fáci lmen-
te el gran campo abierto para investi-
gaciones q u í m i c a s ; y es satisfactorio sa-
ber que se ha avanzado mucho y conti-
núa avanzándose en tal sentido. 
La química ae aplica a la guerra en m i l 
formas diversas, en verdad; formas de-
masiado evidentes para que nadie necesi-
te preguntar su aplicación. E l hecho m á s 
Importante es que el soldado ha llegado 
a reconocer el valor del químico, y que 
ésto ha acogido con entusiasmo la opor-
tunidad de prestar sus servicios.' 
No podr ía decidir si el "camouflage" 
constituye también un ramo de la cien-
cia: pero lo cierto es que el gobierno 
francés lo incluyó como parte de nues-
tro programa de investigación de la la-
bor científica en Francia. Me dijeron que 
la palabra había sido tomada de la es-
cena, y significaba el arte de hacer que 
las cosas aparezcan diferentes de lo que 
son en realidad; disimular la verdad so 
capa de inocencia. Este arte es segura-
mente una ciencia ahora a causa de su 
perfección. Estaba paseando un día, o m á s 
bien, vagando por las colinas en cuya 
cima se encuentra el pequeño abrigo co-
nocido por el fuerte de Douamont, cuando 
oí una bater ía francesa de a setenta y 
cinco funcionando muy cerca de a l l í ; los 
proyectiles volaban a pocas yardas en 
torno mío. T ra t é de mirar hacia qué la-
do se encontraban los cañones sin poder 
descubrir nada. Los flancos de U colina 
hasta donde podía alcanzar la vista, eran 
simplemente una extensión desolada de 
tierra agujereada por las granada». Por 
úl t imo observé ligeros rastros de humo y 
esto fué todo. MI compañero sonr ió y me 
pregun tó si podía descubrir los cañones. 
Contesté que no. y replicó que estaba sa-
tisfecho d© ello porque el enemigo tampo-
co podría descubrirlos. Entonces me mos-
tró la bater ía que se encontraba a unos 
cien pies de distancia. Esto es el "ca-
mouflage." 
En otra ocasión pudimos observar el 
proceso completo. Había grandes redes 
suspendidas en una vertiente, a las d í a -
las habían atado grandes haces de hier-
ba seca teñ ida de color determinado para 
adaptarse a ciertas condiciones: luego se 
extiende la red sobre el terreno levan-
tándola ligeramente cuando pa necesario 
para formar mont ículos casi invisibles 
sobre las ba t e r í a s . SI los terrenos veci-
nos son rojizos se tifie del mismo color 
la hierba atada a las redes. Cuando dos 
l íneas de trincheras es tán una frente 
a otra por algún tiempo, loa observado-
rea de cada lado necesitan conocer todos 
los menudos detalles del terr i tor io que 
las divide. Cierto día viene un fotógrafo 
y un artista a la trinchera del frente y 
anota con cuidado escrupuloso cualquier 
objeto que allí exista: un árbol sin ra-
mas, un caballo muerto, aun un soldado 
muerto: en pocas horas se hace una co-
pia exacta de dicho objeto, con fondo 
de acero suficiente para ocultar n un 
hombre : y por la noche el verdadero ár-
bol, caballo u hombre ae quita de su 
sitio subs t i tuyéndolo por la corda de ace-
ro con su vigilante dentro. Re cuentan 
historias de que los enemigos hayan tra-
tado de reerriplazar a la vez el miamo 
objeto con fatales consecuencias para uno 
de ellos. 
A l llegar a Francia creíamos que pn" 
lo menos en cierto ramo de la ciencia 
nada podr ía sorprendernos. T ra t ábase del 
diseño de mapas. Pero el orgullo tuvo 
su suerte acostumbrada. Vimos cosas que 
Jamás habrfamoa siquiera soñado, en gran 
parte, haré notar porque nunca hab íamos 
imaginado esta claae de guerra. Añadiré, 
entre parén tes i s , que nadie habr ía po-
dido imaginarla sin haberse encontrado 
eu su centro. Loa franceses encontraron 
dificultades enormes en los primeros me. 
ses del conflicto. Esto parecerá ex t r año 
a cualquiera que conozca loa admirables 
mapas que todos hemos usado al pasoar 
a pie o en automóvil en Francia en afíos 
anteriores a la guerra, Pero los mapas 
de guerra necesitan dibujarse en gran es-
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cala, mostrando los m á s pequeños deta-
lles ; de manera que fué necesario am-
pliar en gran magnitud los mapas exis-
tentes, y más aün, la exactitud requerida 
es el extremo límite a que puede llegar 
la ciencia de la topograf ía . 
Los alemanes, en su nipida invasión 
del nordeste y del este de la Francia, 
destruyeron todas las señales de referen-
cia usadas en los mapas de aquel tiem-
po. En consecuencia, se hizo necesario 
nueva medición a lo largo de la l ínea de 
contacto de los ejércitos. Se obtuvieron 
apresuradamente los antiguos registros 
de medición de campos y aldeas que 
existían en los anales de las oficinas co-
munales, equivalentes «1 • ayuntamiento 
de nuestros condados y en un momento 
se prepararano nuevos mapas; sólo los 
detalles menudos debían añad i r se gradual-
mente. Pero esto era solamente el pr in-
cipio; porque hasta ahora las batallas 
se han librado en las trincheras; y el 
avance o retroceso de una l ínea de bata-
lla se cuenta por palmos. Así el mapa 
debe mostrar no solamente las carrete-
ras, las iglesias y los puentes, sino las 
bater ías enemigas, el servicio de ferroca-
rriles, las trincheras, defensas, depósitos 
de comestibles y todo lo demás . De otro 
lado, se necesitan diferentes clases de 
mapas para los diferentes servicios; el es-
tado mayor los necesita de cierta clase, 
el oficial de ar t i l le r ía de otra, el Jefe 
de las trincheras de otra y así casi i l i -
mitadamente. Las complicaciones y d i f i -
cultades aumentan por el hecho de que 
los detalles que se supone debe revelar el 
mapa cambian cada d í a ; se tienden nue-
vos rieles, nuevas trincheras se abren la 
posición de nuevas ba te r ías se descubre. 
Como consecuencia, se requieren cada día 
miievos mapas de grandes espacios en el 
frente. Las alteraciones descubiertas hoy 
deben constar en los mapas que figuren 
en manos de los oficiales m a ñ a n a ; y as í 
se hace: Es más fácil imaginar que des-
cribir esta organización ; pero las deman-
das al cuerpo de ingenieros del ejército 
exigen y reciben la a tención m á s cientí-
fica y más experta. 
Para el diseño de los mapas los aero-
planos desempeñan parte muy esencial. 
Se necesitan datos sobre la s i tuación del 
enemigo en cierto sector; allá van los 
aeroplanos, vuelo tras vuelo; se toman 
millares de fotografías, las placas se re-
velan en nnoe cuantos minutos, obser-
vadores hábiles comparan con ayuda del 
microscopio estas placas con los mapas 
existentes. Se anotan los nuevos rasgos 
y alteraciones, y se hacen los cambios 
correspondientes en los mapas. Luego se 
reciben informes de los puestos de ob-
servación, de las estaciones especiales pa-
ra descubrir las ba te r í a s y se registra 
esta información: dentro de poco todo 
está listo para li tografiarse; y en doce 
el tercero es la explosión del proyecti l . 
Así, existen dos o m á s estaciones recep-
toras en cada una de las cuales se ins-
tala un simple micrófono, y si cada una 
de ellas está conectada por alambres a 
una estación central donde haya un apa-
rato registrador, cada micrófono anota 
el arribo de las tres ondas sonoras; pero 
como las estaciones receptoras se encuen-
trau a diferentes distancia del cañón cada 
tipo diverso de onda por ejemplo, la de-
tonac ión l legará en diferente momento. 
Para conocer los intervalos del tiempo, 
sólo se necesita un reloj registrador ex-
tremadamente exacto que marque 18. hora 
en la misma hoja de papel que recibe las 
señales del micrófono. Entonces, cono-
ciendo como conocemos la velocidad de 
las ondas sonoras y la s i tuación exacta 
de las estaciones receptoras y su distan 
por los físicos de Francia, Inglaterra y 
los Estados Unidos para descubrir la ma-
nera de determinar la aproximación de 
un submarino; pero es digno de notarse 
que los sabios más notables de los tres 
países trabajan eu este sentido, y que 
por lo menos se han desarrollado en gran 
escala nuevos métodos físicos de gran im-
portancia científica; y, dependa o no la 
solución del problema submarino de cons-
t ru i r cada vez más destroyers, la ciencia 
pura hn ganado inmensamente. Poseemos 
ahora nuevos métodos y nuevos aparatos 
de gran poder. 
En cuanto a los aeroplanos, ¿ dónde se 
puede comenzar y una vez que se haya 
comenzado, cómo es posible detenerse? 
Ha pasado el tiempo en que el herrero de 
aldea podía hacer el suyo y que el in 
horas los oficiales del frente tienen sus I r í o s puestos de esta clase y el conocimien 
mapas. La gran variedad de mapas que I to de su posición; entonces el simple mé-
se procuran y la rapidez en su prepa- | todo de t r iangulación procede de la i n -
ración son rasgos enteramente modernos i certidumbre de saber si todos los obser-
caracter ís t lcos de esta guerra. Otra vadores están mirando el mismo fogo-
cia relativa, es cosa muy sencilla f i jar ventor, cansado de Incitar al banquero 
gráf icamente la posición del cañón. E l a que se interese en el movimiento per-
único elemento incierto en el proceso es péteu, apela a un aeroplano "const ru í -
la velocidad de las hondas sonoras, que do sobre principios enteramente nuevos." 
var ía con la temperatura, afortunadamen- E l aeroplano de hov es la úl t ima pala-
te en forma conocida; y que sufre igua l - ' bra de la física, la "ingeniería y la cons-
mente la influencia del viento cuando es , trucción. .El físico dibuja los planos, el 
muy fuerte. Pero es posible hacer corree- ¡ aparato y la forma de la armadura; el 
clones, y la exactitud del resultado es. Ingeniero hace uso de su mavor habilidad 
en verdad, sorprendente. Una manera de | para calcular la resistencia de la estruc-
veriflcarlo es mandar un aeroplano y fo- ' 
tografiar aquella región. Una vez hecho 
ésto, se encuentra que ambos resultados 
corresponden tan exactamente que si en 
los mapas de mayor escala se ha determi-
nado la posición del cañón clavando un 
alfiler, la si tuación que resulta por el 
otro método no podría seña larse con un 
segundo alfiler; no habr í a espacio sufi-
ciente. Esto significa haolando en plata 
que la s i tuación de un cañón a distancia 
de seis millas puede determinarse f i ja -
mente dentro de cincuenta pies, lo que 
es bastante aproximado. E l oficial i n -
glés que estaba a cargo de las observa-
ciones del sonido en la batalla del Messl-
nes, me dijo qup la posición de sesenta 
y tres grandes cañones alemanes se ha-
bía determinado en un día. Naturalmen-
te las estaciones receptoras necesitan es-
tar muy cerca del frente, y la es tación 
central tampoco puede estar muy alejada. 
Un día visité una estación de esta clase 
en una ciudad de Francia. H a b í a comen-
zado el bombardeo solamente hacía pocas 
horas; la casa contigua a aquella en que 
estaba yo haciendo mis observaciones hu-
meaba, y los hombres a cargo de los apa-
ratos se encontraban justamente tratan-
do de descubrir la posición del cañón que 
los hab í a estado molestando. 
Otra manera por la cual se revela la 
si tuación de^ un cañón es por el fogonazo 
que emite, que puede verse naturalmeute 
en la noche desde gran distancia si el 
puesto de observación se encuentra en 
terreno suficientemente elevado. Todo lo 
que se requiere para este objeto son va-
tura de sus partes y para crear uin motor 
de poder uuuca imaginado en relación a 
eu peso; el fabricante trabaja con el mis-
mo esmero que pondr í a en construir un 
piano para una exhibición. Ei producto 
concluido es una verdadera obra de arte. 
E l trabajo de fabricación es hoy casi 
perfecto. Un gran manufacturero francés 
cuya fábrica produce millares do aeropla-
nos cada mes, me dijo con orgullo qu© 
desde el comienzo de la guerra n i uno ' 
solo de sus aparatos se hab ía roto en e l 
aire. ¿Y los motores? Nadie que no sea 
un experto, y yo no lo soy, puede apre-
ciar los progresos realizados en tres a ñ o s ; 
progresos en ligereza, eu poder y en ro-
sis&encia. 
He preguntado a menudo qué p a í s po-
see ei mejor aeroplano. Esta pregunta no 
tiene significado excepto con relación a 
la fecha; porque los aeroplanos se per-
feccionan todas las semanas, todos loa 
meses; y luego hay que especificar e l 
objeto. En esta guerra se usan los aero-
planos con muchos objetos; arrojar bom-
bas, tomar fotografías, s eña la r el sitio de 
los grandes cañones, atacar las fuerzas de 
tierra, y proteger a otros aeroplanos en 
el aire. Hay aparatos construidos para 
recibir una docena de hombres o el peso 
equivalente en bombas; hay aparatos de 
dos asientos para aeroplanos explorado-
res o de batalla. Los ú l t imos son los apa-
ratos más lindos, m á s graciosos que se 
puede imaginar. 
El combate entre dos aeroplanos es el 
espectáculo m á s maravilloso que un hom-
bre puede presenciar. Es un torneo de 
la edad media con carrera de tres d i -
mensiones en lugar de una, y con un 
espacio de miles de pies para la manio-
brabra. Casi tan sensacional como ésta fué 
para mi la vista de un aeroplano d i r i -
giendo el fuego de grandes cañones ; ¡los 
cañones móns t ruos de trece pulgadas, el 
movible aeroplano, el fuego de los caño-
nes regulado según las indicaciones da-
das desde el aire, el rápido alcanzar el 
blanco, y la destrucción consiguientie de 
las bater ías a doce millas de distancia! 
La ciencia se aplicaba a cada segivndo; 
para enviar señales a los aeroplanos des-
pachos ina lámbr icos en contestación, y 
para f i jar la punter ía de los cañones 
con minuciosa exnctitud geodésica. 
Espectáculo casi tan hermoso como el 
de un aeroplano, es el delglobo cautivo 
moderno, de tipo oblongo flotando ma-
jestuosamente en la altura. La impres ión 
(;ue senti al contemplar la linea de ba-
talla con estos puestos aéreos de obser-
vación cada diez millas, o algo a s í . Ja-
m á s podrá borrarse de m i memoria. E l 
diseño de estos globos demuestra profun-
do conocimiento de la resistencia del vien-
to. Como perfeccionamiento en mecánica, 
nada he visto tan extraordinario como 
el aparato para bajar estos enormes ar-
tefactos: es un torno poderoso que atrae 
al globo con velocidad de m i l pies por 
minuto. No he dicho nada aceren de la 
ingenier ía como tal. Me es Imposible tra-
zar una l ínea divisoria entre esta cienrin 
y ITS llamadas ciencias puras. Todas las 
nnlicacionea de la ciencia están basadas 
directamente en experimentos e Investi-
eaciones realizados en laboratorios ci^n-
tfficofe; y no hay descubrimiento de he-
cho o método alguno que no pned^ usar-
se en conexión con la vida diarla Esto es 
particularmente cierto en esta vida anor-
mal que llamamos do trnorra. 
JOSEPH S. AMES. 
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ciencia que ha salido a escena en el fren 
te es la metalurgia. Esto era de esperar, 
por supuesto: y tanto Inerlaterra como 
Francia estaban preparadas en el sent í -
do de que t e n í a n los hombres y el siste-
ma. Pero muchos nuevos problemas han 
surgido y han sido solucionados. Entre 
los nrinclpales se cuenta la sust i tución 
de cit-rto metal por el acero ordinario, y 
la preparac ión de aleaciones que tuvie-
ran poso muy ligero. Afortunadamente, 
se acostumbraba ya en todos los países 
a emplear grupos de hombres de ciencia 
químicos y físicos, en conexión con las 
grandes obras de acero; y la apreciación 
de su Importancia no es caracter ís t ica en 
la guerra. j ^ j 
Ln física es una ciencia que abraza 
muchas materias. Entre éj tas , la acúst ica 
ha recibido en los úl t imos años cada vez 
menor a tención, debido al aparente au-
mento de la importancia de otros ramos, 
especialmente la electricidad y la medi-
ción de la temperatura. En realidad, co-
nozco varias instituciones, una de las 
cuades es la principal escuela de Ingla-
terra, en donde se hn omitido la acús t ica 
en eí curso anual de f ís ica; y ahora el 
pago más notable de esta guerra para un 
físico, en cuanto se relaciona con la cien-
cia, es el vasto uso de los fenómenos re-
lacionado:; con el sonido. Y, sin embargo 
si uno se detiene a pensar, nada hay en 
ello que pueda causar sorpresa. Una de 
las necesidades de los combatientes es 
descubrir la presencia y la posición del 
enemigo; los aeroplanos hacen ru ido; 
cuando un cañón dispara un proyectil pro-
duce sonido; y los motores submarinos no 
han podido hacerse silenciosos. Repito, 
las ondas sonoras pueden e m i t i r é por 
cualquier vía, ya sea una bocina o un 
silbato, y pueden emplearse como seña 
les en' un sistema de alfabeto te legrá-
fico o puede hacerse uso de los ecos. 
Hab ía ancho campo para los físicos, 
y tanto en Francia como en Inglaterra 
pudimos observar el resultado de su la-
bor Quizá lo más interesante era el mé-
todo de descubrir la posición de un cañón 
de gran calibre. Cuando un cañón a l emán 
dispara un tiro hacia las l íneas de los 
aliados, el observador en estas l íneas es-
cucha tres sonidos. El primero e« el so-
nido que produce el paso del proyectil 
en el aire; esto es debido a que la ve-
locidad del proyectil es mayor que el de 
las ondas sonoras: el segundo sonido que 
se escucha es la detonación del cañón ; y 
nazo; pero se toman para esto las debi-
das precauciones. 
La te legraf ía inalámbrica se usa en 
m i l formas diversas; para señales de los 
aeroplanos y para enviar mensajes a gran-
des o pequeñas distancias. Aaparatos re-
ceptores, según los principios telefóni-
cos, se Instalan en la misma l ínea de 
trincheras en el frente. 
La física incluye en su esfera los fe-
nómenos de luz; y una de las cuestiones 
m á s importantes que nuestra comisión 
necesitaba averiguar en Europa era el 
progreso realizado en el sentido de ob-
ner lentes ópticos, porque antes de la gue-
r ra este ramo había estado casi total-
mente monopolizado por los alemanes. 
Encontramos que tanto los franceses 
como los Ingleses fabrican muy buenos 
lentes, aunque no en gran cantidad; y 
m á s satisfactorio todavía fué observar el 
progreso en instrumentos ópticos especial-
mente en lentes para fotografi» y telesco-
pios para el uso de la a r r i a r í a . Estoy 
absolutamente seguro de que j a m á s he 
visto tan buenos lentes como los que 
ahora se hacen en P a r í s ; cuando se en-
sayan en cualquier forma sus resultados 
son incomparables. 
Hblando de lentes y cristales anota-
remos otra circunstancia interesante. Los 
t e rmómet ros clínicos eran en otro tiem-
po monopolio del comercio a l e m á n ; y así , 
cuando los prisioneros alemanes fueron 
separados por clases el año pasado pre-
guntábaae les si alguno entendía en la 
fabr icación de te rmómet ros , y en t a l ca-
l o si les ag rada r í a trabajar en ese ra-
mo Oran número de expertos en esa 
Industria se consiguió en esta forma; y 
ahora casi todos los t e rmómet ros que se 
usan en Francia son fabricados por pr i -
sioneros alemanes. Tienen su taller en 
uno de los fuertes desmantelados cerca 
de Pa r í s v aparentemente son muy fe-
lices con su trabajo. Posiblemente esto 
se debe en arte a la circunstancia de que 
es tán enseñando su arte a cierto n ú m e r o 
de mujeres francesas. 
Nadie uede ensar en esta guerra sin 
imaginarse inmediatamente aerolanos o 
submarinos. El asunto -de descubrir la 
presencia de los ú l t imos es todavía un 
verdadero problema, por lo menos lo era 
cuando estuve en P a r í s en Ju l io : pero 
es satisfactorio decir que la ftltima pa-
labra que he recibido de Europa de un 
hábil físico norteamericano es: "Creo que 
al f i n han llegado a resolverlo." No es 
posible describir aquí las tentativas hechas 
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L a s grandes estafas 
Se repite el caso de doña Baldomera 
Barcelona, 8. 
E l objeto de las conversaciones es 
el descubrimiento por la Policía de 
una Sociedad de estafadores, que han 
repetido en Barcelona el célebre caso 
de doña Baldomera en Madrid. 
Hace algunos meses se estableció 
en la calle del Hospital número 4, 
una Sociedad, con el no-nbre de Viñas 
y Ballesteros, que ofrecía el elevado 
interés de 30 por 100 mensual a quie-
nes hiciesen entrega de cantidades 
que dicha Sociedad decía eran desti-
radas a recreos mayores, consisten-
tes en jugadas de ruleta y de 30 en 
cuarenta. 
E n los primeros meses la Sociedad 
entregó los rétidos puntualmente a 
los capitalistas que aportaban canti-
dades. Estos, ante la ganga que ello 
aignificaba, aumentaron enormemen-
to, llegando a 400. Las entregas que 
la Sociedad admitía oscilaba entre 
cien y 20,000 peseas. 
L a mayoría do los imponentes que 
acudieron en busca de un espléndido 
negocio eran personas pertenecien-
tes a clases modestas de la barriada 
de San Andrés de Palomar. 
En esta barriada se dijo el viernes 
que la Sociedad Viñas y Ballesteros, 
inopinadamente había suspendido los 
pagos, por haber Ido mal el negocio 
y p'erdido el capital. 
Se produjo el natural pánico; les 
interesados se dirigieron al domicilio 
de la Sociedad, y cuál no sería su sor-
presa al encontrársele completamen-
te vacío, obteniendo por toda noti-
cia la de que los dueños se habían 
marchado a San Sebastián. 
Los estafados se dirigieron al go-
bernador civil, poniendo en su co-
nocimiento el hecho. 
L a Policía ha realizado activas pes-
ouisas, que han dado como fruto ia 
detención de los presuntos agenten 
o propagandistas de 1?- mencionada 
Sociedad. Jaime Gisbert, Antonio Cu-
só, Juan Bostard, José Capdevila, 
Francisco Pujada, Nieves Balfells y 
Ramona Aubó. 
Prestaron declaración todos estos 
Ellos dicen que han sido víctimaf. 
de Ballesteros y de Viñas. 
L a cantidad: estafada asciende, se-
gún unas versiones, a puco más de 500 
mil pesetas; pero, según otros pasa 
del millón. 
Se ha sabido ahora que, desgracia-
damente, este sistema de estafa se ha 
venido ejerciendo por otras Socieda-
des en número de tres, habiendo sido 
detenida la dueña de una de ellas, lla-
mada Raimunda Punti. 
Como antes decimos. Ballesteros y 
Viñas han desaparecido, suponiéndo-
seles en San Sebastián. 
Ballesteros vino a Barcelona hace 
algún tiempo, y mantenía relaciones 
con una titulada baronesa austríaca, 
muy dada a las diversiones noctur-
nas. 
Se dice que Ballesteros empeñó 
una alhaja de la baronesa, y el pro-
ducto de la pignoración, unas tres-
cientas pesetas, le sirvió para montar 
la agencia. 
Entonces se asoció a Jaime Viñas, y 
para cazar incautos publicó pompo-
sos anuncios en los periódicos de ma-
yor circulación de Barcelona. 
L a agencia funcionaba hace dos me-
ses aproximadamente. 
Este mes empezaron las autoridades 
tt recibir anónimos denunciando que 
Ja Sociedad no cumplía sus compro-
misos, y ello dió lugar a que la Po-
licía se pusiera en acción / fuesen 
descubiertas las' estafas 
¡la más comp'eta y absolvía ruina. 
Esta tarde ha sido dictado por él 
Ijuez auto de procesamiento y urisióü 
con fianza contra siete de los deteni-
dos, habiendo sido puesto a disposi-
ción del Juzgado otro, llámadu Simón 
Gulle Baguña. 
Los contratos de entrega de canti-
dades los firmaba únicamente Balles-
teros, lo cual ha venido a perjudicar 
mayormente a los estafados, por ser 
únicamente a él a quien podrían re-
currir, caso de hallársele, cosa quv 
no ofrece, por ahora, vu-os de posibi-
lidad. 
Se sabe que Ballesteros, antes de huir 
a Francia, celebró una conferencia 
con Barcelona. 
Una de las mujeres detenidas com-
pró hace poco on las inmediaciones 
de la capital una casa con jardín 
Antes de comenzar estos negocios 
estaba en la mayor miseria. 
La Policía ha efectuado un minu-
cioso registro en el domicilio de la 
Sociedad, apcderándo?e de varios do-
cumentos de importancia y sellos. 
Han sido dadas la-- órdenes para 
proceder inmediatamente a la incau-
tación de las cantidades depositadas 
por la Sociedad Viñas y Ballesteros 
en las cuentas corrientes que tenían 
en el Bando de España y Guipúzcoa-
no. 
También se ha practicado un re-
gistro en la peluquería situada en los 
tajos de la casa donde estaba esta-
blecida la Sociedad. 
E l dueño del establecimiento ha 
huido, creyéndose se encuentre en 
Francia con Ballesteros. 
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Pánico on varias barriMns -Las víc-
limas.—Nuevos procesamientos.—Los 
p íe se lucraron.—MedMns del Juz-
gado. 
Barcelona, 9. 
Con motivo de la estafa cometida 
l.or la ya celebre Sociedad Viñas Ba-
llesteros, descubierta ayer, ha au-
mentado grandemente el pánico en las 
barriaa-ds de San Andrés del Palo-
mar, Clot, San Martín y otras, sabién-
dose a ciencia cierta que la cantidad 
estafada se acerca, si no pasa, a dos 
millones de pesetas. 
Han sido muchos los vecinos afec-
tados por ella, hrbiendo algunos que 
por la casi natural codicia de obtener 
pin esfuerzo ni trabajo uv elevado in-
terés como el que la mencionada So -
ciedad ofrecía, han llegado a vender 
hasta su carro con las caballerías, que 
para ellos constituía su único medir» 
do vida- quedando ahora, por tanto, 
COMO ERAN LOS C0NT1ÍAT0S.—CO-
MO CAIAN LOS I N C A U T O S ^ L A 
QUIEBRA. 
Los capitalistas, al entregar el di-
nero, recogían un contrato firmado 
por los directores, en el que había na 
inciso diciendo que la Sociedad no res-
pondía del capital ni de los réditos en 
caso de que el negocio fracasara. 
Para justificar el enorme interés 
que ofrecía la entidad, se decía que 
s.e empleaba el capital en recreos ma-
yores esto es, en el juego de la ruleta 
y el treinta y cuarenta en los Casinos, 
y al efecto, se firmaba el correspon-
diente contrato entre .'a Sociedad y 
ol capitalista. 
Se asegura también qyé se ofre-
cían diez pesetas diarias por cada 1.000 
que se entregaban a la Sociedad. 
Como los primeros clientes cobra-
ban religiosamente el crecido interés 
ofrecide, muchos se convirtieron en 
agentes propagandistas de la Socie-
dad, creciendo el número de clientes, 
que formaban pequeños grupos para 
reunir la cantidad mínima que había 
que entregar. L a mayoría de estos 
grupos estaban constituidos por obre^ 
ios, que se mostraban satisfechos an-
te la regularidad con que se satisfa-
cían los réditos. 
Pero hace pocos días, por la ba-
rriada de San Andrés de Palomar co-
irió la voz de que la Sociedad habín. 
suspendido los pagos, y que la noti-
cia se sabía por una carta de dichos 
señores, en la que manifestaban que 
no había dividendos, porque el nego-
cio había ido tan mal, que no sólo los 
intereses, sino hasta el capital se ha-
bían perdido. 
E l pánico que cundió entre los capi-
talistas fué horroroso. E l domicilio so-
cial fué visitadísimo: pero en él ya no 
había nadie. Los socios habían mar-
chado a San Sebastián. 
tNA DENUNCIA EN R E G L A 
Ballesteros y la baronesa.—El se-
ñnelo 
Además de las confidencias y los 
anónimos recibidos por el coronel 
Vivar, la Policía recibió una denun-
cia e.i regla, •> sea la siguiente carta, 
dirigida al señor Casal3 Gómez, jefe 
do la brigada do investigación cri-
minal: 
"Muy señor mío y de toda nal con-
sideración: E ] que suscribe, con -1 
mayor respeto y a los efectos de 
justicia pertinentes, a pesar de no 
ser perjudicado, y sólo guiado por un 
acto de justiciá y piedad hacia las 
víctimas- denuncia a usted un sujot-.' 
que debe llamarse Juan Ballesteros, 
natural de Toledo, de unos cuarenta 
años, con un mechón de pelo blanco | 
sobre ¡a frente, carpintero de oficio, I 
después vendedor de periódicos, tore- j 
ro do invierno, y últimamente ban-1 
quero filántropo, ofreciendo diez pr--1 
setas diaras ñor cada entrega de 
1,000, o sean 3,700 pesetas anuales. 
Juan Ballesteros, sui recursos pro-
pios para montar este negocio, recu-
rrió a su amonte, conocida por "la j 
Bamnesa Austríaca", a pesar de ser i 
casado y tener a su mujer con dos I 
hijoa en Madrid, que le proporcionó i 
fondos, pignorando sus joyas en uno3' 
miles de pesetas, que le sirvieron pa • ¡ 
ra abrir un despacho en la calle del | 
"Jospital, número 4, entresuelo, don- 1 
p p r 
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T i p o G o o d y e a r 
Uno de los motivos porqué seguimos ven-
diendo las Gomas G o o d y e a r es porque 
tenemos una confianza firme en su resisten-
cia y en la manera en que funcionan—la 
cual confianza ha sido bien justificada por la 
experiencia de nuestros amigos que nos las 
han comprado a nosotros. 
V . descubrirá que la confianza de ellos y la 
nuestra puede servirle de guia a V. al esco-
ger las Gomas que necesita. Recomenda-
mos el nuevo tipo de Gomas Good y e a r, 
porque al̂  hacerlo estamos seguros que se 
aumentará la confianza que el público tendrá 
en nuestro buen juicio con respecto a esta 
clase de mercancía. 
De este modo ensanchamos nuestro negocio 
—recomendando y vendi-
endo nosotros las Gomas, 
las Cámaras de Aire y los 
Accesorios que por su ex-
celente calidad seguramente 
van a justificar nuestra re-
comendación. 
•Si tiene V . gusto de hacer 
sus compras basándose en 
la confianza y la calidad— 
tendremos gusto de recibir 
los pedidos de V . 
Abundan en todas par-
tes de Cuba lag Estacio-
nc-g de Servicio. 
Sucursal en Cuba:— 
AMISTAD 96. Habaa. 
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de empezó a funcionar por medio de 
aímneios publicados en un periódico 
de la localidad, y llegando a reali-
zar la más estupenda estala de es-
tos tiempos. 
Para engañar a sus víctimas, so-
ducidag por su oferta, explicaba que 
con mil pesetas, y por medio de una 
combinación en los juegos de azac 
que él tenía- le permitía obtener es-
ta utilidad fabulosa. 
Entonces, logrando convencerles 
les hacía firmar un contrato, cuya CO 
pía va adjunta. 
No pudo encontrar, clientes de di-
nero que firmaran los contratos; pe-
ros los halló entre pobre gente, claso 
humilde y trabajadora, que, en cre-
cido número- reunió sus pequeño» 
ahorros colectivamente para entregar 
aproximadamente unag 500,000 pese-
tas a Raffles Ballesteros. 
Pero éste, temiendo ser descubier-
to por las estafas cometidas y denun 
ciado por alguno de los perjudicados, 
puso tierra por medio, marchándose 
a San Sebastián, acompañado de su 
amante "la Baronesa Austríaca" y su 
secretario. E n San Sebastian conti-
nuó la farsa. 
Ballesteros se marchó- llevando 
las utilidades conseguidas con el 
propio dinero de sus clientes para 
conseguir nuevos ingresos, burlando 
^ sus pobreg ^ íctimas de la barriada 
dt San Andrés, que se personaron, 
pero algo tarde, en el domicilio so-
cial, y reconocieron que hay mucha 
distancia entre un sueño dorado v 
una triste realidad.'" 
í Relación de detenidos.—Sns nombres 
y "títulos".—Trabajos del Juzgado. 
Han sido detenidos los corredores 
de la Casa José Capdevila, que con-
fesó que por sn conducto habían in-
gresado en la caja social 80-000 pe-
setas; Nieves Precel, que ha ingre-
sado !.0,000; Juan Beltrán, 23,500; 
José Gisbert, 100,000; Francisco Bu-
jadas- 80,000, y Ramona Alba, que 
ha negado a decir la cantidad quo 
ha estafado. 
Todos ellos ban sido puestos a 
disposición dei Juzgado de guardia. 
E l Juez, señor Rico, les ha toma-
do declaración. 
Dtcese que han manifestado que 
tenían colocado su dinero en dicha 
Scciedad; pero que no eran agenten 
de la misma. 
También ha sido detenida y tras-
ladada al Palacio de Justicia Rai-
munda Punti, "la Tripaira", que tam 
Ir 'n prestó dclaración ante el juez. 
Aparte de la orden para la deten-
de los directores de la Sociedad. Jai-
me Viñas y Juan Ballesteros Zamo-
rano, se han dado para la de un indi 
viduo llamado José Quintana- sujeto 
ai parecer, de malos antecedentes. 
I n trozo de película,—De San Se 
basüán a Barcelona •—Un "auto" 
contratado.—Dos mil pesetas en 
un cheque.—Viñas se esfuma eu 
San Andrés.—Ballesteros, a Hen-
daya. 
Dícese aquí que el día primero del 
actual, a las des de la madrugada, 
se acercó Viñas a un "chauffeur", 
llamado Basiliso Quintana, que es-
taba parado frente al Gran Casino, 
de San Sebastián, y le ofreció do.̂  
mil pesetas por conducir a varias 
personas a Barcelona. 
E l "chauffeur" dudó, y parecía no 
iecidirse a aceptar la oferta; pero 
entonces se presentó Ballesteros, el 
cual, con aires de gran señor, con-
venció al chauffeur y le extendió un 
cheque por do5 mil pesetas, que de-
bía hacer efectivas la mujer del con-
cuctor en el Banco Hispano-Ameri-
cano, de San Sebastián. 
En el automóvil, emprendieron el 
viaje a Barcelona Viñas, la esposa 
de Ballesteros y los dos hijos de és -
tos, llegando a Barcelona a primera 
hora de la noche. 
Al pasar por Zaragoza, el conduc-
tor del "auto" recibió un telegrama 
de su esposa en el que le manifesta-
ba que había hecho efectivo el che-
que. 
Al legar a Barcelona se quedaron 
en ei hotel Continental la esposa y 
-Os hijos de Ballesteros. Viñas, en 
el mismo coche, fu- a San Andrés. 
Antes de llegar a esta barriada hizo 
parar el carruaje y dijo al "chau-
ffeur" que le esperara; pero no vol-
vió. 
Cansado ©l "chauffeur" de esperar 
volvió a Barcelona, donde pasó tres 
0 cuatro días en compañía de un 
ayudante que llevó con él de San Se-
bastián. Pero en vista de que duran-
te ese tiempo no utilizaba el coche 
ninguna de las personas con las que 
había hecho el viaje, regresó a la 
capital guipuzcoana. 
También se asegura que al día si-
guiente en que Viñas partió de San 
Sebastián con la esposa de Balles-
teros, éste tomó otro automóvil quo 
poseía el mismo "chauffeur" y fué * 
Hendaya, consiguiendo pasa'* ia fron-
tera. 
Unos aseguran que la muj'ír de Ba-
llesteros marchó a Valencia y otros 
dicen que a Alicante. 
De San Sebastián afirman que ha1i 
eido detenidos dos comhplicados en 
e?tas estafas, y que Ballesteros está 
a punto de ser detenido. 
Los corredores, detenidos . — Más de-
talles. 
Barcelona, 9. 
Hasta ahora han sido detenidos 
varios corredores de la casa, y entre 
ellos un tal Capdevila, que ha de-
mostrado haber llevado por su con-
ducto a la Agencia 80,000 pesetas, 
una mujer llamada Nieves, que había 
aportado diez mil pecetas da diversos 
industriales, y otras 23-500. También 
han quedado detenidos, además de 
ónos , otros cuatro individuos. Un 
tal Gisbert, que había aportado cien 
mil pesetas; Francisco Pujadas, que 
había aportado SO-OOOé otra mujer, 
también corredora, no ha querido de 
cir las cantidades que había ingre-
sado; pero se calcula que ella sola 
ha aportado más de cien mil pes> 
1 as. 
Todos han sido puestos a disposi-
ción del Juzgado e incomunicados en 
les cxlabozos. 
Según informes de la policía, el 
detenido Capdevila se ha confesado, 
entre ellos, de ser autor de la estafa 
por valor de 800,000 pesetas, y Bal-
«eis. de 10,000. 
Los perjudicados.—Algunos nombres 
—iTres millones de pesetas? 
Barcelona, 9. 
Todavía no se sabe positivamente 
a caánto ascienden las cantidades 
estafadas. 
Personas que han intervenido en 
| e] asunto calculan que las estafas 
| cometidas en las barriadas de Sa^ 
Andrés, San Martín y Clot ascienden 
a un mülón setecientas mil pesetas 
y las realizadas en total llegan a tres 
millones de pesetas. 
Ssgún esas personas, el timo se 
realizaba en esta forma: Los comi-
sionistas y directores reclutaban in-
cautos, cobrando ellos 53 pesetas de 
comisión mencual por las cantida-
des que los incautos imponían ©n la 
Sociedad, dando ésta un interés del 
30 por 100 mensual del capital im-
I puesto, con lo eual se conseguía qutí 
.todos los imponentes se convirtieran 
en corredores con el 5 por 100 men-
| sual. 
Aparecen timadqs por este proce-
! d'miento, hasta aliora: Francisco 
j Pujó. 4,500 pesetas; José Gasto, 
I 4,500 pesetas; Martín Trías, 3,500; 
Josa Bucndía, 2,500; un tal Serafín, 
3-500, y Dolores Durán, 17,500. 
Dicen de San Sebastián.—«La mu-
ño negra."—Llueven las dcnuii' 
o las— Nneyos pormenores.— Ba-
llesteros pierde en el juego.—El 
número do detenidos. 
Barcelona, 9, 
Según noticiaos recibidas de Sa^ 
Sebastián, han sido detenidos los 
dueños de la Agencia estafadora que 
funcionaba en esta ciudad. 
En San Andrés y el Clot, lugar 
preferido por los estafadores para su 
actuación, y donde residen la mayor 
parte de sus \ictimas, se conocía a 
la Sociedad con el nombre de la So-
ciedad de la Mano Negra. 
Los estafadores eran muy cono-
cidos en la barriada, sobre todo Ba-
llesteros, que contaba con grandes 
simpatías por su carácter afable v 
alegre. 
E l Juzgado estuvo instruyendo di-
iígencias hasta las cinco de esta 
madrugada. 
Al enterarse los imponentes de la 
estafa de que han sido objeto, han 
acudido al Juzgado, presentando 
gran número de denuncias contra 
los encargados de la Agencia. 
Para tratar de estas denuncias han 
conferenciado esta mañana el juez y 
el presidente de la Audiencia. 
Dícese que Ballesteros salió hace 
poco para San Sebastián, con objeto 
de jugar una importante cantidad a 
la ruleta, y que la suerte no le acom 
pañó en el juego, por lo que se v i í 
precisado a solicitar de la Agencia 
la ^emisión do una importante can-
tida.d de dinero- siéndole girada te-
legráficamente a San Sebastián la 
suma de cien mil pesetas. 
Está comprobado que la Agencia 
funcionaba hace cinco meses, y que 
el número de imponente- crecía de 
día en día en vista de las ventajas 
v beneficios que obtenían los que a 
ella acudan- según los propagandis-
tas del negocio. 
E l tctai de detenidos hasta ahora 
es ei de cinco mujeres y siete hom-
bres, todos los cuales manifiestan 
que también han sido víctimas de 
.os engaños de los directores de la 
Agencia estafadora. 
D E L D R . 
R o b e r t o i \ m 
i r a t a m i e n t o especial de 
a v a r i o s i s v enfprm ^ " 
y eniermedades 
de l a sangre . 
I n y e c c i o n e s intravenosas de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n \ m 
t imo. 1 
C O N S U L T A S -
D e 8 a 1 1 y d e 1 
irratis para IQB 
8 4 
Pobres 
TrocaderoJIS , baj 
T e l é f o n o A - I O 4 9 . 
os 
o (1811 
Se afirma que Ballesteros e, 
Alicante.. 8 estt en 
En Barcelona detuvo la Pniip,, 
su casa, a Jaime Viñas, cómpS ^ 
.Ballesteros y el principal direcS ' 
la estafa. "'̂ ctor de 
Han sido detendios en San Sebas-
tián José Quintano, María Carpen-
i.fr, Joaquín Christián, Antonio Tri-
gueros y la baronesa Flora Steny-




3 0 % A Z U F R E P U K ^ T 
Onjaoón medicinal insunoro ,̂ 
91 baño Emblanquece e ^ c u l 1 ^ 
Como este labón ha «-uín <ói -c 
en Cuba y s i d Am^Ic^0d 
Taraadero Jabór SulfúrlVdTnLRNtí 
«*ie es ei mejor ULBNN 
De venta en toda» ias dromwnu 
C N. CRITTENTON CO. Pr^ 
?i§-fg*t0B Sfar««t, New York ft^ 
Itanra HILl para el Cabello y ¡a Birt» 
• n — ^agro o Castaño. ^c.Vr^0"'*-
E l DIARTO Di : LA MA3I. 
NA ,«8 el periódico de ma-
yor circulación de le Repú-
blieft. • _ 
Se vende un motor eléctrico, trifásico, de 100 caballos de fuerza, 220 volts, 
60 ciclos, con polea Standart, base de corredera y caja de arranque com-
pleto. 















































T O S T A D O R A U T O M A T I C O 
" H O F E L " 
PAEA CAFE, ^ U I Z T CACAO. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
UMk 49, esq. a TEJÜHLLO. CONSULTAS DE 12 i 4 
f t S p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d i a A 4 . 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca a los tenedores de certificados de participación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 81, del actual, a las nueve de la mañana 
f. fin de que concurran a la casa calle de Aguiar números 106 y IOS, con 
objeto de presenciar el sorteo que ha de celebrarse de ocho certificados de 
a $500 cada uno, y tres certificados de a $50 cada uno, que deben redimirse 
¿e loa emitidos confoj-me a la escritura de 26 de Agosto de 1907, ante el 
ísotario don Jos* Ramírez de Are llano. 




Ptmt, Jr. ígál 
Pitent 5 g 
Dull Top H 
E l C a l z a d o 
r 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o !o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Corp.—A-963S. 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 d« 
agosto de 1912, ha dispuesco que a 
contar del día primero de noviembra 
próximo, se satisfaga el Cupón nú-
mero 11, Bonos Serie B, Empróstito 
de 110,000 pesos, cuyio importe es 
de DOS PESOS SETENTA Y DOS 
CENTAVOS moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación j.or las 
Casas de Banca de los señores N. Ge-
lats e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, octubre 20 de 1918. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Secretario. 
5d.-27. 
E l único TOSTADOR que carga 7 descarga ADTOMATICAMENt8 
Trabaja con LEÑA y hace una tostada en DOCE MINUTOS. 
Enfriadero CIRCULAR automá^oo con ventilador. Cernidores 8° 0 
máticos continuos para gofio. 
Fabricado por J. HOMEDES. 
Agentes exclusivos: 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
SAN IGNACIO No 17, HABANA 
J . A. MOREJO>, Teléfono k' 
c 8203 
D E L A M A B A N A 
A I M T I G U A 
N A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 Y 81 
T E L E F O N O A.3584 TELEFDH0 A.2325 
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oe 30 tantos, 
^len a disputarlo; 
Sancos: Higinio y Machín, 
«u les : Cecilio y Larrinasra. 
^arrollando las dos parejas 
de medio frontis, más de 
de fuerza, movido y de L-olocariím, 
,lIC narejan los dos colores en cinco, en 
íe v en nueve y en doce. HlgLnlo se 
^'h-Úea luego baila, luego pifia: Ma-
* puede restar el saque fino y tiai-
rt"n re .'e Sopiíu.s y llueven los tuntos 
fi0D|e v-ilana a/.ul de marera tor-eacial 
iv »a v" 
; ;Qi\'' * 
Casi nada. Que los 
,0rquc 
. Mac' 
íor líara 11 
20 azules tienen 
Cunde la alarma. 
... le Ui vuelto » razón 
coloca y icbotea - on 4o-
iefienden; 
'"'«'que desdo la defensa casi casi pier-
rer |a ventaja. Los blancos se imbían 
a 1S calladamente, caminando co-i'en 
sabido 
dos «luímlcos de lo 
tenían 21. Cada escalan fwé 






ÉúÍBtlnuan los azule-; por delante y los 
incos por detrás; pero pisárdoleá los 
L e s muy dignamente. Y otra vez s-i 
en -1 l|0r -5 i;n los corazones re-
.oie de nuevo el timbre de alarga. 
- . . o n.^der el seso y los 
" «le 
-¡¡••inio vuelve a pe 
taleros azules se llevan el partido. Los 
EJU^S quedaron en 20A Los azules bien 
a,la más. Y muy bien Machín. Hlsinio. 
"csarbohiiio, necesitando la camisa de 
fuerza. 
Boletos blancos: 4bij. f 
pagaban a $4.02. 
Peletes azules: 579. 
pagaron a $3.42. 
Jugaron la primera quiniela, de seis 
•¿tos. estos caballeros: 
Ceoilio. Larrlnacra. Higinio, B.ira.-aldés 
Pcheverría y Machín. 
Ganador: BaracaldC'.s Pagó a $3.20. 
Secundo, de treinta tantos. 
D uepan : blancos, Petit y Lizárraga. 
Azules, Salsamendi y Altamira. 
Salsaniendi y Altamira .se despliegan 
para caer sobre Lizárraga, aislando al 
pasiogo, roíi un polotoo eiiftpeuúú p^r la 
fuerza del ataque, por la dunv-dón, por 
! la manera de coloe-ar, de llevar al icboto 
y de pegar desde el rebote, ejecutando 
todo el repertorio de ligadas maravillo-
sas, que levantan al público y el tantee; 
jugadas, duración, peloteo, rebote y aire. | 
bote-pronto y coladas que se repitieron1 
por parte de la pareja azul, asi que L i - I 
zárraga pasó de la defensa al ataque ase-
gurando la entrada de l'etit, que entró y, 
entró furibundo para emparejar en la ci-' 
fra fatal, en 13. 
P.eben, se sientan, descansan, mientras 
el público bate palmas ruidosas de en-
tusiasmo; de entusiasmo y de jusácia, 
porque, señores, pocas, muy pocas veces 
hemos visto en nuestra cancha pelotear 
13 tantos por cada banda, con mayor ga-
llardía y con más formidable peloteo. 
L a pelea se reanuda. Y otra vez cruje 
Ja pelota y rugen los cuatro y pelotean 
como tigres, aunque el tanteador se caej 
del lado azul, porque de nuevo es el do-
minio azul y de nuevo vuelven a caer 
sobre Lizárraga de manera despia.'íada; 
cuando Pttit pueds entrar el tanteo no 
po iguala: pero se aproxima. Y se que-
dan así, en la aproximación; porque Al-
tamira pelotea, coloca y rebotea como 
un gigante y Salsa pelotea con la buena 
intención de un verdugo; no reden, no 
aba donan la pelota, pegan colosalmente 
y pegando a todo, en todo y sobre iodo, 
matan a Lizárraga, que en la últ ími de-
cena se rinde y muere. Lizárraga no po-
día ya dar un paso más. Petlt. quiso mu-
cho; pero no pudo. Los blancos se que-
daron en 22. 
Los azules fueron ei huracán, 
jugaron con brio, con audacia, 
guridad, con maestría. Los dos 
dore3. 
Los boletos azules se pagan a 
POIt CAMA (i l E Y 
Reina gran espectacióu entre el públi-
Co que asiste al frontón eon motivo de 
la brillante función, qne organizada por 
el Comité de Damas se celebrará el miér 
coles próximo, por la noche; llesta cu-
yos productos se dedicarán a socorrer a 
Camngiiey. 
liemos dicho brillante, porque la em-
presa combinará para esa noche dos co-
losales partidos y «los grandes quinielas, 
ya que en su comblnnción entrarán los 
mejeres pelotaris del cuadro. 
L l lleno será Imponente, a juzgar por 
laa localidades vendidas hasta ayer. 
DOX FKUNAXDO. 
UTA 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
E L " H A B A N A " E M P A T O L A S E R I E . — E L B R I L L A N T E P I T C H I N G 
D E A C O S T A F U E F A C T O R D E I M P O R T A N C I A . — P 0 R -





Segunda quiniela, de seis tantos. 
L a jugaron estos señores: 
Amoroto, Lizárraga, Salsamendi, Alta-
mira, Ortiz y Kguiluz. 
Ganador, Eguiluz. Pagaron a $2.69. 
Hay juegos como el de ayer, en que 
Jas diversas manifestaciones de la des-
treza beisbolera pugnan por sobresalir, 
sintetizando su actuación en el efecto po-
j sitivo del éxito. E l batting, el fielding. 
la destreza y efectividad de los pitchers 
y el corrido de bases' rivalizan majestuo-
samente, liasta que un incidente Uénu de 
oportunidad inclina sabiamente la balan-
za hacia cualquiera de esas manifesta-
ciones. 
Y ayer fué, para mi, el impecable 
ching" de Acosta lo que aportó mayor 
cantidad de ventaja a la balanza roja. 
Sin embargo, se sucedieron con plausi-
ble frecuencia las jugadas "de circo", la j 
tiradas precisas y oportunas, y hasta los 
errores—materiales e intelectuales— más 
desastrosos. 
Hubo un momento en sue mi cerebro 
llegó a hospedar caritativamente la sos-
pecha de que las neuronas del receptor 
astral habían sufrido uno de esos retar-
dos a los que atribuyó el afamado lla-
món y Cajal la causa de las estupideces 
humanas... 
Y hubo también un instante en el que 
me pareció entrever, aunque penosamente, 
un ténue hilo de inteligencia serpentean-
do por entre la complicada y extensa 
anatomía cerebral de Mareelio Guerra. 
Pero, lo que requirió mi atención de 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antiguos de ínc lán , C a n a l y P é r e z 
C a r n a j e s de i r á , M a g n í f i c o s e r v i c i o para Ent i erros , Bodas y Bao l l zc s 
T e l é f o n o s A-1338 A-4624 y Á - 4 1 5 4 , LAZABO SUSTAETA. 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
0 




F A L L E C I O E N L A C I U D A D D E N E W Y O R K , E . U . A . 
Y d e b i e n d o l legar s u c a d á v e r a es ta c i u d a d h o y d í a 2 8 , a las s iete d e la m a ñ a -
n a , p a r a ser d e p o s i t a d o en l a I g l e s i a de S a n F r a n c i s c o , su v i u d o , p a d r e s , a b u e l o , 
h e r m a n a s , h e r m a n o p o l í t i c o , t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a las p e r s o n a s d e su 
a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a d i c h a I g l e s i a ( C u b a y A m a r g u r a ) h o y d í a 2 8 , a las 
c u a t r o de la t a r d e , p a r a a c o m p a ñ a r l e en s u t r a s l a c i ó n a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; p o r 
c u y o f a v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 8 - 1 9 1 8 . 
R a m ó n A x t l e , J r . ; M a r í a V á z q u e z d e S o l í s ; J o s é R . S o l í s ; M a r i a n o V á z q u e z ; 
L e o p o l d i n a S o l í s y V á z q u e z ; A d o l f i n a S o l í s d e G e l a t s ; L o l ó S o l í s y V á z q u e z ; J u a n 
Ge la t s y B o t a t ; L u c i o , C a r l o s y M i g u e l A . S o l í s ; R a f a e l y F é l i x S u á r e z S o l í s ; N a r -
c i so G e l a t s y D u r a l l ; J o s é J . S o l í s ; P e r c y S t e i n h a r t . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
^ p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M O S C O U ' y ' L A C E I B A " 
C a m i a i c s d e L u l o d o F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 en ü Babona. ^ I ^ S S ^ 
r N j V i 4 2 : T E L E F O N O S A . . 8 5 2 a , A - 3 5 2 5 , A L M A C E N * A - 4 6 8 6 
$ 6.00 9 10.00 
H A B A N A . 
H A B Í K A 
V. C. H. O. A. E . cantoras do la 
T. Romay, ss . , 
E González , 3b. 
B. Acosta, If. . 
Aimelda, rf . . 
|u A González , 
J Calvo, cf. . 
E . Hungo, I b . 
F Crespo, 2b. 
J . Acosta, p. . 
Totales 54 4 8 27 17 4 
modo especialísiino, fuó una jugada (iue, 
a pesíir de mi experiencia beisbolera, ali-
mentada a base de deditacioues casi ex-
clusivas al Emperador, me llend de admi-
ración por lo increíble . . . Fué nada me-
nos que la intentona de convertir en "sa-
crifice ñy" el más iofensivo de los uero-
gianias al cuadro.... 
Con todo, tal vez por lo Inesperado, 
aquel ataque violento a la lógica culminó 
en un éxito estruendeso, ya que los ner-
vios del camarero rojo se dejann linfluen 
ciar por el asombro, y tradujeron s'i sor-
presa en una tirada impreciso hacia el 
boina. 
-LOS RASGOS S A L I E N T E S 
Fuera de lo que llevamos anotaao, on 
el transcurso del interesante encuentro 
deportivo de ayer tarde se sucedieron in-
cidentes raros que rerjuiricrou nuestra 
atención de modo esnecinilsirco; uno de 
ellos—la pifia increíble de Boxoañach al 
tratar de detener un fly—nos llenó de 
alarma y de tristeza, ante lo que pngna 
Vor presentársenos como un síntoma la-
mentable de eclipse artístico. 
Honradamente, ya Rommy no nos pa-
rece acuella rátega de antes; ya no se j 
nos presenta con aqtella acometividad , 
pusmoas y aquella seguridad estricta quej 
lo caracterizaron en un tiempo. Ta l pa-1 
rece que sobre el torrente de actividad . 
de antufio se ha cernido una nube de pa-
sividad u indiferencii... 
Tom, en realidad, no debiera olvidar 
que la pimienta es en un ¡ÍÜ -rt lo que 
la r.l.iruencia en el letrado o la expe-









C U B A N 
J i m é n e z , 2b. . 
Portuondo, 3b. 
Baró , cf. . . , 
Perlroso, I b . , 
Rojo, c. . . 
Guerra . If. . 
V i l l a , rf . . . , 
R í o s , ss . .' . . 
Campos, p. . , 
Totales . . . 
S T A R S 
V. C. H . O. 
Estas solo son algunas de laa refiexio-
m» tiue uus sugiere la ruedititción de ios 
dos mliagi-us u.u-cidos por nuestro aivmo 
baiTauoirj 
Auienizarou el acto las 
Feiieracióii. 
Antes de empezar la misa saludaron en 
coro tudas laa uijas de luaria a ut Vltsen 
con ei canto del -ive-maristella 
A ms nueve celebraruu junta general 
bajo la ptesiUencia del expresado Dlsec-
1ÜLKSIA D E L MONASTERIO D E S V N T \ 
CEA KA 
L n el templo del -Vurnasterio de Santa 
Liara se han celebrado los siguientes cul-
tos en honor a Santa Etigenia 
Triduo.—Los dsas 24, '¿b y ¿ii a las SPÍR 
y media p. m. Santo Kosarlo, piadoso ejer-
cicio y cíintlcos. J 
lo«L0HHSem.0ne,.S fueron Pronunciados por 
los U K . l ' l ' . l-ranciscanos, Fray Marino 
Afestoy, Fray Julio i'érez de Arr ih .T^ ? 
| Fray benito' Arua. 
I E l último día del 
de Arrilucea y 
Triduo se cantó la 
32 1 6 27 13 
A n o t a c i ó n por entradas 
Habana . . 
Cuban Stars 
200 000 002 
000 000 oip 
HOY SE D K C I D E 
Hoy a las tres r> m. i:e d M ide la inte-
resante serle entre los rojos y los Cuban 
Stars 
Las probabilidades están de part 
los rojos por el lanzador (¡ue rttíltóa^tn. 
CHCCHO, V. A., p. s. 
A. % ' Salve. 
Í !:;1c!lel™e, ^ e s t a — E l 27, a las siete y 
2 1 media de la mañana tuvo lugar la Misk 
I de L-Jinuniou general. Estuvo muy concu-
' I mI1ía. A las nueve se verificó la solemne 
0 Pronuncio el panegírico el M. I Canó-
(, ¡nigo Penitenciario Edo. Santiago G. Ami-
guo. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
laureado maestro Pastor interpretaron la 
misa San José de Calasauz de llavanello-
al Ofertorio el Pie Jesfis de Faure An-
tea y después de la misa, Marcha Pas-
tor. 
Acompañó al órgano el R. P. Fray Ca-
simiro Zubia, notable músico franciscano. 
A las cinco de la tarde se verificó la 
fiesta mensual. Predicó en ella el Guar-
dián del Convento de San Francisco de 
esta capital. M. R. P. Fray Mario Cuende. 
Conciuyeron los cultos a Santa Eflgenla 
con lucida y piadosa procesión con la 
venerada imagen por las naves del tem-
plo. 
Xuestra felicitación a la Congregación 
de Santa Efigenia por los solemnes cul-
tos tributados a su Patrona 
D I A R I O 
p?riódico 
mencio-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DARO L U C E 
Efi caiubio, en ese mismo ii.ning «n el 
que Romnña.ch trató de achacar a un 
golpe traicionero de la bola lo qu? tan 
sólo a la imprudente seguridad personal 
debió atribuir, un jugador novel, caí l un j tiérrez, C. M. 
recluta, Rnró nos demostró lo que puede) , Después dt 
la voluntad y el entusiasmo. 
Ya con dos Strikes y casi anulado, el 
center fleld "estrella" segregó de su ce-
rebro una idea brillante, la da bntear 
lento y confiar a ssu piernas lo quo en 
aquel momento le negaba su vista; y. en 
efecto, el cerebro y Ir.s piernas de Ber-
nardo, triunfaron bellamente sobri la 
fuerza física. 
Es« es el camino que lleva a la ifloriá; 
a ese cielo donde brillan los nombrefe 
de Cobb, Jackson y Speaker. 
OTROS QFR B R I L L A R O N 
Fueron Portuondo y Ríos, los quo dio-
ron la nota en el fielding. 
Ambos engarzaren difíciles rollings ipie 
amenazaron convertirs-.; en catástrofes de 
poso. 
Pero, en cambio, Marcelino Guerra y 
Merito Acosta, después de insinuar con 
sus movimientos cogidas sensacionales 
sobre sendos tablazos bateados hacia 
ellos, hicieron del césped el ataúd más 
Impropio para el producto do Spalding. 
Una do estas mogas precisamente la d*1 
Mérito, ocasionó la única carrera ''astral'-
ya que a ella siguió un hit de Baró que 
permitió el ingreso de Portuondo en las 
filas privilegiadas. 
Las carreras rojas- carecieron de valor 
técnico y de pureza: fueron fabricadas a 
base de errores. 
Y, como complemento, víase el scoie; 
I G E E S I V D E E A M E R C E D 
A la« siete y inedia de la mañana ce-
lebró la Comunión mensual L a Federación 
de \x- Hijas de María de la Medalla Mi-
lagrosa 
Ofreció el Santo Sacrifico de la Misa 
y distribuyó el Pan eucarístíco el Di-
rector de la Federación, R . P. Miguel Gu-
el Santo Evangelio, explicó 
el Evangelio de la Dominica, que nos des-
j cribe dos grandes milagros: la curación 
de la mujer enferma de un flujo de san-
I gre (curación de la hemorroisa) y la re-
I surrección de la Hija de Jalro, 
Los Santos Padres ven en este doble 
milagro las figuras del paganismo y del 
Judaismo y su relación con el Salvador y 
con la Iglesia. L a hemorroisa figura el 
paganismo, la hija de Jalro el judais-
mo. Y no sin fundamento. L a hija de 
Jalro tiene doce años, está en los albores 
de la edad florida; la hemorroisa hace y 
ya doce años que sufre de su enferme-
dad. Del mismo modo, mientras que el 
judaismo desde su vocación en la perso-
na de Abraham, Iba desarrollándose y cre-
ciendo, por decirlo así, el mundo pagano 
permaneció oprimido bajo el peso de su 
mal, de su Impureza y de su falta de 
orientación. Arabos se encuentran ante el 
Mesías, pero con sentimientos opustos. 
Gracias a su humildad, a su fe, y a su con-
fianza, los gentiles merecieron entrar en 
la Iglesia de Jesús. E l judaismo murió 
y según la profecía de San Pablo (Rom.. 
X I , 2{$]j no llegará a incorporarse a la 
IgleslaÑ sino después de los gentiles, y 
gracias al apostolado de éstos. SI Jalro 
hubiese tenido alguna fe tan perfecta co-
mo la hemorroisa, sn hija hubiese sido 
curada como lo fué el hijo del oficial de 
Cafarnaum. Mas su hija muere y no re-
sucita hasta después (¡ue la hemorroida se 
halla ya curada, gracias a su fe, y des-
pués que el mismo Jalro, ayudado por 
el ejemplo de la hemorroida, ha llegado 
a tener fe viva. Esta figura es igualmen-
te exacta, si se la considera por la parte 
del Salvador. Mientras que Jesús no sale 
al encuentro de la heníorroida, antes es-
pera «.'.ue ella vaya hacia E l ; a Jalro le 
muestra una atención extraordinaria y se 
desvive amablemente para concederle un 
beneficio tan grande. Esta es precisamen-
te la manera como el Salvador se portó 
con Israel y con los gentiles; y el resul-
tado es también idéntico. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E P U E N T E 8 
GRANDES 
E l domingo anterior celebró el Apos-
to udo de ia Oración de la Iglesia Pa-
rroqiau de Puentes Grandes la fiesta 
mensual. A las siete de la mañana, misa 
de comunión general celebrada por el Di-
- • redor R. P. Corta S. J . 
,. I Antes de la distribución del Pan de los 
j Angeles, pronunció una plátisa. 
i A las nueve tuvo lugar la misa solem-
, qe < on exposición de S. D Majestad. Ofi-
; cío el Párroco, K. P. Agapito Gómez. 
Pionuiuió el sermón el antes 
nado Director. 
Dirigió la parte musical el señor Andrés 
García. 
Concluyeron los cultos con la bendición 
y reserva. 
K. P. GREGORIO SEDAÑO, C. M 
Ha sido destinado a prestar sus ser-
vicios al Convento de los Padres Paú-
les de Santiago de Cu^a. el R P Gre-
gorio Sedaño de la Congregación 'de la 
Misión. En el corto tiempo que ha per-
tenecido al Convento de la Merced se ha 
captado las simpatías de la católica socie-
dad habanera por su virtud v talento. 
Lleve feliz viaje el egregio tenor y 
bondadoso sacerdote. 
DOS BAJAS 
Muy dolorosas han sido las experimen-
tadas por el clero secular con la muerte 
de los Presbíteros Monseñor Manuel Ga-
II y Campanloni. cura párroco de la Igle-
sia de Maestra Señora de la Caridad de 
Sancti Spírltus y el párroco vicario de 
Sagua la Grande. R . p . José Luis Jimé-
nez Rojo Saladrigas. 
Arabos sacerdotes han gozado de gene-
rales simpatías por su ciencia v virtud 
Descaní^en en la paz del Señor los ve-
nerables sacerdotes por cuyo eterno des-
canso elevamos nuestras preces al Altí-
simo. 
Téngalos presente en las suyas el pia-
doso lector v 
t 
E . P . D . 
El Sr. Orestes García Huerta y Fornaris 
H A F A L L E C I D O . 
T dispuesto su entierro para las cuatro y m e d í a de l a tar-
de día de hoy, su heruu.na y hermano po l í t i co , que suscri -
ben, nieg-an a las personas de s u a m í s t a d . sc s irvan concurrir 
a la Capi l la del Cementerio de Colón para de a l l í a c o m p a ñ a r 
su c a d á v e r a l lugar de su etfmo descanso; favor que agrade-
c e r ó n etornamcnto. 
Habana , Octubre 28 
L E T I C I A G A R C I A H U E R T A D E F E R N A N D E Z ; 
C I S C O F E R N A N D E Z M I R A -
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
568 
de 1918. 
D R . F B A N 
Id—28 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O D A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A M C O S D E L P A I S . 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A6UIAR, ^1 y 83. 
UN CATOLICO 
DIA 2S DF, OCTUBRK 
c-^noí9 T ? Irst!i co*1 sagrado a xVnestra Sonern del Kosarlo. 
T\ Clmilar está en las Iteparadora». 
Santos Mmfm Cnnaneo, v Judas Tadeo 
apOfltoléS, mártires; Honorato y Faraón' 
contesores; santos Anastasia y Cirila, 
yfrpenes y mártms , y Nuestra Señora de 
Grec;a, 
San Honorato, confefor. Dice el P 
Croisset fino el ilustre mártir San Kuse-
nlo, fué el mneatro y director de San 
Honorato. Desde loi priíúéroa abos re-
c.bió imcstro Santo instrucciones v avi-
sos de San Fusehlo. Desde joven 'se de-
dícd a estudiar las Sacrradas Escrituras, 
y cuando tnvo la suficiente instrucción 
y las vl'tudes necesarias, fué ordenado 
de sacerdote. 
Cumplid constantemente sus deberw 
de ministro del Señor, con la más estríe-
la verdnd. hiendo muv reveren-jlado por 
el pueblo que le mirab a como a un es-
coprldo del Señor. Por eM:a causa, en el 
momento de vncnr ln silla episcopal de 
Verccli, frtfí unánimtmente elefrido y acla-
mado obispo, tanto por el pueblo como 
por el elero, 
Revestido de la ausrusta diimidad de 
íncepor de los apóstoles, dló nuestras 
duplicadas de que era muy dlcrno di ocu-
par tan eminentp puesto.' F r a el pudre 
d elos pobres, el eotisttflo de los afligi-
dos, el disneu^ndor do todos los bienes. 
Cuando apareció la herelfa de Arrio, ln 
combatió con tanta elocuencia como celo, 
sufriendo sin quelprse muchas persecu-
¡ clores de los sectarios de Arrio, que n» 
podían ver a San Honorato porque des-
1 trufa sus errores. 
Por último, fué desterrado por los 
íM'rinnos, y en la prescrirción murió san-
tamente, el 2S de O-tubre. 
T'TFSTAS FX MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la d-» 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
forte de María—Día 2S.—Corresponda 
visitar Nuestra Señora de las Anífus-
tias, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
que Se nan de iiredlcar, U. m.. en el «•-
gando aomettlre del corriente año, 
«n ia Manta Igleata Catedral. 
Noviembre 1.—Festivldacl de Todos loi 
¡Santos; M. *.. señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 1(5.—San Cristóbal, F . út la 
tlubana; M. I . señor doctor '-lidrc»» 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica l n (De * i -
nervu;; M. I . señor doctor Knrlqae A. 
Ortiz y Kulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1, señor Ledo. Santiago <i. Amigó 
Diciembre ».—La 1. Concepción de V a 
ria SuiiMsima: M. 1. señor Ait'ooso i'.iá?. 
quez y Ualleater. 
Diciembie 15.—Dominica 111 do Adaten, 
ot, M l . «líñor doctor Alberto Ménoez 
N i'i ñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la u.r-
de»; M. 1. señor doctor Andrés Î ago y 
Cizui 
Diciembre 2^.—Dominica IV de Advien-
to; sefioi Fbru. don Juan J . Koberes. 8 
del C. C. 
Dlclembie 26.—La Natividad del Se-
ñor M. 1. »oñor Ledo. Santiago U 
Amigó-
Habana. Jumo 2ti de 1018. 
Vista la difctrtbuclóD de loa sermones 
que antecede, veulmoB en aprobarla y de 
l'echo la aprobamos, concediendo cinouen 
ta dins «ip Indiligencia, en la forma HCWS-
tumbrai/n por la Iglesia, a todos uueatios 
nloi-esanos i.or cada vez quo oyeren la di-
rlna palabra Lo decretó y firma 8. 
B. K. . de que certifico 
-!- Kl , OBISPO. 
Por mandato dp S. R. R. , Dr. A. MEN-
l>FZ. Arcediano-Secretario. 
C C - R A D I A D E S A N T A M A R T A 
CA\WM(,«AMI:N-TL. E S T A B L E C I D A EN 
LA IGLESIA DE SAN F E L I P E 
i^l próximo martes, día 20. a las ocho 
v meóla, se celebrará la fiesti mensual 
MS S22Í2-.55?**' ""^ cantada, plá-
tica bendición de la nueva Imagen y pro-
cesión por las naves del templo, supli-
cando la asistencia de sus cofrades v de-
votos. 
2812.1 -v, „ 
Á V Ü B Q S j 
Sucursales en la misma HABANA: 
Gallano 13!).—Monte 202. Oflctoy 42. 
B e b i s c o a í n 20. Egido 2. Paseo de Mar-
tí 124. 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R : 
Santiago de Cnba. 
Cít-'i.faegos. 
TArdenusu 
>f a t i n á i s . 
Santa Clara . 
Pinar del R ío . 
Sancti Sp ír l tM. 
Caibarien. 
Sagna la Grande. 
Manzanillo. 
GnantánAir.o. 





















log B a ñ o s . 
Victoria de Ins 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A B M I T E D E S D E C N P E S O EJf A D E L A N T E 
Giros y Cambios , Compra-Venta de V a l o r e s , Descuentos, P i g n o r a c i o n e s 
S E A L Q U Í L A I N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
P R E C I O , SEGUJÍ TAMAÑO 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SESOKA D E L SAGRADO 
CORAZON , 
E l jueves, 31, a las ocho a. m. se cantará 
la misa con une mensualmente se honra 
a la Santísima Virgen. 
27277 31 o. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . P P . C C . 
E l martes 20, celebra su función mensual 
la Cofradía de Santa Marta. 
A las ocho v media, misa solemne y 
sermón por 61*11. P . Director, Fray Ig-
nacio de San Juan de la Cru«. Estos so-
lemnlsiinos cultos terminarán eon la ben-
dició-i de la nueva imagen, procesión. Im-
posición de escapularios y Junta general. 
Durante la procesión se cantará por 
las sodas y el pueblo el nuevo y pre-
cioso himno a Santa Marta composi-
ción del P. Enrique de la I . C, 
2.S221 20 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á » de B a r í 
Q| ivl„e8 28, festividad de San Judas, 
q las ocho 'a. m., tendremos una misa so-
lemne en honor de tan milagroso Após-





C a j a s R e s e r v a d a s 
I A S tenemos e s nec*-
tra b ó v e d a cosutrai-
da con todos loe ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
£ a esta oficina dai^mos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
I ^ t r a v e s í a _ | 
W A R u 
á R u t a P > e f e r 5 . 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime-
ra 
$50 a $63 
60 a B6 
66 a (M 
65 a ttü 
28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E A i C O 
Progreso, Veracruz y í a m p i c o . 
W . H . S M 1 T H 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
















V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frovlatok de la Telegrafía sin míos) 
P a r a todog IDB inlormes relaciona-
c'os con esta Compañía , dirlgirso a su 
c o n s í g n a t ü n j , 
M«nuel O T A D l í i ' , 
San Ignacio V¿ alios. Te l . A-7S0O 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de los , 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e m p a ñ o - ; 
les c o m o e x t r a n j e r o s , que e s t a i 
L o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capi tán C O M E L L A S 




P a r a m á s inrtormes Uirigirse a a a 
jonsign atarlo 
MAJNUKL OTADÜY 
San fgnacio. 72. altos T e l A-7¡)Ü0. 
IJ l Vapor 
P . d e S a t r ú s t e p i 
Capitán £ A P A R I C I O 
Pura 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
CÜHACAC, 
Ü U E R T C C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P C E R T U R I C O , 
CANAK1AJ& 
C A D I Z y 
B A H C B L O N v 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
i r dpondencia. 
i L A r . U L L « T A l í U Y 
San Ignacio 72. altos. X e L A-7900. 
Vapor 
C. López y López 
Capitán A. ROURiGUJfiZ 
Para-
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y CO' 
n cupondencia. 
San Iffnncfii, 72. altos. T e i , A-iPOO. 
V a p o r 
L E G A Z P I 
Capi tán C A R O . 
Fara-
C R I S T O B A U 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
PAGINA DOCE DIARIO P E LA MARINA Octubre 28 de 1915. 
LA C U UItA. 




Admitiendo carga, pasajerob y co-
irespondencia. 
KAMJIíL OTAIUTI 
San Ignacio. l'¿, altocv Tei. A-7900 
El Vapor 






Admitiendo carga pasaĵ ro^ y co-
rrespondencia. 
M. OTADüV. 
San Ignacio 72. altos. Tul. A -7*00. 
del Centro Asturiano. 
Habana. Octubre 24 de 1918. 
— V I C T O R ECHEVARRIA. Secre-
tario. 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE BE-
NEFICENCIA 
Por este medio, tengo el honor 
de invitar a todos los los señores 
socios, y a las familias de los se-
' pultados en el Panteón de la Colec-
i tividad, a la misa de réquiem, con 
responso al final que, en respeto 
a la memoria de éstos, se celebrará 
en dicho lugar, el sábado 2 de No-
¡viembre próximo, a las nueve de 
1 la mañana. 
Habana, 25 de Octubre de 
1918.—El Presidente, Celedonio 
Alonso Maza. 
C-8794 W. 25 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solucióü 
que pueda tavorecei ai cumeicio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomai en sus bodegu&, a la 
vez, que la aglcroeración de carreto-
nes, sufriendo éstos larga? dcmuras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cadá 
puerto y destinatario, enviándolos al 
OhPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos s« le? 
penga el sello de ;ADMIT1D0.,, 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
Almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que ¡le 
gue al muelle sin tí conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
rasas m e r e M I -
\ y S o c i e d s i d e s 
SOCIEDAn COMERCIAL AMERICANA, bien screditada en la Isla, desde hace años, desea colocar el resto de en nue-
va en.isifm de acciones. ?riO. $60.000. Ne-
gocio de absoluta seguridad y de gran 
porvenir. Se garantiza un mínimo de 8 
por 100. Dirigirse por escrito a M. X. 
Amargura, 23. j 
27520 S n 
O O 
i 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de ingles. Francés, Teneduría d« 
Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANiSS LESSONS. 
25749 31 o. 
T A TENEDURIA DK LIBROS. TEO-
XJ ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Keina, 3, altos. 
27232 18 n 
PR O F E S O R A D E S O L F E O V I M A N O , se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol. 7y-A, y en la misma hay piano ta-
ra estudiar. 
2t(;i22 1 n. 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Práctico- > 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. Ü4. Habana. 
25940-41 2 n ' 
Profesor, con título académico, da 
clase de segunda Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS." Ba-chillerato, Comercio. Taquigrafía, Me-canografía, la. enseñanza. Sus 10 profe-
sores son titulares y prácticos. Los pa-
dres de familia nos honrarían pidiendo 
informes del Colegio, de su disciplina, 
mi-todos, higiene y sus triunfos. En la 
actualidad solo se admitirán S internos 
más. Aproveche de sus ventajas. Direc-
tor: Francisco liamos LjeOn, Profesor 
Normal. Keina. 78. Teléfono A-6568. 
27240 31 o 
SECRETARIA DE LA GUERRA ¥ AA-
RIÑA.—EJERCITO — ESTADO MAYOR 
U K N ERa L.—All MIN IST RACION .—A N U N 
CIO DE SI I ' . A S I A —Habana, 5 de Octubre 
de 1918.—Hasta las 9 a tn. del día 31 
de Octubre de 1918 se recibirán en la 
Oficina de Administración del Ejercito 
iSuárez y Diarla), proposiciones en .die-
gos cerrados para la construcción de 
seis pabellones y una galería en el Hos-
pital Militar de Columbia, Marlanao. En 
el Vegociado de "ConiBTOCciones" del 
Depart í mentó de Administración del E.li-r-
cito, Suárez y Diaria. Habana, están d» 
manifiesto los planos, modelos de propo-
siciones especificaciones, contrato In-
formes, etc Se darán pormenores a quien 
lo solicite en esta Oficina.— (F.) EDUAR-
DO PUYOL Y COMAS. Auxiliar del Jefe 
del Estado Mayor Jefe del Departamento 
de Administración. 
C-8308 4d 8. 2d. 2;. oc. 
I 5 3 
LA CORRESPONDENCIA Y TECNOLO-gín comercial en inglés y español, o separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina, 3, 
altos. 27231 16 n 
ACADEMIA PARISIEN MARTI „ 
LA MAS MODERNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dodo. Corte, costura y bordados. 
Se vende el "Método Martí." Se da título 
y clases a dumicilio. Horas de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la \ 
noclie. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
20104 3 n 
S e A l q u i l a n O f i c i n a s 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de ingles, taquigrafía y meca-
nografía,. Las cuotas son al mes: Para 
el inglés. $4. Taquigrafía. 3̂; y mecano-
grafa, $2. Concordia. 01. bajos . 
20100 . 5 n 
A R T E S 
^ O F I C I 
SEÑORITA EXTRANJERA 
con larga práctica en el país, como ins-
titutriz, aceptará clases de francés, espa-
ñol e instrucción en general, bien en cla-
ses particulares o como institutriz edu-
cadora. Referencias las mejores. Direc-
ción: D, número 212, Vedado. Teléfono 
F-314r>. 
28100 30 o 
A LOS DEPOSITANTES Y CÜEN-
TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Al poner en conocimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
saber que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad herméticamente cerradas, por' 
lo que abrigamos la seguridad com-' 
pleta que se han salvado del todo.' 
Estas cajas están bajo la custo-i 
dia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente no| 
se alarmen ni se intranquilicen los! 
depositarios y cuentarentistas, pucr 
por las razones más arriba apun-1 
tadas no hay motivo ninguno deJ 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
todo lo que se relacione con el tras -
lado, instalación y demás pormeno-
res de nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente diríjanse a los 
altos del Banco Internacional de 
Cuba, sito en Teniente Rey 11. 
Habana, 24 de Octubre de 
1918.—Celestino Corral y Colla-
do, Presidente interino de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturia-
no ; Víctor Echevarría, Secretario; 
Eduardo G. Boves, Director; y el 
Consejo en pleno de la Caja de 
Ahorros. 
CAJA DE AHORROS DE L0S"S0. 
CIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
tantes a interés y cuentas corren-
tistas que para cualquiera informa-
ción que deseen respecto de la Ca-
ja pasen por Teniente Rey 11, 
altos del Banco Internacional, se-
gundo piso, habitación núm. 214. 
Mientras se establece la oficina 
provisional y se continúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en posesión de lo? 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu-
rrido esta mañana en el edificio 
COLEGIO 
DE "SAN AGUSTIN" 
Plaza del Cristo 
DE PRIMERA SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
El idioma oficial es el inglés 
Dirigidos por Padres Agus-
tinos de la América del Norte. 
HAY SECCION PARA NIÑOS 





y' "TADO 1056, 
JARDINEROS i EL JARDIN EA MA-riposa ofrece al público el mayor es-
mero en arreglos y cuidados de sus jar-
dines, tiene dos empleados para ir a 
donde los soliciten; también hacen dea-
aparecer los bichos que produce la tie-
rra que comen las plantas, todo a pre-
cios módicos. Vedado, calle 23 y 10. Te-
léfono F-10-27. 
27177 30 o 
C 8493 in 13 o 
STA. CELIA V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
27627 19 n. 
LEONIDES A R G U E L L E S 
QUIR0S 
Profesora de Pintura 
Trabajos al Oleo, acuarela, al 
estampado, pintura artística, 
egipcia, pulverizada, escarchada, 
albúmina. Repujados en plata, 
cuero y madera. Flores en ter-
ciopelo, seda y cuero. Frutas de 
cera y fayence al alto y ba-
jo relieve. Pirograbado, piro-
planchado. Fotominiatura y fu-
topintura. Se retocan toda cla-
se de pinturas. Sol, 76. Piso 
segundo. 
| ^ C a s a s y P i s o s ^ 
C<E DESEA ARRENDAR CON BUENA 
garantía 22 habitaciones de una casa 
de vecindad. El edificio es nuevo, mag-
níficos lavados. De ladrillo y cemento a 
la moderna. Una cuadra de Bolascoaín y 
Keina. No se quiere perder el tiempo. No 
se da menos de $170. Informan: Haba-
na. DO, altos. 
28224 30 n. 
HABANA 
QE ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL-
)<J toa modernos, cabados de construir 
can cinco habitaciones en San Rafael, 174, 
entre Infanta y San Francisco. Ganan 7d 
pesos. Inlurmaii en San Francisco 17. Ha-
bana 20. 
28833 3 n. 
C E ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL-
kJ tos modernos, acabados de construir, 
con rinco habitaciones, en San Miguel, 
209. entre Infanta y San Francisco. Ga-
nan ifi<i. Informan San Francisco 17. 
28232 3 n. 
\ REDADO: SE ALQUILA EN LA CALLE 
t Dos, entre y y 11. un local, propio 
para guardar dos máquinas, tiene luz, 
agua y lugar donde dormir el chauffeur. 
Informarán al lado o al Teléfono F-5072. 
2.̂ 191 ^ 30 o 
LJONITO LOCAL, PARA GARAJE PAR-
JL> ticular, próximo a Reina y • Belas-
coaín, se alquila o cede contrato. Infor-
mes: Julia Dieppa. Chalet Happinn. F, 
esquina a 3a. 
27999 1 n 
2 n 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, asi corno pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejlllu 
Mame al teléfono A-S441. 
25ti90 30 o 
¡COMEJEN! i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey 63 (pana-
dería), pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja 127-A, 
Habana. 
27;!92 , 1 n. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mea y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. ('Ida un folleto de Inn-
trucclón gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kellv. San Láza-
ro. 249. Habana. 
C E ALQUILAN EN VEINTE PESOS LOS 
kJ altos de la casa Santa Rosa esquina 
a San Jacinto, tiene sala y dos cuartos, 
la llave en la bodega. Informan: Je-
sús María, 45. 
2S018 28 o 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
sa Hospital, 3, bajo», entre Neptuno 
y Concordia, y a una cuadra de San Lá-
zaro, con gran sala, recibidor, patio y 
traspatio, cuatro grandes cuartos, come-
dor, cocina, con dos servicios y cuarto 
de baño, precio $58 al mes, garantía $110, 
la llave en los altos. Para más informes 
en la peletería El Siglo, Relascoaln y 
San José. 
28044 28 o 
^PICINA DE ALQUILERES, PESAL-
\J ver, 89, altos, inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Haba-
nero. Teléfono A-916Í5; de 9 a 2. 
27810 21 n 
C E ALQUILA: LA PLANTA BAJA DE 
kJ Obrapía, número 50, local amplio, 
propio para almacén, en las mejores con-
diciones sanitarias, puede verse todas las 
mañanas antes de las 10 a. m. Dirigirse: 
Propietario Apartado 311, Ciudad. 
27737 29 o 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para »1-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadezo; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
j p. m. Teluíono A-5417. 
REDADO. $60. CALLE 5a, NUMERO 30, 
t Vedado, entre F y G, jardín, portal 
corrido, 14 mOO por 50m00, madera, teja 
y manipostería, entrada vehículos, garage 
amplio, sala, saleta, seis cuartos, cocina, 
colgadizo interior, traspatio, árboles, do-
ble servicio es casa antigua y sin los 
detalles de las modernas construcciones; 
y por eso se da barata a quien la cuide. 
Tel. F-1545. 
28056 28 o. 
HOTEL f AZ MANHATTAN 
T^EDADO: SE ALQUILA UNA ORAN 
V casa, con todo el confort moderno, 
6 cuartos, habitación de criados, sala, 
recibidor, comedor, hall, gran portal con 
jardín. El tranvía a media cuadra. In-
forman en Línea, 50. 
27953 2 n. 
de A. V1LLANUEVA 
T T'EDADO. SE ALQUILA ESPACIOSA 
V casá en la calle G, número 155, com-
puesta de dos plantas. En el alto: siete 
espaciosas habitaciones: baño y saleta. Kn 
el bajo: sala, comedor, pantry. cocina, 
un cuarto y cuarto de baño. Garage; dos 
cuartos para criados y baño para los 
mismos. Puede verse de una a tres. 
27907 2 n. 
8. LAZARO Y BEL ASCO AEX 
Todas las habitacioaes con baño prlra-
4o, agua callente, teléfono y «levador, día 
y noche. Teléfono A-63fll. 
2614. 31 o 
SE ALQUILA. EN CASA DE FAMILIA, una habitación, con balcón a la calle, 
luz y limpieza, a hombres solos. Galiano, 
92, altos, hay teléfono. 
2S201 31 O 
EN l'RADO, 63, CON VISTA AT hay magnifica habitación ̂ on AnSE?' 
mueb es, y otras amuebladas rw,8'11 
^asetnmejorables y esmera|^. 
PARK H0USE ^ 
Casa para familias. Neptuno •>.* -r „ 
fono A-7931, altos del Café Ceñtril i*" 
pléndulas habitaciones y deDartamo í18-
con vista al Parque. Su 08 
Francisco García, ofrece a las farnt 0S: 
tables el más módico hospedaje re-
lente comida; trato esmerado e" 
^ 20822 ^ ̂  
GRAN HOTEL "AMERICA""" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una COG 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin coitn-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para famita 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
-26145 31. 
LINEA, 36, VEDADO. SE ALQUILAN los altos, en .$150. La llave en los ba-
jos. Informan en 9. púmero 50. Teléfo-
no F-5285. 
28194 30 o 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS, uno con balcón a la calle y otro in-
\ terior a hombres solos Teniente Rey, 104, 
altos. 
28239 3 n. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos, con todas las comodidades mo-
dernas, de la casa calle C, al lado de la 
esquina de 17. acera de la sombra, cinco 
habitaciones y una de criados. Llave en 
la bodega de la esquina de 17, e infor-
mes: Teléfono I-28S1. 
C 8771 Sd-24 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
JESUS DEL MONTE. LACRET, ESQUI-na a Cortina. Sitio muy saludable y 
a dos cuadras del tranvía. Se alquila nn 
lindo chalet, propio para personas de gus-
to. Tiene toda clase de comodidades, con 
amplio garage y bonito jardín. La llave 
en la casa Inmediata, por I.acret. Infor-
ma su dueño, en Aguila, 43, piso segun-
do; de 12 a 5 p m. 
27765 29 o. 
m 
lYiAlüANAÜ, ttittA, 
COLUMPIA í P0G0L0TTI 
QE VENDE, EN $9.500, O SE ALQUILA 
O a $00 mensuales, el lindo y nuevo 
chalet, calle de Santa Brígida entre San 
Luis y Santa Rita, La Lisa, Marlanao, 
lugar alto y saludable, a dos cuadras del 
paradero; con 2.500 varas de terreno pa-
ra jatdín y huerta. Tiene sala, vestíbu-
lo, corredor, pantry y cocina en los ba-
jos, y tres cuartos y baño completo en 
los altos. Separados, garaje y dos cuar-
tos para sirvientes. La llave enfrente, ca-
sa de D. Serafín, e informan al fondo, 
"Villa Flora." 
280S7 2 n 
SAN JOSE, 48, ALTOS, ESQUINA A Campanario, se alquila una habitación 
a la calle, propia para personas solas. 
Informan en los bajos. Cuarteles, 4, habi-
taciones amuebladas. 
2S244 30 o. 
EN LAMPARILLA, 72, ALTOS, ESQUI-na a Villegas, casa de toda morali-
dad, se alquila un departamento com-
puesto de dos habitaciones, una con bal-
cón a la calle, muy fresca, y otra inte-
rior en $12; se ofrece buena comida; y 
se dan y toman referencias. 
23082 2 n 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA T ventilada habitación, con o sin mue-
bles y luz propia para hombres solos. 
Casa de moralidad. Neptuno. 115, altos. 
2S113 29 • o 
REINA, 3, SE ALQUILA UNA HABI-tación a hombres solos; tiene la casa 
buen servicio de baño y ducha. Gana 10 
pesos. 
28135 29 o. 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A NEP-tuno, dos cuartos amueblados y con 
servicio, a hombres solos; uno de ellos 
propio para dos personas. Luz eléctrica, 
baño y tranvía en la esquina para toda 
la cindad. 
28017 28 o 
VARIOS 
VEDADO 
CJE ALQUILAN EN LA CALLE 27. EN-
kJ tre A y Pasco, con tranvía por la es-
miina cuatro casas acabándose de cons-
truir, son dos p:,sos altos y dos bajos. 
Los bajos tienen portal, sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno para la casa y 
tiervicios rara los criado^ Los altos tie-
nen una amplia habitación más. Escale-
ras mármol, mosaicos y todos cielo raso. 
Bajos, $85. Altos, ?95. Próximos a termi-
narse ocho pisos Iguales a ésto. Informa: 
Alberto García Tuñón. Aguiar y Muralla. 
28275» 4 n-
Academia de inglés "R0BERTS 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el lo. 
de Noviembre. 
Clases nocturnas. 5 pegos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a douilciiio. Hay profesoras pa-
ra las señora» y señontaa. Desea isted 
aprender pronto y bien el Idioma ingles/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K U U E R T 8 , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par Bencillo y agradable; con él po-
drii cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
noy día en ©ala Repflbllca; 3a. edición, 
i n -orno en 8o., pasta. SL 
28014 13 n 
QE ALQUILAN EN LA CALLE 29, BN-
kJ tre B y C, cuatro casas acabándose de 
construir. Son dos pisos bajos y dos al-
tos. Los bajos tienen: portal, sala come-
dor, tres cuartos grandes, cuarto de cria-
dos, cuarto de baño moderno para la casa 
y servicios para criados. Los altos tienen 
una amplia habitación más. Escalera de 
mármol y mosaicos y todos cielos raso. 
Bajos: $85. Altos, $95. Informa: francisco 
Pintado. Aguiar y Muralla. 
28278 4 n. 
Aviso: Se ha extraviado una cartera 
con varios documentos a Manuel Su-
bieta. Después de gratificar al que la 
entregue quedará agradecido; sontiene 
lo siguiente: título de chauffeur y cé-
dula de España y una circulación y un 
recibo de La Unión de Chauffeurs. Jc-
vellar, 3. 
28230-31 30 o. 
Inglés! Si desea usted aprenderlo apri-
sa y bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota módica se dan 
en la Pons Commercial School. O'Rei-
ily, S1/̂ » alto?, los Lunes, Miércoles y 
Viernes, de 8 a 8% y quedará com-
placido. 
27S23 21. n 
PERRITA MALTESA. BLANCA, SE HA perdido; entiende por "Abuela"; se 
ruega al que la encuentre la entregue 
en Malecón, 25, bajos, donde se le grati-
ficará con esplendidez. 
28057 3 n 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y renedurla ue Libros, 
por prucedtmientofi modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, pf r la nuebe, cobrando caatos 
muy económlras Kirector: Abelardo L. 
v Castro. Mercaderes 40, aitoa 
SESOKA FRANCESA DA (LASES A Heñoras y niños de buena familia. Se 
cambian referencias Escribir a A. F . 
IMAUIU DB LA MARINA. 
2t;i54 31 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San francisco, 2V»-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínev. de Díaz. Se dan ciases a do-
micilio. Garantizo la enseñan/.a en dos 
meses, con 'lerectio a título; procedimien-
to el miás rápido y práctico conocido, 
rreclos conTenciouales. Se venden los 
útiles. 
Se ha extraviado el día 24 de 5 y 
media a seis, una perrita lanuda, blan-
ca, que entiende por Maruxa. Infor-
man en Monte, 72, altos; se le gra-
tificará. 
28000 29 o 
PERDIDA: SE HA PERDIDO EL DIA 20 del actual, en la calle I, un pe-
irito chiquito, blanco, con manchas ne-
gras en la cabeza y el rabo cortado, la 
persona que lo entregue en 19 y 4, se 
le gratificará. 
27803 28 o 
¡ í I B R O S E 
s 
En la calle Línea, entre J y K, Veda-
do, se alquila un alto moderno, com-
puesto de sala, saleta, comedor, siete 
cuartos, tres baños, cocina y terraza 
al frente; escalera de mármol. Un só-
tano con garaje para dos máquinas, 
tres cuartos y baño; entrada inde-
pendiente para criados. Precio $230. 
Informan al lado o por el Teléfono 
F-2134. 
E COMPRA T O D A CLASE DE LIBROS 
en Obispo, 86, librería. 
27993 28 o 
ALQUILAMOS 
Una casa amueblada en lo mejor del 
Vedado, de 4 habitaciones y cocina .lo 
gas, en $150. Otra, sin muebles, con 
8 habitaciones y doble servicio sani-
tario, en $185 al mes; también al-
quilamos en $70 una casita de bajos, 
en la calle de San Lázaro. 
NECESITAMOS 
Dos grandes y esplendidas casas 
amuebladas en el Vedado, se paga 
lo que sea. También necesitamos va-
rias casas en el tramo de San Lá-
zaro a San José y de Belascoaín a 
Cuba, de cualquier precio que sean 
las casas. 
THE BEERS AGENCY 
Oficinas en la Habana, en O'líeilly. 
0y2. Teléfono A-3070. Oficinas en 
New York, en el edificio "Flatiron.-
C 8814 •>J--0 . 
T>El' VRTO ALMENDAKES: SE ALQl I-
Xt la un hermoso chalet, calle 10, cutre 
Primera y Tercera. Tiene sala, gabine-
te comedor, cinco cuartos, cocina con 
horno baño a la moderna con agua fría 
v caliente, cuarto de criados, baño y ser-
vicio para los mismos, garaje, jardín, 
atrua abundante, pues cuenta con motor 
eléctrico para llenar tanques azotea. En 
el mismo informarán. 
28007 28 o 
/^OJIMAR: COXTRA LA "INFLUEX-
\ J za." Se alquila la gran casa Real, 
número o. Luz eléctrica, agua Vento. In-
forman : Cerro, número 504. Teléfono 
A-1S76. 28103 3 n 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Caballero de sanas costumbres 
desea en casa de familia decente 
una habitación higiénica, con sol 
de medio día o tarde y lavabo de 
agua corriente. Para referencias 
escríbase a Zeta. Apartado 1057. 
O 8822 4(1-27 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Cerca de Bancos, parques y oficinas, de-
partamentos y habitaciones a la calle. 
Hospedaje por días, semanas y meses. Pre-
cios módicos. 
28051 28 o. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VEXTILA-das habitaciones, tanto para oficinas 
como para familias, en San Ignacio nú-
mero 14 frente a la Catedral. Informan, 
en San Ignacio número 18. 
27933 31 o. 
EN LOS ALTOS DE LA CASA AGUIAR, 84, altos, se alquilan dos departa-
mentos propios para oficinas. Informan: 
Morales y Ca. en la misma; Teléfono 
A-2973. 
27927 31 o 
PRADO. 123, PRINCIPAL, FRENTE AL parque de la India, entre Dragones y Monte, se alquila una habitación, se ad-
miten dos abonados, por casa y comida, 
un peso diario cada uno. 
27802 28 o. 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-la una sala, propia para oficina o cosa análoga, y una hermosa habitación, 
amueblad, con vista a la la calle. Sol, 
número 04, altos. 
27546 29 o 
SE ALQUILA EN 28 PESOS UNA HA-bitaclón con gabinete, vista a la calle 
y luz, se da llavín. Puede usar el telé-
fono. Si desean comida para dos por to-
do $85. Monte, 358, altos de la tienda, ca-
si esquina a ITernandina. 
TUNTAS O SEPARADAS, 8E ALQUILAN 
tJ dos habitaiones ron luz; no hay míls 
Inquilinos, a matrimonio o señora sola de 
moralidad. Ganan: $21 las dos; una sola 
$15. Lealtad, 37, bajos. 
2825(1 31 o. 
XPN CASA DE FAMILIA, SE ALQUI-
JLLi la una hermosa y fresca habitación, 
con Ifvabo de agua corriente, esmerado 
servicio, luz toda la noche, llavín y te-
léfono a matrimonio o caballeros de mo-
ralidad. También hay \ina pequeña, pro-
pia para joven solo. Tejadillo, 18. 
28178 5 n 
SE ALQUILA PARA CABALLEROS. Bo-nitas liabitaclones, frescas e indepen-
dientes. Aguacate. 86. 3er. piso, entre 
Obrapía y Lamparilla, edificio nuevo. 
28181 30 o 
EN LA CALLE DE CARCEL, NUMERO 21-A, altos, entre Prado y San Lá-
zaro, se alquila una habitación, amuebla-
da, con balcón y Teléfono A-4526. 
28180 30 o 
VIRTUDES. 8-A. TELEFONO M-2191. (irán casa de huéspedes, con depar-
tamentos para familias, todos con vista 
a la calle, baños con agua caliente; co-
mida a la española y criolla. Punto cén-
trico. Una cuadra del Parque Central. 
28202 30 o 
PARA OFICINAS 
En Amargura, 13, altos, se 
alquilan hermo^c- rleparta-
mentos. 
EN BELASCOAIN, 26, 
por San Miguel, edificio del Banco, en 
la 4a. planta, se alquilan habitaciones a 
hombres solos, serios y decentes. Infor-
man a toda hora, el encargado del edi-
ficio. 
27656 .'¡i o 
E L ORIENTE 
Casas para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zuluela 36. 
esquina a Teniente Rey Tel. A-1028 
20594 11 n 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Tenientp. Uey, nú-
mera 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin botas fijas 
Electricidad, timbres, duchas,, telefono 
( asa recomendada por varios Consulados 
27709 29 o 
Se alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para una 
familia. Informan en la misma. 
Zanja, 93. 
C 8370 in 8 o 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consnlado. DeBDués J . grandes reforma*, este acreditado hmll ofrece esplénddlos departom^ os °on 1 ño, para familias estables; precios ¡1 verano. Teléfono A-4556. de 2818f «, 
31 o 
I G N O M A D O P A R A D E R O 
C¡E DESEA SABER EL PARADEK0 DEL, 
i3 seúor José Ramón Díaz López, que se-
gún noticias se encontraba por Ciego de 
Avila; lo solicita su padre Kicanlu Dias 
López, quien suplica a quien sepa de él 
se lo comunique a la calle Vives 161, Ha-
bana. < 28230 3ü o. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DEL señor Manuel LUaz Domínguez, que el año pasado residía en Caibarién. Lo so-
licita su hermano Nicanor Domínguez, en 
Habana, número 05%. 
28100 29 o 
SE DESEA SABER EL PARADERO DB Elvira Martínez Alvarez, que llegó en Enero último de España, se colocó en 
Avenida de Acosta, Víbora. Informes a su 
hermano Torcuato. Sol, número 8, Ha-
bana. 27996 -8 0 . 
DESEO SABER DE LOLA GARCIA Carnero, española, que fué mi sir-vienta hace próximamente un alio, in-
fórmese a la señora de Camp, calle Hi 
número 155, Vedado. „ 
28085 ^ 0 
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X^N CRISTO, IT, FAMILIA CATALAV*. 
XLÁ Se come bien y abundante. 0 28111 
A LOS EMPLEADOS ^ 
En el restaurant del Gra" ^Barft" 
rica. Industria, ICO, esquina a Ba^ ^ 
na. se admiten abonados por 'i dM 
también se dan tikets de treinta <: g 
a precios económicos; buena com̂  .^. 
trato y sobre todo el servicio m ^ ell 
ble. Conq-e a comer bie"yIa Habana-
los salones más frescos de la 
Industria y Barcelona. 
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HOTEL PALACIO COLON 
Propietario; señor Manuel Kodriguez b'l-
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien .imiio-
bladas, todas con balcón a la ralle, ina 
eléctrica y timbres, baños de aguu ca-
liente y fría. Teléfono A-471M Puf me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.00. Co-
midas. $1 diario Prado. 51. 
26206 31 o 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 156, 
esquina üquendo, espléndidas baltítavio-
nen Independientes montadas con confort 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González 
25510 " n. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dos, Todos los cuartos tienen hafloQ 'mrti 
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-!i700 
HOTEL ROMA 
LKIAÜAS ü t ^ O ^ R A 
Se solicita une-, criada P ^ * ^ ^ 
pieza de habitaciones, en ; * 
\r i í "Puerto Arturo » 
K, esqumn a l a , ruenu 
Vedadíh — 
E Í T B , número 12, entre ^ / p j . 
Quinta, se solicita ^ , ^ ' ^ t W 
ra limpiar tre5 habitaciones. ^ 





$15. Se p u e d e ^ j i j ^ : - j - g 
JíT^TTiriTA l ' A ^ K e a í u ^ b años, una nianejadora * y i limpic/a. 11. numero Ul. en -jMJy 
yj pa coser, para 1I'Ü>para un "* 
nos'y ^ <;l .Z ^ 0^ n.onio solo. Sueiao. * — 
285Ó0 _____ ^TTTCv* 
^ lio. en 10, nuiue'" ^ 0 
tre 1!» y -1 
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A . 1 J 
C {7739 «d-
Este hermoso y antiguo edificio '.\a sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partameutos con baños y dems «ervl-
CIOB privados. Toda» las habitaciones tle 
nen lavabos de agua corriente Su pro 
pletario. Joaquín Socarriis, ofrei-e a Inf 
familias establea, el bospedaj»- mas se 
rio, Qiódlco y cómodo de la MatMiia. l*e 
léfono : A-n268. Hotel ttoma: A ití-tU yum-I 
I ta Avenida; y A-lDito. Prado. 10L 
•ine .sepa bjen » * 
^ e n ^ ' i ^ r - ; ^ I T r ^ 
ANO. S E S " ^ C » » on buenas ^ 
57 üanco; de * a 28111 
AJSU L A A A V . U I A K 1 U U L L A ( T m n i n A v c r a o r e ¿ o a e 
PAGINA T R E C L 
^ \ \ c i T \ U N A C R I A D A D K M A -
/iS *oh„insTlar para habitacionea, que 
' o , ^ ' " ^ K O X t r a i te referencias, en 
£ » c<?£ t e p e ñ e r e ^ue uo sea muy 
E ' 
' —T7 I 'T \ UNA SKSUKA. l 'ARA 
B ^ 0 la Uuipieaa Ue uua casa. Ue£u-
letra 15. 30 o 
^ Í U - - - r ^ U ^ A MAN KJ A DORA, 
?0 Miar Ue mediana edad, para ma-
/penins"1^-^tle eve ^ , . ^ 3 . «e piden 
2¿f las casas donde ha estado, 
g m . ^ ^ y roiJa l impia raseo. 
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L D E R O 
J ¿ ¿ — r 7 r " l T \ UNA IÍL EN A CRIADA 
SOínü <iue enüenda el servicio de 
g de ^ " ^ ^ " r e f e r e n c i a s . Calle l i . nú-
¿ * -O entre Lmea y Calzada. 
•38 
J ^ T ^ B U N A C R I A D A . E N N E P -
rioUclA- ^ . ( j s Fornos House, departa-
J í ^ ' n n n i e r o pam pequeños queha-
Stft0- u n " cJrtk familia. Sueldo 20 
ir*" se requiere que duerma en la 
29 
R a c i ó n , Pero si que ue lave la ropa 
cosa 
¿ií ^ ^ u a ^ r peMonas' ."su^Ídor¿ü pesos 
S V f íinipia. Keina. 131. primer piso, 
j ^ i i f - 29 o 
O E DESEA UNA COCINERA, I 'E.MNtíU- O*^ NECESITA UN BUEN CAMARERO, 
kJ lar, para curta famliia, que duerma) kJ que esté acostumbrado a trabajar en 
en el acomodo MalecOn. 23. Informan eu , kotele.s. Se da buen sueldo. Prado, 117, 
Malecón, 12, pi»o 3o, I altos. aggjfl 30 o 
-SU"'-"5'J 31 0 - - j SOLICITA CNA LAVANDERA ; SE 
E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA I O le paya un peso al día, que tenga 
criada de mano, para un matrimonio. ¡ referencias. Kn l l á b a n a , 174, altos, entre S 
Aguacate, 44, altos. 
28137 29 o. 
Luz y Acosta. 
?S22S 30 o. 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E E N I N -
O sular, de buen genio y que sepa su j 
obligación. Casa americana y buen suel- I 
do. Calle D, 21, esquina. 
28120 29 o. i 
S O L I C I T O 
Q E SOLICITA UNA JOVEN VARA E L 
O servicio de un matrimonio solo; tiene 
que saber de cocina y dormir en la co-
locación ; se da buen sueldo. Altos de la 
ferreter ía d« Belascoín, esquina a San Ka-
fael. 
280GS 30 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , JTOR-mal. eu Aramburo, 23, esquina a San 
Kafael, altos de la barber ía . 
27SOS 28 o 
un hombre que disponga de 325 pesos para 
que so haga cargo de ua negocio que tra-
bajando deja un buen sueldo y tiene un 
local para familia. Informes: Lamparilla, 
58, el cantinero. 
2S245 30 o. 
•^rríí I T A U N A C R I A D A F O R M A L , 
T m c ^ T E , 63. S E S O L I C I T A una 
tf>' iada para corta familia, sueldo ^20 
29 o 
VnTnO CALLE M . NUMERO 96, BA 
t P Í : entre Sau Lázaro y Jovellar. se 
una criada para todo el servicio 
un matrimouio. Sueldo $25. 
29 
S O L I C I T A U N A M . V N E J A D O B A , D E 
C* inr se prefiere americana, que ha-
¿'eipañol y le gusten los niños. Pra-
!í tí. baJ08 
W2S10J 29 
' T ^ I l C I T A UNA CIOADA DE MA 
k J une duerma en la casa, en Mon 
J ¿ 127 altos de La Hispano Cu 
' 28095 29 o 
,R S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
Vn r̂a las habitaciones y coser, en una 
^P ri» corta familia. Tieue que tener 
Anc las . G. esquina a 21. Teléfono gerencias 
29 o 
•^TTOLICITA U N A C R I A D A B A R A 
H cuartos. Sueldo 22 pesos. Carlos I I I , 38, 
¿ttina a Infanta, bajos. 
• ^ b L Í C I T A U N A C A M A R E R A Y U N 
Smuchacho, para un hotel cercano de 
.Habaua; se les paga viaje. Informes en 
íilueta 24, donde se explicará sueldo y 
¡¿diciónes; de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
2S O 
•^¡ÓLÍCITA, BICOTA, 05, ALTOS, UNA 
h sirvienta para una corta famil ia , es 
asa Je moralidad. 
28021 28 o 
EÍS S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A , C O N 
lj referencias. Sueldo 25 pesos. Víbora, 
¡(0, altos. 23 o 
5E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , 
jpara rtabajar por horas, para tratar 
jel sueldo y demiis informes, en Com-
ustela y Paula, bodega. 
28 o 
r<E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
j no. formal, sueldo $22 y ropa Um-
u. Iníuruian en Compostela y Paula, 
wdega. 
2wn 28 o 
||S SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
L/mano. Luz, 1-1|2, J e sús del Monte. 
28 o. 
p.N LA C A L E 15, E S Q U I N A A 4. V E D A -
tí du, se solicita una buena criada de 
wmi'ilor. Sueldo: 25 pesos, ropa l impia y 
mifurino De 8 a 12 de la mañana . 
l'SOÓll ' 28 o. 
£¡J¡ SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
limpieza de toda la casa en Zuiueta 
(moderna, altos; entre Teniente iiey y 
Dragones; que traiga referencias. 
ŝoili 28 o. 
IDEKO DEL 
5pez. que se-
)or Ciego de 
Ricardo Días 









que llegó en 
e colocó en 
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L.\ 17, N U M E R O 215, E N T R E O Y H , 
u se solicita una criada para habitacio-
nes y atención de un niño de tres años. 
Satldo ?2U y ropa l impia. l i a de dar re-
ferencias. 
992 29 o 
fJKA M A N E J A D O R A , B L A N C A , J O V E N , 
IU limpia, solamente para manejar una 
f^iifla de 22 moses, sueldo 20 pesos. Ma-
lecón, número 35tj, primer piso, derecha, 
l i i esquina a l ielascoaín. 
SMS 28 o 
r-> LA C A L L E 15, E N T R E J Y K . V E -
U dudo, se solicitan dos criadas, una 
(.ümedor y otra para cuartos, se 
faga buen sueldo, que traigan referen-
lias; se les pagan los viajes. Teléfo-
F-1475. 
.'Isla 28 o 
OE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
todo, en Villegas, 98. altos. 
•^7 31 o 
S« solicita una manejadora con buenas 
itferca para la casa Calzada 78-B, en-
B y C, Vedado . 
¡*' AC.UILA, 96, BAJOS, SE SOLICITA 
J una criada de mano. Sueldo: 20 pe-






r barato * 
yia Habana-
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, FOR-mal y trabajadora, para cocinar y ha-
cer los quehaceres de un matrimonio. 
Sueldo $25. Es para las afueras de L u -
yanó. Inf-^bies: Teléfono 1-2409. 
27S09 30 o 
l ^ N AGUILA 06, BAJOS, SE SOLICITA 
XlJ una cocinera, que sepa su obligación. 
Sueldo: 20 pesos. 
27767 2 n. 
Se s o l i c i t a n o b r e r o s p a r a los a l m a -
cenes d e l a A m e r i c a n S t e e l C o m p a -
n y o f C u b a . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n -
se a H a c e n d a d o s . 
281118 29 o. 
PR A D O , 60, A L T O S . S O L I C I T A C O C I -nera, peninsular, que sea formal y 
limpia. Duerma fuera, sin plaza, familia 
corta. Sueldo $22 hasta ver qué sabe, lue-
go aumento 
27738 29 o 
C O C I N E R O S 
O E N E C E S I T A C O C I N E R O , E N J E S U S 
kJ del Monte, COI. Buena paga y buen 
trato. 28075 
C R I A N D E R A S 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a n -
d e r a , c o n c e r t i f i c a d o d e Sa-
n i d a d . I n f o r m a r á n : M a l o -
j a , 6 . 
V A R I O S 
Se s o l i c i t a u n e s t e r e o t i p a d o r , q u e 
sepa f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r m a n : 
D I A R I O D E L A M A R I N A , A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
E N L A B E N E F I C A D E L C E N T R O 
G A L L E G O , J E S U S D E L M O N T E 
se s o l i c i t a n e n f e r m e r o s , a u x i l i a r e s 
d e e n f e r m e r í a y s i r v i e n t e s . P a r a 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r A d m i -
n i s t r a d o r d e es ta Casa d e S a l u d . 
$ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Ganan nuestros agentes. Necesitamos mu-
chos. Los del interior remitan diez cen-
tavos eu sellos para franqueo, sobre in -
formes. (Muestras, Prospectos, etc.) Zal-
dívar y Sarraiz. Corrales, 35, por Some-
rueloa. 
28092 9 n 
C E S O L I C I T A l ' R I M E R D E P E N D I E N T E 
Parmacia. Droguería Taquechel. 
28079 29 O 
C A R P I N T E R O S : S E S O L I C I T A N C A R -
W pinteros de primera clase, para tra-
bajo de banco en fábrica de puertas, per-
sianas, etc. Si no sabe bien el trabajo 
no pierda tiempo en buscarlo. Talleres 
Cuba Lamber Co. Kegla. 
28081 29 o 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de ^antauma Chiquito 
que KanO en las carreras del Oriental 
l 'ark. fué preparado por ios dtsclDuIns 
en el taller de la líscuela de Chauffeur» 
de la Habana v fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo. Ilevnndn como 
ayudante un Jiscípulo. tod^s enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
/CRIADA DE MANO. DESEA COLOCAB-
\ J se como cnaua de mano, gauando de 
JO a lu pesos üe sueldo mensual, calle 19 
esquina a 20, cuarto ntimero 10 Vedado 
yue sea de moralidad. 
. 1>-3W 31 o. 
"PRESEA COLOCARSE UN MATRÍMTT. 
Jís nio, espauol, ella para criada de rna-
| no y él para peón de mano, lo mismo 
salen para el campo como eu la ciudad. 
I n í o r m e s : Santa Clara, número a. Ha-
bana. 
gWOg 28 o 
X^STRELLA, !()«, SE DESEA COLOCAR 
JLJ una mucuacua, peninsular, para cria-
da de mano o criada de cuartos, sabe 
coser y tiene quien responda pur ella. 
2S02-Í 28 o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - ; 
R I Ñ A y a a u n c i é s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
T H A U F F E U R T 
C E SOLICITA: UN BUEN TENEDOR 
de libros, para un almacén, que ten-
ga práctica sepa escribir en máquina , co-
rrespondencia, prefiriendo que sepa in-
glés. Contestar ún icamente por escrito, 
dando experiencia, referencias y preteu-
siones, a Mi, Apartado 205. Habana. 
28107 21) o 
C E SOLICITA UN JOVEN, PARA AYU-
dante de escritorio. San Rafael, nú-
mero 1. joyería La Esmeralda. 
2600Ü 20 o 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R » 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L Y , 
di red oí de esta gran escuela, el eiper-
te uift.- conocido en la república de Culta, 
l t'-íne todos los documenios y tttulus 
fxpuet>tos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPKCTO ILUSTRADO ( .KAl ' IS. 
Cartilla de examen, lo oemavoi. 
Auto Práct ico: tu eenUtvos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FUENTE A L PARC¿Ul!; M A C H . 
Todos los t ranvías del Vedado pasan uur 
la uiierta de esta gran escuela. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice; y 
saue cumplir con su obligación. Infor-
man en l íe ina , 71, altos, entrada por 
Ja sas t rer ía . 
2S,J;i4 28 o 
C E S O L I C I T A M U C H A C H O O B E D I E N -
te. práctico en estas calles, para man-
dadero y limpieza. Morro, 5. 
28004 2 n 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos uu dependiente de víveres, 
práctico en bodegas del campo, ganando 
$25, cusa y comiaa, cerca de la Habana. 
Un fregador para hotel, ganando $2S; 
y un cocinero para el administrador de 
ingenio, con §30. The Beers Agency. ü 'Kei-
Uy, J1^ altos. 
C i5bl5 3d-20 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
s i t a n p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
C O L I C I T O UNA PERSONA QUE TEN-
K_J ga tren de cantinas, para asociarme a 
éL Escriba: Real, 35. Puentes Grandes. 
Y. Blanco. 
'28000 29 o 
I V r L ' C H A C H O S , $S5 A $40 S U E L D O . S E 
XÍJL solicitan varios. Droguería "Sar rá ," 
Teniente Rey y Compostela, Habana, 
i 2SÜ37 \ 28 o 
4 n. 
Se s o l i c i t a n m e c a n ó g r a f a s q u e d o -
m i n e n d e m o d o p e r f e c t o l a m á q u i -
n a d e e s c r i b i r , q u e t e n g a n o r t o g r a -
f í a y c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s d e 
a r i t m é t i c a . U n i c a m e n t e p o s e y e n d o 
estas c o n d i c i o n e s p o d r e m o s u t i l i z a r 
sus s e r v i c i o s . 
E s c r i t o r i o : G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C-S855 4d. 27. 
T T N P R I M E R D E P E N D I E N T E D E P A -
<LJ tio y muchacho adelantado, para 
mueblería, se solicitan en Neptuno, 231. 
Se les paga buen sueldo y se les da tra-
bajo por ajuste en horas extraordina-
rias 2tj01(j 28 o 
C O M B R E R E R A P R E P A R A D O R A ; N E C E -
k> sito una para ponerla al frente de una 
casa en Galiano. Sueldo: de $45 en ade-
lante. Dos aprendizas adelantadas. Buen 
sueldo. Informan: Teléfono M-1042. 
28281 31 o. 
C E N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y M E -
kJ dios operarios de ebanista y de escul-
tores, que sepan trabajar bien; se pagan 
buenos sueldos. San Miguel, 121. 
28102 30 o 
XT^STOY NECESITADO DE UN BUEN 
JCJ cantero, para hacer un tercer piso 
en San Miguel, 100, entre Lealtad y Es-
cobar. Informes: Campanario. 102, altos. 
Teléfono A-S223. Hermenegildo Pouvert 
D'Lisle. 
2S189 i n 
C E S O L I C I T A U N A B E R S O N A , Q U E 
kJ sea competente eu toda la extensión 
de Teneduría de Libros y bien práctica, 
sin que deje de conocer perfectamente el 
pnes-to de corresponsai con buen estilo. 
Ha de tener buena letra y de traer re-
fertncias a satisfacción. Dir í jase por es-
crito a F. Gutiérrez. Taller de maderas. 
Fábrica, 2 y 3, y diga nacionalidad, edad, 
así como lugares donde haya estado tra-
bajando. Inút i l presentarse de otra ma-
nera. Se paga buen sueldo. También se 
desea un muchachito formal, que entien-
da algo de mecanografía y se le paga-
ría el sueldo que correspondiera. 
£Sff>a 28 o 
S o l i c i t o t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a , 
c u l t a , p r á c t i c a d e o f i c i n a s . P a g c 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s . O p o r t u n i d a d p a 
r a s e ñ o r i t a a f i c i o n a d a c i e n c i a s n a -
t u r a l e s . E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . S a n -
t i a g o d e las V e g a s . 
O 8763 4d-24 
7̂44 29 o. 
29 o. 
C K i A i ? i ^ Üfc IViANü 
ÍB SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
"Joven y peninsular. Se exigen refe-
rías. Calle 23. esquina a B, Vedado. 
30 o 
SOLICITA UN CRIADO O CRIADA 
"Para hacer la limpieza de una casa "ile 
*[» lamilla, en un rato por la m a ñ a n a , 
"fspues retirarse. Calle A, entre Línea 
¿nte. 15, Vedado. 
^ 30 n. 
i i M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
^sito buen criado. Sueldo $40; un se-
?30; un portero, cuatro peones al-
¡"'i-V.O; un chauffeur ?5ü; diez traba-
«wes .yj diarios; una cocinera $30; una 
^nJem $,;o; dos criadas ?25. Habana. 
g L 20 o. 
JUIADO DE MANO, PENINSULAR, SE 
tínr ta uno' I "6 sePa su obligación 
^Ba reterencias. Calle L . número 299, 
28 o 
j8 NECESITA UNA CRIADA DE MA-
irta C1Û . sePa also de cocina, para 
Mv. v , • In£ónuese: calle H . núme-
j ^ a d 0 - 28 0 
iEVeSiÜVIClTA ^ CRIADO PARA E L 
'refW ',que BePa su obligación y ten-
WiM^ncia8 Sl'eldo: $25. Para tratar en 
(1P i« e8<luina a Compostela. Farma-
^ 1 0 a 12 
| ^ l ic i ta u n cr iado de mano , que se-
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenea 
Reren ' 
i r a la 
* la caI1.e 
o Ar turo 
f ^ u a s . Indus t r i a , 1 1 1 . 
8d. 24. 
C O C I N E R A S 
^ l i c i t a , en Reina , 1 3 1 , tercer p i -
t qmerda, una coemera, peninsu-
'Para corta f ami l i a , que duerma en 




vencita P*' | í ^ | _ so o 
„ S u d ^ > (d ^ F I N U R A Q C E S ^ 
^ . t , ^JO UI1(-1o. Sol, 4tí, altos 
a su ca** ^ 31 o. 
t r a n S A C O C I N L R A I ' A R A C O R -
SL11^ ¿ti,,'1116, sfel,a bie11 «d obliga-
^n t a . fckldu- Informan: Übrap 'a , 'JU, 
¡ r ^ : 3i o. 
L**5 '. a ílTA ? X * X LNA PORLA-
rK,1'" ¿ a t r i l h0ríi;i de lu Habana, y 




I I « 
•i^^ a o Vi , 6m ni0fi.  m -
^ 20 a io« ?i co.or' ,"le cocine y ayu-
53ov'-n '.os.fiemas quehaceres, gue no 
* 41 mes Z'0 mediana edad. Sueldo 
^ h ^ e k 0,rn^-n: calle la. número ^l(bi c y L, Vedado. 
30 o 
s 1 » LN A C O C I M : R A . S U E L D O 
• "ena, 83, antiguo, altos. 
30 n . 
^ "ed y L . .Señora de Solo. 
20 o » ¡jQ^ -.' O 
t i ' " ^ n f A ' . 1>ARA M A T R I M O N I O 
f.Z'Lll''"/a n ' "na «minora. ,,uo ayu-
r refer¿n, '"vV1 ,en la colocación y 
^ ' ¡ n a 1 f •S,u;1;10 ^"He Stein-
g¿eiéfono L T O H . LEN KETIR0' MARIA-
^ i j ^ - — 29 o 
B h S ^ ' n 3' A L T O S , S E N E C E -
^ a buena cocinera. Sueldo: $25. 
28 o. 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : U n 
i n g e n i e r o m e c á n i c o y e l e c t r i c i s t a , 
$ 3 0 0 ; u n q u í m i c o p a r a f á b r i c a de 
gaseosas , $ 8 0 a $ 1 0 0 ; u n i n g e n i e -
r o m e c á n i c o ( p r á c t i c o ) p a r a f e r r o -
c a r r i l e s , $ 2 5 0 ; 5 t a q u í g r a f o s i n -
g l é s y e s p a ñ o l $ 1 5 0 a $ 1 7 5 ; 3 se-
ñ o r i t a s m e c a n ó g r a f a s , 8 0 a $ 1 0 0 ; 
d o s s e g u n d o s d e p e n d i e n t e s de 
F a r m a c i a , $ 3 5 , casa y c o m i d a ; 2 
j ó v e n e s a p r e n d i c e s d e F a r m a c i a , 
$ 1 5 , casa y c o m i d a ; 2 s e ñ o r i t a s 
q u e s e p a n i n g l é s , $ 5 0 ; 1 j o v e n q u e 
h a b l e i n g l é s p r á c t i c o e n e f e c t o s 
e l é c t r i c o s , $ 6 0 ; 2 v e n d e d o r e s de 
a u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , q u e se-
p a n i n g l é s , $ 1 5 0 ; 1 v e n d e d o r d e 
m a q u i n a r i a q u e sepa i n g l é s , $ 1 5 0 ; 
u n f a r m a c é u t i c o p a r a e l c a m p o , 
b u e n s u e l d o ; 1 b u e n m e c a n ó g r a f o 
i n g l é s - e s p a ñ o l $ 8 0 ; 4 t a q u í g r a -
f o s e n i n g l é s , $ 1 5 0 a $ 1 7 5 2 O f f i -
ce B o y s q u e s e p a n i n g l é s , $ 4 0 ; y 
o t r o s v a r i o s p u e s t o s . N o c o b r a m o s 
c u o t a de i n s c r i p c i ó n p o r a d e l a n t a -
d o . L a c u e n t a d e n u e s t r o c o r r e t a j e 
l a p r e s e n t a m o s d e s p u é s q u e e s t é 
u s t e d c o l o c a d o a s u e n t e r a sa t i s -
f a c c i ó n . N u e s t r a r e p u t a c i ó n es 
n u e s t r o m e j o r a n u n c i o . C . M o r a l e s 
a n d C o m p a n y . E m p l o y m e n t B r o -
k e r s , O ' R e i l l y , 1 1 . D e p a r t a m e n t o 
2 0 1 , e s q u i n a C u b a . 
C-8857 3d. 27. 
SOLICITO COSTURERAS Y APRENDI-zas, para hacer gorras en el taller, 
ganan cuarenta centavos diarios hasta que 
aprendan, tienen que ser mayores de diez 
y siete años. Amajgura, 03. 
28140 31 o 
300 pesos mensuales para usted, con 
a r t í c u l o s exclusivos, patentados. De 
consumo d ia r io . M á s de 100 por 100 
de u t i l i dad . Propaganda, anuncios, c l i -
c h é s de p e r i ó d i c o s , cines, muestras 
gratis y regalos para sus clientes por 
nuestra cuenta. S i n costo para usted. 
Controle su zona! Traba je por ¿u 
cuenta! I n d e p e n d í c e s e ! Obtenga el 
monopol io antes que otro se anticipe. 
Pida informes a Q u í m i c o s - M a n u f a c t u -
reros. Habana , 2 6 , Habana . 
27465 29 o 
M e n s a j e r o : U n n u c h a c h o de 1 3 a 
1 4 a ñ o s , ÍDtei . t i .~üi« y d e s p i e r í o , 
se n e c e s i t a p a r a < t ..«.ajero de u n a 
o f i c i n a . O t ki; ~ . ^ e n s e ñ a s a í 
a p a r t a d o l ú ^ Z , C * . . i á 1 5 pesos . 
"PRESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
jw nio, peninsular, de mediana edad, en 
casa particular o comercio; ella para 
criada o cocinera y él para portero o 
sereno, entiende de criado de mano, no 
tienen inconveniente en i r a l campo, 
siendo con personas de moralidad y sol-
vencia. Hay personas de respeto que 
responda por su honradez. In forman en 
la calle 23 e L bodega. Vedado. Telé-
fono F-5371. 
28030 2S o 
X J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
«J colocarse en cusa de moralidad, para 
manejadora • o criada de cuartos; no ad-
mite tarjetas. Informen en Habana, nú-
mero, 15ü. 
27821 29 o 
H A B M A C i U N L S 0 C O S E R 
T I N A ESPASOLA, COSTURERA, DESEA 
\ j casa paz-a coser, ama de llaves o en-
cargada ue la ropa de uu hotel; buenas 
r e i c e n c í a s . Informan al teieioiio A-SJIÓ; 
¡ de i a 3. 
_ 2»1(;.S 31 o. 
I C!E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
inadnieiia, para Irnida de mano y car-
zir o para manejadora. In lorman en Lam-
parilla, 1S. 
26254 31 o. 
TOVEN, i 'ENTN SULAR, PINA, DESEA 
«j» colocarse para babnaciones. Sabe coser 
a mano y maquina en casa donde uo haya 
niiios Di r ig i r se : Campanario, 33. 
2b24Ü 31 o. 
O U A U I P E U R MECANICO, CON RE FE 
y . r«mcias y varios aüos . de oficio dese-i 
colocarse en casa particular o de co rneé 
cío lutonues: Telefono A-4157 cwíBel 
28205 " .,, „ 
.. J l o. 
í 1-A COLOCARSE UN CHAUPEEUR 
JL¿ mediana edad, es lormal . para ma-
nejar un camión pequeño o i ord no 
tiene mconveníeiite eu salir a fuera' de La 
liabana. Informan: Belascoam y San Mi 
guei, en la vidriera del café 
- 1,6100 - 30 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde 5100 hasta $200.000 v de», 
ue el b por ILO anual; se compran"casa» 
i8?08 en todos lus barrios v repar-
A o.,-- 0,rman: l íeal Estate, Aguacate 33. 
A"j ; r i^ j de 9 a 10 y 1 a 3. 
20 n. 
T T > JOVEN, ESPASOL. DESEA COLO: 
<J carse de ayudante cuaufteur, en casa 
particular o de comercio, éi tieiie su tí 
tulo y sabe manejar, asi que no le im-
porta tener que manejar cualquier má-
quina. Intorman en ie rnandina y San 
l i amón . Lechería 
30 o 
H/TECANTCO CHAUI-EEUR, ESPASOU 
A»X sin pretensiones, desea colocarse en 
casa particular o de comercio Informes 
en San Miguel, nftmero 03. 'ieléxbuo A-4;i4S 
ggUg 30 o 
inrt 14 a 
J M P O R T A N T E : UN.^ C A S A iMi 'ORTA-
X dora do tejidos, ucsca un sucio, co-
manditario o colectivo, que aporte de 25 
a 30 m i l pesos, para dar más amplitud 
al negocio, que ofrece seguros y positi-
vos resultados. Para amplios informes 
dirigirse a y . Apartado número 120», 
Ciudad 
27S75 30 o 
T T N A JOVEN, EINA, DESEA COLO-
KJ carse eu casa de ausoiuta moralidad, 
para arreglar una o dos habitaciones y 
coser a mano; sabe cortar. Sueldo $2o. 
Lagunas, 5ü, altos. 
2S190 30 o 
A l c a n t a r i l l a d o de Guana ibacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mín imo, $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajó. 
-^505 i s n 
A G E N U A 5 P £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C ü -
L 0 C A C I 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , V/2> a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal ^ue us-
ted necesite desde el más humilde ein 
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-JdAOÜ dp OUIO.Í SopUlJO dp 01bC(KJl liJ 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, uuiuígralus y taquigra ías . i ie-
mos facilitado uiuchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas part ícaiarea. In-
genios, Rancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del imi ínor 
Solicítenos v se convencerá. lieers Agen-
cy, O ' l le i l ly , ÜVÍJ, altos, o en el ediiicio 
Flatiroa. departamento 401, calle 23 es-
auiria a Broadway, New i'ork. 
C 7109 30d-l 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
niusular, para coser; no le importa 
hacer alguna limpieza; sueldo $23 y ro-
pa l impia. Virtudes, 15. 
_ 2814- , 30 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
kJ ra l impiar habitaciones, sabe coser a 
mauo y a máquina , tiene quien responda 
por ella, sale fuera de la Habana. Infor-
mes : Chacóu, 34; habitación, 14. 
28000 2S o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, de criada de cuartos o de ma-
nejadora, para corta familia, eu casa de 
mora^.dad, prefiere el Vedado, no se co-
loca menos de 20 pesos. Informes: ca-
lle 9, número 119, entre 14 y 10. 
28029 28 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A D E 
kJ mediana edad, para zurcir; sabe bor-
dar y tejer. Compostela 20, altos. 
28053 28 o. 
Q E OFRECE UN JOVEN. TARA AYU-
kJ dante de chauffeur o garaje, entieu-
de de manejo y ha trauajado mucho 
tiempo en garaje; tiene recomendación 
Domici l io : Amargura, 31, altos. 
. g g w 3o o 
/CHAUFFEUR. ESPASOL, DESEA CO-
locarse en casa particular o de co-
mercio, sabiendo manejar cualquier clase 
m á q u i n a ; tiene referencias, pero sin pre-
tensiones, Informau: Teléfono A-2013 
28200 30 o 
C H A U F F E U R , CON S AÑOS DE PRAC-
\ J tica, desea colocarse en casa part i-
cular o de comercio, maneja toda clase 
de máqu inas . Llamen al Teléfono A-1554. 
_ 280 < 8 0 
Q E OFRECE UN CHAUFFEUR, LAlT l 
kJ ga práct ica , referencias. I n fo rman : 
1-2220. 
28029 28 o 
XTEPESITO, DIRECTO. ^.500, EN P E I -
mera hipoteca sobre 9 accesorias y 
wo metros de terreno, en solar de es-
quina, a la brisa, y frente a parque. 
>oívrt- -^Ptuno, 47, barbería. De 0 a 1L, 
_ -',lu;i o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito at. todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, j e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos i a repartos. Taiubiéu lo dv^r 
para el campo v sobre alquileres Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
' ^ 4 Juan Pérez. Teléfono A-27n 
31 o 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
I n f o r m á n : Apar tado 1S65. 
Habana . 
C 7SG2 ln 27 • 
4 P O R 100 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. DESEA COLO-
carse en casa particular o de comercio; 
tiene bastante práct ica y buenas referen-
cias. Informau: Hosptial y Valle, tre . 
de lubado. 
28068 28 o. 
i t ^ í E U U K E S D E U g R Q S 
| DISPONGO DE AX6UNAS HOllAS FA-
-ms ra llevar la contabilidad en casa de 
pequeño giro. 1-2377. J e s ú s del Moule, 240 
21991 i 28 o 
VAK1Ü6 
E S P A Ñ O L , PRACTICO EN E L ENGRA-
JiU sado y manejo de caleteras y mjquinas 
ue vapor, asi como en ins ta lac ión ue tu-
berías , desear ía trabajo en táurica, taller 
o industria. Para iuiormes: San Ignacio, 
numero 4V. 
__-V-T¿ 31 o. 
A EOS SEÑORES HACENDADOS r ~ s l í 
ulrece un competente electricista, con 
larga experiencia y las mejores referen-
cias. Personal o por escrito a Juan Gó-
mez. Banco Aacioual de Cuba, Obispo y 
(Juna, Habana. 
28'-:80 4 ^ 
T I N MATRIMONIO DESE.V HACERSE 
\ J cargo de uua casa de vecindad. Intor-
man : r ueria Cerrada, n ú m e r o 45, entre 
Florida y Alambique. Ei Encargado. 
282o8 31 0. 
De interés anuaj sobre iodos los depósi-
tos gue se bajean en el Ueuartameutu de 
Aliurros de la Asociación de Uependien-
tes. Se gaianti/.an con todos los ment í 
que posee la Asociación. No. 01. fradu » 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o D. m. 
i a 9 de la noebe Teléfono A-54i7 
C 092fi ln 18 s 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, po-
diendo cancelar parcialmcate 
con comodidad . Cuba, 8 1 , al-
tos. 
T I N A J O V E N , E S P A Ñ O L A . D E S E A C O -
KJ locarse eu casa de moralidad. Tiene 
quien la recomiende. Se coloca para 
cuartos y coser o para cocinar, siendo 
corta familia . Sabe cumplir con su obli-
gación en cualquier trabajo. No duerme 
en la colocación. Informes, en la calle 
11 número 105, entre 20 y 22, Vedado. 
27905 ^ 17 o. 
V I L L A V E R D E Y C Á . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DK COLUC ACi uN ES 
Si quiere usted tener un tosss coeinere 
de casa particular, üutei, tonda „ MC-̂ Í-
blecimiento, o camareros, criados depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repurtidu-
res, aprendices, etc., que sepan ou obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los t ac i iua rán 
Con bueuas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de xa is'a y trabajadores 
para eJ campo. 
20408 31 
S E O F R E C E 
í Í W A N £ j Á D 0 R A 5 
Q E S O L I C I T A Ü N R U E N J A R D I N E R O 
kJ en la quinta Jesús María, Calzada de 
Maríanao. frente al tejar de Pogolotti. Que 
se presenten por la m a ñ a n a . 
28054 28 o. 
T A F A S H I O N A B L E , S O L I C I T A U N A 
JLJ buena preparadora de sombreros, o 
segunda oficiala. Obrapía , 61, altos. 
27938 31 o 
ÍJEGOCIO IMPORTANTE DE REl 'RE-1 sentaciones americanas, establecido 
eu la Habana y en movimiento, necesita 
una persona honorable que aporte pe-
queño capital. Se garantizan esplóndidas 
utilidades y una posición de primera ^lase 
con sueldo a la vez. Dirigirse a Empre-
sario. Apartado Correo número 2584. Ha-
bana. 
27929 29 o. 
VE N D E D O R E S E X P E R T O S : S E N ' E C E -sitan en Teniente Key. 55. Preséntese 
con referencias. Buena oportunidad pa-
ra personas capaces. 
27822 r,0 o 
BR O D A D O R A S . S E S O L I C I T A N PARA hacer otro trabajo más cómodo y fá-
cil . San José , 12, cordonería. 
27894 28 o. 
"[^REGADOR UE AUTOMOVILES, SE 
JE solicita uno, en Concordia, 149. Ga-
raje "Eureka." 
27684 X 29 o 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos 
dándoles jornales de 3 pesos diarios. Si 
son buenos. Calle ü 'Ueil ly, 90. 
27735 29 o. 
SOLICITO UN HOMBRE, PARA PREN-sar en una m á q u i n a de hacer go-
rras, g a n a r á dos cincuenta a tres pesos 
diarios, tiene que traer referencias. Di-1 
rigírse por correo a Antonio Fulgueras I 
Apartado 888. 
28147 31 o 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO. PARA 
O oficina, con instrucción. Preséntese en 
Amistad. 126, d ías hábiles, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Parke, Davis y Co. 
28154 30 o 
SE SOLICITA UN EMPLEADO DE CAR-peta. que sea competente y tenga ex-
periencia en llevar un libro mayor de 
ventas. Prado, número 33, altos. 
28156 30 o 
TAQUIGRAFO. INGLES \ Y ESPAÑOL, se solicita uno en Prado, número 33, 
altos. 28155 30 o 
S O M B R E R E R A S 
N e c e s i t a m o s a d e m a d o r a s , p r e p a -
r a d o r a s y a p r e n d i z a s p a r a f á b r i -
ca s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s . 
Si n o s a b e n d e s e m p e ñ a r b i e n 
su o f i c i o q u e n o se p r e s e n t e n , 
L ó p e z , R i o y C o . 
B A Z A R I N G L E S 
G a l i a n o , 7 2 . 
C 8S47 4d-27 
Q E S O L I C I T A C N C A J I S T A P A R A E M -
O planar revista?; buen sueldo. Tam-
bién un medio operario eucuadernattor, 
en la imprenta "F.l Debate," Teniente 
Key, 01. 
C 8657 8d-19 
T a q u í g r a f o s y C o n t a d o r e s p ú b l i c o s 
Traducciones comerciales y técnicas, co-
pias y trabajos en máquina de escribir, 
en cualquier idioma. Tenedores de libros 
y coutadores públicos, titulados. El úni-
co Burean de la Habana con personal ex-
perto. Reserva en los trabajos. C. Mo-
rales & Company. O'Reilly, 11, segundo 
piso. Teléfono A-5153. 
C806Ü 30d.-2 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a de ser d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 12 s. 
—BtiOBBicafBiaau* 
Q E D E S E A N C O L O C A R : U N A D E M E -
Kj diana euad, de criada de mauo, entien-
de cocina, m a ¿50 pesos. Otra de cnada 
o manejadora de uu niiio. J t sú s Juana 
14, entrada por el puesto. 
2S2Í0 3 i o. 
TT-NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
kj colocarse ue criada de mano; nu tie-
ne inconveuieiue en salir a l campo. £alor-
inan en \ ives, lü í . 
_ ggcy s i o. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ^ P E -
o-y ninsuiar, de criada ue inauo para cor-
la lamilla. I n í o r n i a n : Aguila, UÜ, altos 
2M.'úO 31 Q] 
Q E D E S E A N C O L . i C A R D O S M U C U A -
kJ cuas peninsulaies, uua de manejauura 
y otra de limpieza de cuartos; pretieren 
eu la misma c^sa; tienen muy buenas re-
ferencias, informan en la calle Escobar, 
número 98, altos; y no admiten tarjetas! 
28^02 31 o. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , l ' F -
ninsuiar. de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias de las ca-
sas aoude ha servido, informan en la 
calle Luz o2, bodega. 
282.JU 31 o. 
TOVEN, F E M N S U L A R . DESEA COLO-
f> carse de manejadora o criada de ma-
no. Santa Clara, ü, hospedaje. 
2824S 31 O. 
T^ESEAN COLOCARSE OSA SEÑORA 
de edad, con una sourina de H anos, 
las dos sirvieiitaa de mano, informes: sia. 
Ciara, 3. 
2624 í 31 o. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse, en casa de moralidad, ue 
criada de mano. Tiene referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informau en 
Ag.uufe, 157, altos. 
2í.-.)l 31 o. 
T T ^ ' JOVEN. ESPASOL, CON BUENAS 
\ j rclereucias y acostumbrado a servir, 
desea colocarse de criado, uo paga via-
jes. Uomicuio: Vives, 146. 
2810í . 30 o 
S [N J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -
KJ carse de criado de mano; tiene bue-
nas referencias. Calle l i , entro 9 y l i , 
t intorería. Vedado. Teléfono D'-lüSS. 
26204 30 o 
l ^ E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O E S -
panol, con buenas referencias eu ca-
sa particular, sabiendo toda clase de ser-
vicio l ino. Piancba ropa de caballero. D i -
rección : Prosperidad, xel . F-1Ü16. 
262 lú 30 n. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
xy pañol, de ayudante de caballero para 
cuidarle la maquina, sabiendo bien su 
obligación o de cUautieur, con buenas re-
fereucins dé su honradez. Dirección: Pros-
peridad. Teléfono F-IOIO. 
28127 30 o. 
"PiESEAN COLOCARSE UN MAGNIFICO 
j l j superior criado de mano, un buen 
portero; un gran chauffeur, un matr i -
monio y dos uuenas criadas; no menos 
de $25. Buenas referencias. Habana, H4. 
Tel. A-4(92. L a Palma. 
28129 29 o. 
Q E O F R E C E C R I A D O D E M A N O D E 
k j mediana edad, fino y práct ico en el 
servicio, con referencias de familias dis-
tinguidas donde ha prestado sus servi-
cios; no trabaja menos de 30 pesos; pa-. 
ra más informes dir í janse a l teléfono nú-
mero A-4441, t in torer ía E l Pensamiento; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
28125 29 o. 
A E O S S E Ñ O R E S C O N T R A T I S T A S D E 
XA. fabricas, brindo mis servicios como 
mecánico maquinista de motores o ma-
quinas de vapor, le hago reparacioues a 
las mismas, por $2.üo diario. Informa-
r á n : Aguila, l i o , letra A. Departamento 
137. 28169 30 o 
T O V E N A M E R I C A N O S E C O L O C A D E 
?> intérpre te español o da clases a do-
micilio. J. A l l am. Virtudes, 2-A, cuarto 
üü. 28240 3ü-t). 
Q E OFRECE, PARA CASAS PARTICU-
kJ lares, una modista, que no trabaja 
menos de un peso cincuenta centavos. 
Avisos por teléfono al F-2514. 
26193 30 o 
TOVEN, ESPASOL, SE OFRECE AL CO-
*J mercio. ha trabajado tres aúos en fe-
r re te r ía , entiende de cueutas, facturas, 
despachos de mercancías , tiene buenas re-
comendaciones. Se presta a cobrador. I n -
formes en Barcelona 22, de 3 a 5 p. m. 
i1'. Noriega. 
28212 30 _n. _ 
A L COMERCIO, SE OFRECE UN JO-
XJk ven, con 12 años en el país, para ven-
der cualquier art ículo a comisión, conoce 
la Habana y parte de la Isla, quiere ca-
sa ser ía . Informes por escrito: C. Rodr í -
guez. Monte, 17, altos. 
280S8 29 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E . P A R A P O R T E -
JL> ro, un hombre de edad, eu casa de-
cente, tiene quien responda por su con-
ducta y honradez. In fo rman : café E l 
Banco, Aguiar y Lamparilla. 
28114 29 o 
T A R D I N E R O Y H O R T E L A N O , S E ofre-
O ce para casa particular o para i u -
gonio. cuenta con bastante prác t ica y 
experiencia en la floricultura y horticul-
tura; sabe ingertar, tiene referencias. 
Calle F, número 6, solar. Señora Anto-
nia Rodríguez. 
28110 29 o 
T^ESEO COLOCARME DE CRIADO DE 
JLV mano, con práct ica e informes bue-
nos, lo mismo qué voy a l campo. Sueldo 
$30 y ropa limpia. Horas para llamar 
al Teléfono, de S a 11 a. m. F - I S T S . La 
Jdascota. . , • V • -
260Í/0 23 o 
TT>«' BUEN CRIADO DE MANO O DE 
O ayudante de cliauffeurs o de caballe-
ro solo, sabe planchar fluses; tiene quien 
lo recomiende y lo mismo de las casas 
donde ha estado. Tel . 1-1508. 
28055 28 o. 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
kJ do tle mano, joven, peninsular, con 
muv buenas referencias, prefiere casa res-
petable, si no lo mismo se coloca en casa 
de comercio y si el trabajo es de respon-
sabilidad tiene quien lo garantice, in for* 
man: Rernaza, 57, altos. 
280O1 28 o. 
C O C I N E R A S 
UTATRIMONIO, PENINSULAR. SIN NT-
XIJL ños, desean colocarse, ella cocinera en 
geueral; él de criado o cosa aná loga ; sa-
len fuera pagándole los viajes; tienen 
referencias de casas respetables de donde 
han servido. Someruelos, 35 Habana. 
28272 31 o. 
Q E DESEA COLOCAR UNA CASTELLA-
kJ na, para cocinera; sabe cumplir con 
su obligación y una lavandera del pa í s ; 
no se colocan menos de $30 y han de 
dormir fuera. Para informes: Velázquez, 
número 103, Luyanó. 
28151 30 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
>o peninsular, de criada de mano, saoe 
traoajar. pero no se coloca menos de 
^25 in forman: Reina, 35. 
28172 30 o 
TOVEN, PENINSULAR, DESEA COLí)-
t / carse de manejadora o para limpieza 
de cuartos, de corta familia. Neptuno, 115, 
altos. 26170 30 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVENTPÍT-
kJ ninsuiar, de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Jesús Maria, núme-
ro 39. 28141 30 o 
T I N A COCINERA, DE MEDIANA EDAD, 
KJ que sabe cumplir con su deber, se 
ofrece para casa de moralidad. En la mis-
ma uua criada de mano. Las dos tienen 
leferencias. In fo rman : Kayo, 24. 
2801.14 28 o 
IL/fECANICO AUTOMOVILISTA, REPA-fX ra,toda clase de motores de explosión 
por sistema f rancés ; a su entera satis-
facción y ga ran t í a . Pasa a domicilio de-
jando la dirección. Calle Hornos, 11; de 
8 a 11 a. m. 
28120 4 n. 
c n w lo. 
DINERO DESDE EL 6 POR 100 ANUAL de $100 hasta $](KI.0ÜÚ para bipote-
cas. ahiuileres. usufructos, pagarés , pron-
titud, reserva Invertimos «3(10.(K)0 .m ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9n5. 
25968 31 o. 
. © m a p r a 
/COMPRO CIENTO SESENTA Y UNA 
\ J casas, de todos tamaños y de todos 
precios, en todos los lugares que estén 
situadas, y en cualquier estado de con-
servación o construcción que se encuen-
tren, mis clientes compradores son per-
sonas formales y solo aceptan negocios 
claros y limpios. UL González Picota. 30; 
de 10 a 1. 
28070. 31 o 
A L O S P R O P I E T A R I O S : N E C E S I T O 
XA. comprar varias casas, en la Habana 
o Repartos, manden a decir ú l t imo precio. 
Dinero, para hipotecas y pagarés y so-
bre alquileres. Absoluta reserva y se re-
suelve en 24 horas. Presmanes y Gonzá-
lez. Aguiar, 43. 
27803 6 n 
C O M P R O C A S A S D E C I N C O A C I N -
\ J cuenta m i l pesos, de Belascoaín a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
directo. Ibarra. Teniente l ley, 50, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n 
"TkESEO COMPRAR DOS BOVEDAS 
\ J juntas, en el Cementerio de Colón, 
juntas y una separada. Dirí janse a Nep-
tuno, 189. Teléfono A-4956. Miguel An-
gel. 27527 29 o 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan grat is : Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
27786 20 n. 
COSIPRO U N A C A S A . E N G U A N A B A -coa. de $1.000 a $1.200, tiene que te-
ner patio y traspatio. Flores. Estrella, 
161; de 1 a 5. 
27250 • 20 o 
AVISO: C O M P R O L O S M U E R L E S DR uso que no quiera usted tener en su 
poder; lo misiuo pocos que muchos. Aví-
senle al teléfono M-1091. Alonso. 
2647.4 7 K. 
T O V E N . E S P A S O L , D O M I N A N D O INT-
*J glés bien, es traductor, mecanógrafo y 
tenedor de libros, desea colocarse en ca-
sa mercantil. Dirigirse a González. Cam-
panario, 171. Teléfono A25Ü8. 
27997 2S o 
SE COMPRAN CAJAS GRANDES DE hierro, de seguridad, con o sin com-
binación de relojes; nuevas o de uso 
en buen estado. Dirigirse por correo a 
R. Martínez. Malecón, número 20. 
C 8550 10d-ir. 
T T A T R I M O N I O SIN H I J O S , P E N I N S U -
ITX lar, se ofrece para encargado de una 
casa vivienda de moralidad, conocen el 
negocio. Buenas referencias. Informan en 
bodega La Barata. Calzada y Diez, Ve-
dado. 
27019 28 o. 
Q E OFRECE COSTURERA PARA CA-
kJ sa particular o encargada de la ro-
pería de un hotel; sabe bordar con per-
fección. Suárez, 47. 
27310 30 o. 
VTECESITA PKKSONA QUE ATIENDA 
X l sus negocios, comercio, industria, 
etc.? Podemos entendernos. D, número 
243. Vedado 
25580 30 o 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un :>uen 
clu ui^eur. Empiece a aprender ucy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellua 
de a 2 centavos, para frnnqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro 248. Habana 
e m i t e d e feuccHcb | 
• 
C O C í N E R O b 
OP E R A R I A S D E M O D I S T U R A , C O N práctica de otros talleres, se solicitan 
en La Maison Versaíl les. Villegas, 65. 
25677 2 n 
T T ^ A . SEÑORA DE SEA COLOCARSE DE 
<U criandera, mucua y buena leche; tiene i 
cerificado de Sandad. Se le puede ver el J 
niúo. J e sús del Monte 574. 
>,8243 30^0. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOV EN. TE-1 
Jtji ninsuiar, de carrera, en hotel, casa1 
de huéspedes o casa particular. Tiene 
referencias. Industria, n ú m e r o 73. 
28074 29 o 
TTN V SU ÑO KA. DE MEDIANA EDAD, 
t J desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, para dormir en su ca.sa. 
Kevillíigígedo, número 9, carbonería . 
^sjOt 29 o 
Q E OFRECE UNA MUCHACHA DARA 
kJ manejadora; gana 20 a 25 pesos. Calle 
Virtudes. 46. 
28127 29 o. 
Si : A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I - I tan t es tamentar ías donde quiera que, 
se encuentren los bienes. Actividad y ' 
prontitud en los negocios. Notar ía de 
Lámar . Oficios, 10, altos. 
27239 / 15 n 
D I G A N L O BIEN, 2 PENINSULARES, 
\ J desean colocarse, jóvenes, tienen quien 
las garanticen. Espada, uúmero 4, ac-
cesoria, casi esquina Príncipe. 
28011 28 o 
T>UEN MAESTRO COCINERO Y RE-
JL> postero solo. Solícita casa formal con 
o sin, muy práctico en cocina francesa, 
española y criolla, l impio y formal : lo 
mismo saie para el campo. Tel. A-5266. 
San Lázaro, 319-B. 
28^70 ; 31_0-_ 
B O C I N E R O Y REPOSTERO ESPASOL. 
\ J muy l impio y práctico en fraiuvsa, es-
pañola y americana. English Spoken; sé 
liacer pan v dulces de todas clases, ciudad 
o'campo. E"stov de 11 a 2 p. m. en Suspiro 
16, entre Aguila y Monte. 
28274 1 o-^ 
M E R O 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y , 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares l 
t fincas rúst icas . E l dinero es de par-
ticulares La compañía cobra al sol id-
ante Vina comisión. E l t r ámi t e es a base 
lt absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor-
ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American, l l á b a n a , 90, altos. Ha-
bana. A-S0C7. 3() n 
28227 ' 
Q E OFRECE COCINERO PARA RE-, 
k5 aurant, negocio; guisa a la españo-) 
la italiana, argentina y cubana; va al 
t-imno Dir igirse personalmente o por 
carta a N . Sánchez. Aguila y Zanja, al-
macén poner sueldo. Se contestará rá-
pido. ' 28130 29 o. 
O E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
O v repostero, cocina francesa, española 
v criolla Informes: Cuba, 26. Tel. A-98-12. 
28116 « o. 
C R I A N D E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
\ j ninsuiar, para manejadora o habí-1 
taciones, entiende de costura. Informes] 
en San Lázaro, 231. 
2(!ÍVIO 28 o 4 
/CRIANDERA. PENINSULAR, CON bne-
( J na leche reconocida, desea c o l o c K " | 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie- . 
ne referencias. Informan: Campanario. 230.1 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
Crarantias, compramos, vendemos casas, 
S S s ^ o s ' p r á c t i c o . T ib io s ini-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ **• 
meruelos. 9 n 
28008- , - — • -
O I T D VN CUATRO M I L PESOS EN H I -
S not^ca. Trato directo con los intere-
sados. R a z ó n : Santovenia. n u m e r o ^ * . 
Glez. , 
TOMVN $15.000 EN HIl'UTECA. OA-
S llano cerca del Malecón, y otros 
^í- .uw ñara la Víbora ; se trata con el 
l u ^ T é e1! dinero. Milagros, 109; de M a 2. 
Vedado . T e n d o casa buena, calzada, 
esquina le t ra y f ra i le , con 1.014 me-
tros, a $60 met ro . En 17, esquina ie t rs , 
casa dos plantas, nueva con u n m u 
metros a $60 met ro . En B , cerca de 17, 
nueva, una p lan ta , solar entero, regia, 
en $35 .000 . En 2 1 , entre letras, es-
p l é n d i d o chalet e n $35 .000 . En Pasco, 
nueva solar entero, en $35 .000 . En 27, 
cerca Paseo, e s p l é n d i d a , solar entere, 
$37 .000 . E n 23 , dos plantas, esquina, 
nueva, regia, en $50 .000 . E n 23 , d o i 
casas en u n solar de centro en $28.000. 
B a ñ o s , loma , esquina de 5 0 0 metros, 
c o n dos casitas y u n establecimiento, 
moderno, ganga, en $18.000- Ot ra en 
B a ñ o s , loma y brisa, cerca 2 1 , con 750 
metros a $30 y se regla l a casa. En 25, 
c o n cinco cuartos cada una, dos casas 
nuevas, a $19 .500 . E n 23 , con 350 
metros, $ 1 8 . í 0 0 . Terrenos grandes y 
chicos, m á s bara to que nadie . Habana. 
Casa en A lambique , renta $42, en 
$5 .300 . Vil legas , do3 plantas, nueva, 
$18 .000 . A g u i a r , dos plantas nuevas, 
$19 .500 . Neptuno , dos plantas, nueva, 
$16 .000 . Lea l t ad , dos plantas, $14.000 
Lea l tad , cerca Reina, dos casas geme-
las de dos plantas, $23 .000 . Aguia r , 
frente u n parque , propia para hote l o 
Banco, $100 .000 . En l a misma Ha-
bana, u n m i l metros, con frente a tres 
calles y en p r o d u c c i ó n , $35 .000 . Una 
manzana de 4 .246 metros en Concha 
a $3 .50 . Nie to . Cuba , 66 , de 4 a 5. 
T e l . F-2589, para avisos de i r a domi-
c i l i o . 
28213 5 n . 
T T E D A D O . S E V E N D E N DOa C A S A S DH 
V alto E (o Baños) , 180 y 193. entre Vi 
y 21 20 metros frente por 32 fondo. Ren-
tan $217. en 24 m i l pesos. Su dueño eu 
los altos. . 
28235 3 n-
P A G I N A C A T O R G J I A R 1 0 D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 8 . 
A 2 0 L X X X V 1 
D e c a n o d e los d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . í e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i ó a t o d a s h o r a s e n el e s t a b l o y re -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y fuertes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t ir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s in p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l eche 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
26142 31 o 
VE D A H O . V E N D O C A S A , E S P L E X D I -da .comodidad, cal le B , cerca de L í -
nea, con Ü50 metros casi todo fabricado. 
Prec io $25.000. I n f o r m a n : Manrique , 78; 
de 12 a 2. 
RE I N A , M A G N I F I C A C A S A , C O N S -t r u c c i ó n mosa icos finos, con muchas 
comodidades $18.500. T o m ó a l 9 por 100 
en hipoteca Ji.12.000 y $10.000. Manrique , 
78; de 12 a 2'. 
CA I / / A D A D E E M O N T E , C E R C A D E ella, vendo dos casas , nuevas, que 
va len $80 de renta , sa la , sa l e ta corrida, 
< cuartos y todo servicio, $10.000. C e r c a 
do Angeles, casa de 4X10. en $2.10a M a n -
rique, 78; de 12 a 2. T r a t o so lamente con 
los uiismoe compradores. 
Í^N J E S U S D E L . M O N T E , «.'ASA D E E S -j quina, nueva, con bodega, $8.200. Otra , 
con bodega, S6.500: e squ ina con portal , 
sa la . saJeta, ¡i cuartos , cuarto de b a ñ o , 
etc.,' $8.000. Otras dos, al lado, $5.500 y 
$6.000. Dos m á s a $2.800. T o d a s nuevas-
Manrique, 78; de 12 a 2. 
EN E O M A S A E T O D E E K E P A B T O S A N M a r t í n , con hermosa v i s t a a l m a r , 
se vende hermoso y c ó m o d o chalet, que 
mide el terreno 350 metros y a d e m á s otro 
lote de terreno anexo que mide 1640 me-
tros. Se compone l a casa de J a r d í n , por-
tal , sala, saleta, hal l , cuatro cuartos gran-
des y otros apartamentos , con dobles ser-
vicios, etc., y á r b o l e s frutales en produc-
c i ó n . Prec io de a m b o s lotes juntos, $22.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2, solo a los ver-
daderos compradores. 
EN E E M I S M O E U G A R V E N D O U N E O -te de terreno, e squina de fraile, que 
mide 40X50. 2.000 metros cuadrados. H a y 
m a g n í f i c a Calzada para i r en m á q u i n a y 
e s t á entre dos estaciones del t r a n v í a e l é c -
trlco. Manrique , 78; de 12 a 2. 
281G1 30 o 
1 7 N L A C A L L E D E C O E O N , R E P A R T O 
V J - L a s C a ñ a s , " h e r m o s a propiedad. 200 
motros f a b r i c a c i ó n moderna . Urge por ne-
cesidad venderse. Prec io $1.500. Kenta $50. 
S a ú r e z , H a b a n a , 89, de 2 a 4. 
4d-27 
E N $ 7 . 0 0 0 
Eoni to chalet, pegado A v e n i d a Serrano , 
V í b o r a , reparto Mendoza, de c a n t e r í a , cie-
lo raso, todo decorado de portal , sala, 
saleta, comedor, dos cuartos de criados, 
dos servic ios , garache, patio y traspat io 
y un cuarto en los altos. Pedido en a lqu i -
ler eu $70 mensuales . In formes : A . del 
Busto Aguacate , 38. A-9273. 
282:ÍS 3 n . 
"Í /^ENDO C A S A A Z O T E A , $3.700; O T R A , 
V SI.300, renta ^14; terreno 10X48, calle 
F l o r e s , brisa , pegado l í n e a , a 4%. S a n 
Leoni-.rdo, o-B. Vi l lanueva. 
2S175 3 n 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E l V A L L E 
JE»CItITORIOi 
C M P K U K A U O 30 B A J O S . 
tfmU n i P » r « u « «» S M JN»N «*• DL#*-
D« 8 u 11 y d» 2 » » »• 
T E E K F O N O A-22Ki. 
Compro y vendo f incas r ú s t i c a s y urba-
nas y doy dinero en pr imera y segun-
da hipoteca sobre las mismas . V con 
g a r a n t í a s de sus a lqui leres . 
U N B U E N N E G 0 C I O 
E s q u i n a moderna, de dos plantas fabr i -
c a d a a todo l u j o ; muy c ó m o d a y f r e s c a ; 
e s t á s i tuada en lo m á s c é n t r i c o de esta 
c iudad, cerca de los paseos, l i e n t a li>4 
pesos mensuales. Otra esquina a tres cua-
dras del Parque Centra l , renta 500 pesos 
mensuales . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
j o s ; de 9 a U y de 2 a 5. 
M A G N I F I C O S O L A R 
E n el Vedado, en cal le de letra, cerca de 
17, con 850 metros, 19-112 metros de frente, 
acera de la sombra. Otro s o l a r en calle 
13, cerca de la l í n e a . 13-66 por u0 a 13 
pesos metro. O t r a a u n a cuadra de l í n e a , 
12, rentando a 15 metros, 683 metros. 
Otro de centro, en calle F , de 17 a L í -
nea, con 15 por 50 metros. Otro de esqui-
na , a poca d is tanc ia de la l í n e a 17, ecaxa 
de sombra y calle de letra. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 0. 
E N E L V E D A D O 
U n a gran casa m o d e r n í s i m a , entre ca-
l les de letras, tiene l indo Jard ín , portal , 
sa la , hal l , con tres cuartos a un lado y 
tres cuartos a otro, s a l ó n de comer al 
fondo; dos cuartos de b a ñ o con todos 
sus aparatos; un cuarto y servicios de 
cr iados; e s p l é n d i d o garage; traspat io con 
frutales . Techos cielo raso , clase ex tra . 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, ba jos ; de 9 a 11 
y de 2 a 6. 
E N C A L L E C E L E T R A 
Vedado, entre las dos l í n e a s , casa con 
j a r d í n , portal , salo, ha l l , seis cuartos , 
dobles servicios, un cuarto y servic ios p a r a 
criados, entrada para a u t o m ó v i l , patio y 
traspatio con muchos frutales . Su terreno 
mide 873 metro*. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N 1 4 . 0 0 0 P E S O S 
E n el Vedado, entre C a l z a d a , y L í n e a , 
casa moderna, con techos de cielo raso, 
j a r d í n , portal , dos v e n t a n a s , s a l a , saleta, 
3 cuartos, m u y espaciosos, saleta a l fon-
do, un cuarto de b a ñ o lujoso con sus apa-
ratos, u n cuarto y servic ios de criados. 
Pat io , traspat io . R e n t a m e n s u a l : 110 pe-
sos. F i g a r o l a , E m e p d a r o , 30, b a j o s ; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
P a r c e l a de terreno, 1.000 varas , con fren-
te a la l í n e a , formando dos esquinas , a 
$4 vara . Solar de 10 por 43 varas a 
dos cuadras de la l í n e a del Vedado y de 
l a P l a y a . Punto alto y pintoresco, a 4 pe-
sos vara . P a r t e de precio de ambos te-
rrenos de contado y el resto por meses 
vencidos. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, b a j o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P A R Q U E ^ C E N T R A L 
C e r c a de él , gran c a s a moderna, dos 
pdantas; sala , dos ventanas, rec ib idor , 
cuatro cuartos seguidos, saleta de comer 
al fondo; un cuarto criado, dobles s erv i -
c io s ; igual en el alto. Kenta 150 pesos 
mensuales , $10.500. O t r a casa , moderna, 
dos plantas, con sala, saleta, 3 cuartos, 
igual en l a parte a l t a ; renta a n u a l 984 
pesos. P r e c i o : $10.250. F i g a r o l a . E m p e -
drado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 .a 5 . 
A V E N I D A D E L G R A L . G O M E Z 
A poca d i s tanc ia de la calzada ( J e s ú s del 
Monte), hermosa casa moderna, con J a r -
d ín , portal , sa la , saleta, tres cuartos , pa -
tio, t raspat io ; $5.700. Otra casa e s p l é n -
dida, m o d e r n í s i m a , con todas l a s comodi-
dades, cielo raso, cuatro cuartos, un cuar -
to y servicios de cr iados y muy cerca de 
l a calzada, en la m i s m a Avenida . $0.500 
v u n censo chico. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 
30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C O M P R A Y « 2 N D X C A ^ A ^ 
D A T T O M A D I N S K O EN" H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; da 'Z a R 
H A B A N A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
R e n t a P r a c l c 
E m p e d r a d o . . 
f l o r i d a . . . . 
E s t r e l l a . . , 
Kevil logigedo. 
S a l u d . . . . 
>' ¡Uegas . . . 
Aguacate. . . 
I n d u s t r i a . . 
. $ 300-0v $ 42.000 
75-00 10.000 
65-00 8.500 





(^ A S A , V E D A D O : $14.000. 10X36 M E -J tros, junto a 23. m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, moderna. I n f o r m a : B . R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o , 20. 
2817fi 30 o 
A L O S A D I N E R A D O S : E N L A P A R T E 
X A a l ta del Vedado, F , n ú m e r o 215, me-
dia cuadra de 23, c e n a de l a Univers idad 
y no lejos del Colegio L a Salle, so ven-
den mi l metros de terreno, con u n a es-
p l é n d i d a casa , j a r d í n , porta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, ha l l , s a l ó n , al fondo, ser-
vicio (ompleto, garache toda de azotea; 
techo hierro y cemento, i n s t l a c i ó n gas y 
electricidad, b a ñ o cal iente y n a t u r a l , 33 
m i l pesos. E n l a m i s m a . Su d u e ñ o . 
282U 30 o. 
CA M P A , V K D A D O : S3.500, J A R D I N , portal , sala, comedor, tres cuartos, 
m a m p o s t e r í a y azotea. Junto a l t r a n v í a . 
I n f o r m a : R o d r í g u e z . Empedrado , 20. 
L'MTii 30 o 
T T E N D O , KN J E S U S D E L M O N T E , U N A 
V casa grande, moderna, de azotea, p i -
sos de mosaicos , con una g r a n sa la , sa -
leta. 3 cuartos grandes, comedor ampl io 
a l fondo, cocina, buenos servicios san i -
tarios, l ibre de gravamen, renta $40. V a -
4 lor $4.500. D u e ñ o : C o n c e p c i ó n de l a V a -
lla, 58, entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
28195 30 o 
" O U K N O S N E G O C I O S : C A S A E S Q U I N A , 
X 3 uueva, como no hay otra, por su cons-
t r u c c i ó n s ó l i d a y punto, .$8.000, no hay 
r e b a j a ; casa nueva, bonita c o n s t r u c c i ó n y 
punto sano y p o é t i c o . 3.500 pesos; dos ca -
sas, madera , una habitable, con mucho 
terreno, en 2 400 pesos. Informes en De-
lic ias F T e l é f o n o 1-1828. 
2S1S8 30 o 
EN LA ( ALZADA DE AVESTRKAN SE vende una cas i ta de m a d e r a , con su 
pedazo de terreno sembrado y a d e m á s 
tiene 3 carros, buenos, con su ganado y 
u n a vaca de leche y una buena cr ía de 
galllnns amer i canas , y t a m b i é n se ven-
den los carros solos. I n f o r m a r á n en 
A y c s t e r á n , n ú m e r o 15. E n casa del sereno. 
P a g a poco alqui ler . Se puede ver de 11 
a 1. 28157 3 n 
ASA REGALADA VERDAD. EN E L 
Reparto Miramar , a l lado del Veda-
do, donde se e s t á construyendo el g r a n 
puente sobre el rio Almendares , una casa 
compuesta de Jard ín , portal , sa la , come-
dor, cuatro cuartos, cocina, sus servic ios 
san'tarios , toda de comento y hierro, a 
prueba, con g r a n c e r c a de r e j a de hie-
rro, so lar do L25í varas , o sea 23.58 por 
53.06. todo en $1:1000, el so lar solo vale 
el dinero, por eso se dice que se regala 
la casa , e s t á s i tuada frente a l Parque , a 
la b r i s a entre l a G r a n Avenida 5a. y 
la L í n e a los carr i tos , t a m b i é n se pueden 
dejar s i se desea $7.000 en hipoteca. M á s 
informes en la m i s m a o llame al T e -
l é f o n o 1-7294. o A-3037, y pregunte por 
el sefior V a l l i n a 
28108 3 n 
Bvel io M a r t í n e z , E m p e d n i d o 40, de C * 5. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
E n A n i m a s , renta $105, precio, $12.700; S e n 
N i c o l á s , renta $110, $14.000; L e a l t a d , r e n -
ta. $100, $14.000. P a u l a , r e n t a $50, $8.50o. 
I n d u s t r i a , renta $140, $19.500; V i r t u d e s , 
(,08 c a s a s $10.000 y $23.000. S a n L á z a r o , 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas . E v e l i o M a r t í n e z E m p e d r a d o . 40; 
'.e 1 a 4. 
E S Q Ü I N A T N M O N T E 
A una cua( .ra del C a m p o de Marte , de 
altos, con es tablec imiento en los bajos , 
renta por contrato de a r r e n d a m i e n t o y 
un s ó l o recibo $3rK, Ti lde 3*1 metros . Pre-
cio $53.000. Eve l io M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
40: de 1 a 4. 
2805S 28 o. 
C a l z a d a d e l a V í b o r r y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n : d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s ; M i g u e l F . M á r q u e i . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i ñ e 
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
SE V L N D K N 3 H O L A R E S . D E 10X40, a una c u a d r a C a l z a d a I j u y a n ó , bara-
t í s i m o s , a $3.75 metro H a b a n a y O b r a -
p ía , s o m b r e r í a ; do 10 a 11 y do 3 a 4. 
28002 28 o 
PA C ' F A B R I C A R . s i ; V E N D I ! E N E L Reparto Betancourt , un terreno de 
UOÍ) varas , punto inmejorable para cua l -
quier Industr ia o comercio. R a z ó n : S a n 
Miguel, esquina Consulado, ca fé V i d r i e -
r a Ariete. 
278IS 6 n 
l ^ E P A R T C C O L U M B I E : S E V E N D E N 
X l i 2.000 varas de terreno alto, a 2 cua-
dras del t r a n v í a . Cal le M i r a m a r y N ú -
ñez. I n f o r m a n : J a r d í n L a Mariposa, de 
23 y 10. T e l é f o n o F-1027. Vedado. 
OT R O , C A E L E D E M I R A M A R , F R E N -te a". Parque , a una cuadra del carro , 
mide 500 varas . I n f o r m a n en la misma. 
F-1027. 
27177 30 o 
CA S I T A S D O S C H I Q U I T A S , E N L A V í b o r a , calle de D e l i c i a s , cas i esqui -
n a a C o n c e p c i ó n , de m a m p o s t e r í a . pisos 
de mosaicos, cada una tiene u n a sa l i ta y 
dos cuartitos, sus serv ic ios y patieci to , 
rentan las dos cuarenta y se i s pesos. 
Prec io fijo $4.250. M. G o n z á l e z . P i c o t a , 
30; de 11 a 1. 
2S070 31 o 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
W M P E D R A D O . SO, UA-JOP. 
frente a l Parque de S a n J u a n de D i o s 
D e 9 a 11 a. m y de 2 a s D. n . 
28242 30 o. 
G a n g a s : S e v e n d e n l a s d o s m a g n í f i -
c a s c a s a s , c a l l e de A n i m a s , n ú m e r o 
1 4 8 y 1 5 0 . M i d e n l a s d o s e n c o n -
j u n t o 1 2 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 5 m e -
tros de f o n d o , a d o s c u a d r a s d e l M a -
l e c ó n , p u n t o d e g r a n p o r v e n i r , y a l 
a b r i r s e l a c a l l e de A n i m a s p o r l a B e -
n e f i c e n c i a v a l d r á n e l d o b l e , se p u e -
d e n a d q u i r i r c o n c o n t a d o y r e c o n o -
c i e n d o h i p o t e c a s i d e s e a n . I n f o r m e s y 
t r a t a r de s u p r e c i o e n C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 9 . 
27557 29 o 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A , F R K N -te a l parque del s e ñ o r Mendoza, tres 
chalets en venta ; uno que mide 800 me-
tros, dos plantas en $38.000; otro, $18.000; 
otro, $16.000; otro, $6.500. T e l é f o n o A-881. 
D i m a s F e r n á n d e z 
27762 29 o. 
JE S U S D E L M O N T E , J U S T I C I A E S Q U I -n a a H e r r e r a , frente a l P a r q u e , a dos 
cuadras de la Calzada, dos casas , sa la , 
comedor y dos habitaciones y c inco acce-
sorias , rentando $130. Mide 448 metros, 
todo fabricado, precio $12.000. Su d u e ñ o 
en la bodega. 
27704 29 o 
SE V E N D E N 3 C A S A S , E N 10, E N T R E C o n c e p c i ó n y Acosta , de porta l , sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor a l fondo, do-
ble servicio b a ñ o completo, u n a en $6.500 
y l a otra en $7.200. Informan en S a n 
Franc i sco . 246, sus d u e ñ o s . 
26988 13 n 
M A N U E L L L E N I N 
CA S A E N $6.100: Z A G U A N , S A L A , S A -le ía , tres cuartos bajos y dos a l t o s ; 
s a í n a l fondo, azotea ; 10 por 2S m e t r o s ; 
pueden deber $2.750 a l 6 por 100, u n a cua-
d r a de l a calzada de l Cerro . F i g u r a s , 78. 
/ VASA E N $6^500: P O R T A L . S A L A , 8 A -
\ J leta y cinco oabitaciones, axotea. C a l -
zada J e s ú s del Monte. V í b o r a . F i g u r a s , 
n ú m e r o 78. 
f\ASA Y S O L A R E N $8.000 P O R T A L , 
\ j azotea, sa la , saleta, cuatro h a b i t a c i o -
nes. 450 metros, c a s a y so lar , ca l zada . J e -
s ú s del Monte. F i g u r a s , 78. 
M A N Ü E L L L E N I N 
F I G U R A S , Í8. E N T R E C U R R A L E S Y 
G L O R I A . T E L E F O N O A-e021. D E 11 A t 
Y D E tí A U N O C H E . 
27987 2 n . 
C ! E VENDE EN $1.500 U N A C A S A MO-
O derna, acabada de c o n s t r u i r ; tiene 
portal , sa la , tres habitac iones , u i a g n í f i c o s 
cuarto de b a ñ o , saleta de c o m e r a l fondo, 
cocina, patio y traspatio en l a V í b o r a , 
a c e r a de la b r i s a y a l a s o m b r a . R e n t a 
$15 mensuales . H a y que reconocer $4.500 
en hipoteca. Urge la venta por e m b a r c a r s e 
su d u e ñ o . T e l M-2449. 
28062 28 o. 
X P N $2,900 V E N D O U N A C A S I T A N U E -
J L i va, de cielo raso, con sa la , sa le ta de 
comer y un cuarto. R e n t a $20. E l s o l a r 
mide 8x25 metros . E s t á s i tuado en el 
Cerro , reparto P a t r i a . U n a c u a d r a de la 
C a l z a d a , a l fondo de l a F á b r i c a del s e ñ o r 
Cruse l las , en Monte, 2, L e t r a D . I n f o r m a : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
27910 31 o. 
EN E S T E M E S , P R E C I S A V E N D E R u n a bonita propiedad, de e s q u i n a , con 
una preciosa casita a l lado, todo en 8.000 
pesos. C o n s t r u c c i ó n e x t r a , buen punto y 
s i t u a c i ó n . R e n t a s ó l i d a . T r a t o e in formes , 
en Del ic ias , frente a l n ú m e r o 41, V í b o -
r a ; o T e l é f o n o 1-1828. 
27939 31 o 
S e v e n d e l a h e r m o s a c a s a S a n R a f a e l , 
5 0 , a u n a c u a d r a d e G a l i a n o , t i e n e 
6 5 8 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , d e d o s p l a n -
t a s , d e d i c a d a a C o l e g i o , n o t i e n e c o n -
t r a t o , t a s a d a p e r i c i a l m e n t e e n $ 4 6 . 9 0 0 . 
S e v e n d e e n $ 4 0 . 0 0 0 , p o r t e n e r q u e 
h a c e r d i v i s i ó n d e b i e n e s . I n f o r m a : J o -
s é B e c e a , T e n i e n t e R e y , 2 8 . T e l é f o -
n o A - 3 1 8 0 . 
27829 i n 
S O L A R E S . V E D A D O 
A plazos. Vendemos solares en el Ve-
dado a l contado y a plazos. A plazos 
se venden los siguientes, dando u n a cuar-
ta parte a l contado: Cal l e 2, entre 21 y 
23. son 1.600 metros, a $25. Cal le 21, y 
letra, t squlna, 1 l[v¿ metros, a $30. E s q u i -
na en 17 y 21 "con 1.700 metros, a $15; 
otra de 1.800 metros, a $14. Una m a n z a n a 
entera en el Rtparto de B u e n a Vi s ta , 
parte alta, con frente a l t r a n v í a , antes 
de l legar a la quinta del P a d r e Cmil lo , 
a $6. v a r a . Todo lo anterior es una parte 
a l contado y resto a plazos. A l contado 
todo, vendemos en K , con una casa, a S22 
metro. U n a esquina y Centro frente a 23 
a $24 metro. E n Paseo 3.000 metros es-
q u i n a a $35 facilitando el pago. Una es-
quina en J , de lo mejor a $25 con f a b r i -
c a c i ó n . E n t r e 21 y 23, 2.000 metros, letra 
a $24. I n f o r m a n ; Adminis trador de l a 
C o m p a ñ í a Cuban and A m e r i c a n . H a b a n a , 
90, altos. A-80e7. 
T T B B D A D K K A (JANGA. V E N D E M O S : 
Y frente a Buen Ret iro , trente a los 
buenos chalets í l l a c o n s t r u í d o s , con e l 
t r a n v í a en l a misma puerta, con agua, luz, 
etc., 3.000 varas , a l lado del chalet del 
s e ñ o r Comandante Usatorre, entre las c a -
llos 4 y 5, t r a n v í a Vedado-Marianao. P r e -
cio en g a n g a : $1.80 vara . Se puede con-
seguir m á s terreno. I n f o r m a n : A d m i n i s -
t r a d o r de la C o m p a ñ í a C u b a n and A m e r i -
can. H a b a n a , 90, altos. A-8067. 
P A R A I N D U S T R I A 
V e r d a d e r a ganga. Vendemos 7.500 metros, 
con m a g n í f i c a t i t u l a c i ó n , a l lado del r í o 
Almendares . E s una hermosa planic ie , a l -
i a , de suelo fuerte, ideal para una Indus-
tr ia que necesite agua. E l río l a pesa s in 
i n u n d a r aquello J a m á s . Por otro l indero 
tiene el ferrocarr i l de Zanza-Marianao . y 
por el fondo la Calzada de H u s i l l o . No 
hay en los alrededores de l a H a b a n a u n 
terreno que reúna tan m a g n í f i c i s a ven-
t a j a s para una industr ia . K s lo ú n i c o cjue 
resta desde Puentes Grandes a l mar . T a m -
b i é n se p o d r í a n conseguir a l l í mismo 4.200 
metros in¡1s. I n f o r m a n ; Admin i s t rador de 
la C o m p a ñ í a Cuban and A m e r i c a n . H a -
bana . 90, altos. A-8087. 
28227 30 o. 
SO L A R E S E N M E N D O Z A , ( V I B O R A ) , n ú m e r o s 1 y '", manzana 74. Medidas : 
35-38 varas c u f í e n t e por 45-9 de fondo; 
total 1505 v a i a s cuadradas, a r a z ó n de 
$5 l a v a r a . Precio $7.950; s i tuada entre 
los dos parques, calle de V i s t a Alegre, 
entre E s t r a m p e s y Manuel F l g n e r o a ; lu -
gar alto y pintoresco, superior para cons-
t r u i r un precioso chalet. I n f o r m a : M a -
nuel G o n z á l e z . P icota , 30; de 10 a L 
28148 1 n 
EN E L V E D A D O . E N L A P A R T E M A S alta, se vende una parcela de 12 me-
tros <le frente por 40 de fondo. A la 
brisa, calle arreglada, aceras , $2.000 a 
censo y $2.000 contado. G. Mauriz . T e -
l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. 
T ? N E L V E D A D O , 8 E V E N D E M E D I A 
J L i manzana, 4.000 metros, a $5 metro, 
a plazos, con ta l les , acaras . G . Mauriz . 
Obispo, 64 Telefono 1-7231. 
EN E L V E D A D O , S E V E N D E U N A parcela de 10 metros de frente por 50 
de fondo, $1100 contado, el resto a $10 
mensual y el 0 por 100 de i n t e r é s . G . 
Mauriz. Obispo, C4. T e l é f o n o 1-7231. 
PR O X I M O A L A C A L L E 23, Y A L P A R -que Medina, se vende una parcela de 
W/Ü metros de frente por 22.60 de fon-
do, en $7.500, a la brisa, tiene una c a -
sa de m a m p o s t e r í a , que renta $30. G . 
Mauriz. T e l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. 
27800 30 o 
A V I S O 
S i quiere c o m p r a r une buena f r u t e r í a , 
bien s u r t i d a y barata, no compre n i n g u n a 
s i n antes ver l a m í a ; esrtá s i tuada en l a 
mejor calzada de l a c iudad, mucha venta 
de frutas f i n a s ; d e j a m á s de 200 pesos 
mensuales . T iene h a b i t a c i ó n p a r a v i v i r . 
I n f o r m a n en Monte y F i g u r a s , v idr iera de 
tabacos del ca fé . 
28273 31 o. 
E L Q U E Q U I E R A H A C E R D I N E R O 
Tengo dos bodegas de todos precios, c a -
l é s , fondas, res taurants y hoteles, c a s a s 
establecidas de veint ic inco a ñ o s en ade-
lante. F i n c a s urbanas y r ú s t i c a s , chalets 
en l a V í b o r a , J e s ú s del Monte, Cerro y 
Vedado. I n f o r m a r á n de todo é s t o por ta 
m a ñ a n a , de 8 a 10 en el c a f é L a L o n j a y 
por la tarde de 2 a 5, en e l ca fé hotel y 
res taurant E l G r a n Cont inental . Oficios y 
Mura l la . Manuel F e r n á n d e z . 
:>•--'si 11 n. 
N E G O C I O 
! V e n d o un c a f é y restaurant , que e s t á 
j ab ierto toda la noche y e s t á en C a l z a d a , 
; hace diario de venta 180 pesos y se pide 
¡ 4 . 0 0 0 pesos, vale el doble; puede verse a 
todas horas y se deja a prueba. Infor-
m a n : L a m p a r i l l a , 58. c a f é ; B e n j a m í n G a r -
I c ía . 
1 28234 30 o. 
SK VENDE U \ »>i , en uno de los Í1C?8tO DP ^ ^ 
dado, con bu¿na P u n t / 8 ^ 
chanterla , ñor * ventl» y KÍ08 leí V8' 
d"»efio. Cal le n i ° P i e r i o 7 ^Tní 
el mismo darf '67- ^ l u l n a ^ J -
2,S1S7 uurun razóu. LU«a(ia gn 
o t r o ^ r ^ f f i . en, o ^ 2 * 0 
:.soti 
£ 1 A F E SE VENDK I-
omercial , por V * 0 su dueño . I n f o n n l rnt«nder 
Ka poco alqT.TÍer •LaU1^es. q u » * - ! . 
ner . ^ e embarcarnie M ^ ^ t a 
d V £ > r 4 a s i q u i e r eh0íaonte 16o: > ^ Pus 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de iteluscoaln vendo 
9.765 a 17 pesos m e i f u : otru parcela cer-
cana de é s t a , de 1.310 metros, a l m i s m o 
prec io : 961.74, a una cuadra de C a r l o s 
l l l , a $14.50 metro 
Tengo m á s de ju.oito metros en venta, 
a 11, 14. 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y p r ó x i m o a una gran Vía 
Cuuierc'al . 
T a m b i é n lengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora . 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes una en la ca lzada de Be 
lascoaln y otra en el radio comprendi-
do emre San L á z a r o a R e i n a v Prado 
a Uehis i 'oa ín . 
A 200 metros de in fanta vendo 21 mi l 
metros de terreno, en tres lotes de 7 000 
metros cada uno; tiene cerca v a r i a » I n -
dustrias, se encuentra muy cerca de C a r -
los l l l y B e l a s c o a í n . E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
C h a l e t : Se vende un bonito chalet, de 
c a n t e r í a , con J a r d í n y en trada para 
garaje. Sala, Saleta . H a l l , cinco cuartos, 
•patio, traspatio, corredor de ladril lo y 
reja , pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, V íbora , a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
V é a m e en seguida si desea hacer ne-
gocio Ueserva absoluta. 
5U.(XKI pesos se dan en hipoteca, s i em-
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
pra unn l i m a para ganado, lejos o Cue-
ra de pueblo. 
Una casa en L u y a n ó . $4,500. con 4lio 
metros. 
i OO't metros en E s t r a d a P a l m a . * $ti 
y I ? 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
B E L A S C O A I N . No. 22 
Apartado 1695. Te l A-9Í32 
C 7851 ln 27 s 
G A N G A V E R D A D 
Vendo u n a g r a n bodega, que vende dia-
r lo 80 pesos, no p a g a a lqui ler y tiene de 
exis tencia $3.0U), se vende por enferme-
dad de su d u e ñ o , en $4.000. Aproveche 
o c a s i ó n . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 58, c a f é ; de 
8 a 11 y de 1 a 5. B e n j a m í n Garc ía . 
28234 30 o. 
A T E N C I O N 
Vendo una c a n t i n a en el mejor punto l e 
l a c iudad, que hace de venta de c a n t i n a 
50 pesos. T i e n e mucha existencia , se da 
en $2.000 pesos Dando 600 de contado 
y el resto en dos a ñ o s . T a m b i é n admito 
socio, siendo formal y serio. I n f o r m e s : en 
L a m p a r i l l a , 58, café . B e n j a m í n G a r c í a . 
28234 30 o. 
mitad al cont'i,;,, ^ S3 • v í ^ -
iransl to de l a H a £ n a n el P u ^ : U 
F i g u r a s , 78; t C é f o ^ " Á . ^ , ^ t*h 
t r á n s l t 
A-C02l; de "n8*1* Llenfn. 
Se vende una Industrin „ 
ñ a s para la f a b r i c . H ^ c?n sus ^ 
raf inadas para uomo ' ? ^ tapita>1-
dustr la deja ^ r ^ t U i d í d ^ ^ a 
Huales, cual se le puede V 6 \t 
persona yue se in?ere8e n ^ ^ ^ a r a T 
d i é n d o s e por no poder atemu ^ TeBU 
no E n a m i s m a una broXEH,A 8Í Z ' 
su^ i n s t a l a c i ó n completa, la S a l c aire 
A V I S O 
Vendo u n a casa de inquil inato, en 1.000 
pesos, e s t á en el centro de l a H a b a n a y 
tiene buen contrato; t iene 24 habitacio-
n e s ; aprovechen o c a s i ó n , que es un binen 
negocio. I n f o r m e s ; L a m p a r i l l a , 58, c a f é , 
B e n j a m í n . 
282-54 30 o. 
N E G O C I O S 
Vendo toda c lase de establecimiento, g r a n -
des y chicos, c a f é s , fondas , bodegas, dea-
de 500 pesos en ade lante ; tengo lo« me-
jores negocios. Grandes y acreditados ca -
f é s y hoteles y casas de h u é s p e d e s . I n -
f o r m e s : L a m p a r i l l a , 58, café . B e n j a m í n 
G a r c í a Recibo ó r d e n e s del campo. 
28234 30 o. 
A T E N C I O N 
Vendo u n c a f é en el mejor punto de la 
H a b a n a , en 1.330 pesos, por asuntos que 
se le d i r á n a l comprador . T iene buen con-
trato y no pago a lqu i l er y e s t á en bue-
n a cal le comerc ia l y esquina, informes: 
L a m p a r i l l a , 58, ca fé . B e n j a m í n G a r c í a . 
D e 8 a 11 y de 1 a 4. 
28234 30 o. 
C O L O S A L N E G O C I O 
Vendo uno de los mejores hoteles de l a 
H a b a n a , con 8 a ñ o s de contrato y le que-
dan l ibres mensuales $1.500, v i s t a hace 
f e ; se vende en $8.000. L a m p a r i l l a n ú -
mero 58, c a f é ; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
B e n j a m í n Garc ía . 
2S234 30 o. 
SO L A R : V E D A D O , E S Q U I N A . C A L L E 17, 1.130 varas, $10 v a r a , vale mucho 
m á s , renta $60 mensuales . I n f o r m a : R o -
d r í g u e z . Empedrado , 20. 
28176 30 o 
VE D A D O , V E N D O S O L A R , C O N F R E N -te a brisa , rentando veint icuatro pe-
j sos. mide 13.66X50, situado en la calle 20, 
! entre 15 y 17. I n f o r m e s : J , 195 T e l é -
¡ fono F-1S41. 
27497 28 o 
B U E N A O C A S I O N 
S e v e n d e l a e s p a c i o s a y h e r m o s a 
c a s a c a l l e D y 1 3 ( e s q u i n a ) , c o n 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , s e i s g r a n -
d e s h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o c u a r 
t o b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
c o m e d o r , c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , d e 2 a 4 , t o d o s l o s 
d í a s . S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
r e s . 
C-8118 30d. 30 
t < E V E N D E N 3 C A S A S , E N M A R I A N A O , 
O con portal , sa la , azotea y 3 cuar-
tos, tejas francesas nuevas, a $2.700. H a -
bana y Obra p ía , s o m b r e r e r í a : de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
28002 28 o 
C A S A D E T R E S P I S O S 
P r ó x i m a a Monte, produce el 7 por 100, 
renta 300 pesos, es m o d e r n a J . M a r t í n e z . 
Cuba, 66, esquina a O ' R e l l l y ; 9 a 11% y 
2 a 5. 
28090 31 o 
SE V E N D E E N $a7.U0«, LA n U N T U U S A elegante y espaciosa quinta de las fi-
guras. M á x i m o G ó m e z , 62, Guanabacoa. In-
f o r m a n : C. Bom., C a j e r o de H a r r l s Bros. 
O'Kei l ly . 106. H a b a n a . 
J.')7e>4 31 o. 
B O N I T A E S Q U I N A 
E n la V í b o r a , m á s dos casas en l a C a l -
zada de la V í b o r a , dan el 8 por 100, m á s 
u n a c a s a en C á r d e n a s , de 6X29, en $7.000. 
J . Mar t ínez . C u b a , 66, esquina a O ' R e l -
l l y ; 9 a 11% y 2 a 5. 
28099 31 o 
C A S A S V I E J A S 
L a m p a r i l l a . $9.000; Merced. $7.000; A n i -
mas , J2X25, dos casas , $16.000; Cuba 66 
esquina a O'Rel l ly . J . M a r t í n e z ; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
28099 3 ! 0 
T ^ O S C A S A S E N $12.000. S E D E J A P A R -
JW te a l 7 por 00 si se desea, frente a l 
t r a n v í a y cuatro cuarto.s, servicio de c r i a -
dos. D u e ñ o . Milagros . 109; de 12 a 2. 
28049 3 n. 
/ C A S I T A D E M A D E R A V T E J A S , C O N 
KJ pisos de mosaicos y cemento, s i tua-
da en la calle de Daoiz, Repar to de L a s 
Cañas , Cerro, con puerta, ventana y pa-
si l lo de entrada, s a l a y dos habitacio-
nes, esta c i tada casita es u n a monada , 
a p r o p ó s i t o para un matr imonio que le 
agrade v iv ir con tranqui l idad y comodi-
dad. Precio fijo, $1.000. I n f o r m a ; M. G o n -
zá lez Picota , 30; do 11 a 1. 
28070 31 o 
SAN DOI B E N I G N O , V E N D O $4.800, C O N O portal , sa la , saleta modernis ta , tres 
cuartos, terreno para otro; gana 40. Otra , 
$3.000. cerca ig les ia J e s ú s del Monte, 
portal , sa la , saleta, 2 cuartos, coc ina co-
r r i d a y servicios. L l a m e A 1821. No corre-
dores. 
28122 29 o. 
C1ASA DE MAMPOSTERIA Y AZOTEA, / muy buen frente y bastante espacio-
sa, acabada de pintar , con el ú l t i m o re-
cibo de c o n t r i b u c i ó n y de agua satisfe-
chos, s in n i n g ú n censo, a lqu i l er mensual , 
•garantizado con tres mensual idades ant i -
cipadas. $40; enc lavada en los n ú m e r o s 
pares de l a calle de P l ñ e r a , su precio 
fijo $4.500, el d inero Invertido en esta 
compra deja l ibre de todos gastos d 10 
por 100 y s i usted la adquiere para h a -
bi tar su f a m i l i a , e l t r a n v í a los deja en 
la puerta . In forma1 U , G o n z á l e z . Picota , 
30: de 11 a 1. 
28070 31 o 
Í ^ L I ' I D I O B L A N C O V K N D O E N L A C A -
.L< lie de Neptuno una hermosa casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con establecimiento 
M R & ^ n S afl08' " ^ " ' l e r $425 Predo 
t ¡ » . 0 0 a Dinero en hipoteca el m á s bajo 
í n & & O'Rel l ly , 23. T e l é f o n o A-6951. 
25295 26 o 
T ^ N T R E S M I L P E S O S S E V E N D E U N A 
Ü i c a s a de m a m p o s t e r í a , con portal y 
cuatro cuartos, a dos cuadras de T o y o . 
In forman en C a m p a n a r i o , 153. 
28024 28 o 
SE V E N D E H E R M O S O C H A L E T . A C A -baoo de fabr i car , de alto y bajo, con 
Jardines alrededor. G a r a j e y servicios I n -
dependientes. E n lo m á s fresco y salu-
dable de l a V í b o r a , cal le Segunda, entre 
Jose f ina y J e n a r o S á n c h e z . In formes : 
Zulueta, 38, c a r p i n t e r í a . 
28010 30 o 
S e v e n d e n d o s c a s a s , e n l a c a l l e m á s 
a n c h a d e l a H a b a n a , s e v e n d e n d o s 
c a s a s p a r a f a b r i c a r , u n a tiene d e f r e n -
te 6 . 3 3 , f o n d o 2 8 , t o t a l 1 7 7 m e t r o s , 
t i ene u n c e n s o de $ 3 4 2 , h a y q u e r e -
c o n o c e r e l c e n s o y s e q u i e r e p o r e l l a 
$ 7 . 2 5 0 l i b r e p a r a e l v e n d e d o r . O t r a 
c o n u n f r e n t e de 8 m e t r o s y f o n d o de 
3 7 , d a n d o u n t o t a l de m e t r o s d e " 2 6 9 , 
h a y q u e r e c o n o c e r u n c e n s o d e $ 5 7 9 , 
se q u i e r e p o r é s t a l i b r e p a r a e l v e n d e -
d o r $ 1 0 . 0 0 0 , n o s e q u i e r e p e r d e r t i e m -
p o , t r a t o d i r e c t o c o n lo s c o m p r a d o r e s , 
p u e s n o se p a g a c o r r e t a j e . P a r a i n -
f o r m e s de 1 a d o s d e l a t a r d e e n e l 
T e l é f o n o A - 4 8 5 6 . 
28wr. 30 0 
S O L A R E S Y E t u V l O S 
Í J E V E N D E N 1.300 M E T R O S D E T E -
k J rreno, en punto inmediato a C a r l o s 111, 
I n f a n t a y B e l a s c o a í n , propios p a r a cons-
tru ir casas o u n gran local p a r a i n d u s -
t r i a s . Se deja parte de su valor en h i -
poteca I n f o r m a : Manue l C a n t e r o L a m -
l a r l l i a . 39. S a s t r e r í a . 
28149 3 n 
S U O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a m a n z a n a e n -
t e r a o p o r c u a r t o s , e n l o m á s 
a l t o d e l R e p a r t o B u e n a V i s -
t a , c e r c a d e l P a r a d e r o d e 
C o l u m b i a . P a r a j n f r » » - " ~ " : 
W . S a n t a C r u z . 
B E R N A Z A , 3 , H A B A N A . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 , o Q u i n t a 
A v e n i d a y 9 , B u e n a V i s t a . 
SE V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A , S A N -ta C a t a l i n a y A v e n i d a Acosta . 1.000 
metros, o se toman $3.000 en hipoteca. 
Milagros, n ú m e r o 109; d u e ñ o ; de 12 a 2. 
27870 1 n 
1 . 3 7 1 m e t í U t e r r e n o . S u p e r f i c i e p a -
r a f a b r i c a r 'J. .. í i l a s o 1 1 1 h a b i t a c i o -
nes, o g a r a g e p a r a 1 0 0 m á q u i n a s , 
$ 4 0 . 0 0 m e t r o c u a d r a d o . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . O f i c i n a s : 1 4 y 1 5 . A p a r t a d o , 
1 9 9 3 . 
28243 4 n. 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos B u e n a V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n -
dares y M i r a m a r . P a r a informes, d i r i g i r -
se a l s e ñ o r W . Santa Cruz , Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena V i s t a . 
C 8591 14d-17 
c 8784 7d-as 
" \ 7 T B O R A , V E N D O E S Q U I N A F R A I U E , 
\ 180 v a r a s , rodeada de e s p l é n d i d a s res i -
dencias, vale a $10; se d a a $6.25. O t r a en 
E s t r a d a Pa lma, 800 metros, a $6.50. Otra 
11. Mendoza, 26 por 38, $ 7; poco contado, , 
res to a plazos p e q u e ñ o s . L l a m e A-1824. No j 
corredores . 
28121 29 o. 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a n o s s o l a r e s e n ios 
m e j o r e s p u n t o s . 15 pot 1 0 0 c o n -
t a d o ; resto a p l a z o s c ó m o d >s 
I n t o r m a n : C u b a , 8 1 , a l tos , l e -
, é t o n o A - 4 Ü 0 5 . 
C 715c 
A V I S O 
Vendo una gran y acreditada f r u t e r í a , 
con loca l p a r a m a t r i m o n i o ; t iene buena 
venta y puerta de hierro , en e s q u i n a ; 
vende 20 pesos d i a r l o s ; es buen negocio 
y s i no sabe se e n s e ñ a a trabajar . I n f o r -
de 8 a 11. 
m e s : L a m p a r i l l a , 58. ca fé , c a n t i n e r o ; 
28234 30 o. 
C O M P R A D O R E S 
No compren s in antes verme. Vendo una 
v i d r i e r a en 2.500 pesos, que vende d ia -
rlo 40 pesos. T iene 7 a ñ o s de contrato, 
70 pesos de a lqui ler , c a s a y comida pa-
r a dos. Se puede decir que hoy es la me-
j o r de l a H a b a n a . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 
58, c a f é ; de 8 a 11 y de 1 a 4. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
28234 30 o. 
A T E N C I O N 
Vendo u n a casa de huéa»pede8, en P r a d o 
que d e j a 120 pesos mensuales; e s t á bien 
a m u e b l a d a T i e n e contrato. Aprovechen 
o c a s i ó n . I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r c í a . 
L a m p a r i l l a , 58. c a f é de 8 a 11 y de 1 a 4. 
28234 30 o. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos v a r i a s , una con 44 habitaciones , 
ut i l idad 6C0 pesos mensuales ; otra con 
43 habitaciones , ut i l idad 400 pesos; una 
chica, ut i l idad 300 pesos, en ¿aiSOO. J . 
M a r t í n e z . Cuba, 66, esquina a O ' K e i l l y ; 
9 a 11% y 2 a 5. 
28099 31 o 
f^ABA DE HUESPEDES MODELO^ SE 
\ J vende; precio ú n i c o pesos 4.800, los 
muebles y enseres absolutamente nuevos 
y de p r i m e r a lo v a l e n ; es l a casa m á s 
bonita y c ó m o d a de este giro. I n f o r m a : 
L a s t r a , Sa lud , 12. 
28241 3 n. 
ln lo . « 
AV E N I D A ACOSTA, S O L A R D E E S Q U I -na, 20 por 50, a la brisa , para res i -
dencia de lujo. Su d u e ñ o s e ñ o r Hermoso , 
A m i s t a d , 44, altos, de 9 a 12. 
28117 29 o. 
SE V E N D E DN S O L A » , D E 1Í.50X38.7Ó, en l a Avenida de Acosta c a s i e s q u i n a 
a 3a., a $2.75 metro. Se admite hipoteca. 
H a b a n a y O h r a p í a , s o m b r e r í a ; de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
28002 28 o 
R U S T I C A S 
Q O L A B E S : V I B O R A , J U N T O A L T K A N -
KJ vhi, v a r i a s medidas, bien u r b a n i z a d o s , 
a ?3. pagando de $100 en ade lante con-
tadüv .$10 mcnsupAea P r o p i e t a r i o : l i o -
drlguez. E m p e d r a d o , 20. 
2817Ü so o 
SO L A R E S E N M E N D O Z A , ( V I B O R A ) " , n ú m e r o s 5 y 6, m a n z a n a 02; m e d i d a s 
28-30 de frente por 51-88 de fondo, en 
total 1468 varas c u a d r a d a s , a $5.50 v a r a 
?8.000, punto m a g n í f i c o , alto. A v e n i d a de 
Magoon, entre Sola y M a y í a R o d r í g u e z , 
h e r m o s í s i m o p a r a c o n s t r u i r un chalet . 
I n f o r m a : Manue l G o n z á l e z . P i c o t a , n ú -
mero 30; de 10 a 1. 
2S14S l n 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
E n lo m á s alto de la V í b o r a , a 69 metros 
sobre e l nivel del mar, calle Gertrudis , 
cas i e squ ina a segunda, reparto Uivero, 
con a lcantar i l lado , agua luz y t e l é f o n o . 
Se venden los 500 metros a r a z ó n de $3.25 
metro. T r a t o : Escr i tor io A. del Busto . 
Aguacate . 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
27898 30 o. 
¡ 6 P E S O S L A V A R A ! 
E u el Reparto Mendoza. V í b o r a , puede 
usted a d q u i r i r una m a g n í f i c a esquina, en 
l a Aven ida de Santa C a t a l i n a , con una 
superficie de 1.100 varas, con doble v í a 
do t r a n v í a s por su frente y a c ien me-
tros del parque, parte a l contado, resto 
a plazos. I n f o r m a n : S a n Ju l io , n ú m e r o 
74. T e l é f o n o 1-3046. T r a t o directo. 
27819 28 o 
GA N G A . S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O de l a esquina de 1.000 varas de San-
tos S u á r e z y Elores . Reparto Santos Sná-
rez. I n f o r m a n : 11. Ramos , Genera l L e e , 
n ú m e r o 10, entre Sarrano y F l o r e s , J e -
sfis del Monte 
28067 " 28 o. 
Q O L A K B S E N R E P A R T O M E N D O Z A , 
k3 ( V í b o r a ) . Solar 16, m a n z a u a 69; m e d i -
das 14-15 por 59-24, equivalentes a 838 
varas a r a z ó n de $4.75 la v a r a , to ta l de 
todo libre de g r a v a m e n , $3.980. Cal le S a n 
Mariano entre G o u c u r í a y J u a n D e l g a -
do, terreno alto y hermoso, a la b r i s a ; 
divino p a r a construir u n g r a n cha le t I n -
forma : Manue l G o n z á l e z . P ico ta , 30'; de 
10 a L 
28148 1 n 
SO I . A K KN E L H E R M O S O R E P A R T O 1 de Santos S u á r e z . C a l l e de F l o r e s , e n - ! 
tre Santos S u á r e z y E n a m o r a d o s , terre-1 
no l lano y a la b r i s a , con 10 v a r a s de i 
| frente por 47 de fondo, total 470 v a r a s . | 
a r a z ó n de $4 la v a r a : prec io $1.880 de i 
contado, muy a p r o p ó s i t o para c o n s t r u i r ! 
u n a gran casa a todo lujo. Informn : M a - i 
nuel (Jonzülez . Picota , n ú m e r o 30; de 10 a 1 ' 
28148 ! n j 
X T E D A D O , SK V E N D E U N S O L A R D E 
t 20X50 metros en la parte m á s selecta 
del Vedado. Cal lé 29. entre C y D, a c e r a 
de la b r i s a . Terreno alto y l lano. Prec io : 
$16.00 metro. Su d u e ñ o : L o n j a del C o -
mercio, 220. T e l é f o n o A-7892. 
27954 31 o 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Vendemos en Camugiiey, parte Norte, una 
colonia de un m i l l ó n y medio de a r r o b a s 
de caña. Contrato por 13 a ñ o s . M a g n í f i c a s 
viviendas. T o d a l a caña es primer corte . 
H a y 10 c a b a l l e r í a s . P r i m a v e r a quedada. 
No se paga renta. P r e c i o : $55.000; $20 
m i l a l contado y resto en dos plazos. 
T a m b i é n vendemos otra colonia de 800 
mi l arrobas en la parte Sur de Camagi iey 
en $35.000 al contado todo. T i e n e magni -
fico potrero de guinea y 25 c a b a l l e r í a s 
l a finca. No se paga renta y se da dinero 
por el Centra l p a r a fomento, etc. I n f o r m a 
A d m i n i s t r a d o r de la C o m p a ñ í a C u b a n a n d 
A m e r i c a n Bus iness . H a b a n a , 90, altos; te-
l é f o n o A-8067 
28227 30 n. 
f î RAN OPORTUNIDAD. SE VENDE UNA 
U T bodega, bien surt ida . T i e n e contrato 
y casa para fami l ia . L o s motivos de l a 
venta se le d i r á n al comprador. Informes 
en San Car los 65, a una cuadra de Be -
l a s c o a í n . 
28220 30 n. 
R U S T I C A S Y U R B A N A S 
C ompro f incas y doy dinero en p r i m e r a y 
segunda hipoteca sobre las mismas . T a m -
bién con g a r a n t í a s de sus rentas . I n t e r é s 
del 7 por 100 en adelante. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, b a j e s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-2286. 
28242 30 o. 
F I N C A R U S T I C A 
E n t r e H a b a n a y Matanzas , 60 cabal le -
r ías , terreno colorado, arrendada , tiene 
contrato, produce el 7 por 100, oportuni -
dad para i n v e r t i r su d inero ; tiene c a ñ a , 
pastos y frutos menores; a d e m á s tene-
mos otras. J . M a r t í n e z . Cuba, 66, esqui-
na a O ' R e l l l y ; 9 a 1 1 ^ y de 2 a 5. 
28O09 31 o 
EN E L REPARTO LOS PINOS LAM> Co. , a 15 minutos del A r s e n a l , pasaje 
6 centavos, vendo uu cuarto de m a n z a -
na, 2.700 varas , propio p a r a una i n d u s t r i a 
0 chalet, con una esquina, cercado, y a 
una c u a d r a de la Avenida L a Pastora, a 
$1.25 y a plazos, c ó m o d o s ; t a m b i é n de - , 
tallo so lares , a $1.35, v esquina a $LoO. I n - ' 
f o r m e s : E . Garc ía . S a n t a E m i l i a , n ú m e -
ro 6, J e s ú s del Monte. 
27707 o 
1 7 N E L R E P A R T O L O S P I N O S , VENDO 
1 i dos de las mejores esquinas, u n a en 
la ca' le F l n l a y , de 33X38, a $2.2;J, otra 
aven ida L a Pastora, 33X33, a $2..»ü. re-
bajo el 10 por ciento en lo que m e en-
treguen al contado. B. Garc ía . S a n t a E m i -
l ia , n ú m e r o 6. J e s ú s del Monte. 
27708 29 0 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
zada, cerca de l a Habana , propias para 
leparlos, para recreo y p a r a cultivo, B 
< ún lova . San Ignacio y O b i s p o : de 1 » 
5 p. m. 
C 3802 ln » m 
E S T A B L E C I ? , ^ i v t ó V A K I O S 
G A N G A 
Vendo una gran v idr iera , en buen punto, 
que vende 25 pesos. T a m b i é n se admite 
socio, para que quede a l frente. I n f o r m e s : 
B e n j a m í n t i a r c í a . L a m p a r i l l a , 58, c a f é -
de 8 a 11. 
2*231 30 o. 
BO D E G A . C O N F O N D A , S I T U A D A E N edificio moderno, un local muy es-
pacioso, en l a C a l z a d a m á s comerc ia l de 
l a s afueras de l a C i u d a d , m u y propio 
para dos socios, que deseen t r a b a j a r , ca -
da uno puede atender u n a cosa y de es-
te modo se puede tener mejor resultado 
en a m b o s negocios, aquel lugar es u n 
barrio de muchos trabajadores , por exis-
t ir d is t intas industr ias , con esto queda 
dicho que tiene v i d a propia, pa labras de 
su d u e ñ o , no pretendo hacer negocio, so-
lo vender, tengo m á s intereses que aten-
der, pero a nadie le d e m o s t r a r é un ba-
lance por el motivo just i f icado que en 
la actual idad m u y pocas personas quie-
ren creer la verdad, que vengan a ver 
y has ta enterarse del negocio, s i le a g r a -
da y se determinan a comprar, por qui -
nientos pesos m á s o menos no dejo de 
efectuar l a venta M á s in formes: M. G o n -
z á l e z . Picota. 30; de 11 a 1. 
28070 31 o 
Q E V E N D E t N TALLFH « ^ T — - L i . 
O ter ía . Muy bien ^ n U ü ^ ^ U -
tanque con troqueles motor v t1^ «-
l ldoras y mandriles , fragua i"1* Pi-
ques y 30 m á q u i n a s ; se K » 0 ' ' 4 -
tener que ausentarse su dueño T^0 ^ 
c í a . S a n t a C r u z y Gacel f w J • Jo!!é GÍf. 
pía , 12. J ^el• Ueníuegos, Qb" 
7804 
r»ONDA, SITUADA EN r v r T - ^ 
J . cal les m á s c é n t r i c a v c o n L ^ 
esta c iudad, en esta cltacfa f o » 
zan comen y cenan muchosTñn,alm,1<i'-
p otarlos, comerciantes y b ^ ^ * 8 Pr«-
pleados de buenas casas de com^f 
se encuentran precisamente c e S 0 ^ 
a l l í , su venta diar la es de jf™1 lta b 
tiene de abono m á s de $2000 ! a *«. 
dos de e x tr as $5 diarios "ti^nJ apunt»-
p ú b l i c o de c u a t í o a ñ ¿ 8 y S ^ 1 0 
s u d u e ñ o es persona solvente nnr i"168'»-
to formal , y desea retirarse a PpLl0 tíI1-
lado de su fami l ia , s i ™ ted eon^0pa; f 
giro, por este anuncio comDremWí m 
este establecimiento se e n S í i w* 
una buena fonda, n u n c r una c a ^ ? 
salcochar, precio fijo $4 800 si M J 9 
cantidad f a l U s e algo a l ^mp^dor ^ 
mite y se le f i jará un i n t e r L m6riw\d; 
G o n z á l e z . Picota, 30; de 10 a 1 00 M-
27995 
30 
TMPORTANTE NEGOCIO: s F T v r n i 
1 dispone de $10.000 y quiere empii? 
los en comprar un estable^miento T.i 
m e j o r giro de la Habana, y d" 
tados muy práct i cos , pida informes ínl 
camente por correo a P. Díaz. P a Z 
11a,J J&\toa- D a d a l a bondad y la ^ 
rledad del negocio y a fin de que hm 
r e s e r v a absoluta, se suplica pidan !« 
detalles por correo. 
27949 7 , 
BARBEROS SE VENDE UNA BARBE b e r í a , con tres sillones, situada en 
lo mejor de la Habana. Informes: vidrie-
ra del Continental . Oficios 54 
27609 28 0. 
ESPLENDIDO NEGOCIO: POR DES-avenencias entre socios, se rende 
cas i regalado, un magnifico y bien acre-
ditado hotel de los m á s céntricos de I» 
C i u d a d . In formes : Amistad. 92, primer 
piso; h a b i t a c i ó n , 2. 
27571 29 o 
S E V E N D E 
u n a hermosa vidriera en $400. Vende bl. 
Dotes, c igarros , tabacos, quincalla r da-
m á s efectos, en una de las calles mít 
comercia les de la H a b a n a Alquiler ffl pe-
sos, c a s a y comida. Informes: Lamparilla, 
58 de 8 a 10 a m. y de 1 a 4 p. n 
B e n j a m í n García . 
26799 » ». 
Sel^' i 
.«e 
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S e v e n d e u n b u e n p i a n o . Indio, 1S 
P A T H E P H O N E 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Punto Ideal, hace u n a venta de 230 pe-
sos diarios, con buen contrato, urge l a 
venta . J . M a r t í n e z . Cuba, 06, e s q u i n a a 
O ' B e i l l y ; 9 a 11% y 2 a 5. 
28099 31 o 
BODEGA, SITUADA EN UN EUGAR m u y a p r j p a d o para esta clase de es-
tableciulentos, sobre todo de l icores y re-
frescos y muchas conservas f inas y dul -
ces, en l a actual idad tiene muy poca mer-
c a n c í a , debido a que su d u e ñ o n o la pue-
de atender bien y hoy no hay dependen-
cia , en esta compra solo se trata con é l , 
por ZQT propietario de dicha f inca en 
donde se encuentra establecida la cHada 
bodega; esto resu l ta una g a r a n t í a , m á s 
un beneficio, si usted es detal l i s ta y per-
sona de conocimientos, d e s p u é s de ver 
el negocio sobre el terreno y es tudiar lo 
con calma, aprecia el v a l o r de dicha bo-
dega, f i j a la renta, e indica los a ñ o s que 
le convienen de contrato. M. G o n z á l e z . 
P icota , 30; de 10 a L 
27995 30 o 
E s t a s u p r e m a m á q u i n a toca todos • 
d i s c o s ; t iene 2 ^P^r^ 
t h é . v e l otro p a r a V I C T O R o ^ 
b i a . P R E C I O $ 3 5 . 
P e d i d o s 
























G A N G A 
Se vende una v i d r i e r a de tanacoi , c iga-
rros y qu inca l la , e n Monserrate y A n i -
mas , P laza del P o l v o r í n , por no poder-
la atender su d u e ñ o . I n f o r m a n en la 
m i s m a y e n Zulueta y Trocadero. L a 
Mascota. 
28019 l n 
R A N G A N G A : SK V K N D E UN D I E S -
XJT to de frutas , m u y acreditado, con 
contrato, poco alqui ler , por su d u e ñ o no 
entenderlo. Informan ¡ Agui la y B e r n a l , 
bodega 
28009 28 o 
\ r B N T A D K VARIAS B O D E G A S , UNA en 1.900; otra en 1.700; otra en 2.400; 
otra en 2.600; otra en 6.000 y 7.000; u n a 
v i d r i e r a de c igarros en 900 y una posada 
en 4.000: tengo toda clase * de estableci-
miento. S e ñ o r D í a z , Monte y A n g e l e s á c a -
f é ; <le 8 a 10 y de 1 a 4. 
28017 28 o. 
A G U A C A T E . T d . 
P i a n o s a p l w o » , de * 1 0 f bTiczB̂  
t o p i a n o s de l o . « n e j o r e » , 
P i a n o s de *!qmler de ^ 
S e r e p a r a n V a f i n a n 
p í a n o s . 
26208 
PARÍ, LAS 
i r p A M 
D ' ' favos la vara. ^ o-
111 nn 44. Neptuno 4-» 
27101 
a HA 
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^ N G A 
eche. Pa-
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los, se vende, 
o y bien acre-
óntricos de la 
d, 92, primer 
29 o 
0 a y a 
G a r a n t i z a 
^ l e c c i ó n 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
K..Anr exuresiAn «le su rostro rtepen-
^ b ?.» «n* lentes e s t é n correc-tamen-
<« M ? f i oor un ftptico comuetente » 
» ^ ' n ^ l e ^ a mejor cal idad 
««< M i s ales defectuosoP v m*' f16 
& o « r ÓPtfco» inexpertos P«rJ»«llrH 
[ ,.ioS v esto PIIPÍIP evitarlo hn 
¡«us ojos y e " ^ en m) lfllt,,. 
IOSP 
reioriorer su 
uno de mi» Opticos 
«n «p deje sorprender por 
'^ . /s nne le dlpnn que «on vende 
S^'d'e m í caaa. No 
g ,|P mt gabinete. 
6p t l co« a m 
on vende 
vendedo re» 
B a y a - O p t i c o 
RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E U F O N O A-2250 
De 6 a 14 años en casimir colo-
res de novedad, a $6, $7.50 y 
$8.50. 
H e v l l l a s " M O D E R N I S T A S , " de oro 
garantizado, con su cuero y le-
t ras , por $6.95 
Botones, oro garant izado, con su 
cadeni la y letras 6.95 
Yugos oro garant izado y sus le-
tras 6.95 
Se remite al interior l ibre de gasto. H a -
ga su giro boy mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
/ C A Z A D O R E S ! F L A M A N T E E S C O P E T A 
\ J de caza, dos c a ñ o n e s , del afamado fa -
bricante Grcencr , pesa 6 l ibras . Prec io ú l -
timo $130. L o s E n c a n t o s . S a n Rafae l , 
40. T e l é f o n o A-02T4. 
28091 28 o 
Q E V E N D E N U N O S M U E B L E 8 : A P A -
k J rador, v » 6 t i d o r , lavabo, escaparate, c a -
m a - c a m e r a , m e s a s y otros. Inquis idor , 
31 Informan y pueden verlos. 
27985 31 o. 
SE V E N D K N C I N C O J U E G O S D E M A M -paras modernistas, una puerta de cr i s -
tales, un ca lentador de cocina p a r a agua. 
5a., n ú m e r o 35, entre B a ñ o s y F , V e -
dado. 27S;53 27 o 
En dril de colores a $3 y $3.50, 
en dril blanco a $4, de 8 a 14 
5400. Vende bl. 
nlncalla v de-
as calles mil< 
Alquiler 3S pe-
is: Lamparilla,, 
i 1 a 4 p. n 
» 9. 
tnprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Coñete rpcientes modelos fraoceaes, dt 
* linean, calidad «uper lor y t»-
eleglr. Corset faja, h l g l é u t c o , cO-
imtdo e losuEtltiiliii'- en mucboa caioa. 
Fajas: diversas formas. K a j a Corselete. rt> 
romendnda por sí mlama. Tirantea y cor-
léis eupeclales para evitar la incl luadAa 
ffi tulle. Spflora P. Aller de F e r n á n -
dez. Neiifnno. 34 T e l é f o n o A-4533. 
C ÜXC 8d -15 Sd-S l 
OCft 
PAKA LAS D A M A S E L K Í i A N T E S : P E I -nadora L a M a d r i l e ñ a : gran pidnado-
la de la aristocracia dt; Madrid, r ec i én 
llegmla de E s p a ñ a bonitos peinados y 
elefantes, peinados de novia y para tea-
tro, umlnlución Mnrcei, Mnnicnre. L a 
' IJadrileña.. l'rofesoru especlal ls ia en ma-
I nicure, sirve a domicilio por abonos y 
lervuius sueltos. Avisos : Empedrado . í6. 
W-tmio A-7898. 
2n30 14 n 
anos. 
o. Indio, 1S 
O N E 
Dobladillo de ojo se hace perfecto, a 
10 centavos vara, lo mismo hilo que 
«da. Mme. Copín. Compostela, 50. 
Tim 29 o 
MODISTA P A K A L A S D A M A S , H A C E 
Vi trajes muy elegantes, y a p r e c i o » 
¡Kwiómicos. L u i s a G a s s u l l . Aguacate, 
it. bajo». 
J7'tó0 2 n. 
los viejos prematuros: 
Con gusto me dirijo a ustedes, ofre-
ciéndome incondicionalmente a sus 
wdenes. Si me usan, su pelo recupe-
r a el color natural- Fortalezco el 
tabello y evito su caída. No mancho 
ropa. No daño la piel, ni la vista, 
riaanme en perfumerías, peluquerías, 
Soguerías y farmacias y en mi depó-
Jto. peluquería " L a Parisién," Salud, 
J ' . frente a la Iglesia de la Caridad, 
todos fiel servidora, 
" M A R G O F 
^ C £ S 4 0 4d-27 
oca todo? 1°' 
ores, uno P»' 




. f a b r i c ó I 
CARTA DE MARGOT 
LA MADRILEÑA 
J^fesora especial ista en Manicure ü e l a 
•wocracia de X 
T e l é f o n o 
15 n 
f^Pedrado ' - - M-"'l-rÍl1- 8 
2T2S7 
SEenH:VC^ T O D A C L A S E D E B O R D A D O S 
^ " . u i u i p o s , lu mismo re j i l las . Compot -
^ í l L 28 o. 
COMEDORES 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ; 
Vendaje francés sin muelle ni aro qüa 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto 
pédica 'se eliminan las grasas sensible-
mente Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el •i-
con, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P . MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
2G735 10 n 
¿ P o r qué üens ni espejo man 
cbado, que derota desgracia es 
fu hogar? Por un precio cas-
regalado se lo dejamos aoevo 
"LA VENECIANA." Tenerife 
2, esquina a San Nicolás. Te-
l e fono A-6637. 
C u e s t a c o m o u n a p e r o 
d u r a p o v d o $ 
5 T 0 C K > V K K I L I í r R c i n a U 
Camión "Ford" del 14, en magní-
fico estado. Se vende por no ser ya 
necesario. Se puede ver en Esco-
bar, 57, esquina a Virtudes. 
31 o 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a Pcriar. L a que m á s paga y menos 
cobra. H a y ex is tenc ia en muebles de 
todas clases y j o y e r í a . Compostela, 124. 
T e l é f o n o A-01Ü9. 
2C555 7 n. 
¡ " U r O T O C I C L E T A . S E V E N D E U N A D E L A 
NyUL acreditada m a r c a Exce l s ior , d i rec ta ; 
e s t á en buenas condiciones. Se da bara-
I ta. Vi l legas . 129, bajos, entre Sol y M u -
i ra l la . T e l . A-01S9. 
28140 29 o. 
GA N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L de 7 pasajeros , en perfecto estado, 
por no necesitarlo BU d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Zulueta, 30. P e l e t e r í a A-3922. 
28038 3 n 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa litiga un cincuenta 
per ciento m á s que las ae su giro. T a m -
bién compra prenaas y ropa, por lo que 
<ieben tiacor una visita a la misma '«ntes 
de ir a otra, en tw seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n «ervi-
do-j Men v • "atlstaccirtn. T e l é f o n o í"' , 
26207 31 o 




C 8607 10d-17 
"LA PERLA" 
Animas, $4, casi esquina a Galiano 
lúsla es la casa yue vende niuebies 
m á s b a r a i o s : 
Juego- de cuarto. 
J u - g o s de lapi'/.adoa. 
Jue^ut de cunieiior. 
C a m a s , l á m p a r a s escritorios y .T.' o . 
letoa m á s H i»rec1o(> muy reducidos. 
DINERO 
Daincs dinero s o í n e a l h a j a s a m ó u i -
co ínter* . v •• mus OaretlMimas coda 
c' dt Joyaa 
26143 31 o 
Trajes para niños de pantalón 
largo, para 14 y 16 años, en dril, 
a $5 y $6.00; en casimir a $9 
y $12 
P L L U g U t K i A 
"ecios de los servicios de la casa, 
onicure, cuarenta centavos, t-t'aciw 
i üiños, 40 centavos. Lavar la 
^ H) centavos. Arrcglai o pc:í;c-
^ n a i laá CCJtii> )0 centavos. Mu;djt, 
y ÓU centavos, poi proteso, o 
"«es.na. (^¡ui . o quema! las hoi 
Pallas del pelo, sistema Luste, 30 
Pavos. VeI,gat, ustedes d teñirse, o 
^ P t e n i» M.xtura de Boj ufe. 15 c . 
C V t{ara"ti7-ados. estuche, j>\ 
atn 0 al campo encargos que pidan 
ftfr*>stlZü' de pelo fino u otros gé-
* o drticulo» que la casa tenga 
l ena . « ^ C ^ d e T ' " ' " PÜ, ?rta' ,0 ^ 
\ , r " ; 1 a r t l , : f 7 '^ptuno. 81. entrt v,, 
Mannque. Tel. A - S O ^ 
SI o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Raíael, 111. Tel. A-6926. 
Al coinpiai sub muebles, vea el grande 
y vanauo sii i t ido y precios Ue esta cusa, 
Oomie nalilia J l t ir servido put poco üi-
nero; btej juegos ríe cuarto con vutiueia, 
UiOüerinsUis eocuparales Uesüe iü; .amas 
euu OasliUor, a .>.) peinaUoies u •'¿i*, ayo.-
raiiurtíB a esiunie, a $14, lavatiua, a « ' 3 , 
ti.esaa Ce nuctie, a $2; luuibieii uay ^ue^os 
cumiiletub y tudt clase de pie/.us sufilae. 
leiaciutiatlus al {.iro y lus precios dilles 
me'iciuiiudos. Vcau- y av cunveaceru. aisi 
C O A l l i i a 1 l'A A t K i A > M U E U L E S b'l-
20148 31 o 
D e a m i n m s i J © $ 
AV E S J A P O N E S A S , B L A N C A S , D E C O -l a negra. B a r a t í s i m a s . Vendo>lote pe-
quefio. S a n C r i s t ó b a l , 37-A, C e r r o . Cerca 
de Palat ino . De 1 a 3, Incluso Domingos. 
Gigantes de F l a n d c s , b a r a t í s i m o s . 
281C2 30 o 
Se vende en la Havana Auto 
Company un magnífico ca-
mión de 2 toneladas, marca 
Autocar, completamente nue-
vo. Se da en precio muy ba-
rato. Véalo hoy mismo en 
Marina, 12. 
88MS 28 o 
XT N F O R D , D E L 16, S E V E N D E E N ) perfectas condiciones, acabado de 
¡ijustar, 4 gomas nuevas ; se puede r e r e 
In forman de 11 a. m. a 7 p. m. Sa lud . 
193. J o s é . 
28033 28 o 
SE V E N D E U N A P E K R I T A B L A N C A , raza f ina , por no poderla tener en 
casa de vecindad. In forman en O'Rell ly, 
n ú m e r o 32. 
28218 30 n. 
P vende una pare j i ta do perritos mal 
teses, blancos, de pura r a z a , y de los 
m á s chiquitos. Pueden verse en Es tre l l a , 
n ú m e r o 20G, entre F r a n c o y Sublrana. 
a todas horas. 
27874 23 o 
M R0BAINA 
Pantalones para niño, de 8 a 14 
años, a $1, $1.25, $1.50. En dril 
y casimir. 
periódico 
. e m p r a 
D I A R I O M A R I 
y 
/ i i U E B L E S Y 
o n K 9 Í A ^ G A VS « E R M O S O J ü K -
2?_n 22 piezas, pr imera de maja-
V1-" 
^ *1 -
! c a m i d a j - - ^ ' 6 ^ bL,nca c n ' l r a d a . 
C fina sv "^J111"'^ a l o r a d a , 
s^i y w u r S I I R Ü L U S H R D L U U U le 
•«¡10 ' ^ K e l n a , 80, bajos. • Á-
" O / i • 
Se remiten al interior. Si la com-
pra excede de $10 no se cobra el 
flete. A los comerciantes del inte-
rior descuentos especiales. 
E L TEMPORAL 
RAMON MENENDEZ 
BELASCOAIN Y SALUD. 
Teléfono A-3787. 
Muestras y detalles por correo. 
C 8788 10,1-22 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A C L A se de muebles, a lqui lamos m á q u i n a s 
de coser a un peso mensual v se venden 
muy baratas t a m b i é n las a r r e g l a m o s , 
d e j á n d o l a s como nuevas. Muebles, camas 
y m á q u i n a s de coser las vendemos :. pla-
zos. Sol, n ú m e r o 101. T e l . M-IOO.L M e n é u -
dez y F e r n á n d e z . 
2711% 29 o. 
*..v ü e P r o v i n c i a » ; UespuO» de haber in-
iruducido grandes returaiats para un sa-
lói de e x p o s i c i ó n cu Noptunu n ü u i e r o 
l"'». donde existe un gran a l m a c é n de 
muebles y oLje lo s de ar le l l lu ladu " L a 
t>spectal," deude el primero du luiio del 
corrieute u ñ o , -ó por cien tu descuento cu 
todas las m e r c a n c í a s . Kecoiuendum')^ a 
loilo el iiUe vlulet'u codipiui muebles, pa-
ite por es ta casa en la secundad que en-
t en trara lodo lo que oesee cun un 2¿ por 
cielito m á s barutu que en otra casa del 
gtro. Iday camu& de i i ieuu. camas Ue Hie-
rro, cunas de n i ñ o de tas mejures í á -
nricas de los Ustauus uuidus, s i i iuu a ii 
mimbre Je todas clases, sil iunes de oor-
lal . espejos j o i u d u s lampaiao de ios ul-
Linios luodelu», f iguras e l é c t r i c a s , l ibró-
los se ic iouunob v corneniea . buróo. me 
san planas, al lae « i r a t u n a s . Juegos tam 
/.adus hav muchoa nindeliis. c u u ú r o s . Jue 
fjüa de c u a - ' de dos y tres cuerpos de 
caoba ion'quetei ta, nogal, me >ie, smui 
i.-, lus y de cedre. juegos de cy inñdur muy 
tinos y mu> baratos, juecos de sala. }u«-
nu-» de reí lOiuot. e s p e j o » e s i u a l t a u o » . Pie. 
SÍ de c c l i l ü V PUrtd m a c e t a » esniaitu-
dae con cr i s ta l .v u i á r m o l muy baratas , 
. ( larauurs. del p a í s y an icrKai ios , tova 
d o t e » . e n c a p a i U l e » v i tr inas , couueta» , 
val o s . f iambreras . colinnuaa. t»nnm 
musa.*- ci-: i «dera» . escri lurlos y carpeijis 
de s o ú o r a . •íon'.li'-ei o», ispejoe ui.ider-
n i s t a » . aieaae de centro, billas y nlho 
a«« del p a í s , uay veintinueve u io le lr 
mus iquero» , a d o n n . » . clie.-.i)iieb, y otros 
.nuche objelot uue no "8 Posible i ta 
lar i p i r í l e s e «jue l-a l'Jsp^. l a l -j.-.eau 
en Neptuuo. 159. entre Uscobar y Uer 
va-iio, U AÍU20 . IMS ventas ra 
IJ ca upe son libie»- de envase v ^u^siab 
JII la l ista. WMB o ainelie. oara la pro-
vincia de lu i lat iaua. donde haya caUa 
da son liores de flete Se füi.rrcan m u é -
bleb de en argo a gusto del m á s ezi-
fi ic Notu: t a i n h l é n r>j.'(inieii>i i mos 
f • casa de pri-wt • s ituada en -.1 nú 
iu.ro '«.I de la pronfn "••Mft. ilonde pue-
len e n o n * *• to.tn clase de muebleb 
n-iñrtnt / ropas po* in iDttad i - *î > 
por ser proi->M|i-n'. ''^ empeflo 6e da 
dinero cobrando tm m ó d i c o Interés so-
min íb l e s . prendas, ropas v obiei'--» 
«le . a l o . 
C flOW in 23 II 
L ' 
A l ' H I M K K A D E VIVIC8, M M K K O iflft. 
cas* esij i i ina a B e l a s c o a í n . de Itour,, 
Tr l í to . « asn d* compra venta. S« com-
pra, vende, arregla y cambia toda cln 
muebles y objetos de uso 
WV,. H a b a n a . 
2362Í J2 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k y relojes mirca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados Picstamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran ¡ruitido de joyería de 
todas clases, así como cubierto^ 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
BILLARES 
Se venden n evos con todos sus acceso 
r íos de p r i m e r a clawe y bandas de "-o 
mas automaticiis Constante curtido de 
acreno . lns fnmeeses para loo mismos 
Viuda t Mijos de J . Forteza. Amarerura 
43 T « | t t t i A-0Ü30. « 
2r.f;oo S\ o 
D O K E M B A R C A K S E S E V E N D E UN 
X Overland, tipo chico, ú l t i m o modelo, 
marcado en alqui ler de plaza n ú m e r o 512, 
e s t á trabajando y propio p a r a m é d i c o , 
con magneto B o s c h y s u motor a prueba, 
aprovechen esta ganga, $750. I n f o r m a : J o -
sé Garc ía , Sa lud. 8t¡, e squina a Chávez , 
la m á q u i n a en Z a n j a , 73, garage. 
280«ió 28 o. 
'MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
Dh 1 a 7'/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C «851 (n 21 ajt 
¡ A 
Industríales: Se vende un motor eléc-
trico, trifásico, de 100 caballos de 
fuerza, 220 volts, 60 cicloes, con polea 
Standar!, base de corredera y caja de 
arranque completo. A. Boucle y Co. 
Trocadero, 72-1 2. Habana. 
28210 30 o 
COMPRO 
E s t a n d o en buen estado, do uso, un mo-
tor de p e t r ó l e o , de 20 a 0U H . P. , y u n 
d í n a m o de corriente al terna, de 20 a 60 
kl lowats . Informes a l admin i s t rador de 
la p lanta e l é c t r i c a de C a s c a j a l . 
C 8ÓO1 7d-27 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O -ser "Slnger," ovillo centra l , cinco ga-
vetas, nogal, en $43; e s t á f lamante ; se 
garant iza . I n f o r m a n en Oquendo, 13, 
moderno. 
28115 29 o 
1 aparato para películas, Power núme-
ro 6-A, nuevo, motor y manigueta, 
completo, para vender enseguida, 
$425. 1 baúl marca Bal, para emba-
sar el mismo, $35* Roser. Villegas, 58. 
DE MAQUINARIA 
Se vende una centrifuga, nueva, de 28 
pulgadas , para secar f i l tros en Ingenio . 
Se puede ver y t r a t a r de su precio. T r o -
cadero, 57. 
2S071 9 n 
TUBOS FLUSES PARA CALDERAS 
Se venden, m u y baratos . Miden 3 pul -
gadas de d i á m e t r o por 0 pies 2 pulgadas 
de largo. E s t á n en muy buenas condicio-
nes y pueden verse a todas horas en S a n 
Pedro . 2-l|2, entre Obispo y E n n a . 
27970 2 n. 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I L L A C , 
kJ flamante, tipo 53. Hospita l , entre C o n -
cordia y S a n L á z a r o , preguntar por se-
ñor Cerezuela. 
28073 29 o 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T E N M A O -n í f i c a s condiciones; tiene cinco gomas 
nuevas y tres c á m a r a s de repues to ; se 
da barato por necesitar su d u e ñ o otra 
m á q u i n a mayor . Verlo y t ra tar en el ga-
rage K l Chauffeur. San J o s é , entre Hos-
pi ta l y E s p a d a ; de 9 a 12. 
280(52 2S 0. 
SE V E N D E UN A U T O M A R C A 11UD-son, que ha andado n a d a m á s que 8 
m i l k i l ó m e t r o s . E n m i l pesos, a l contado 
o a plazos. T a m b i é n se vende u n c a m i ó n 
marca Studebaker, c a r r o c e r í a e x p r é s , en 
400 pesos. Monte n ú m e r o 125, entrada 
por Angeles. J e s ú s Guard ia . 
27918 31 o. 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentlnao y p r ó x i m a s , de prran cantidad 
de leche un lote de cerdos de oura ra-
í a : perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t i p o » ; una partida d i mulos maes-
tros de t iro: bueyes de arado y eahallus 
de s i l la de Kentuky. T a m b i é n rec ib iré 
pronto 50 toros C e b ú s de pura sangre, 
entre los cuales hav 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor c lase de 
los Es tados Unidos. 
CU S A D O D G E B R O T U E R 8 . S E V E N D E en m a g n í f i c o estado. E s t á c a s i nueva. 
I n f o r m a n en S a n Ignac io . 17. H a b a n a . 
C-87'J1 4d. 25. 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L , C A S I 
k J nuevo, propio para a lqui ler , por ser 
sOl'do, bonito y consumir poca gasol ina. 
Prec io : $675.00. Morro, 30, garaje Nava 
Blanco . 
27921 81 o. 
VIVES, 151. 
eietono A-6033. 
SE VENDEN CONEJOS DFÍ RAZA F i -na, importados de los E s t a d o s U n i -
dos y ya aclimatados. P u á d e n verse en 
la casa de Mrs. B . L . Rhome , Calle Pa-
dre V á r e l a . L a ' Ceiba, Marlanao. 
27363 29 o 
CA M I O N M E T Z . S E V E N D E U N C A -mlonclto de 3i4 a 1 tonelada, de carro-
c e r í a cubierta, con a r r a n q u e y luz e l é c -
tr ica , muy fuerte y elegante, su motor 
m a g n í f i c o y propio para reparto de pan, 
leche, dulces, v í v e r e s o c igarros . C a m p a -
nario , 124. 
27071 28 o. 
INDUSTRIALES 
Tenemos en existencia, a mejor 
precio que nadie: Motores trifási-
cos desde |/2 hasta 25 H.P. Ma. 
tores corriente directa desde l A 
hasta 3 H. P. Sierras de carpin-
tería de 20" y 36." Fraguas de 
todos tamaños. Motores de gaso-
lina. Bombas Goulds. Escríbanos o 
llame al teléfono M-1699 y le 
atenderemos con mucho gusto. De 
Bernard y Co. Ingenieros y Con-
tratistas. Obrapía, 74. Habana, 
L A C R I O L L A 
G R A N PBTABLO DB B U R R A S DIO U0CHJB 
de MANUEL VAZQUEZ 
B s t a - c o a í n , fOcUo. Tel. A-MIO. 
vici i"*? l i o n a s t o u a » del p a í s , con ser-
u o r a V d e r X ' ^ d 0 . ^ 61 « - ^ V a " d L 
en ein^0 • " « " " « " e . , en J e s ú s oel M o a i « 
M-.xin ^ £ Í S * : ^ « n « u a n a b a c o a . c a l l é 
" a b™ ri¿,s , d r L n n T r o 1ÜU- ' « « todo, 
l é f o n o A í v i n . "a1""1»- avisando a l te-
ridIas8oqUae|ot,!nf;VUe c 0 ? P r « r ^ r r a s p * . 1 
s « a í i q « , l a r b ' T r a s de leche, d i r i j a n -
l a ? «i rtn « ^ V * ' e8ta caBa- q u » -




Calderas horizontales desde 50 i 
H. P. a 4ÜÜ H. P. Calderas ver- I 
ticales desde 10 H. P. a 6Ü H. P. 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia- j 
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
I. onia del Comercio. 441, 
DI N A M O : S E V K N D E l .NO. E N S E 8 K N -ta pesos, vale $150, de 65 volts y 
1% kw., propio para a lumbrado . I n f o r -
mes : Claudio Miranda . Mercaderes 1 L 
T e l é f o n o A-2542 
C & C 2 3 i5d-18 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La L o n j a , 441, Habana. 
in 0 o C 8380 
C 8775 8d-24 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R , de veint ic inco caballos, una ca ldera 
de cuarenta y cinco, otra de veinticinco, 
otra de cinco, una chimenea de tres pies 
de d i á m e t r o por c u a r e n t a y cinco de 
largo, un motor de p e t r ó l e o crudo, de 8 
caballos. Tanque nuevo p a r a casa. C a l -
zada del C e r r o , 670. 
27544 29 0 
Tanques de hierro. Se venae u n 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales ' 
cuajados de 1 2 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de * 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y 
Sto Martín. Teléfono A-3517. 
C 7827 30d- 24 s 
SE V E N D E M A Q U I N A R I A D E U S O D B Insrenlos. incluyendo m á q u i n a s de mo-
ler, ca lderas , bombas, etc., etc. en buen 
estado. P a r a detalles d i r ig i r se a l Depar-1 
lamento n ú m e r o 7, altos. Nat iona l C i t y 
B a n k of New Y o r k . C u b a , 72. 
C-8709 8<L 20. 
MOTORES MARINOS 
Se vende un motor de 40 H . P . , con dos 
magnetos, m a r c a Herton . otro Idem de 20 
H . P . . marca S a n d r k y , con su eje y pro-
pela. I n f o r m a : A g u s t í n S á n c h e z , V i l l egas , 
numero 93. 
26675 28 o 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
^ / " E N D O U N F O R D , E N SAN M I G U E L , 
\ 16. Se puede ver. de 1 a 3. 
27650 29 o 
" P R E S E A M I I N T E R V E N C I O N C O M O M E -
J L / c á n i c o experto en a u t o m ó v i l e s codple-
tacente i m p a r c i a l en l a compra de a l g ú n 
a u t o m ó v i l o motor? A c u d a a calle H o r -
nos. 11; de 8 a 11 a. m. 
27082 2 n. 
Se vende espléndida cuña "Sazón", 
30 caballos, 6 cilindros, arranque y 
alumbrado eléctrico, muy bien equipa-
da, o se cambia por otra máquina pro-
pia para trabajarla. Informes: Cuba, 
71, altos. 
2785S 26 o. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. fcl. A-397(? y A'4¿\}í 
Estas los l icencias, propiedad de J o s é Ma-
ría I^jpez, ofrece al prtbllco en general 
un «erv ie io no mejorado po: r.lntruna 
otra i-asa similar, para lo cual dispone ds 
persnnal I d ó n e o v mater ia l Inmejorable 
26146 31 o 
D 
A U i U f t l U V l U i d 
T T R O E L A V E N T A D E UN F O R D , SK 
* J garant i za el motor. I n f o r m a n en Mon-
te y Cienfuegos. Bodega. 
28134 29 o. 
C E V E N D E U N B U I C K , T I P O 45, D E 
O 5 pasajeros , con goma, fuelle y ves-
t idura nueva. T a m b i é n tengo un Chevro-
let, con magneto, en perfecto estado. San 
Rafae l , n ú m e r o 145-A, frente al parque 
T r i l l o . G a r a j e . 
L'sn-t 3 n 
" D O K L O Q U E O F K K Z C A N S E V K N D E 
X una carrocer ía cerrada, para reparto, 
F o r d . V. L a d r a . Jove l l ar , 3 y 5. G a r a j e . 
28143 30 o 
SE V E N D E , E N A N L M A S , 47, U N J O E -go de cuarto, moderno, T varios mue-
SE V E N D E UN A U T O M O V I L P A K T I C U -lar, m a r c a Overland, en perfecto es-
tado; puede verse a todas horas en San 
N i c o l á s , n ú m e r o 26, garaje . 
-Mi;.-. 30 o 
GA N G A : S E V E N D E U N D O D O E I I R O -thers, casi nuevo, j n u y barato, por no 
Puede verse 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A , C O N T O -doj sus accesorios , muy poco uso, 
c o s t ó $40, se d a cas i por mitad de pre-
cio P e í i a Pobre, n ú m e r o 20, altos. 
27818 20 a 
AV I S O A L O S C H A U F F E U B 8 : M a u r i -cio C a b r e r a . Monte. 303. Cuatro C a -
minos G r a n d e p ó s i t o de guardafangos 
Kords. E s p e c i a l i d a d en guardafangos ex-
tra Monte, 303, Cuatro C a m i n o s . Te l é -
fono A-1ÜSG. H a b a n a . 
27631 20 n 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 10, A D A r -fado al 17. l isto para t r a b a j a r , cas i 
nuevo, motor a toda prueba. Concordia, 
n ú m e r o 160. T a l a b a r t e r í a . 
27067 31 o 
/ C A M I O N " W H I T E , " S E V E N D E DNO, 
do 4 toneladas, e s t á cas i nuevo. Con-
cordia. 140. G a r a j e " E u r e k a . " 
270S5 * 29 o 
FO R D C O N M O T O R D E L 14 Y C A R R O -c e r í a de reparto , nueva, se vende muy 
barato en Concordia, 185-A, g a r a j e de 
L i n a r e s y R o d r í g u e z . 
27728 29 
J K V E N D E UN F O K D D E L 15. I N F O K -
" m a n y puede_ verse en Milagros . 125, s 
cas i e squ ina 
27182 
a F lgueroa , 
30 o. 
AU T O M O V I L E S : SK V E N D E N D E L A S m á s acredi tadas m a r c a s : U u d s u n Su-per S l x L i m o u s l n v Co lé . Se dan com-
pletamente nuevos. Wuestcot, de 7 pa-
sa je r os - Buick. mediano, de 5 pasa jeros ; 
Ai iperson. de 7 pasajeros ; Brlscoe . de 5 
pasajeros propio para a l q u i l e r de plaza 
y una cuña Buick . de 4 pasajeros , tipo 
Bul ldo"- pueden verse en el G a r a j e 
• Agui la ." de Dar lo Si lva , Agui la . 119. T e -
l é f o n o Á-0248. 
27171 14 n 
$750.00 
Locomobile: 3S I I P . Magneto B o s c b , car-
burador iK f á b r i c a c u « t r o Komas nuevas 
ant irresbalables y dos de repuesto con 
sus l lantas; propio para un c a m i ó n , tie-
ne carrocer ía de 7 pasajeros . Puede verse 
, n Cuba . 120. a todas boras. 
C-8370 lod. 8. o 
poderlo atender su d u e ñ o , p 
en Corrales , 00112, garage. 
30 n. 
bles m á s ; 
270011 
ilq todo m u y barato. 
31 o 
^ E I 
r , O clase de muebles, p a g á n d o l o s un c ln 
Telefono i cuenta por ciento m á s que nadie. T e l é -
j fono U - M 0 L 
i 31 o 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L ( ¡ R A N D E , de 8 pasajeros, es úti l para cualquier 
rosa y lo n i í s m o se a lqui la dando una 
p e q u e ñ a g a r a n t í a . I n f o r m a n en Carlos I I I , 
n ú m e r o 12. A todas horas se puede ver. 
1 072 20 o 
T T N F O R D , E N P E K F K C T A S C O N D I -
U clones, por 025 pesos. I n f o r m a n : Fe-
derico o E n r i q u e , en Morro, 28 
8 n 
I > \ K \ B O D A S Y B A U T I Z O S A U Q U U - A 
1 mos un precioso L l m o u s l n e coiuple-
tamente n » e ^ _ , 
T e l ó f o n o A a.J<i 
A•3S26 
Informan : 
Z a n j a , 
200(10 
Amistad . 71. 
93. Telefono 
2 n 
V A R I O S 
SE V E N D E N C A R R E T O N E S M U Y F U E B -fe<i n a r a cinco toneladas de c a r g a . 
s irven para todo t a m b i ó n tengo " « J o » 
de muloi- de trabajo. I n f o r m a : A g u s t í n 
Sancho. Vil legas. . u — 
2720' n-
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
tamaños de piedra "AUied" 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
C 8641 15d-18 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pê  
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
K O S H / ' 
Motores de petróleo crudo, " B E S S E -
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS " 
Moto'res de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C. 




- 1 — 
T » L A R I M E T R O S : S E V E N D E N V A -
i r l M , eu Obrap ía , n ú m e r o 37; de 9 a 
2&jr de 1 a 5. 
SS152 ó o 
Se venden desperdicios de género 
y de papel. Para informes diríjan-
se al Capitán Castells, Suárez y 
Diaria. Departamento de Adminis-
tración del Ejército. 
C 8801 3d-26 
RU E D A M O T O R P A R A B I C I C L E T A , SE vende u n a c a s i nueva, s e da a prueba. 
O'Rel l ly , 74, c a s a de G r a ñ a . T e l . A-S24a 
28138 29 o. 
Q E V E N D E E N R O D R I G U E Z Y G U A S A -
O bacoa, dos puertas de calle, dos per-
s ianas y varios puertas ; todas de cedro. 
I n f o r m a n : Monscrrate , 133. 
281433 28 o. 
ARMATR0STES 
Se venden rnos armatrostes muy bue-
nos de 7 a 8 meteos de largo, con co-
rrederas de cristal en la parte superior, 
y de madera la parte inferior, propios 
para tienda de ropa, sedería, peletería 
u otro giro análogo y además sus mos-
tradores. Campanario, 124. 
27070 28 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
e s p l é n d i d a , Remlngton , vis ible, con retro-
ceso bicolor, etc., ¥l¡5. Otra v is ible . C o l o m -
bia $25. Neptuno, 57, H a b a n a . 
l''-.'>tjO 20 o. 
T̂ TÑ A M I S T A D , 46, S E V E N D E N V A -
J¿J r í a s cajaa de hierro p a r a caudales 
de distintos t a m a ñ o s . Prec ios m ó d i c o s . 
27173 M n 
60d-18 o 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Argüeües, 
112, Cienfuegos. 
C-2955 30d 6. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos ex l s ienc laa en nuestro a l m a -
c/n oara entrega Inmediata , de roma-
n a , para pesar caflo y de todas clases 
V i d e r a s donkeys o bombas, m a q u i n a , 
mol ore» , wlncl.os arados g r a d a » , desitra-
a V . r a s de m a í z carret i l las 
¿ " s t W r e c l i e a Hermanos . L a m p a r i l l a tí. 
Mañana 31 m 19 
Se venden cinco t .uros " P A S 
TEÜK. * Cuatro de 62 bujías 
v uno de ti5, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Intormes: Muralla, número 
66i6tí. le léíono A 3518. 
I I ifl cabal los , « o buen estado, i n f o r m a n 
KrnncHco 
C l f l l O 
Lóner . :J:isrelras-
ln 9 IL 
DO S C A L D E R A S C O M P L E T A M E N T E nuevas , una ^ UV. y otra de 75 I I P . Se venden. M a l e c ó n , ¿7. 
f L i 
HU«l»TKCTOI» B I N D K N I E K t t H i T B -via a n -A nemos ra l l e» ría e . t r e c h . / * « • * 
¿ha de o«K) en buen estado fllfcos Oa 
¿ e ? nu.vos. para ^ J d . « . v c a b l ia» eo 
la mSs resistente en 
Monte, púmmr» «77 B a k a m - i a 19 j a 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gfuesa, puestos libres en 
ios cairos en la Habana, sujeto a 
orevia venta. National Síeel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 8281 1* B 9 




TIFICA Y SOCIAL DE NOTAS CL-
filOSAS 
Una pelícubi gratis 
Estamos en Nueva York. Un caba-
llero flaco como un espárrago y con 
seis pies y dos pulgadas de estatura, 
se detiene ante el Criterion Theatre, 
en la esquina de Broadway y de la 
•calle 45. Tiene el aire inquieto de 
un hombre que no se atreve a arries-
garse en la confusión callejera. De 
pronto, con imprudente resolución, se 
aventura en el "maremágunm" de 
trajivías, autobús y taxímetros; no 
se oye más que gritos y ruido de bo-
cinas; el señor Largo y flaco sigue 
tranquilo su camino por entre los ve-
.Lículos, ni más ni menos que si no 
tuviera oídos; los "policemen" espau-
tx.dos se arrojan ante los "cbauffeurs'* 
y suspenden la circulación para que 
no perezca estrujado el caballero. En 
este mismo instante, otro señor, gor-
do como un tonel y muy bajito, que 
trae sujeto con una cadena un tre-
mendo "bull-dog", pevPtra en el es-
pacio libre abierto entre los vehícu-
los. El perro tira de su amo y le 
arrastra hacia el alto "gentleman". 
Cuando llega a la distancia de tres pa-
sos, rompe su ligadura y muerde con 
furor los fondillos del gigante. Su amo 
le llama, le grita, le injuria y, por 
fin le sujeta; pero bien pronto, con 
una nueva sacudida, vuelve a soltarse 
el can y, más rabioso que antes, se 
arroja a las piernas del desconocido; 
la multitud se ha detenido para con-
templar el drama; únicamente una 
persona parece no darse cuenta de la 
situación, y es precisamente la víc-
tima, que, sombrero en mano, se ocu-
pa muy galantemente de ayudar a dos 
señoras a subir a un tranvía. Cuando 
ha acabado su amable tarea, se vuel-
ve, siempre sacudido por el perro, que 
nc suelta su presa, saca del bolsillo 
un paquete de papeles y distribuye a 
los mirones unos prospectos, en los 
que se lee este consejo: "Comprad los 
pantalones en la sastrería Jinks. No 
se rompen jamás." 
sulta que en esos líos de amor casi 
nunca puede afirmarse quien es el 
seductor o quién es el seducido. 
Por algo se las llama encantadoras, 
seductoras y hechiceras. El idioma 
es un gran psicólogo. 
Un operado prevfeor 
Un enfermo es operado en Cali-
¡fornia. 
El operador le abre el vientre de 
arriba a abajo y procede a la extirpa-
ción de un tumor. 
La operación dura tre- linutos 
después de los cuales eos Incien-
zudamente al enfermo pero, apenas 
dado el último punto, el médico se 
apercibe de que le falta una pinza 
hemostática, sin duda olvidada en las 
interioridades del operado. 
Descosen, abren y la pinza no pa-
rece. Estaba en el suelo, y ya tran-
quilos vuelve na coser. 
Pero el doctor, después de recoger 
los instrumentos y cuando ya había 
dado la orden de transportar al pa-
ciente, grita: 
; —¡Alto! ¡Mis lentes, esta vez se 
¡han quedado mis lentes dentro! 
Vuelven a abrir al paciente, regis-
tran y hallan, efectivamente, los len-
tes, junto al "duodeno". 
—¡Ya pueden ustedes coser!—aña-
día tranquilo.—Esta ve?, no queda na-
da. 
Pero el enfermo, con voz débil. In-
terrumpe al de la aguja y dice: 
—Mire, por si acaso, póngame tres 
ojales y tres betones. 
E l más afligido 
El "Cri de París" nos refiere la si-
guiente aécdota que no carece de 
chispa: 
"Con motilo del entierro de un 
miembro de la familia de los Roths-
child, de Londres,, observarGln que, 
delante de la casa mortuoria, un hom-
bre lloraba a lágrima viva El orde-
nador de las pompos fúnebres se acer-
có a él y le preguntó: 
—¿Forma usted parte de la fami-
lia, caballero? 
—No, señor. 
—Entonces, ¿por qué llora usted? 
—Pues, por eso lloro; porque no 
soy de la familia. 
Un juez concienzudo 
Un periódico de Londres cuenta el 
hecho de un magistrado inglés que 
quiso casarso con una joven su pu-
pila a quien adoraba. 
Para contraer matrimonio con ella 
necesitaba el permiso del juez; y co-
mo el juez era él, creyó que debía 
autorizarse a sí mismo, lo cual en 
recta justicia no podía ser, porque en-
tonces él era juez y parte. 
Y para resolver el conflicto propu-
so a la pupila un rapto y escaparse 
con ella para huir de su propia jus-
ticia. 
Pero entonces cayó en la cuenta de 
que, siendo juez, tendría que dete-
nerse a sí mismo como rebelde a 
eu personal autoridad- Con esto, resol-
vió esperar a que la pupila fuese ma-
yor de edad y lo raptase a él; y luego 
otro juez condenase a la raptora a 
casarse con el raptado. 
Porque en realidad de verdad re-
Una dama "chic" 
Una señora le dice a ru modisto: 
—Hágame el favor de enviarme 
tres facturas: una de 50 pesos, que va-
le para mí; 'o tra de 90, para que la 
vea mi marido, y otra de 150 para 
enseñársela a mis amigas. 
Por dejar la novia 
Eran una gentil muchacha y un ga-
llardo mancebo, tan enamorados, que 
de un día a otro recibirían de manos 
del sacerdote el dulce yugo, cuando 
de pronto él rompe con ella de un 
modo definitivo, dejándola hasta con 
el ajuar preparado. Una verdadera 
"charranada", que decimos los "cas-
tizos". 
Pensará el lector, en vista de lo 
dicho, quo la pobre niña "se entregó" 
al dolor, quo no pensó sino en su 
amor muerto. Pues se equivoca do 
medio a medio. 
La ex-novia—digámoslo así—, yan-
qui por más señas, redactó y presen-
tó a los Tribunales la siguiente fac-
tura de indemnizaciones: 
Por un corazón lacerado, 10 dollars. 
Por noventa días de cortejo, a 5 
dollars uno, 460 dolars. 
Por una comida de esponsales, 100 
dollars. 
Por un ajuar, 175 dollars 
Total: 745 dollars. 
El Tribunal encontró justa, en prin -
cipio, la demanda ¡pero hizo dos re-
paros: 
Primero. Que enecontraba muv bajo 
el precio de una lacería del corazón, 
si bien pasaba por los 10 dollars en 
atención a que en estos asuntos es 
una tanto difícil el peritaje y que no 
iba a ser el Tribunal más papista que 
el Papa, 
Segundo. Que como el ajuar podía 
servir en rigor el demandado estaba 
en su derecho negándose a pagarle; 
por lo que la indemnización por este 
concepto debía dejarse en 30 dollars. 
Y el "ex-novio" no ha tenido ruáis 
remedio que abonar 705 dollars, canti-
dad que no sabemos si habrá dado por 
bien empleada. 
Gradaciones de la dicha 
¿Quieres ser feliz un instante? 
—Bebe agua si tienes sed. 
¿Por algunos minutos? —Come un 
bocado que te agrade, mira un ca-
ballo que no sea tuyo; una cara bo-
nita, una pintura famosa. 
¿Por una hora o por dos? —Asiste 
a un brillante espectáculo, lee un buen 
P i d a s i e m p r e 
A Z A R R A C I N A 
Es la mejor, la más rica, y la más fina. 
De venta en todos los principales almacenes 
y al di all en los cafés, víveres finos, restaurants 
y bodegas. 
No tiene competidora. 
Somos los únicos proveedores de la Real Casa. 
En Europa es la preferida y para Cuba man-
damos sesenta mil cajas anuales. 
Oficinas de ZARRACINA, Mercaderes No. 4. 
Teléfono A-5237. Habana. 
C8821 alt. In.-28 o. 
libro, escucha una orquesta, haz una 
primera, segunda, o a lo más una 
tercera visita a una dama joven y 
hermosa, o abandónate a dulces ideas, 
recostado sobre flores, cerca de una 
fuente cristalina contemplando la her-
mosura del cielo. 
¿Por una tarde? —Pásala en la con-
versación de ppcos, perol escogidos 
amigos, de damas hermosas, sin ser 
vanas, y sabias, sin que las demues-
tren conocerlo. 
¿Por todo un día? —Haz una buena 
acción al levantarte, y proyecta hacer 
otra después de comer 
¿Por una semana entera? —Asiste 
a la boda de uno de tus amigos o de 
una de tus conocidas. 
¿Por ^eis meses? —Compra una 
casa de campo al lado de la tuya, 
planta, recoge tu cosecha, edifica al-
guna habitación agradable. 
¿Por un año? —Cásate con una da-
ma hermosa de quien estés enamo-
rado. 
¿Por dos años? —Añade a tus bie-
nes una hacienda donde tengas labra-
dores a quien hagas bien. 
¿Por toda la vida? —Sé virtuoso, 
goza de placeres con moderación y v i -
ve siempre ocupado. 
Las mejores horas 
Es un hecho curioso que nadie pue-
de conservar el mismo nivel mental 
y físico durante las veinticuatro ho-
ras del día. Por la mañana está uno 
mejor equilibrado y en posesión del 
máximum de vigor, que por la tarda 
y noche. Por la mañana, pues, e| 
cuando se realizan mejor los. trabajos 
intelectuales. A las once de la maña-
na se está en el momento culmi-
nante de nuestra energía mental. Es-
te punto culminante de la energía se 
alcanza dos veces cada veinticuatro 
horas, al decir de otros psicólogos: 
por la mañana, a la hora señalada, y 
además a las dnco de la tarde. De 
cinco en delante declina constante-
mente hasta las dos o tres de la ma-
ñana, hora en que vuelve a subii, 
podría decirse, la marea de la ener-
gía-
Inútil parece añadir que esto no es 
más que una regla general con mu-
chas y frecuentes excepciones debi-
das a las diferentes costumbres y es-
tado físico de cada cual. 
Amor a las criaturas 
Jesús llegó una tarde a las puertas 
de una villa e hizo adelantarse a sus 
discípulos para preparar la cena. El, 
Impelido al bien y a la caridad, Inter-
nóse por las calles hasta la plaza del 
mercado. 
Allí vió en un rincón algunas pet-
ponas agrupadas que contemplaban un 
objeto en el suelo, y acercóse para ver 
qué cosa podía llamarles la atención. 
Era un perro muerto, atado al 
cuello por la cuerda que había servi-
do para arrastrarlo por el lodo. Ja-
más cosa más vil, más repugnante, 
más. Impura, se había ofrecido a los 
ojos de los hombres 
Y todos los que estaban en el gru-
po, junto a la carroña, miraban con 
asco. 
—Esto emponzoña el aire—dijo uno 
de los presentes, tapándose la nariz. 
—¡Cuánto tiempo aün—dijo otro,— 
este animal putrefacto fstorbará la 
vía, 
—Mira su piel—dijo un tercero—^ 
no hay un trozo en ella que pudiera 
aprovecharse para cortar unas san-
dalias. 
— Y sus orejas—dijo un cuarto—; 
asquerosas y llenas de sangre. 
—Habrá sido ahorcado por ladrón 
•—añadió otro. 
Jesús les escuchó y, echando una 
mirada de compasión sobre el animal 
Inmundo: 
—Sus dientes son más blancos y 
hermosos que las perlas—dijo 
—¿Quién os ese? ¿Sorá Jesús de 
Nazareth? El solo podía enconrtarle 
alguna cosa de que condolerse y has-
Marcas y Patentes 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado. 
Jefe durante diez años en el Departa-
mento de Marcas y Patentes de la Be-
pública. Autor de casi todas las mo-
dernas disposiciones vigentes en la ma-
teria. 
¿gulnr, 43. Teléfono A-3484. 
23145 27 8. 
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Avisamos al pública y a nuestros clientes, qne estas 
aguas han sido deitaradas BUENAS par la Secre-
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CENTRO ASTURIANOJ IA HABAm 
A V I S O 
La correspondencia de este Centr 
diríjase al "Casino Espanor. 0! 
Rafael García Marqués 
Secretario. 
c 8796 25 m. y t 
ta algo que alabar en un perro muer-
to... 
Solo el amor distingue lo bello en 
las criaturas. 
Y cada uno, avergonzado, siguió su 
camino, inclinando su cabeza delan-




Un cielo bañado en pía. a, 
un imponente cristal, 
una línea y una queja, 
olas que vienen y van. 
Un mundo que se deshace 
con indómito bramar, 
remedando sus rugidos 
la voz de la eternidad. 
Orgáas de luz y sombras, 
un desierto, un má-, allá, 
mucho abismo, mucha tumba, 
la calma y la tempestad. 
Y en medio de lo tormenta, 
como en la risueña paz, 
un Dios, un algo, un arcano 
flotando en la inmensidad. 
V, Gras Klías. 
C u r a d o s 
Sanahogo se vem e^e.^l f tratamC1 
P a r a l a s M a d r 
merece el mayor b u e n ^ 
con&jderaoJOn y cuidado que V J ^ i 14 
exige. Por eso las madres Hah 
las Pildoras del doctor l l r n e í h V ^ ^ 
se venden en todas las botica* T 6 , qu9i 
depíslto Neptuno 91. porque e U 6,1 
al organismo femenino, f"PrzaÍ l *Í?vaaJ 
gías y son fuente de salud. 7 ner"l 
Una Idea útil 
La humedad de las casas 
Aparte de las casas nuevas cuyos 
ocupantes tienen qu© aguantar la hu-
medad durante varios meses, las ha-
bitaciones deben estar secas. Es una 
condición esencial de salubridad, así 
como de buena conservación del in-
mueble y d» los muebles. 
Para apreciar el grado de hume-
dad de un aposento se recomienda el 
sencillísimo procedimiento siguiente: 
En las piezas sospechosas se pone un 
kilo de cal recientemente apagada y 
se cierran herméticamente las puer-
tas y ventanas. Al cabo de veinticua-
tro horas se repesa la cal. El aumen-
to de peso no debe exceder de 10 gra-
mos, o sea el 1 por 100 Si pasa de 
esta cifra, hay que considerar insa-
lubre el aposento. 
DR. PANGLOSS. 
La Gripe Influenza o Den-
gue, azotan a Camagiíey 
E L J A K A B E S U L F O C O L es lo prime-
ro que debe usarse para combatir esos 
terribles males, pues sus maravillosos 
resultados lo han demostrado así y muy 
especialmente en la Región Camag-leya-
na donde miles de enllermos atacados 
se han salvado, gracias a las propieda-
des curativas de esta prodigiosa me-i-
dicina. 
SI quiere usted librarse de los terribles 
estragos que está causando la G R I P P E 
en Camagüey y otros importantes luga-
res de la Kepúbllca, tome el maravillo-' 
so J A R A B E SULFOCOIi que ee muy re-
comendado por los mejores médicos y es-
tá registrado en la Secretaría d© ¡sani-
dad y Beneficencia de la República do 
Cuba. 
No se le olvide, le aconsejamos por 
bien a la humanidad que pruebe usted 
un pomo y ee acordará, siempre de este 
anuncio. 
J A R A B E SÜLFOCOL se vende en to-
das las boticas de Cuba. 
Depósito al por mayor: I . Urlarte y 
Co.: Angeles, 30/—Habana. 
C 8854 a lL 2d-28 
Kupido fileno 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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